














و اﻟﻨ ّ ــﻮر  ﻠﻤــﺖوԳرض وﺟﻌــﻞ اﻟﻈ ّ اﶵـﺪ ̥ﻠﻠ ّٰ ـ ﮧ ا߳ی ˭ﻠــﻖ اﻟﺴـٰﻤٰﻮت
  اّﻣﺎ ﺑﻌﺪ ۔ وا ﻟّﺼﻠٰﻮة واﻟّﺴﻼم ̊ﲆ ﺳ̑ﯿ ّ ﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﶊﺪ وٰاﻟﮧ واﲱﺎﺑﮧٖ اﲨﻌﲔ۔
د媜 啵 Ლ ೧ ا㣡ام و 劦  و㣡ع ྿恗 嵉 ان 啵 ⸞ 寄 ا愡 㷨 抋 ⠩ا寣 嵗  
܉䚵ِظ د憇 抁 㲂 ᱑ ⫈  ،剚ت و 仅廝 ⫦ن و ا㉿ن ⸞ ☄ 峤᱑徃㲁 ز垆䅎 㺸 ᝯم 僂
㱾弥  㘄د  ،  僂⻑ہ، 㲁  ヰ  و آ⺝   اور  এ و ᒟ  ا垏ن  㥃 㙎ى ᚎㅨ 嵗 ،嵗 㲁  ا匇  و  ا䰮ن  
⛪垆ان،  㞴،  劖  徉  㣡م ㍗م  ᒟ 㷨  ㄯرت  啵 ز垆䅎 媎 㽺ار⫌  嵗۔ ᱓  屨  㑷 




㷨 㺸  ⚉ا䪬  ⸞  ᘍِت  ḟ  و  ا匇  㱾  ا᱑㽻  㨱嬸   ا⬧م  اور‹ر㎵  岳و⣝媛 亽ا孈  
   ⪄ 㷨 Ϳǘ  嵗 ۔
  ⻑㑽 ᗜ惱: Ṑد 㷨
嵉  㲁  Ṑد  اコح  ㏵吶  ࢌرا䒭戆  㒟  Ṑد  㷨  ⻑㑽  ᗜ惱  㨱  ᥢ  峤ے  䟁
⻑ع 啵 ا㏵ء 㬮 ا䡠 㺸 䰋 㥃㘄ا婨 ㇰ㟋ں 㷨 ᄯرى 㣡ت و ㇰ㞺 ⸞ ⨭ 㱾 ൝ 㥃 嗚م 嵗  
اﳉﮩﺎد ﰱ اﻟﴩع  ﺑﺬل اﳉﮩﺪ ﰱ ﻗ˗ﺎل ا ﻟﮑﻔﺎر ﻻ̊ﻼء ﳇﻤۃ ﷲ
  㖿 ا䜛恗 ر㣂از  嵉 でⓦ١
                                               




侂  㥃  㥃 㘄㱾  ١ ء ﳇﻤۃ߸ﻗ˗ﻞ اﳌﺴﲅ ﰷ ﻓﺮا ̎ﲑ ذی ﻋﮭﺪ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﮧ ﻟﻼﺳﻼم و اԴ ﺋﮧ وا̊ﻼ
㟃 㨱嗚 ॼ 㩴 㑷 و ፮ ن 㺸 اس 㱾 ا⬧م 㷨 د㑴ت د找 㺸 ी  ،اور اس 㺸 ا够ر 㨱 
嬸  㺸  ी  ا䡠  㺸  㬭  㱾  ઔ  㨱  嬸  㺸  䰋  ۔ࢌا庾  ا䖟庾  啵  ⻑㑽  ᗜ惱  ان  ا䚵ظ 
ﰱ ﺳˌ̀ﻞ ا ߸ ﻋﺰ و ˡﻞ Դ  اﻣﺎ اﳉﮩﺎد ﰱ ﻋﺮ ف اﻟﴩع ﺑﺬل ا ﻟﻮﺳﻊ  واﻟﻄﺎﻗۃԴ ﻟﻘ˗ﺎل啵 嵗 :
惠 ㍚ف ⻑㑽 啵 Ṑد ا䡠 㷨 راہ 啵 ḟ 㨱 嬸 㺸 䰋 ᱑媛  و ٢ ﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل و ا̥ﻠﺴﺎن
䰮䬉  اور  䒷媛  㣡ᠢں  㱾  エف  㨱  د找  㥃  嗚م  嵗  ۔㖿  ا䆫رى  啵  ا૽  ┹  㘄䰮  ᥢ  嵉  㲁 
ﴍ̊ﺎ ﺑﺬل 㲂  ᱑ Ꮉ 嵗  ⻑惏 㷨 اコح 㫀ر ⸞ ḟ 啵 Ṙو 㥃 وش エف 㨱 嬸 㱾 Ṑد
  ٣ ﻗ˗ﺎل ا  ﻟﮑﻔﺎر اﳉﮩﺪ ﰱ 
Ṑد 㷨 亽㱾رہ ᝯم 峭 ᗜ惲ت ا㽻⋐ در⣜ 嵉  اور 㥃㜢 ╌ ᚪ 㟥آن 㨱懓 㺸   
㛆  Ṑد  ⸞  㟥徊  ᔊ  د㲢ئ  د忋 嵉  ۔䮵  ᳥恔  ㎄  ى  ᚎ㇌ں  㺸  ጦ  塴  Ṑد  㷨 
آ嬪ا䰍  ⓥ䆨ت  㱾  ⡜吮 乾  Ṑت،ا㟧م   اور  ㎄  ᳥恔  啵  ا⬧م  㺸  ⡜吮  ጦ  
ر㳉 峤ے 嗚 ⑼抁 㲃 嵗 㲁 د戆 ا⬧م 㷨 ا⹢㌤ و Ꮩ ،ᔊو忺 و⨭ ઔى ،ا㏵ء 㬮 ا䡠 




                                               
  ۔٦٢١ص، ١١ⓥ㭸 嫒 ᄯرى "ᙡ 嫒ᄯرى "ᵸ    ١
  傔 ،ᶣ䯾 值۔،٧٩اୢ ৄ ૽ 佉د ا䝬⡜媛 "ࢌا 庾 ا䖟 庾"  ᵸ寷 ،ص    ٢













 嵗 㷩 府㌑ سا  ᇆ روا䀌ٳǁ ƒ  啵 زا垆ا سا ೧ 㱾 مᝯ ے⨭ود ᠢ  ᄸ 㲁 㷩 府㌑僂 ت剚
ىد ᘌ 㷨 ᒽ وば 䆩وا  ೧ 啵 سا ح㈲ 㷨۔  承܉ 很᱑峤圢وا ⸞ ⨭ 媛ຩ ᱓ 剐
 很᱑ 䬊㨱 ⬨ 㱾 ق◘ 妈ا 徉 䠂 嬸᱑ 㷨 ⻙㱾 㷨 嬸䴲 㱾  戆د 㺸 ں婧侃 㲁 ر㊓









  ۔弥 嵗 ⊆圼 ار⹢د ِ  ر܉媛 ر嵗╌⸞ 㽺ر嬸 وا䪫ں 㱾 و㒊 Ⱞ
  ١oوَ ﻗ َ ﺎﺗ ِ ﻠ ُ ۡﻮ ِﰱۡ َﺳˌِ ̀ ۡ ِﻞ ِﷲ ا ҧ߳ ِ ̽ ۡ َﻦ ﯾ ُ ﻘ َ ﺎﺗ ِ ﻠ ُ ۡﻮ̯ َُﲂۡ َوَﻻ ﺗ َۡﻌﺘ َ ُﺪ ۡوِا نҧ َﷲ ﻻ َ ُﳛِ ﺐҨ ا ﻟ ۡ ُﻤۡﻌﺘ َ ِﺪ̽ ۡ ﻦ َ
Ṏ  䪫گ  ᝮ  ⸞  䒳ᥢ  嵉  ان  ⸞  را ہ ِ  ✪ا  啵  䒳و  剐  ㋞  ࿀婨   اᔊ  آؤ  㺮奡  ᔊᷗ  :
   Ꮉ 嵗۔㋋䧩ں 㱾 ا䡠 ࿝ 媎 㨱
  :ᘍت 㷨 رو⿘ 啵  ا⬧和ا匇  㥃 儸ر  
اﻟ ۡ ُﻤۡﴩِ ﮐ ِ ۡﲔَ اﺳ̑ۡ ﺘ َ َˤ ﺎَرَک ﻓ َﺎ َ ِﺟ ۡﺮُە َﺣّﱴٰ  ̼ َۡﺴَﻤَﻊ َߔَ َم ِﷲ ُﰒ ҧ ا َ ﺑ ۡ ﻠ ِ ﻐۡ ﮧُ َﻣ ﺎ ۡ  َوِا ۡن ا َ َ˨ ٌﺪ ِﻣ ّ ﻦ َ
   ٢َﻣ̲ َﮧٗ َذاﻟ ِ َﮏ Դِ َ ﻧ ҧﮭُ ۡﻢ ﻗ َ ۡﻮم ٌ ﻻҧ ﯾ َ ﻌﻠ َ ُﻤۡﻮن َ
⸞ ا匇  㥃 ㉘  㻠ر 峤  ᠢ ا⫦ ا匇 د恔 و  抂ں اور ا㽻 俬㺕 啵 ⸞ 㱾弥 آپ ᔊᷗ  :  
ᚪ 㲁 وہ ا䡠  㥃 㫤م ⹖ 䰍 ᇆ ا⫦ ا⬍ ا匇 㺸 冬م ᚪ )ࡉ㋐( ᅀ  دو 抁 اس 䰋 
㟥آن  㨱懓  㷨  اس  آ徰  㷨  ᕨ怯  㨱ᥢ  峤很  ا૽  ᳩ恗      ٣㲁   وہ  䪫گ  㐇  媎  ر㳉  
  ۔ㇵى 嬸 抁 روا徰 夊 㷨 嵗  
ﺳﻮل ﷲ ̎ﺎزԹًﻓﻠﻘﯽ اﻟﻌﺪوҧ َوا َ ۡﺧَﺮج اﳌﺴﻠﻤﻮن ˡر ﻼً ﻋﻦ ﺳﻌﯿٍﺪ ﻗﺎل ﺧﺮج ر  
ﻣﻦ اﳌﴩﮐﲔ واﴍﻋﻮا  ﻓ̀ ﮧِ اﻻ َ ﺳِ̑ ﻨ ҧ َۃ ﻓﻘﺎل اﻟˡﺮ ﻞ ار ﻓﻌﻮا ﻋّﲎ ﺳﻼﺣﲂ واﲰﻌﻮﱏ 
                                               
  ۔٠٩١㟥آن ⻑惱 Ⳣرہ ছہ،آ徰 娛   ١
  ۔٦㟥آن 㨱懓 Ⳣرہ  ᠢ୤، آ徰 娛   ٢





ߔم ﷲ ﺗﻌﺎٰﱃ ﻓﻘﺎﻟﻮا ا˓ﺸﮭﺪ ان ﻻ ا ِ ﻟ ٰ ﮧ Գ ﷲ وان ﶊﺪا ً ﻋﺒﺪە ورﺳﻮﻟﮧ و ﲣﻠﻊ 
  ١ﺷﮭﺪ ﰼ اﱏ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖԳﻧﺪاد و ﻧﺘﱪا ٔ ﻣﻦ اّﻻت واﻟﻌﺰی ﻓﻘﺎل ﻓﺎﱏ ا ُ
□ت  ⪅  ⸞  روا徰  嵗  㲁  رⳢل  ا䡠  ؐ  ا愡  㓴وہ  㺸  䰋  奎  ᠢ  د⾰  ⸞  ᔊᷗ  :
剚㞑ت 峤弥 侃婧ں 嬸 俬㺕 啵 ⸞ ا愡 ⺾ 㱾 够䆨  اور ا⫳ ᱑嗜 嫃ہ ⵗ嵢 㷩 
 㥃 㫤م )وار 㨱嬸 㷨 ᣳرى 㷨( اس ⺾ 嬸 㲂 䶱 ⸞ 孿روں 㱾 روك  䪫 اور 䶵 ا䡠
ا⬍ ﷺ Ⱞؤ  䪫䁐ں  嬸  اس  ⸞  㲂  㲁  㷩  ᠢ  䁐ا峭  د徱  嵗  㲁   ا䡠  ا愡  嵗   اور  乗  
رⳢل 嵉   اور ⻑ك  ᩟ا嬸 㱾ገ  ⏢ڑᎹ 嵗  اور  䆨ت  و  ㍛ى  ⸞  ࢑ا幫  ㋋寄 㨱Ꮉ  嵗 
اⳟ 㲂 㲁 ᝮ 䪫گ  䁐اہ ر岮 啵 嬸 ا恜 㨱䬊۔ا૽ 㧩 嬸 اس آ徰 㷨  Ʋ ǖ ƪ Ɵƺ ǎǂٳ  㱾 ا⩪ح 
   ن 㷩 嵗۔ ⸞ ൞
ﻋﻦ ﳎﺎﮬﺪ ﰱ ﺗﻔ̿ﴪ ﮬﺬە Գ ﯾۃ ﻗﺎل ا̮ﺴﺎن Թﺗﯿﮏ ̼ﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل وﻣﺎ ا̯ﺰل 
   ٢̊ﻠﯿﮏ ﻓﮭﻮ ǫ ٓﻣٌﻦ ﺣّﱴٰ Թ ﺗﯿﮏ ﻓ˖ﺴﻤﻌﮧ ߔم ﷲ وﺣّﱴٰ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻣ̲ﮧ ﺣ̀ﺚ ˡﺎء
䵿寀 㘄䰮ᥢ 嵉 㲁 Ṏ ᤑے ຩس د扳 ܉ᥖ ⳁ 㺸 䰋 آ很 ⠩اہ  وہ 㱾弥 峭 㺮ں  ᔊᷗ  :
 嵗  抂ںƶ ǖ Ķ  㲁  㫤ِم  ✪ا  ⳟ  ᇆṐن  ⸞   آ徉  嵗  و孆ں   ܉  ا匇  ᄿ 婨  峤   وہ  ا匇  啵
᱑很،  اⴣ  㱾  اور  واㅻ  ا垆از  啵 吴䆨嗚  اୢا䆨㐓   吴دودى  嬸  ا⩪ح ⸞ 䞻  㲁 دو   راِن 
ḟ ا㽻 㱾弥 د⾰ ᝮ ⸞ در⠩ا⣜ 㨱ے 㲁 啵 ا⬧م 㱾 ⯥ ‹孫 峤ں ᠢ 侃婧ں 㱾 
 اᄭ 抂ں آ嬸 㥃 吴㡃 د承 اور اُ⸞ ⯟徃 ᇆ  ا㽻  وہ 㞩ل 婨 ‹峬  㲁  اُ⸞ ا䰮ن د愸
                                               
، 傔 ٣٩ا䰮م اୢ ᴧ  乗 ૽ ᳩ恗 ㇵى، "᱑僁 ا䈘ن 㑒 Ꮉو憗 آى ا䜝آن ا䥌وف ᙡㇵى "ᵸ د巩، ص   ١
  دارا⚒ءا䊕اث ا䘥๧ ෂوت،   䈇ن، )᳥恔ا恕悡(۔




承دᅀ  ࿄او  ᚪ  嬸᪽  ⬍ا  啵  ㋐▿  ᄣا  ⸞ُا   ᠢ  ے㨱١    ᥢ㨱  ᙡ  㷨  徰آ  ⴣا
 گ䪫  悎ا  㨗  啵  ں㱾俬  "㲁  嵉  زا㣂ر  نآ䜝ا  نᶣᔊ  ⓦで  نآ㟥  冄  ے峤
◟ روا ⳁ نآ㟥 啵 ᷩ 嵉 ⫎峤 ೧ 恜ا 弥㱾 㽻ا 峤 اጌ ⟃ 㷨 嬸㨱 م 儕 لⓥ 
 嵗ر 嵗‹ 巽ر ᚪ ᱓ و恔د  ہჄ ⿽ࢁ ⸞ُا  ೧ 啵 䉺ⓥ 㷨 弥ا䒳 㒚 ᠢ 很᱑آ 和دآ
 㷨 匇ا ᄭا 㲁 Ꮉ 很᱑ 徉د ᅀ ㋐ࡉ ᚪ嬸᪽ ⬍ا ⸞ُا  ᠢ  䠂 嬸᱑ روا  ⳟ نآ㟥
㚧  و  ر㕽  ᡀ⡜  㺸  ر✔ا  و   ىدازآ  㨱  ᄿ  ᵤ"ے㨱  ر✔ا  嵗‹  ہار  Ṏ  رو ا   ے㨱 ٢ ᇆ
 ઃ  嵗  媎  㱾  峭  د亾  روا   㞺و  㭸ⓥ  فエ  ر✔ا  㥃  找د  ہჄ  㲁  嵗  㷩  ن൞  嬸㚗
 ّما  嬸  ؓ㐓 ت□ ᱓ 㲁 嵗 寀⹢ 徰اور 㷨 ىر࡚  㲁 ῇ 嵗 ⫌ ےد  ہჄ  ೧ تر㑴
 ر▣ 嬸 ں媑ا ᠢ 㷨 ៶ ࿀ 找د ہჄ 㺸ؓ   媛孆 ﷺ⽂ ⸞ 徉䰮㘄 嬸 ؐپآ Ꮋ 㷨 徰  ﺪﻗ
ﱏﺎﮬ ما Թ تﺮﺟا ﻦﻣ Էﺮﺟا٣  ض䚈ا (ىد ہჄ ⫦ا ೧ 嬸 屨 ىد  ہჄ 嬸 媛孆 ما  ᴀ)
 䬊 ہ庠᱑ 㥃  ہㆈⓥ ت䆨ⓥ روا  很᱑ 㷩 䙯傑 رॸ 㽻ا 㥃 ⵙᙑ 好ا روا ت徉آ 㷨 懓㨱 نآ㟥
 Ṏ 㥃  ىدرٶ ǏВروا  䬉♀ر 啵 ḟ نا哴 با 㲁 嵗 ᣲآ 吮⡜ 㨱 峤 ㅻاو ت܉ 抁 ᠢ 很᱑
嵗 ⫈᱑ 㷩 ہ寄傴 ⸞ ہد徉ز 㥃 م⬧ا فエ 抁很᱑ 徉د 嬸᱑ 㱾  ⾰د ᄭا 㲁 嵗 抁  ہو 
 㥃  嬸ᅀ ᚪ  ᵤ  سا   ઃ  嵗  徱د  تز᱑ا  㷨 嬸᱑ 㱾  ⾰د  فエ  婨  ہو  㲁  嵗  ز䴥ا  ٔ ہ㈲
۔峤 ظ为 䞠܉ ہو  ںṐ 嵗 徱د ೧ ◰  
                                               
١   ص ،مود   ᵸ،"نآ䜝ا ᚆ" ىدود吴 㐓䆨ୢا ⵗ嗚䆨吴١٧٧ 屝د ،岳 和⬧ا ㌤ᶣ 凴 ى㨳亾 ،٦۔  
٢   ص ،مⳢᵸ" نآ䜝ا نᶣᔊ "دازا م䞡ا ୢا 嗚䆨吴٢٣٥۔屝د ،和د㥃ا Ŗǎ ƶ ǖ ƹǆ⡜ ،  





  䰰  忱دⓥا  روا   懓㨱  نآ㟥㷨  ں婧垏ا  啵  㲁ر  㥃  ൥ᔊ ص⛪  嵗  䅏  㷩  م孲ا
 㥃 Ų ٰ Ǐ ŜŌ ا   ِ ءㅨر 㲁 䰋 سا ⬍ 峤 نز م㻠 ࿀  ہار 㷨 䴤⬧ و 匇ا روا  Ųٰ Ǐ Ŝ Ō ا  ㇒亾  ن垏ا 㲁Ꮉ
 㸭 Ꮉ ⣜د࢑ز ࿀ 亾ا  سا 啵 Ⳡ و نآ㟥 䰋 سا  嵗 勴 嗚  㺸 ⺝آو 匇ا ॼ ل▖
䆨ا ู 匇ا ا峤 㷩 廫㞑 ࿀ ⩥ ىدا壅ا 㲁 Ꮉ 嵗  ǘͿ 㷨 و نآ㟥 奡㺮 峤 㽻ر㥃 ᚪ ⩥ 和ا㣡
 㨱 دୢ嗚 و  嫆 㱾 㜢堵ا嗚 روا  د㘈 و ㋞ ⸞ 媜د 䡴㌑ 峭 准 㥃 ऻ 㷨 ں婧侃 روا  Ⳡ
 㺸 嬸㨱 ྸ 㱾 䴤⬧ و  匇ا سا ۔嵗 嗚䆨 啵 㐽 م㣱 㥃 ف堵ا و  ل㍗ ⺝آو 匇ا 㺸
ダ 悇ا  㨗 啓  ں䪫او 婤䰮  ᄭا م⬧ا  䰋 د人  徰婩 啵  匇ا  ِم㣱  Ṏ  嵗 Ꮉ㨱  اጌ  ت
ⵧو  弥噬ا  ہ废اد  够ا 奡㺮  嵗  媎  勴  嗚㨱  ㊔ⓥا  㥃  مᝯ نُا   ⋐  㽻ا  嵉  ᣲ峤  ܫ᯳  ر㻠 
 ೧ ᇆ 嵗 تاو仅 ◒ روا  ىراداور 存亽،ف堵او ل㍗،ت✭آ،⚠ᠢ ۂ㏠ 啵 䪬冬
屨ا Ὴ تダ  㥃ᔉ㨱ہ 嵗㨱ذ 㺸 ᷩزا垆ا 抁 ⸞ 嬸 م⬧ا 㲁 䅎峤 媛⡜آ 啵 嬸䟣 ہ
  ǔƼǎ ƹƌǌ Ƹ ّ ǖ ƹ Ū   ᄭا ࿀  و   شرو࿀  㹄  تᘍ  和⬧ا  ⫳ا  嵗  徉䟣  ادᄯ  Ṏ  㥃  匇ا  啵  巼ذ  㺸
⽑ 㷨 ⛷رد 悎ا 愡ا  ادᄯ 抁 㥃  匇ا ⸞ ᷩ 嵉 ᣲ㨱 ⛷اد ᳫ ᴁ 嵗 䬤 㨱 ر✔ا  







 م嶔دو岳 啵  匇ا:  
  ౾  ب㥶  戆ᔊ  屨ا  㷨  孈亽  و岳 悇ا  روا   嵗  䅏  徉د   روز࿀  匇ا  ِم㣱  啵  䅕  ت
 ⸞  تダ  悇ا  روا   ୟ  ہرا䁯  㥃  ⺝آو  匇ا  ہ⻑僂  ⸞  ᷩ  嵗  㲂  嫸㨱  㐽  ࿀  تダ
嵗  䅏  㲂  嫸㨱  ر✔ا  ىرود 㷨  تᘍ  㷨  䅕  屨  㽻ا  勖  ⥕ار  㱾  吚اࢌ  ود㘈  ⸞  ᷩ
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 (嗚ቷ 婨 دᕦ) 岹ا 嵗 ہو  嵗 慫د 㱾 䛢 ᳮ  岫 啵 ك⾕ا سا با  
vfgalk :   ᇆ 嵗 岹ا م嗚 㥃 找د 婨 ᛖ ೧ ࢑ا࢑ ہرذ 㱾 㩴 㥙 ⸞ ᴃ ،ن܉ز ،巼ذ
嬪㨱 岹䆨ا)     嵗 ⫈ 㨱 岹 ⸞ ح㈲ ᥉١(   ے㨱  ٶ ُ ǔ؎  )٢很ا㨱 岹 ⸞ 㩴 ()٣ 岹 (
 ⫌ 峤 ⸞ ںṤ و ᥉ (دᕦ) 岹 㷨 ح㈲ ںᥒ ہر㱾亽 ᇆ ،ے㨱 㚑ا吴 㷨䰍ا嬪㨱
۔嵗  
)١⸞ 㔉  (  )٢⸞ 䎵䆨  (  )٣⸞ (寣ا⠩ روا  㓌ر) ہ吴 (  
 دᕦ ೧ ✪ ن垏ا ⸞ 㔉 㲁 嵗 抁 傛 ⫈ا㨱 دᕦ ೧ ⸞ ے⨭ود ،嵗 ⫈ ቷ
 㥃 ہ吴 روا  䎵䆨 لⓥ 抋 ،嵗 ⫈ 㨱 ೧ 徰☻ و 㚑ا吴 㷨 䰍او 嬸ቷ دᕦروا ،嵗
                                               






1¼1½ e`n qek=k    ¼2½ e/;ek=k ¼3½ vf/kek=k 
 啵  ں⽓  婧  نُا   ںᥒ  抁  روا   ،戇د   ᛖ  媛咍رد  ،戇د  ᛖ  ہد徉ز  ،戇د  ᛖ  㭸  惠
 ⽕  弾⣝  㷨(دᕦ)    岹  ⸞  找د  بㆈ  啵  婧  㱾  ᥉  ⸞  ح⩪ا    嵉  ⫌峤
۔徃峤 ⸞ 庾ارذ ᥉ دᕦ 㥃  ح㈲ 弾⣝ 䆨܉ ہر㱾仁 ᇆ) 嵗 Ꮉ峤١⸞ ᴃ (  )٢ (
 ⸞ ن܉ز)٣ ( 㩴 ⸞ 啵 نا 嵉 ᣲ᱑峤 ⽕ ⴣ㷩ِ ا  㫣 㷨 岹 ⸞ ح⩪ا ،⸞ 巼ذ
 㱾  ں⽓  مᝯ نا  嬸  䅕  ت౾ روا   嵗  دᕦ  ِم㍗  惠  岹ا  م嗚  嫰㨱  婨  岹  㷨  ح㈲  ೧
 愡ا 嵗 徉د را㟥 م䘣㥃  ٳǀ Ľ Ǐ ś ĸ  岹ا 䛢  ⸞ ح⩪ا 抁䰮⨭ 存亽 戆ᔊ 屨ا 抁 㥃  مزاو岳 匇ا
ፁ 㥃  ⺝آ  و徱د م۔嵗 ۔ 嵗 ئ峤 㶢ر ࿀ 匇ا 峭 د୘ 㷨 孈亽 ⫨ روا  Ύ، ھࢌ ᱛ 
 و岳 孈ا亽 ے࢓  ر‹ 䰍او 嬸  峤  اጌ  ࿀  岳  啓ز⨭  روا  م⬧ا  啵  م࢔  㷨  孈ا亽  ور㚦ا
 䰸 㥃 䪬冬 سا 㺸 ◖ا تᘍ 䲾 ⸞ دᕦ م㍗ 㷨 مزا ⫨، مزا ھࢌ، مزا Ύ، مزا
⸞ ح㈲ سا روا 嵉 : 嵗 俜 ࿀ باୢا ر‹ 憗ذ جرد ᣝ ى哶   
١۔     ب܉   لّوا ،  م⬧ا  مⳢ吴    ⸞  فرᗐ 㺸  مزا  ⫨،  مزا ھࢌ، مزا Ύ،  مزا  و岳
 ᳮ 嵗 啵  㱾 تⓥコا ص亍 روا تᘍ ىد୘، ق➶ا، 府㏈ 㺸  孈ا亽 ں圻ຩ نا
  婱  سا  㨱  ૾  ࠻  ع㇌吴    㲁  嵗  㷩  م㥃  ⸞愡ا 孈亽 ے⨭ود  ⿽䳪  㥃  ◟  㷨   
   孈ا亽㷨    تᘍ 䰍 ن᱑ ࿀ ر㊓ 㺸 㞪䲗 㖓 ِ  墜 㱾㻠۔  
                                               




٢۔   ب܉  م⬧ا مود روا   㷨 مزاو岳 ḭ 㘠 ᒅ 㺸 ب܉ سا۔ 嵗 䲾 ⸞ ت徉ا寀 
م㟧ا 㺸 دṐ،   ت惲ᗜ ⚑コا و ى䚦 㷨  دṐ 啵 لّوا،  㥃  دṐ懓㨱 نآ㟥 ،رᖯ 媛آ㟥 
㺸 㥃  ِنا哴  روا  ،㒃و俬  و  偗  㷨  دṐ  ঎傑  㺸  ن൞ 㱾  ت徉ا寀  和⬧ا  㷨  رازر
 روا  䅕  ت౾،恔و᡽ا،恔吴⡜،恔و忾،恔䁐ر  啵  㘠  ى⨭ود  嫃،嵗  徉  ૾  ࠻  ع㇌吴
۔ 嵉  ǎц 很䆨 ࠻ 恗ز 啓偾 ḭ ⸞ 䪬ا⚉ 㺸 ᣲ⯰ا 吂  
٣۔  㷨 匇ا 㷨 مزاو岳 روا م⬧ا ب܉ اᤗ ن儬 ⸞ تᘍ  㘠 ᄷ 㷨 ᳮ 嵗
 啵◟ 㷨 匇ا 啵  م⬧ا، 匇ا رᖰ㥃 م⬧ا روا  㱾 剙ا㑴 و ت㥃丙 㺸 匇ا
مزاو岳 啵 㘠    ى⨭ود ᱛ 嵗 䅏 徉䆨 啵 恗ᒌ ٱ ǘ Ŗƀⓥا ᡀ⡜ 㺸 ࢯ و ح⻑ 㷨 
 庾ارذ 㺸 匇ا م㣱 ঎傑 㺸 孈亽 و岳، ⺝آ و 匇ا   تᘍ  روا岳 㥃 孈亽 و
 戆و㑓 憿ذ Ή 匇ا مፁ ۔嵗 俜 ࿀  
٤۔   䲾 ⸞ دᕦ م㍗ ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸  م嶔د ⫨ روا،م嶔د Ύ، م嶔د ھࢌ مر⋑ ب܉
 ᳮ 嵗  دᕦ م㍗ ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸 م嶔د ھࢌ لّوا 㘠۔ 嵗 㷩 ᚕ 啵 ں㘣 ᥉ 㱾
  ل㐶ا 抦塴،  م㨱  抦塴  㺸  ھࢌ  ᝮ䁐 啵  ᳮ 嵗  䲾  ⸞䁐، 䬉♀ر 㷨 ھࢌ  ᝮ
 嵗  㷩 ن൞  㱾 匇ا 㺸  孈亽  ھࢌ  ⸞ 䪬ا⚉  㺸  ⥕ار  ᄶ  寥  㺸  مزا  ھࢌ  嫃
۔  㘠  ى⨭ود啵  嵗  䅋 㷨  ت܉  䲾 ⸞ دᕦ م㍗  ⸞  䪬ا⚉  㺸  孈亽  Ύ
 憿ذ  Ή  岤ا  㷨  ن垏ا  啵  مزا  Ύ،  ترو  ىد୘  圡ຩ  㺸  مزا  Ύ  啵  ᳮ
嵉  ǎц 很䆨 ࠻ 恗ز 戆و㑓۔  䲾 ⸞ دᕦ م㍗ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸 孈亽 ⫨ مⳢ 㘠






 م㣱  㺸  ہ⻑僂  䬉䵠  愡ا  剐  嵉  راد㐉  ೧  孈ا亽  抁  㺸  تᘍ  㷨  匇ا  㲁
 啵 تᘍ 䲾 ⸞ نا 嵉 ᥢ峤 ب傩 剙ا㑴  و ت㥃丙  厸 روا 䵡 Ṏ 啵
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 ۴۔۱ مقدمہ 
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 ۱۲۱ لغوی۶اعتبار۶سے۶لفظ۶جہاد۶کی۶حقیقت 
 ۱۲۱ جہاد۶کی۶شرعی۶تعریف 
 ۱۲۱ اجازت۶جنگ۶سے۶متعلق۶پہلی۶آیت 
 ۴۲۱ ذلت۶کی۶زندگی۶ناکال۶زندگی۶ہے 
 ۱۳۱ جہاد۶کے۶مقاصد۶و۶مصالح 
 ۱۳۱ جنگ۶کا۶اسلامی۶تصور 
 ۱۴۱ آداب۶جہاد 
 ۱۵۱ جہاد۶کے۶اقسال 
 ۱۱۱ فضائل۶جہاد۶قرآم۶وحدیث۶کی۶روشنی۶میں۶ 
 ۵۱۱ ہندوازل۶میں۶جنگ۶کی۶تعلیمات فصل۶دول
 ۵۱۱ رگوید۶میں۶مذکور۶جنگی۶مضامین 
 ۱۱۱ یجروید۶کے۶اشعارجنگ۶سے۶متعلق۶ 
 ۱۱۱ سال۶وید۶کے۶وہ۶اشعار۶جو۶جنگ۶سے۶متعلق۶ہیں۶ 
 ۱۱۱ اتھروید۶میں۶مذکور۶جنگی۶مضامین۶ 
 ۳۱۱ منو۶اسمرتی۶کا۶نظریۂ۶جنگ 
 ۵۱۱ بھگوت۶گیتا۶کے۶جنگی۶مضامین 
 ۱۱۱ ہندو۶مذہب۶کے۶مطابق۶جنگ۶کا۶فائدہ 
 ۱۰۱ مہابھارت۶کا۶مختصر۶تذکرہ 
 ۱۰۱ تجزیہ 
 ۱۱۱-۳۰۱ اسلال۶اور۶ہندو۶ازل۶کی۶امن۶کی۶تعلیمات باب۶سول
 ۳۰۱ اسلال۶کا۶تصوّر۶امن۶ فصل۶اّوك
 ۱۱۱ اسلال۶میں۶امن۶کی۶حقیقت 
 ۱۱۱ اسلال۶میں۶امن۶کے۶محرّکات۶و۶عوامل 
 ۲۱۱ عقیدۂ۶توحید 
 ۴۱۱ عقیدۂ۶آخرت 









 ۱۳۱ مذہبی۶رواداری 
 ۰۳۱ مساوات۶کا۶حق 
 ۴۳۱ حقوق۶انسانی۶کی۶حفاظت 
 ۱۴۱ امن۶کا۶معیار۶اسلامی۶تعلیمات۶کی۶روشنی۶میں 
 ۴۴۱ اسلال۶مکمل۶امن۶کا۶ضامن 
 ۱۵۱ ہندو۶ازل۶کی۶امن۶کی۶تعلیمات فصل۶دول
 ۴۵۱ قیال۶امن۶اور۶ہندوازل۶کا۶نظریۂ۶عمل 
 ۱۱۱ ارجن۶کا۶جنگ۶سے۶انکار۶امن۶و۶امام۶کا۶درس۶دیتا۶ہے۶ 
 ۱۱۱ ہندو۶ازل۶کے۶مطابق۶قیال۶امن۶کے۶ذرائع 
 ۳۱۱ بھگوت۶گیتا۶میں۶مذکور۶قیال۶امن۶کے۶محرّکات۶و۶عوامل 
 ۲۱۱ ہندو۶دھرل۶کا۶پیغال۶امن۶ 







 ۲۱۱ گوتم۶بدھ۶کی۶رحمدلی۶امن۶و۶امام۶کی۶ضامن 
 ۵۱۱گوتم۶کے۶نظریۂ۶اعماك۶کی۶تعلیم۶کے۶تعلیم۶کے۶ذریعہ۶امن۶وامام۶کا۶ 
  ردس
 ۱۱۱ بدھ۶مذہب۶میں۶انسانی۶زندگی۶کی۶اہمیت 
 ۰۱۱ ونے۶پٹاکا۶کی۶عدل۶تشدد۶سے۶متعلق۶ہدایات 
 ۱۱۱ پہلو۶راستہ۶اور۶امنبدھ۶ازل۶کا۶ہشت۶ 




 ۱۰۱ جین۶ازل۶کا۶تصور۶کرل۶امن۶کا۶ضامن 
 ۲۰۱ جین۶ازل۶کے۶پانچ۶بنیادی۶ورت۶امن۶و۶امام۶کے۶ضامن 







 ۳۱۱ سکھ۶ازل۶کے۶مطابق۶امن۶کی۶معاوم۶پانچ۶صفات 
 ۵۱۱ سکھ۶ازل۶کا۶تصور۶انسام۶اور۶مساوات 
 ۱۲۱ گرو۶ارجن۶کی۶شہادت۶عدل۶تشدد۶کی۶عظیم۶ترین۶مثاك 
 ۱۲۱ تجزیہ 





یلالقلاّٰػػٰلات ػػ     ث
ولاتنّػػ رللّٰ ػػ والارضلوجعػػالات ّل الحمػػلللّّٰٰ ّ ػػ
  اّمالبعلل۔لواتّصّٰ   تلوات ّلاملعلیلس یّللالمرسّٰینلمحمللوا  تیلواصحابیٖلاجمعین۔


















تۺپرۺشدّتۺپسنداور ۺتنگۺنظری ۺکا ۺالزاؾ ۺدینےۺکا ۺبہانہ ۺہاتھۺآگیاۺاور ۺانہوںۺنےۺاسلامیۺتعلیما
الزاماتۺکیۺیورشۺکرۺڈالیۺجنۺکاۺساتھۺخودکوۺدانشورۺکہلانےۺوالےۺاؿۺچندۺحضراتۺنےۺبھیۺدیاۺجوۺ
اسۺعربیۺلفظۺکو ۺاستعماؽۺکرنےۺمیںۺحجابۺۺحالاتۺکےۺدباؤاور ۺالزاماتۺکیۺبارشۺسےۺگھبرا ۺکر ۺ
انسانیتۺکےۺۺعالمِۺۺب ۺکہۺاسلامیۺیاۺرآآنیۺتعلیماتۺنےۺیہۺاطلاححۺاورۺیہۺعملمحسوسۺکرتےۺہیں
 تحفظ،ۺعدؽۺوۺمساواتۺاورۺقوؾۺکیۺصلاحۺوۺفلاحۺکےۺنقطۂۺنظرۺسےۺدیاۺہے۔
سنگینۺمسئلہۺبنۺگیاۺہےۺاور ۺدنیاۺکےۺصفِ ۺِؽ ۺامنۺاسۺوقتۺدنیاۺکاۺسبۺسےۺزیادہ ۺحصوۺ 
ہےۺہیںۺلیکنۺغورۺوۺۺیے ۺاپنےۺنائج ۺکر ۺیش ۺکرراسۺمسئلہۺکےۺحلۺکےین و ۺوۺقینۺمفکراّوؽۺکےۺ
ۺئے حلۺحلۺہونےۺکےۺیہۺمسئلہۺۺیہۺکرہےہےکہۺکیاۺو ہۺہےۺجسۺسےۺکےۺساتھۺسعیۺوۺعملۺاورۺاسۺکر ۺ
ںۺ۔ۺنہایتۺسنجیدگیۺکےۺساتھۺیہۺجائزہۺلینےۺکیۺسختۺضرورتۺہےۺکہۺکمیۺکہاۺ؟ہوتاۺجاۺرہاۺہےۺسنگینۺ
سرا ۺکیوں ۺہاتھۺنہیںۺآتا ۺہےۺ، ۺاسیۺطرح ۺیہ ۺبھیۺجائزہ ۺلینےۺاور ۺتحقیقۺکرنےۺکیۺہے، ۺامنۺکا ۺ
موجودہ ۺتحقیقاتۺکسۺطرػۺ اور؟ضرورتۺہےۺکہۺحصوِؽ ۺامنۺکیۺجستجوۺکیۺصحیحۺسمتۺکیاۺہےۺ
ی ےہوہےۺچاجارہیۺہیںۺاؿۺکاۺرخۺکیاۺ
 




 تیۺہےۺکہۺاسۺمقالہ ۺجاتی ۺدور ۺمیںاؿۺسوالاتۺکےۺنائظرۺمیںۺیہۺضرورتۺمحسوسۺہو 
سکےۺکہۺاسۺۺمعلوؾۺہوۺتاۺکہۺحلسےۺکیاۺجاۺوۺنگ ۺکاۺموازۺنہۺدوسرےۺمذاہبۺرۺامنکےۺتصوّۺاسلاؾ
میںۺنہیںۺۺوۺصلاحیتۺپائیۺجاتیۺہےجوۺدنیاۺکےۺدیگرۺمذاہبۺکےۺاندرۺحصوِؽ ۺامنۺکیۺکسۺقدرۺقوت
نکہ مۺمسلمانوںۺکا ۺدیٰیہ ۺہےۺکہۺرآآنی ۺیا ۺاسلامیۺتعلیماتۺجسۺطرحۺسےۺایکۺمل نۺامِِؾۺہےۺکیو
حیاتۺکیۺحاملۺہیںۺاسیۺطرحۺوہۺاپنےۺاندرۺایکۺمل نۺامِِؾ ۺامنۺبھیۺرکھتیۺہیںۺاورۺامِِؾ ۺامنۺبھیۺ






کوئیۺفرد ۺ، ۺمعاشرہ،ۺکہۺۺصلحۺو ۺآشتیۺاور ۺبقاۺو ۺتحفظۺانساؿۺکاۺفطریۺتقاضاۺہےۺ،ہےۺکہۺامنۺو ۺاماؿۺ
ۺہدۺخانداؿ، ۺقبیلہ، ۺملکۺیا ۺقوؾ ۺعدؾۺتحفظۺکیۺصورتۺمیںۺزندگیۺنہیںۺگذارسکتیۺہے۔ۺب ۺہم
حاضرۺکےۺنائظرۺمیںۺنگاہِ ۺتدبروتفکردوڑاتےۺہیںۺتو ۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺآجۺانسانیتۺخوػۺو ۺہراس،ۺ
ؾۺاجبروتشدد،ۺظلمۺوۺستمۺاورۺانتہاۺپسندیۺکیۺشکارۺہےۺجبکہۺتقریتۺتماؾۺہیۺمذاہبۺانسانیتۺکےۺاحتر


























ۺنفاذ ۺہوہےانینۺکا ۺقوہیۺاور ۺدنیا ۺکیۺہرۺچیزۺ ۺپر ۺخالقۺکائناتۺکیۺملکیتۺہےۺجسۺپرۺمالکۺحقیقیۺکےۺ





گیتاۺاؿۺتعلیماتۺکاۺمجموعہۺہےۺجوۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺاسۺۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتابۺہندو ۺ
پزھنےۺۺکو اؿۺتعلیماترادہۺکررہےۺتھےۺاوقتۺدیۺتھیںۺب ۺوہۺمیداؿۺکاۺرزارۺ ۺسےۺپیچھےۺہٹنےۺکاۺ
نےۺامنۺوۺنگ ۺکاۺجیساۺتصورۺدیاۺہےۺگیتاۺمیںۺویساۺنہیںۺہےۺامنۺسےۺۺاسلاؾکےۺبعدۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺ
مقالہ ۺمیںۺ۔ۺہاںۺاسۺچیزۺکاۺتذکرہۺبسیۺۺۺالوککۺہےۺتماؾۺہیںۺرآآؿۺکرم ۺکیۺآیاتۺکےۺۺگیتاۺکےمتعلق
بےۺباکیۺکےۺساتھۺہےۺکہۺنگ ۺکےۺیے ۺکیسےۺامادہۺکیاۺجاحلۺمثلاًۺب ۺارجنۺنگ ۺسےۺہٹنےۺکاۺارادہۺ
 کرۺچکےۺتھےۺلیکنۺپھرۺوہۺمیداؿۺکاۺزارۺکےۺیے ۺکیسےۺکمربستہۺہوۺجاتےۺہیں۔
اسۺوقتۺپوریۺدنیاۺ ۺکیۺتوجہاتۺکاۺمرکزۺبناۺہواۺہےۺ،بلاۺتفریقۺمذہبۺوۺملتۺتماؾۺقیاؾۺامنۺ 
افراد ۺاورۺجماعتوںۺکےۺنزدیکۺیہۺحشسیتۺکاۺموضوعۺبناۺہواۺہےۺ ۺاسۺیے ۺکہۺامنۺو ۺاماؿۺ،صلحۺوۺ
آشتیۺانساؿۺکاۺفطریۺتقاضاۺہےۺ۔افکاروۺمذاہبۺکیۺبشؾۺمیںۺاسلاؾۺاورۺسرزمینۺہندۺپرۺپیدا ۺہوۺنےۺ
بسےۺمذاہبۺہندو ۺازؾ ۺ،جینۺازؾ ۺ،بدھ ۺازؾ ۺ،سکھۺازؾ ۺکی ۺعدؾ ۺتشدد ۺسےۺمتعلقۺۺوالےۺچار
تعلیماتۺاحقرۺکےۺاسۺمقالہۺکاۺمبحثۺہیںۺاورۺاسۺطرحۺسےۺمیریۺتھیسسۺدرجۺذیلۺچارۺابوابۺپرۺ
 مشتملۺہےۺ:ۺ
ہندوۺازؾۺ،جینۺازؾۺ،بدھۺازؾۺ،سکھۺازؾۺکےۺتعارػۺسےۺۺموسوؾۺہےۺ اسلاؾۺ، اّوؽۺۺبابۺۺ ۔۸












































































  ) ۸۸ۺ(سورہۺہودۺآیتۺنمبرَوَم ات  َِۡف یۡ قِ ۡی لاّلّلِبِِللہلعَّٰ َۡی یِ لت ََکَّل ۡ  ُلَوِا ت َۡی یِ لاُ نِ یُۡبل
 محمدناصر































الاسلاملململاتشریعةلاظہارلالخض علولاظہارلاتشریعةلولاتتزاملنے ۺاسلاؾ ۺکی ۺصحیحۺتعبیرۺیہ ۺکی ۺہے ۺ:







                                                          
۸
 ۸۸۸جماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺانصاری،ۺلساؿۺالعربۺجلدۺپانزدھمۺصۺ  
۲













دین و ۺاسلاؾۺکوۺاسلاؾۺاسیۺیے ۺکہتےۺہیںۺکیوںۺکہۺیہۺخداۺکیۺاطاعتۺاورۺفرمانبرداریۺکاۺدین و ۺ
ہےۺ۔وسے ۺتوۺدین و ۺاسلاؾۺسبھیۺپیغمبروںۺنےۺیش ۺکیاۺہےۺلیکنۺابۺاسلاؾۺسےۺمرادۺوہۺشریعتۺ
ہےۺجوۺپوریۺۺگیاۺکےۺیے ۺبھیجاۺکےۺذریعہۺبنیۺنوعۺانساؿﷺ اور ۺدین و ۺہےۺجوۺحضرتۺمحمد











نےۺواضحۺطورۺپرۺاعلاؿۺکرم ۺکہۺاللہۺکےۺنزدیکۺدین و ۺصرػۺاسلاؾۺہےۺدوسریۺجگہۺرآآؿۺۺ









                                                          
۸
 ،مکتبہۺفقیہۺالامۃۺدیوبند۔۳۷صۺ"کتابۺالتعریفاتۺشریفۺعلیۺبنۺمحمدۺجرجانیۺ"  
۲




 ۹۸رآآؿۺکرم ۺسورہۺآؽۺعمراؿۺآیتۺنمبرۺ  
۴






للَّل ُ لفَآُْوت َ  ـ ِئَكلهُُل‘‘ اسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے:
 














ترل ُس َللِململبَْعِللَمالتََبینل َل‘‘
 
ت ُْْؤِمِنَینلن َُّلَِ ِ لَمالت ََلَّل  لَونُْصِلِِ للَوَململکَُراِق ِٰ لب
 






اس ۺیے  ۺکہ ۺاسلاؾ ۺاس ۺکے ۺسوا ۺکچھ ۺنہیںۺہے ۺکہ ۺآدمی ۺصرػ ۺخدا ۺکا ۺبندہۺ 
 ۺہے:ہو۔نفس،والدین و ۺاورۺکسیۺپیرۺفقیرۺکاۺبندہۺنہۺہو،جیساۺکہۺارشادۺباریۺتعالیٰ
                                                          
۸
 ۴۴رآآؿۺکرم ۺسوہۺمائدہۺآیت:ۺ  
۲
























آقاۺو ۺمالکۺنہۺبناحلۺاگرۺوہ ۺاؿۺباتوںۺسےۺاعراضۺکریںۺتوۺاؿۺسےۺکہدو ۺکہۺگواہ ۺرہوۺہمۺتوۺ
 ۔دوسریۺجگہۺارشادۺفرمایا:)مسلماؿۺہیں(ہمۺآیتۺمیںۺمذکورۺتینوںۺباتوںۺکوۺمانتےۺہیں
ت ل  َاَواِثلوَل
 














ۺمعالہ ۺمیںۺیہۺدکھیں ۺکہۺاللہۺکاۺحکمۺکیاۺہے۔ۺاسۺیے ۺکہۺاطاعتۺکےۺلاق ۺوہۺہےۺہرہوۺاطاعتۺ
ۺوۺآسماؿۺکیۺہرۺچیزۺاسۺکیۺاطاعتۺکرۺرہیۺہےۺ،کوئیۺتھر ۺکسیۺجسۺنےۺوجودۺبخشاۺہے۔اورۺزمین
تھر ۺکیۺاطاعتۺنہیںۺکرتاۺ،کوئیۺدرختۺکسیۺدرختۺکیۺاطاعتۺنہیںۺکرتا،کوئیۺجانورۺکسیۺ
جانور ۺکی ۺاطاعتۺنہیںۺکرتا ۺ،پھرۺکیاۺانساؿۺتھر وں ۺ،درختوں ۺاور ۺجانوروںۺسےۺبھیۺگئےۺ
                                                          
۸
 ۔۴۶رآآؿۺکرم ۺسورہۺآِؽۺعمراؿ،آیت:ۺ  
۲






اسۺیے ۺکہۺآخرتۺمیںۺانساؿۺکیۺنجاتۺاورۺانساؿۺکاۺمسلمۺرآارۺدیاۺجاہےۺاورۺاللہۺ  
اورۺانساؿۺبرضاءوۺؽۺبندوںۺمیںۺر ہرۺہوہےۺہیۺہیۺہوگاۺب ۺی اقۺارآارۺاورۺدلیۺاوؤکےۺمقبو
رغبتۺاپنےۺآپکوۺبالکلیہۺخداۺکےۺحوالےۺکردےۺ،کیوںۺکہۺباریۺتعالیٰۺانساؿۺکےۺدؽۺاورۺباطنۺ
ۺزندگیۺکوۺدیکھتاۺہےۺکہۺآیاۺاسۺکاۺجیناۺاورۺمرہےۺاسۺکیۺوفاداریاںۺوۺاطاعتۺاورۺاسۺکاۺپوراۺکارہےمۂ






نل لَصلاَِتیلَون ُُِكِلَوَمْحیَاَىلَوَم َاِتیلِللَّل ِ لَرّةِ لب تَْعات ََِینللَّلَشَِیَكلَلَُ لَوِبذ  ِلَِ لبُِمْرُثلَوبَنََّْلؽ ۺکہلوایا ۺ:رسو
ّ
لبَول ُللقُْالا





کہدیجیےۺکہۺمیریۺنماز ۺاورۺمیریۺرآبانیۺ(تماؾۺمراسمۺعبودیت) ۺاورۺﷺترجمہ: ۺاےۺمحمدۺ
میریۺزندگیۺو ۺموتۺسبۺکچھۺاللہۺکےۺیے ۺہےۺجوۺساریۺکائناتۺکا ۺمالکۺہےۺجسۺکاۺکوئیۺ
                                                          
۸
 ۔۰۴رآآؿۺکرم ۺسورہۺیوسف،آیت:  
۲





ململاحبل‘‘کےۺاسۺارشادۺسےۺہوۺجاتیۺہے:ﷺ نبیۺکرم ۺاسیۺامرۺکیۺمزیدۺوضاحت 




ۺتقاضاحلۺکےۺیے ۺاورۺکسیۺسےۺروکاۺتوۺاللہۺکےۺیے ۺاسۺنےۺاپنےۺایماؿۺکوۺمل نۺکرۺلیا۔یعنی
اسلاؾۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺکیۺبندگیۺاللہۺکےۺسواۺکسیۺاورۺکےۺیے ۺنہۺہوۺاورۺاسۺکاۺمرہےۺجیناۺکسیۺاورۺ
کےۺیے ۺنہۺہوۺ۔اسے ۺہیۺحدیثۺشریفۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺآدمیۺکیۺمحبتۺوۺدشمنیۺاورۺاپنیۺ
ۺتقاضاحلۺدنیویۺزندگیۺکےۺمعاملاتۺمیںۺاسۺکاۺلینۺدین و ۺخالصۺاللہۺتعالیٰۺکےۺیے ۺہوہےۺعین
ایماؿۺہےۺاسۺکےۺبغیرۺایماؿۺہیۺکیۺتکمیلۺنہیںۺہوتیۺکجاۺکہۺمراہیۺعالیہۺکاۺدروازہۺکھلۺسکےۺ
جتنیۺاسۺمیںۺکمیۺہوگیۺانائۺہیۺنقصۺآدمیۺکےۺایماؿۺمیںۺہوگاۺاورۺب ۺاسۺحیثیتۺسےۺانساؿۺ






                                                          
۸





 میںۺکسیۺتاویلۺکیۺبھیۺگنجائشۺنہیں۔ۺؿکیۺو ہۺسےۺا ہےۺکہۺاس
ؿۺہےۺلیکنۺاسۺدر ہۺکیۺیت اوۺاورۺایساۺدوسرےۺوہۺجنکاۺثبوتۺاگرچہۺقابلۺاطمینا ۔۲
تواترۺنہیںۺہےۺجسۺکےۺبعدۺکسیۺتاویلۺاورۺاحتماؽۺکیۺگنجائشۺنہیںۺرہتیۺ۔جیسےۺعذابۺ
قبر ۺ،قیامت ۺاور ۺآخرت ۺکی ۺبعض ۺتفصیلات ۺمثلاً ۺمیزاؿ ۺعمل،پل ۺصراطۺ




































اؿۺہستیوںۺکاۺتذکرہ ۺکیاۺہےۺجوۺ) ۷۸(اللہۺتعالیٰۺنےۺسترہ ۺسورہ ۺانعاؾۺمیںۺاسے ۺہیۺ 
داایتۺکےۺچراغۺ،خیرۺکاۺمجسمہۺ،انسانیتۺکےۺسردارۺ،روشنیۺکےۺمینار،اورۺخداۺکےۺبرۺگسیدہۺ







صدورۺنہیںۺہوۺسکتاۺ۔لیکنۺاسۺکےۺبا ۺوجود ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺجوۺفرمایا ۺہےۺیہۺعاؾ ۺانسانوںۺکےۺ
                                                          
۸




 ۔۸۸سورہۺۺانعاؾ،ۺآیتۺ:  
 81
 
و ہۺسےۺضائعۺہوۺسکتےۺۺسمجھانےۺکےۺیے ۺہےۺکہۺب ۺاؿۺمقدسۺہستیوںۺکےۺاعماؽۺشرکۺکی
ﷺ ۺیہۺباتۺصرػۺانبیاءہۺہیۺکیۺنہیںۺبلکہۺسیدۺالانبیائپھرہیںۺتوۺعاؾۺانسانوںۺکےۺکیوںۺنہیںۺ۔





























ت َ  ـ َولا
ّ

















                                                          
۸
 ۵۶سورہۺۺۺزمر،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۵۲سورہۺانبیا،ۺآیتۺ:  
۳





اسۺباتۺۺغالبۺاورۺحکمتۺوالےۺکےۺسوا ۺکوئیۺعبادتۺکےۺلاق ۺنہیںۺ۔اسے ۺہیۺیہۺروایتۺ
 :پرشاداۺہے
اتلرقلمالحٰلہلعلیلاتعبادلفقّٰ لہلولرس تیللﷺعلملمعاذلبلملجباؓلقاللقاللرس للہ 








ﷺ ہیۺزیادہۺجانتےۺہیںۺ،ہیۺآپۺﷺ لیںۺحضرتۺمعاذۺؓ ۺنےۺکہاۺاللہۺاورۺاسۺکاۺرسوؽۺ
 دے۔ۺنےۺفرمایاۺاللہۺپرۺبندوںۺکاۺحقۺیہۺہےۺکہۺابۺوہۺاؿۺکوۺعذابۺنہ
کیۺروایتۺہےۺجسۺمیںۺشرکۺکوۺسبۺسےۺرضیۺاللہۺعنہۺاسے ۺہیۺعبدۺاللہۺابنۺمسعودۺ 
الللہلنلالًلولھ لاّٰقکلقّٰ لعاقلالنبلاع ملعنلہلقاللانلتجﷺسات لاتنبیلبسا ۺگناہ ۺرآار ۺدیا ۺہے:
 2 انلذاتکلتع ي
                                                          
۸
















آؽۺعمراؿۺۺتوحیدۺدین و ۺاسلاؾۺکیۺاصلۺجڑۺاورۺبنیادۺہےۺاسیۺیے ۺباریۺتعالیٰۺنےۺسورہ ٔ
توحیدۺکوۺدوۺبارۺذکرۺکیاۺہےۺ۔ازکارۺمیںۺسبۺسےۺاوؽۺذکرۺر ہرۺہوتاۺہےۺۺمیںۺکلمۂۺ۸۸آیتۺنمبرۺ
ۺہےۺ۔اسۺکاۺپزھنےۺوالاۺسبۺ۔کافروںۺکےۺیے ۺسبۺسےۺزیادہۺمشکلۺاسیۺکلمہۺکیۺادائیگی







۔ثیالقلیتابعلاخبارلالقلبعلاپنےۺبھیجنےۺوالےۺکےۺاحواؽ ۺو ۺواقعاتۺکی ۺمطابقتۺکرےۺ
۲
سیۺا
’’فق َلّلِانَّل لرس للرةلاتع ّٰ ین‘‘معنیۺمیںۺہےۺباریۺتعالیٰۺکا ۺیہۺقوؽۺ:
۳
اور ۺاطلاححۺشرعۺمیںۺرسوؽۺ 







                                                          
۸




 ۔ ۲۰۳جلدۺۺنمبرۺسیزۺدہم،ۺصۺ’’لساؿۺالعربۺ‘‘جماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺانصاریۺ،  
۳































’’وتّکِ لُامل ٍۃلرلُس ْ ٌل":لیٰۺہےفرماؿۺباریۺتعا
۸
اورۺہرۺقوؾۺکےۺواسطےۺپیغمبرۺآحلۺہیںۺ۔دوسریۺجگہۺ








اور ۺہم ۺنے ۺہرۺ[
ایکۺامتۺمیںۺرسوؽۺبھیجےۺکہۺلوگۺاللہۺکیۺعبادتۺکریںۺاورۺاسۺکےۺسواۺتماؾۺمعبودوںۺسےۺ
















دنیاۺکےۺیے ۺبھیجیۺجاحلۺ۔یہۺوقتۺتھاۺب ۺتماؾۺدنیاۺاور ۺاقواؾۺکےۺیے ۺایکۺپیغمبرۺیعنیۺمحمدۺ
                                                          
۸
 ۷۴سورہۺیونس،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۵۳سورہۺنحل،ۺآیت:ۺ  
۳
 ۔۴۲سورہۺفاطر،آیت:ۺ  
 32
 













’’قُْالَماليَُك ُنلِلِۤ لَبْنلُببَّلِ َلَُ لِململِتّْٰقَآِٓءلنَْفِسِۤ لا
۸
 











                                                          
۸
 ۔۵۸سورہۺیونس،ۺآیت:ۺ  
۲


















’’ب للَّل ُ لبَعَْلمُ لَحیُْثلَيََْعُالرَِساتَتَوُل ‘‘ہےۺ ۺ
۲ 
ۺہےۺجہاںۺجہاںۺاپناۺپیغاؾۺاسۺموقعۺکو ۺتو ۺاللہۺہیۺخوبۺجانتاۺ












                                                          
۸
 ۔۵۷سورہۺحج،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۴۲۸سورہۺانعاؾ،ۺآیت:ۺ  
۳
 ۔۷۸سورہۺانعاؾ،ۺآیت:ۺ  
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نےۺتمھیںۺزندہ ۺکیاۺپھرۺوہیۺتمھیںۺموتۺدیتاۺہےۺپھرۺوہیۺترجمہ: ۺاور ۺوہیۺذاتۺہےۺجسۺ
 تمھیںۺزندہۺکریگاۺبےۺشکۺانساؿۺبساۺہیۺہےۺشکراۺہے۔


























َرّبِّ ِ ْملَوَلّلَخ ٌْفلعََّْٰيهِ ْملَوَلّلُهْ لَيَْ َزن ُنَل
۳
 
                                                          
۸
 ۔۸۲سورہۺبقرہ،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۶۶سورہۺحج،ۺآیت:ۺ  
۳
 ۔۲۶سورہۺبقرہ،ۺآیت:ۺ  
 62
 







َوَمالب تَْحیَاُتلب لدُّ نْیَآٓل‘‘اندازۺمیںۺاسۺطرحۺکیاۺہےۺ۔ارشادۺہے:آخرتۺکاۺموازنہۺانتہائیۺبلیغۺوۺحکیمانہۺ









ت لقَى  لَوَلّلت ُّْٰ َُ َنلفَِتیلاًل‘‘ قلتۺکوۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺ:
 













                                                          
۸
 ۔۲۳سورہۺانعاؾ،ۺآیت:ۺ  
۲





















للَّل ِ لَویَْبُؽ َنََالِع َجًالَوُهْ لِبآ
 



















                                                          
۸
































ہوۺاسے ۺہیۺوہۺشخصۺامات ۺمیںۺخیات ۺکرنےۺمیںۺکوئیۺخوػۺمحسوسۺنہیںۺۺفائدہۺحاصلۺہوۺرہا
کریگاۺ۔غرضۺیہۺکہۺزندگیۺکےۺراستےۺمیںۺہرۺہرۺقدؾۺپرۺاسلاؾۺاسۺکوۺایکۺطریقہۺپرۺچلنےۺکیۺ
داایتۺکریگاۺاورۺوہۺاسۺکےۺمخالفۺدوسراۺطریقہۺاختیارۺکریگاۺکیوںۺکہۺاسلاؾۺمیںۺہرۺچیزۺکیۺقدرۺ
نظرۺاؿۺنتاج ۺپرۺج ۺکےۺحاظظۺسےۺہےۺمگرۺوہۺشخصۺہرۺمعالہ ۺمیںۺتۺکےۺدائمیۺنتاوۺقیمتۺآخر
رکھتاۺہےۺجوۺاسۺدنیاۺکیۺچندۺروزہۺزندگیۺمیںۺحاصلۺہوتےۺہیںۺابۺاسۺسےۺآسانیۺسےۺیہۺنتیجہۺ
اخذۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺآخرتۺپرۺایماؿۺلاحلۺبغیرۺکیوںۺانساؿۺمسلماؿۺنہیںۺہوۺسکتاۺبلکہۺمسلماؿۺ
لاتۺپرۺنظرۺرکھتےۺہوحلۺیہۺسچۺہےۺکہۺآخرتۺکا ۺانکار ۺانساؿۺکوۺتو ۺبسیۺچیزۺہےۺدنیاۺکےۺحا
 گراکرۺحیوانیتۺسےۺبھیۺبدۺترۺدر ہۺمیںۺلےۺجاتاۺہےۺ۔سےانسانیتۺ
 :یقینۺآخرتۺاورۺمذہبۺاسلاؾۺمیںۺاسۺکیۺاہمیت















فرماؿ ۺباری ۺتعالیۺۺکہۺجوابۺدہ ۺہوگیۺ،جیساۺلیٰۺکےۺسامنےۺاپنےۺسارےۺاعماؽ ۺکیباریۺتعا








ۺم الۺالہۺجاحلۺگا۔اورۺمالکۺیوؾۺالدین و ۺکےۺاسۺفیصلہۺسےۺکسیۺکوۺسرتابیۺکیۺمجاؽۺنہۺہوگیۺجبکہ
العالمینۺانساؿۺکےۺجسمۺکاۺایکۺایکۺعضوۺاسۺکیۺتماؾۺعمرۺکیۺحرکتوںۺکوبیاؿۺکرۺدیگاۺجیساۺکہۺ







                                                          
۸
 ۔۸۔۷سورہۺزلزاؽ،ۺآیت:ۺ  
۲













کےۺدوۺشعبےۺہیںۺحقوؼۺاللہۺاورۺۺاسلاؾۺایکۺمل نۺاور ۺجامعۺترین و ۺمذہبۺہے۔جس 
ین و ۺہبۺاسلاؾۺہمیشہۺانسانوںۺکوۺبہترنوںۺکیۺتکمیلۺکاۺہےؾۺاسلاؾۺہےۺ۔مذحقوؼۺالعبادۺانھیںۺدو





رسالتۺوۺآخرتۺکےۺساتھۺساتھۺہیۺ،مکرمہۺمیںۺاصوؽۺدین و ۺیعنیۺتوحیدۺنےۺمکہۺﷺ اکرؾ
ۺکہۺب ۺاھوںںۺنےۺاخلاؼۺکیۺبھیۺتعلیمۺدیۺجیساۺکہۺابوذرۺغفارؓیۺکیۺروایتۺسےۺثابتۺہے
                                                          
۸








ہےۺاسۺیے ۺکہۺب ۺہمۺمکیۺسورتوںۺپرۺطائرانہۺنظرۺڈالتےۺہیںۺبھیۺۺاخلاؼۺۺخزانہۺاورۺمل نۺضابطۂ
سکتےۺہیںۺکہۺجوۺچیزیںۺاصوؽۺۺکوۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺیہۺیقینۺکےۺساتھۺکہہۺتاورۺاؿۺمیںۺاخلاقیا
ؾۺکاۺابتدائیۺدورۺہےۺاخلاؼۺمیںۺداخلۺہیںۺاؿۺکیۺتعلیمۺمکہۺمکرمہۺمیںۺہیۺدیۺجاۺچکیۺتھیۺجوۺاسلا
اور ۺاؿۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺمکہۺمیںۺجوۺاسلاؾ ۺکا ۺاساسیۺامِؾ ۺاخلاؼۺقائمۺہوا ۺاسۺکےۺاہمۺ
 اجزاءحصۺذیلۺہیں:
قتلۺانسانیۺکیۺعاؾۺممانعتۺکیۺگئیۺجسۺمیںۺکافرۺوۺمسلمۺکیۺکوئیۺۺاحتراؾۺنفسۺانسانیۺ: ۺ )۸(











                                                          
۸
 ،ۺبابۺمنۺفضائلۺابوذرۺرضیۺاللہۺعنہ۔۷۹۲مسلمۺشریفۺجلدۺدوؾۺصۺ  
۲
 ۳۳سورہۺبنیۺاسرائیل،ۺآیت:ۺ  
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بللحینليزنیلوللّليزنیلاتعلنےۺب ۺزانیۺزہے ۺکرتاۺہےۺتوۺمسلماؿۺنہیںۺرہتاۺ:ﷺ فرمایا ۺرسوؽۺاللہۺ
 2 ھ لم ملم
ہ  ردی ۺو ۺمساوات: ۺہ  ردی ۺو ۺمساواتۺکےۺمختلفۺاقساؾ ۺو ۺمختلفۺمواقعۺہیںۺاورۺ )۳(
رآآنیۺآیتۺمیںۺایکۺعاؾۺلفظۺکےۺذریعہۺاؿۺتماؾۺاقساؾۺوۺمواقعۺکاۺاستقصاءکرۺدیاۺگیاۺہےۺ۔فرمایاۺ
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کےۺعلاوہ ۺایکۺبہتۺبسیۺتعدادۺؿۺکوۺاپنےۺوالدین و ۺاعزاو ۺارآاباحسنۺمعاشرت:انساۺ )۴(
ۺکتابۺا ہۺۺ،مگرۺنکنکہ مۺیہۺغیرۺمحدودۺہوتےۺہیںۺاسۺیے سےۺمعاشرتیۺتعلقاتۺرکھنےۺپزتےۺہیں
بتاۺکرۺنہایتۺجامعۺالفاظۺمیںۺاؿۺمعاشرتیۺتعلقاتۺکوۺخوشۺگواریۺکےۺۺمیںۺاؿۺکیۺتفصیلۺنہ
ساتھۺقائمۺرکھنےۺکوۺمسلمانوںۺکاۺخاصۺاخلاقیۺشعارۺرآارۺدیاۺاورۺاسۺوصفۺکوۺنیکۺلوگوںۺکیۺ
للَّل ُ لِبِولَبنلی َُصاَل‘‘:صفتۺرآارۺدیتےۺہوحلۺفرمایا
 








حیثلمالکن لواتبعللاٰت لہ جواؿۺسبۺکےۺساتھۺحسنۺمعاشرتۺکیۺتعلیمۺدیتےۺہوحلۺفرمایا ۺ:
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 ۔۸۸سورہۺلقماؿ،ۺآیت:ۺ  
۴










 3ایاكُلواتنذةلفانلاتنذةلیھلقلالَّلاتفج رراستہۺدکھاتاۺہےۺاورۺگناہۺتمۺکوۺجہنمۺپہۺچایا ۺدیگاۺ:
یوںۺغیبتۺشریعتۺکیۺنگاہۺمیںۺبدۺترین و ۺمعصیتۺہےۺکیوںۺکہۺکسیۺکےۺعیبۺوۺکمزور 
جسۺحرکتۺکےۺکرنےۺوالےۺکوۺحدیثۺمیںۺ،ۺدرۺاصلۺایکۺمنافقانہۺحرکتۺہےۺمیںۺدلچسپیۺلینا
انلململشَلاتناسلعنلہلی ملاتقیامةلذات جہین:بدترین و ۺشخصۺرآار ۺدیا ۺگیاۺہےۺفرمایا ۺ
۴
اسۺیے ۺاسۺکیۺ
بَْعضاًلبَُيَِبُّ للَولَّلیَْؽتَبلب لْعُضُكُل‘‘:قباحتۺکو ۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺرآآؿ ۺکرم  ۺمیںۺارشاد ۺفرمایا ۺگیا ۺ
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،ریاکاریۺ،بدۺکاری،زہےکاری،شرابۺخوری،وغیرہ ۺوغیرہ ۺاورۺخلقۺخدا ۺپرۺرحمۺاورۺوۺعداوتۺ
مخلوؼۺکوۺروحانیۺبیماریوںۺکےۺساتھۺساتھۺجسمانیۺبیماریوںۺسےۺمحفوظۺرکھنےۺکیۺپابندیۺعائدۺکیۺ
 تھی۔
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 ۔۶۵تفسیرۺمظہریۺجلدۺنہمۺصۺ  
۲









کےۺبعدۺخاندانیۺزندگیۺکاۺدائرہ ۺکارۺہوتاۺہےۺجسۺمیںۺانساؿۺکوۺوالدین و ۺگھریلوۺزندگیۺ 
،بھائی،بہنۺاور ۺرآیبیۺرشتہۺداروںۺسےۺسابقہۺپزتاۺہےۺ۔جنۺمیںۺسےۺہرۺایکۺکیۺتفصیلۺ
َوقََضی  ل‘‘شریعتۺمطہرہۺمیںۺمعۺادبۺمذکورۺہے۔مثلاًۺوالدین و ۺسےۺمتعلقۺرآآؿۺکرم ۺگویاۺہے:
’’َبلّللَكَمَ لَرب لَیاِنیلَصِؽيْاًلللالَّللَرب َُّكلَبلّللتَْعُبُلۤواْل
۲
 





باریۺتعالیٰۺنکنکہ مۺانساؿۺکےۺوجودۺکاۺحقیقیۺاورۺواقعیۺذریعہۺوۺسببۺہیںۺاسۺیے ۺاؿۺکےۺ 
ۺاورۺاسۺکےۺبعدۺانساؿۺکےۺوجودۺکاۺحقوؼۺبھیۺتوحیدۺاورۺعبادتۺسبۺسےۺاہمۺاورۺمقدؾۺہیں
سببۺظاہریۺاورۺمجازیۺوالدین و ۺہیںۺاسیۺیے ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺحقوؼۺکےۺبعدۺوالدین و ۺکےۺ
حقوؼۺکاۺتذکرہۺفرمایاۺاورۺحکمۺدیاۺکہۺماںۺباپۺکےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکروۺ۔والدین و ۺکےۺبعدۺب ۺ
میںۺکئیۺمقاماتۺپرۺاہلۺاسۺسلسلہۺکوۺآگےۺبسھاتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺرآآؿۺحکیمۺ
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ۺکوۺایماؿۺکاۺﷺ نبی]نیکیۺکیاۺکرو) ۺ(سےۺ اورۺہمۺمجلس
 
نےۺتوۺہمساحلۺکےۺحقوؼۺکیۺادائگ
ململقیالولململیالرس للہلی لململوہللّلی لوہللّلی ململوہللّلحصہ ۺرآار ۺدیتے ۺہوحل ۺفرمایا: ۺ
قیئقاللالقللّلیاململجارلہلب ا
۲
،خدا ۺکی ۺقسم ۺوہۺۺ آپ ۺنےۺفرمایا ۺخدا ۺکی ۺقسم ۺوہ ۺمومنۺنہیں۔
کوؿ؟ۺفرمایاۺکہۺجسۺﷺ عرضۺکیاۺگیاۺیاۺرسوؽۺاللہۺۺمومنۺنہیں،خداۺکیۺقسمۺوہۺمومنۺنہیں
 کاۺپزوسیۺاسۺکیۺایذاۺرسانیۺسےۺمحفوظۺنہیں۔
                                                                                                                                                                   
۸
 ۔۶۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺنساءۺآیتۺ        
۲
 ۔،بابۺاثمۺمنۺلاۺیامنۺجارہۺبوائقہۺالخ۹۸۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺص،       
 14
 
 ف ص ل  : د وم









م ۺترین و ۺیاۺبالکلۺابتدائیۺشکلۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہے۔ویدکۺمتۺموجودہۺہندوۺدھرؾۺکیۺقد







نکنکہ مۺاسۺقدم ۺترین و ۺروایتۺمیںۺویدوںۺکیۺھدایاتۺکےۺمطابقۺسماجۺۺ
جسۺکاۺکاؾۺپوجاۺپاٹھۺ،فضیلتۺوۺبرتریۺکاۺمقاؾۺحاصلۺہےۺۺکےۺچاروںۺطبقاتۺمیںۺبرہمنوںۺکو




























































  :مذہبۺماہرین و ۺوۺقینۺکیۺنظرۺمیںۺہندو
حیاتۺیاۺامِؾۺزندگی،ۺکےۺجائزےۺاورۺمطالعہۺکیۺبہترین و ۺۺنظریۂ،کسیۺبھیۺمکتبۺکر ۺ
ؽۺوۺوف وػۺاورۺمقبو کر ۺکیۺیہۺہےۺکہۺاسۺمذہبۺیاۺمکتبۂ ۺعمدہۺشکلتوںۺمیںۺسےۺایکۺرصو
فکارۺوۺملاحظاتۺبیاؿۺکیےۺجائیںۺاسیۺۺاۺزندگیۺسےۺمتعلقۺمستندۺشخصیاتۺکےۺاسۺمذہبۺیاۺطریقۂ
 درجۺہیں:کےۺاقواؽۺۺماہرین و ۺوۺقینۺۺچندۺروشۺپرۺچلتےۺہوحلۺذیلۺمیں




























 .ssenevisulcni gnicarbme lla sti ni seil msiudniH fo ytuaeb eht noinipo ym nI
 fo eurt yllauqe si noitaerc taerg sih fo dias atarahbahaM fo rohtua eht tahW
 eb ot syawla si noigiler rehto yna ni deniatnoc si ecnatsbus tahW .msiudnih
 ro laitnatsbusnu si ,ti ni deniatnoc ton si tahw dna msiudniH ni dnuof
 1.yrassecennu






ڑو ۺاور ۺہڑپاۺتہذیبۺکےۺعلمبردار ۺاپنیۺۺسےۺقبلۺوادیۺسندھۺمیںۺموہنۺجودآریوںۺکیۺآمد
کیۺیبوںںۺػۺتھےۺتاہمۺویدکۺدھرؾۺنےۺقدم ۺتہذو ۺثقافتیۺسرۺگرمیوںۺمیںۺمصروتہذیبیۺ




















 ehTفعاؽ ۺکارکن ۺہیں ۺآپ ۺنے ۺاپنی ۺبیشۺقیمتۺصنیف ۺاور ۺھندو ۺمتۺکےۺمخلصۺو
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،کیمبرجۺ۵۲،ۺصۺ۸،ۺۺسریندرۺہےتھۺدسۺگپتا"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفیۺ"جۺ۸اسلاؾۺاورۺمذھبۺعالم،ۺص  
 ء۹۶۹۸یونیورسٹیۺپرس ۺ
۲
 ۔ۺ۶۶۹۸،ۺنئیۺدہلی۹۵زؾۺصۺۺ ،ۺگوکلۺچندۺہےرنگۺ"گلورس ۺھندوا۸کاتھاۺاپنشد،بابۺششم،الوککۺۺ  
۳










 ,luos eh t spartne htrib er l auteprep fo  elcy c ehT“
 noitlaer fles lautirps yb nekorb yllanif si ti yletamitlU




م ہۺنہۺہونےۺوالےۺپنرۺجنمۺکیۺیہۺکڑیۺروحۺکوۺاپنےۺاندرۺمقیدۺکرۺلیتیۺہےۺب ۺپہۺروحۺ 
سےۺآگہیۺکےۺذریعہۺاسےۺتوڑۺنہۺدیاۺجاحلۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺموکشۺیاۺآزادیۺحاصلۺکرۺلیۺ
 جاحل۔
تماؾۺملکوتیۺصفاتۺکیۺاورۺگیتاۺمیںۺعظیمۺترین و ۺ،انتہائیۺپاکۺوۺصاػۺاورۺبہرحاؽۺاپنشد 
حاملۺروحۺسےۺعلمۺوۺآگہیۺکوۺاصلۺعلمۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺاعلیٰۺترین و ۺعلمۺکےۺحصوؽۺکیۺبنیادۺپرۺ
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 ۔۹۸ۺ،بابۺفتم ۺ،الوککۺنمبرۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتا  
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 ،قلاتۺپ ت لئ یش
۲
 ۔ء۵۶۹۸،نئیۺدہلی۶صۺ" دیۺاپنشدۺسجاؿۺمسکارو"  
۳

































 میںۺتینۺاہمۺترین و ۺطریقےۺبتاحلۺگئےۺہیںۺ۔
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 ۔۷۴وؾۺالوککۺنمبرۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺد  
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اسۺفلسفےۺکےۺتحتۺہندووںۺکےۺیہاںۺیہۺعقیدہ ۺرکھناۺ(راہ ۺعملۺیا ۺرآبانی ۺ):کرؾ ۺمارگ)۸(
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،ۺ۷۸،نو ۺامرتتیۺبابۺاوؽۺلوککۺ۵۶۴سریندرہےتھۺداسۺگپتاۺ"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"جلدۺاوؽ،ۺصۺ  
 ۔۶۸صۺ
۲
 ۰۸۔شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾۺالوککۺنمبرۺ۶۸،ۺصۺ۸۸نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۳












’’پنا ۺعملۺکرنےۺوالےۺلوگۺپرمیشور ۺکو ۺپا ۺلیتےۺہیںۺجوۺسبۺکا ۺمدعا ۺہے۔ااپنا ۺ‘‘ 
۳ 










                                                          
۸
 ۔۶۸صۺۺ۰۹نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۲
 ۔۷۸،ۺصۺ۸۹نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۳
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 ۸۹۹۸،ۺخداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺ،ۺپٹنہ۔ۺ۰۶،ۺصۺ۶۳الوککۺ’’ شریۺمدۺھگوتتۺگیتا‘‘مہاتماۺگاندھی،ۺ  
 45
 
یہۺآخریۺمرحلہ ۺہےۺجسۺمیںۺانساؿۺترکۺعلاق ۺکرکےۺبےۺنماۺاورۺسنیاسۺآشرؾ: )۴(
کرنےۺکےۺیے ۺوقفۺکرۺدیتاۺبےۺنشاؿۺہوۺکرۺگھومتاۺہےۺاورۺاپنےۺکوۺموکشۺحاصلۺ
 ہے۔
الغرضۺجناؿۺمارگۺ(راہ ۺعلمۺ)ۺکےۺذریعہۺسےۺہیۺانساؿۺکوۺعلمۺہوتاۺہےۺکہۺوہ ۺکونساۺ 
ۺکےۺدائرےۺسےۺلۺقانوؿۺہےۺجسۺکےۺمطابقۺزندگیۺگذارنےۺسےۺانساؿۺعملۺاورۺردۺعمل
 ۺہے۔سکتاکرۺموکشۺپاۺ





























ہے۔یہاںۺپہۺکہۺایکۺشخصۺجو ۺکسیۺمخصوصۺو ۺمتعینۺکاؾ ۺسےۺمتعلقۺجنۺمیلاہےتۺوۺ
اسۺکےۺاپنےۺشعوریۺانتخابۺکاۺۺذہنۺوۺدماغۺمیںۺجگہۺدیتاۺہےۺدرۺاصلۺوہۺبھیرجحاہےتۺکوۺاپنےۺ
 ہوتےۺہیں۔ۺنتیجہ
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 sa tcudnoc dna efil ni elbaulav os si taht enirtcod on si erehT“
 eW .efil siht ni su ot sneppah revetahW .yroeht amraK eht
 ruo fo tluser eht si ti rof ,noitangiser keem ni timbus ot evah
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 ۔۹۴۲رادھاۺکرشنن"انڈین و ۺفلاسفیۺ"جلدۺاوؽ،ۺصۺ  
 75
 
 krow nac ew dna rewop ruo ni si erutuf eht teY .sgniod tsap










کت ۺوۺمفکرین و  ۺنے ۺمقصد ۺزندگی ۺکی ۺتصویر ۺایک ۺایسی ۺزندگی ۺسے ۺکھینچی ۺہے ۺجو ۺسا
 صامت،پروقارۺوۺپرۺسکوؿۺہوۺ۔جسۺکوۺعرػۺعاؾۺمیںۺنرواؿۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہے۔
 ہندوۺمذہبۺکیۺمقدسۺکتب




                                                          
۸
















صداقتیںۺاورۺلاۺزواؽۺحقاق ۺوۺمعارػۺمرقوؾۺہیںۺجنۺکوۺدرۺاصلۺاعلیٰۺترین و ۺروحانیتۺکےۺ





                                                          
۸








جوۺکسیۺکیۺتعریفۺمیںۺلکھاۺگیاۺہو،اورۺویدۺکےۺ ھۺکوۺکہتےۺہیںبندنظمۺکے" رگ"رگوید:) ۸(
ںۺکےۺاہمۺترین و ۺاورۺؤکیۺتعریفۺسےۺشروعۺہوتاۺہے،یہۺہندمعنیٰۺعلمۺکےۺہیں،رگویدۺاگنیۺدیوتاۺ
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۸
،پروفیسرۺتوقیرۺعالمۺ"عظیمۺہندوستانیۺ۹۲سہۺروزہۺدیٰتۺکیۺخصوصیۺیش ۺکشۺ،ہندوستانیۺمذاہبۺنمبرۺصۺۺ 



































 ecalp etavirP a ni mih dnuora slipup rehtag dluow rehcaeT A“
 eht ot delaever eb dluow seirtsym dna tsrof eht ni netfo
























مشابہتۺرکھتاۺہے،مغربی ۺمحققۺکی ۺیہ ۺعبارتۺبھیۺاپنشدۺکیۺعظمتۺپر ۺدلالتۺکرتی ۺہےۺ
ۺکوۺویدات ۺسےۺالعقیدہۺمکاہیۺکر ۺاؿۺکےۺفلسفےاپنشدۺوںۺاورۺاؿۺسےۺمتعلقۺبعدۺکےۺراسخۺ"کہ




مہابھارتۺہندوۺمذہبۺکیۺقدم ۺترین و ۺاورۺمشہورۺصنیف ۺہے۔اسۺکیۺمناسبتۺسےۺمہابھارت:
بھرتۺکےۺدوۺرآیبیۺجاۺنشینۺۺرا ہمرکزیۺموضوعۺاسۺملکۺکوۺبھارتۺکہاۺجاتاۺہےۺ۔اسۺکاۺ
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کوۺپرو ۺکہاۺجاتاۺہے۔عزمیتۺو ۺاستقلاؽۺ،صبرۺوۺحمل ۺ،صداقتۺو ۺایمانداری،اثارر ۺو ۺرآبانیۺکیۺ
جودۺہیں۔تاۺہمۺشریۺکرشنۺاورۺارجنۺاسۺمیںۺدوۺاسۺرزمیہۺمجموعہۺکےۺاندرۺمومثالیںۺۺبہترین و ۺ








                                                          
۸
 ء۔۲۶۹۸لندؿۺ۳۷رادھاکرشننۺ"انڈین و ۺفلاسفی"ۺجلداوؽۺ،صۺ  
۲














اسۺہےؾۺسےۺکئیۺمصنفینۺرامان ۺبھیۺہندوۺمتۺکیۺایکۺتاریخیۺاورۺمقدسۺکتابۺہےۺ رمان :
 نےۺکتا
لم


















                                                          
۸


































 ۔۸۸۹۸دھلیۺراکۺپرکاشن۶۵۷وامنۺشوراؾۺآپٹے"سنسکرتۺھندیۺکوشۺ"صۺ  
۳























                                                          
۸
 ۔ۺ۸۸۹۸،ۺدھلیۺلاکۺپرکاشن۵۴۳وامنۺشوراؾۺآپٹے،ۺسنسکرتۺھندی،ۺکوش،صۺ  
۲
 رٹھۺگیتا‘‘اڑگزانندۺسوامیۺ  
 












ہے ۺمگر ۺاپنے ۺاندر ۺگہرائی ۺو ۺگیرائی ۺیے  ۺہوحل ۺہے ۺچنانچہۺ۰۰۷اشعار ۺکی ۺتعداد ۺ
















                                                          
۸
 ۔۶۲۹۸،ۺمطبعۺھندوستانیۺکلچرؽۺسوسائٹیۺالہۺآبادۺ۴۸سندرۺلاؽۺ"گیتاۺاورۺرآآؿ"صۺ  
۲



































































































کو ۺپار ۺکرۺکےۺدوسرےۺخطہۺہاےۺعالم ۺکوۺۺدونوںۺمذاہبۺکیۺطرحۺاپنےۺملکۺکیۺسرحدوں
                                                          
۸





























  تعدادۺاسۺکےۺلقہ ۺمیںۺآگئیۺ۔










  کےۺھے گۺبغیرۺن
 
























                                                          
۸














فرقےۺکیۺشکلۺ"جماعتۺکیۺتشکیلۺکیۺجسۺکاۺہےؾۺارواۺت ہ لکا ۺدیاۺگیاۺ۔اسیۺنےۺپھرۺبعدۺمیںۺشومتابرۺ













حاصلۺہوئی ۺجسۺسےۺمشرقی ۺہندوستاؿ ۺمیںۺجینۺازؾ ۺکو ۺفروغ ۺملا ۺپھرۺیہیںۺسےۺمغربیۺ
ہندوستاؿۺمیںۺتبلیغیۺسرۺگرمیاںۺبھیۺجاریۺرہیںۺاورۺکلکۺآچاریہۺکےۺذریعہۺاسۺخطہۺمیںۺجینۺ

















































ی یو ںۺکیۺہیۺدین و ۺہے۔"قینۺنےۺکہاۺکہۺ
ٰ
"فنۺمجسمہۺسازیۺہندوستاؿۺکوۺد  تی ئ
۳
اسے ۺہیۺفنۺۺ






















ؼۺؾۺمیںۺمشرقیۺۺ۰۵۵ہےؾ ۺوردھماؿ ۺ،والد ۺکا ۺہےؾۺسدھارتھۺاور ۺماں ۺکاہےؾ ۺترش





















تھۺہیۺیہۺبھیۺہدۺکیاۺکہۺوالدین و ۺکیۺزندگیۺمیںۺرباننیتۺمذہبیۺغورۺوۺکر ۺکوۺسامنےۺرکھاۺمگرۺسا
اختیارۺنہیںۺکریںۺگےۺ،آپۺکےۺوالدین و ۺنےۺآپۺکیۺتنہائیۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺیشودا ۺہےمیۺ








 ۔۲۶۹۸،ۺلندؿۺ۶۸۲جلدۺاوؽ،ۺصۺ’’ انڈین و ۺفلاسفیۺ‘‘رادھاۺکرشننۺ  
۳
 ء۔۶۸۹۸،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہورۺ۶۳جینۺمتۺسار"ۺصۺلالہۺسمیرچندۺجینی"  
۴

























                                                          
۸

























































                                                          
۸








 ۔۶۸۹۸،ۺھندوستانیۺسٹیمۺپرس ،ۺلاھور،ۺ۳۷لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ"جینۺمتۺسارۺیاۺھندوۺمتۺسارۺ"ۺصۺ  
۳


























                                                          
۸
























                                                          
۸
 ۔۳۶مخزؿۺمذاھب"ۺصۺادجاگرملۺصاحبۺ"  
۲































                                                          
۸
 ۔۶۸۹۸ھندوستانیۺسٹیمۺپرس ،ۺلاھور،ۺ۔ۺ۰۷جینۺمتۺسار"ۺصۺبہاریۺلاؽ"  
۲
 ۔۶۸۹۸،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلیۺ۳۳۸عمادۺالحسنۺآزادۺفاروقیۺ"دنیاۺکےۺبسےۺمذھب"ۺصۺ  
۳


















اسۺعقیدہ ۺکےۺمطابقۺکوئی ۺموجود ۺچیزۺلا ۺتعداد ۺاقساؾ ۺو ۺمتضاد ۺصفاتۺاور ۺمتصادؾۺ 





                                                          
۸






































































































                                                          
۸





















جواہرۺثلاثہۺمیںۺتیسراۺاورۺآخریۺجوہرۺسمت یکۺچرترۺیعنیۺصحیحۺعملۺہے،جینۺازؾۺ -سمت یکۺچرتر:
میںۺروحۺکوۺمادہۺکیۺقیدۺسےۺآزادۺکرانےۺکےۺیے ۺاعماؽۺوۺاخلاؼۺکاۺجوۺنظمۺیش ۺکیاۺگیاۺہےۺاسۺپرۺ
سیۺکاۺتصورۺاۺۺکہۺیہۺامرۺظاہرۺہےۺکہۺعملۺصحیحعملۺپیراۺہونےۺکاۺہےؾۺہیۺصحیحۺعملۺہےۺاسۺیے 






                                                          
۸



























ایکۺاصوؽۺاہنساءکاۺیش ۺکرتاۺہےۺجوۺاؿۺمعموںۺکاۺبہترین و ۺاورۺواحدۺحلۺہےۺیہۺجینۺازؾۺکاۺتیسراۺ
                                                          
۸





















                                                          
۸




















 :الفاظۺاسۺعقیدےۺکیۺبہترین و ۺترجمانیۺکرتےۺہیںۺجوۺدرجۺذیلۺہیں








                                                          
۸
 مکتبہۺستۺبھوشنۺانبالہ۔ۺ۶۸۸صۺ،’’ جینۺاتہاس‘‘پنڈتۺپربھوۺدیاؽۺجینۺۺ  
۲



























                                                          
۸

























                                                          
۸
 ۔۶۸۹۸ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور۔۲۴صۺ’’ جینۺمتۺسار‘‘بہاریۺلاؽۺ  
۲






























کےۺہےؾۺسےۺ"ز ۺدیۺالیوؿۺانگاۺ"دوسریۺقسمۺکا ۺادبۺگیارہ ۺحصوںۺکاۺمجموعہۺہےۺجو 

















                                                          
۸
 ء۔۹۶۹۸،کیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۵۷۸اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"ۺجلدۺاوؽ،صۺسریندرہےتھۺداسۺگپتا"  
۲
 ۔۶۸۹۸ھندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہورۺ،۴۷صۺ’’ جینۺمتۺسارۺ‘‘لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ  
 19
 




















                                                          
۸






















ہیۺچڑھائی ۺشروع ۺہو ۺجاتی ۺہےۺاس ۺپر ۺدو ۺدھرؾ ۺشالہ ۺہیںۺایکۺدگامبری ۺفرقہ ۺاور ۺایکۺ
شویتامبریۺفرقہۺکیۺاسے ۺہیۺدونوںۺکےۺالگۺالگۺدوۺمندرۺہیںۺ۔ایکۺمندرۺنمیۺہےتھۺسوامیۺکاۺ
امیۺکاۺہےۺاسۺکیۺعمیر ۺمیںۺنکدہۺساؽۺکاۺعرصہۺلگاۺہےۺاورۺایکۺہےۺجبکہۺدوسراۺرکھبۺہےتھۺسو






                                                          
۸

























                                                          
۸



























                                                          
۸





















مرتبہۺآشرؿۺیعنیۺاکتوبرۺمیںۺ،اؿۺایاؾۺمیںۺپاچ ۺمعززۺترین و ۺجینیۺہستیوںۺکیۺروزانہۺپرستشۺ
 ہوتیۺہےۺاورۺمخصوصۺطرحۺکےۺروزہۺکاۺبھیۺاہتماؾۺہوتاۺہے۔
ی یو ںۺکےۺیہاںۺیہۺدؿۺتقدسۺکاۺدر ہۺاسۺیے ۺرکھتاۺہےۺکہۺمہاویرۺکوۺاسیۺدؿۺنرواؿۺ دیوالی:
ٰ
د  تی ئ
یۺخوشیۺسےۺمناتےۺہیںۺمگرۺبہارۺکےۺپاواۺپوریۺۺتوۺتماؾۺہیۺجینیۺاسۺکوۺبسۺ،وسے حاصلۺہواۺتھا
                                                          
۸




















































کیونکہ مۺتماؾۺۺعملۺپیرا ۺہےپرحلۺجینیۺتعلیماتۺقسمۺوہ ۺہےۺجوۺگرہستۺزندگیۺگسارتےۺہو
خواہشاتۺکیۺنفیۺکےۺاعلیٰۺترین و ۺمعیارۺکےۺیے ۺدفعتاًۺتیارۺنہیںۺہوۺسکتےۺہیںۺاسۺیے ۺاؿۺکوۺۺصاشخا
                                                          
۸


















  استیہۺ:نکریۺنہۺکرہے )۳(
 اپریۺگرہ:(ترکۺہوس)ۺضرورتۺسےۺزیادہۺجمعۺنہۺکرہےۺ۔ )۴(








                                                          
۸
























                                                          
۸







کوششۺکرےۺکہۺخاموشۺرہےۺاور ۺاگرۺبولےۺتوۺ،:یعنیۺزباؿۺپر ۺقابو ۺرکھےۺفمۺضبط -سوؾ
 صرػۺفائدہۺمندۺباتۺبولے۔






اخلاؼ،صداقتۺۺ،حمل ۺو ۺبردا کۺیاۺمعافیۺ،شفقتۺوۺلطافت،دیات ۺداریدسۺنیکیاں:-۳
شعاری،ۺسختۺقسمۺکےۺمجادااتۺ،رھةنیت،غربت،افلاس،پاکةزی،ضبطۺنفس،یہۺوہۺنیکیاںۺ
 ہیں۔ۺمعینۺوۺمددۺگارۺہوتیصلۺکرنےۺمیںۺہیںۺجوۺمنزؽۺمقصودۺیعنیۺموکشۺکوۺحا
اؿ ۺاخلاؼ ۺمیںۺدؽ ۺجمعی،سکوؿ ۺقلبۺم ہۺہونےۺپر ۺاسےۺدوبارہۺ پاچ ۺقسمۺکےۺاخلاؼ:-۴
حاصلۺکرہےۺ،مل نۺعدؾۺتشددۺکاۺپابندۺہوہے،جذباتۺوۺخواہشاتۺسےۺاجتنابۺکاۺسببۺبنتےۺہیںۺ






























جینیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺموکشۺکےۺمتلاشیۺکےۺیے ۺمراقبہۺراہۺ بارہۺقسمۺکیۺانوپریی 





































ب ۺکہۺہےۺکہۺیہاںۺمصائبۺوۺمشکلاتۺپرۺحمل ۺوۺبردا کۺاورۺبردۺباریۺاعلیٰۺقسمۺکیۺنیکیۺہےۺ
اسبابۺدنیاۺسےۺلطفۺاندوزیۺارتکابۺگناہۺہےۺاورۺجینۺاخلاقیاتۺکیۺوف اجۺیہۺہےۺکہۺانسانیۺ
روحۺکاۺتعلقۺمادہۺسےۺم ہۺہوۺجاحلۺاورۺروحۺاپنیۺملکوتیۺصفاتۺسےۺمزین و ۺہوۺکرۺآسمانیۺبلندیوںۺ
 میںۺچلیۺجاحل۔
                                                          
۸
 ۔۳۷۹۸،ۺنئیۺدھلی،ۺ۶۰۲صۺ’’ آوٹۺلائنزۺآػۺجینزؾ‘‘اس ۺگوپالنۺ  
۲



































 ترقیۺاردوۺبیوروۺۺنئیۺدہلی۔۵۲۸،ۺصۺ’’قدم ۺھندوستاؿۺکیۺتاریخ‘‘راماۺشنکرۺترپاٹھیۺ  
 401
 




















                                                          
۸
 ۔۵۵۹۸،ۺسارہےتھۺپبلیۺکیشنز،ۺبنارس،ۺانڈیا،ۺ۹بھکویوۺدھماۺرنائۺ"بدھاۺکاسٹۺسسٹمۺ"ص  
۲
































































کہۺاؿۺکےۺیہاںۺۺاضطرابۺسےۺپرۺاسۺکیۺزندگیۺکےۺیے ۺوہۺفیصلہۺکنۺمرحلہ ۺبھیۺآگیاۺب 
کیۺولادتۺہوئیۺاورۺپھرۺمحلۺکیۺپرۺتکلفۺزندگیۺسےۺکنارہۺ"اھلۺ"رشکلۺمیںۺ دگارکیجسمانیۺیاۺ
حیاتۺوۺنومولودۺبچہۺکوۺالوداعۺکہنےۺکاۺتاریخۺسازۺفیصلہۺکیاۺ۔اسۺوقتۺ کشۺہونےۺاورۺاپنیۺرفیقٔ 
ساؽۺتھیۺ،ابۺاسۺدوسریۺزندگیۺکو ۺباۺمقصدۺبنانےۺکےۺیے ۺگوتمۺنےۺۺ۲ ۹شہزادہ ۺکیۺعمر
زندگیۺسیکھاۺ،نفسۺکشیۺکےۺیے ۺریاضتوںۺکاۺآغازۺ ۺاؿۺسےۺفلسفۂ درویشوںۺکیۺصحبتۺاختیارۺکی



































                                                          
۸





























                                                          
۸
 ،۶۵۹۸،۹۲،پیۺویۺبپت"ۺٹوئنٹیۺفائیوۺۺھندۺریڈایرسۺآػۺبدھۺازؾ"ۺصۺ  

























                                                          
۸





نظرۺسےۺمرادۺبدھۺمتۺمیںۺکر ۺاورۺعقیدہۺاورۺخاصۺطورۺسےۺبدھۺ صحیحۺنقطۂ نظر: صحیحۺنقطۂ )۸(




















































ۺاسۺپرۺزورۺصرػۺکرتےۺہیںۺاورۺاسۺکےۺاہمۺترین و ۺعبادتۺہےۺاسۺیے ۺبدھس 
 
چ ۺیے ۺپات
کیفیات ۺاپنے ۺاندر ۺپیدا ۺکرتے ۺہیں ۺ،ی اق ۺسکوؿ،محبت ۺآمیز ۺسیرت،ہوشیاری،ذہنیۺ
سکوؿ،ایماؿۺوۺیکسوئی،اؿۺصفاتۺسےۺمتصفۺب ۺسالکۺمراقبہۺکرتاۺہےۺتوۺاسۺمیںۺبصیرتۺ
 ناۺہوۺجاۺتاۺہے۔پیداۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺپھرۺبصیرتۺکیۺآنکھۺسےۺسرۺبستہۺاسرارۺوۺحقاق ۺسےۺآ













































:noitcurtsed ot tcejbus si nrob si revetahWمیںۺذکرۺکیاۺہے
۲
یعنیۺجوۺچیزۺ  
            ۔وجودۺمیںۺآجاتیۺاسۺکےۺیے ۺفناۺمقدرۺہےۺ





                                                          
1
 9991 , ,aidnI ,iennahC ,snoS dna irutsaK ,72 .p "skaeps udnH ehT ".N ,ivaR  
۲





























                                                          
۸
،رضواؿۺاحمد"ہندیۺ۸۶۹۸،لکشمیۺپرنٹنگۺورکسۺدہلیۺ۸۳۷ڈنکنۺفوربص"ڈکشنریۺہندوستانیۺاینڈۺانگلش"ص  














































 کر ۺہے۔ آزادۺخیالوںۺکاۺیہۺسبۺسےۺقدم ۺمکتبۂ 
 711
 
 ء۰۵۸کر ۺہےۺجسۺکیۺبنیادۺہےگۺارجنۺکےۺذریعہۺ یہۺبھیۺبدھۺفلسفہۺکاۺہیۺایکۺمکتبۂ ۺکۺ:م مادھتی 



















ۺٹا ۺکاکیۺپانچویںۺشقۺمیںۺمجموعہۺجوۺستامذہبیۺکر ۺکاۺایکۺمشہورۺوۺوف وػۺہۺھنایاؿۺمکئ










قیاسۺ رآینٔ ،متعینہۺتاریخۺبتانےۺسےۺقاصرۺسمجھتےۺہیںۺ قدم ۺترین و ۺادبۺکےۺمختلفۺحصوںۺکی
اسۺحصہۺۺبعدیہۺہےۺکہۺاسۺمتۺکاۺقدم ۺترین و ۺمستندۺادبۺونےۺٹا کاۺمیںۺمرقوؾۺہےۺ۔اسۺکے
تھۺساتھۺبدھۺکےۺکیۺجمعۺو ۺتدوین و ۺہوئیۺجوۺتشبیہاتۺو ۺاستعاراتۺسےۺمزین و ۺہونےۺکےۺسا
اؿۺتینوںۺمجمویٰںۺسےۺمتعلقۺیہۺامرۺبھیۺۺۺگیاٹا کاۺکہاۺۺتۺوۺمکتوباتۺپرۺمشتملۺہےۺجسےۺستاملاحظا
ؼۺؾۺسےۺقبلۺمل نۺہوۺچکاۺتھاۺاورۺیہۺوہۺزمانہۺتھاۺۺ۴۲ ۸مسلمۺہےۺکہۺاؿۺکیۺصنیف ۺوۺتالیفۺکاۺکاؾ
،اؿۺتینوںۺکاۺمختصرۺہواۺتھاۺبدھۺاجتماعۺکاۺاقادۺب ۺرا ہۺاشوکۺکیۺشہنشاہیتۺمیںۺتیسرےۺعالمی
 :بیاؿۺاسۺطرحۺہے



































































                                                          
۸











 : یہۺحصہۺبھیۺپاچ ۺذیلیۺعناوین و ۺپرۺمشتملۺہےۺ
 وبھنگا:معاداات۔)۲(دھمۺسنگانی:مختلفۺہستیوںۺکےۺسلسلےۺمیںۺوضاحتۺ۔ )۸(
:افراد ۺانسانیۺکیۺمختلفۺ)۴(دھاتوۺکتھا:عناصرۺاورۺدھاتوۺکےۺسلسلہۺمیںۺگفتگو۔)۳(















                                                          
۸
 ،اس ۺکےۺانٹرپرائزیسۺعلیۺگزھ۔۶۸۸پروفیسرتوقیرعالمۺ"عظیمۺھندوستانیۺۺمذاھبۺۺصۺ  
۲





غیرۺمتغیرۺحقیقتۺ(نرواؿ)موجود ۺہےۺۺ،لا ۺزواؽ،غیرۺمخلوؼۺ،مستقلۺ،ایکۺازلی ۺںۺلوگو"
اگر ۺیہ ۺازلی ۺغیرۺمخلوؼ ۺ،مستقلۺ،غیرۺمتغیرۺحقیقتۺموجود ۺنہ ۺہوتی ۺتو ۺفانی ۺ،بےۺں ۺ،لوگو
ثبات،مخلوؼۺاورۺمتغیرۺ(دنیا)ۺسےۺنجاتۺممکنۺنہیںۺتھیۺ،لیکنۺنکنکہ مۺایکۺازلیۺ،غیرۺمخلوؼۺ











































                                                          
۸
 ۔۸۸نو امرتتیۺبابۺاوؽ،ۺالوککۺ  
۲
  ،ۺادارہۺشہادتۺحقۺمیرٹھ،۷۲سیدۺحامدۺعلی"ۺبدھۺمتۺاورۺشرک"صۺ  








































 netfo hcihw gnidliub lairomem a snaem aputS"۔لکھا ۺہےنے ۺ



















































تھیرۺواڈۺجیساکہۺاسٹوپاۺکیۺعمیر ۺیاۺاسۺکیۺعمیر ۺمیںۺتعاوؿۺپنۺکاۺریہۺ(ثوابۺکاۺکاؾ)ہےۺ 
 لتۺخرچۺکیۺہے۔نےۺاؿۺکیۺعمیر ۺمیںۺکثیرۺدوؤںۺممالکۺمیںۺقدم ۺراجا
گرمیۺکےۺموسمۺمیںۺلاۺمائیتۺکےۺعلمبردارۺلداخیۺاسۺتیوہارۺکوۺہےچۺگانوںۺکےۺکذافیسٹوؽ:)۳(






ہیںۺمثلاًۺبدھیۺدرختۺکیۺپوجا ۺ،ہر ۺماہ ۺکےۺچار ۺمقدسۺایاؾ ۺ،ہینہ ۺکا ۺپہلاۺدؿۺیعنیۺنیاۺہوتیۺ






































کرکےۺایکۺجانبۺۺنفسۺکو ۺزیر ۺتو ۺاؿ ۺمیںۺخواہشۺ میںۺگوتم ۺبدھ ۺکو ۺحاصلۺہوئی ۺتھی
سےۺنجاتۺپائیۺجاۺسکتیۺہےۺتو ۺدوسریۺطرػۺاسۺسےۺوہ ۺاوصاػۺحمیدہ ۺہاتھۺۺجہاںمصا ئب
میابیۺکےۺیے ۺآجاتےۺہیںۺجوۺانساؿۺکوۺاعماؽۺحسنہۺاور ۺاخلاؼۺفاضلہۺکاۺمجسمۺبناۺکرۺنجاتۺوۺکا








                                                          
۸
 ،ۺخداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہ۸۳دیاہےراین و ۺنگمۺکےۺرسالہۺزمانہۺکانپورۺسےۺانتخابۺ،ۺصۺ  
۲










پ  ن ج  م






ج  ۺیش ۺکیاۺجسۺکاۺنتیجہۺ
ٰ

























 اخلاصۺوۺبےۺنفسیۺاورۺرفاہۺعامہۺاورۺخدمتۺخلقۺکوۺجگاۺکرۺاپنےۺمشنۺکوۺزندہۺکیا۔ ہ  ردی،









































شکلۺاختیارۺکرتاۺجاۺرہاۺتھاۺجوۺآپۺکےۺوالدۺکےۺیے ۺو ہۺاضطرابۺتھاۺاسۺیے ۺاھوںںۺنےۺآپۺ








 ۳۸۹۸،ۺکلیرین و ۺۺبُکسۺدھلی،ۺ۷۴۸ڈاکٹرۺکرؿۺسئ
۲


























                                                          
۸
 ۔۹۰۹۸،ۺمطبعۺسٹیمۺپرس ،ۺلاہور،ۺ۹۸،ۺصۺ’’سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقات‘‘انشاءاللہۺخاؿۺ  
 331
 
























                                                          
۸
 ،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلی۶۰۲،ۺصۺ’’دنیاۺکےۺبسےۺمذھب‘‘لحسنۺآزادۺفاروقیۺعمادا  
۲





























































پہاڑیاں ۺعبور ۺکرکےۺپہاڑیوں ۺمیںۺکماؽ ۺہےمی ۺدرویشۺسےۺملے ۺاور ۺپھر ۺنیپاؽ ۺو ۺتبتۺکی ۺ
سمیر(کیلاش)پربتۺپہۺگئےۺاور ۺہمالیہ ۺکی ۺگود ۺمیںۺعبادتۺکر ۺرہےۺنفسۺکشوں ۺکو ۺبتایاۺ










































                                                          
۸




سرکلرۺۺ۹۴،ۺپاکۺپ ت لئ یش
 روڈ،ۺلاھور۔
۲
  ۹۰۹۸،ۺمطبعۺسٹیمۺپرس ،ۺلاہور،ۺ۰۲،ۺصۺ’’سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقات‘‘انشاءاللہۺخاؿۺ  
۳
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توسعۺسےۺگرو ۺراؾۺداسۺکےۺشہنشاہ ۺاکبرۺسےۺرآیبیۺتعلقاتۺتھےۺ،بادشاہ ۺکیۺکر یۺ 






































دوسرےۺیہۺامرتسرکےۺتالابۺکےۺوسطۺمیںۺہرۺمندر ۺکیۺبنیاد ۺرکھناۺآپکا ۺاہمۺۺ
کارہےمہۺہےۺسکی ۺعمیر ۺآپۺنےۺاسۺاندازہۺسےۺکرائیۺکہۺاسۺکےۺچاروںۺسمتۺدروازےۺہیںۺ
برادریۺیہۺباورۺکرانےۺکےۺیے ۺکہۺیہۺمقاؾۺکسیۺایکۺفرقہۺوۺعقیدہۺوالوںۺکاۺنہیںۺہےۺبلکہۺانسانیۺ














باتۺاس ۺطرح ۺہر ۺمذہب ۺکی ۺاعلیٰ ۺشخصیات ۺکے ۺکلاؾ ۺاور ۺصوفیانہ ۺتجر  
ۺکرکےۺایکۺہےیابۺصحیفہۺکیۺتخلیقۺمشاداات،خداحلۺواحدۺکیۺحمدۺوۺثناۺکوۺمنظوؾۺشکلۺمیںۺیش و
میںۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺکرنےۺگروۺارجنۺدیوۺنےۺکیۺہےۺجسۺنےۺسکھوںۺکیۺجماعتۺکوۺمستحکمۺ
































































سو،ضرورتۺکےۺمطابقۺکھاو،کمۺبولو،محنتۺکرکےۺاچھیۺ،داؿ ۺدو ۺ،غریبۺکیۺمدد ۺکرو،کمۺ
 آمدنیۺکروۺاورۺتکةۺسےۺبچوۺتبھیۺمالکۺکےۺسچےۺنمائندےۺبنۺسکتےۺہو۔
















































                                                          
۸
 ۔۳۸۹۸،ۺدھلی،ۺ۸۶،ۺصۺ’’دیۺھیریۺٹیجۺآػۺسکھ‘‘ھربنسۺسنگھۺ  
۲






















































 نہۺتھیۺبلکہۺہرۺایکۺسےۺعزتۺوۺتکرم ۺسےۺیش ۺآتےۺتھےۺ۔











































اور ۺستناؾ ۺ(ہےؾۺحق) ۺسےۺموسوؾۺکرتےۺہیں۔ )حقیقی
۴
سربۺلوہ(سرۺتا ۺپاۺۺ)غیرۺفانیۺ(اکاؽ
                                                          
۸








 ۔۴۴،عبیدۺاللہۺگیانیۺ"دین و ۺاسلاؾۺگروۺہےنکۺکیۺنظرۺمیںۺ"صۺ۰۵۳صۺۺ۸محلّہۺۺگرنتھۺصاحبشریۺگرو  
۳





































                                                          
۸




 ء۔۸۵۹۸،نئیۺدھلیۺ۸۶۲ام ۺمی یکلف"سکھۺر
۲
 ۔۹۸۹۸،ۺام ۺپیۺبرلاۺفاؤنڈیشنۺکلکتہ،ۺ۸۸۰۸،ۺ(انگریسیۺترجمہ)ۺصۺ’’شریۺگروگرنتھۺصاحب‘‘ ڈاکٹرۺگوپاؽۺسنگھۺ  
۳
 ء۹۶۹۸،رنجیتۺپبلشنگۺہاؤسۺدھلیۺ۲۳۸صۺ’’ دیۺفلاسفیۺآػۺگروہےنک‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۴

















































                                                          
۸
 ۔۹۶۹۸،ۺمطبعۺرنجیتۺپبلشنگۺھاؤس،ۺدھلیۺ۵۳۸صۺ’’ دیۺفلاسفیۺآػۺگروہےنک‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۲
 ۹۶۹۸،ۺمطبعۺرنجیتۺپبلشنگۺھاؤس،ۺدھلیۺ۶۵۸صۺ’’ گروہےنکدیۺفلاسفیۺآػۺ‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۳
































                                                          
۸












ہیۺتماؾۺقیود ۺوۺبندشوںۺسےۺاپنےۺکوۺآزادۺکرۺلیتاۺہےۺ،خدا ۺکاۺجوۺحکمۺہوتاۺہےۺوہ ۺاسۺکےۺیے ۺ




















                                                          
۸





























































ازؾۺکےۺپانچویںۺگروۺکےۺدورۺمیںۺاسۺمندرۺکیۺعمیر ۺمل نۺہوئی۔اسۺکیۺعمیر ۺمیںۺاسۺوقتۺکےۺ
 ۺفریضہۺسمجھۺکرپایۂحکاؾۺاورۺامراءنےۺاپنےۺسرمایہۺکےۺدھانےۺکھوؽۺدیےۺاورۺاسۺکاؾۺکوۺمذہبی
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ل:  ف ص ل
ّ
 ا و
   تعلیماتۺکیۺجنگیۺاسلاؾ ہبمذ
اسلاؾۺنوعۺانسانیۺکیۺفلاۺحۺ،امنۺ وۺ اماؿۺ اورۺصلحۺوآشتیۺکوۺاقواؾۺومللۺ اورۺملکۺوۺمعاۺشرۺ 
ہۺقائمۺ وۺدائمۺرکھنےۺکاۺتاکیدۺیۺحکمۺدیتاۺہےۺ،نیزفتنہۺوۺفشداورۺظلمۺ وۺجورۺکےۺسدبابۺکیۺجسۺزورۺ وۺ
 ۔ۺ ۺ ۺ ۺؽۺدوسرےۺمذاہبۺمیںۺنہیںۺملتیۺہےدیتاۺہےۺاسکیۺمثاۺتعلیمشورۺسے
اسلاؾۺدین و ۺفطرتۺہےۺ ،وہ ۺ ۺمعاۺشرۺ ہ ۺانسانیۺمیںۺامنۺ و ۺاماؿۺ اورۺصلحۺوآشتیۺجیسےۺفطریۺ 
حقوؼۺکےۺحصوؽۺکیۺجدۺوۺجہدۺکوۺکامیاۺبیۺکیۺضمات ۺرآارۺدیتاۺہےۺ،اسۺکےۺبرۺخلاػۺفشدۺفیۺ الاۺرۺ
ذریعہۺگردانتاۺہے،اسۺطرحۺسےۺۺ ۺ ۺ ۺضۺ اور ۺقتلۺو ۺغارتۺگریۺکودنیا ۺو ۺآخرتۺمیںۺ ہے ۺکا ۺمیۺکاۺ
اسلاؾۺکاۺامِؾۺنگ ۺوۺجہادۺبھیۺبنیۺ ۺنوعۺانسانیۺکےۺیے ۺفلاحۺوۺبہبود ۺکاۺذریعہۺہے،کیونکہ مۺیہۺامِؾۺ
کائناتۺانسانی ۺ اور ۺملکۺو ۺمعاشرہ ۺمیںۺسکوۺؿ ۺو ۺاطمیناؿۺکی ۺ راہ ۺمواار ۺکرتا ۺہے،لیکنۺمعاۺندین و ۺ
ضوعۺبناۺ یا ۺ اورۺجہادۺسےۺمتعلقۺتعلیماتۺکوۺاسلاؾۺنےۺاسۺمقدسۺامِؾۺکوۺ ا ۺ ۺپنیۺطعنۺوتشنیعۺکاۺمو
خوںۺریسیۺکیۺتعلیماتۺپرۺمحموؽۺکرۺتےۺہوےۺکہاۺ ۺکہۺدنیاۺمیںۺاسلاؾۺ ۺکیۺاشاعتۺنگ ۺوۺجہادۺہیۺ





عاؾۺمعنیۺو ۺمفہوؾۺکےۺحاظۺظۺسےۺقتاؽۺیاۺنگ ۺکوۺاسلاؾۺمیںۺمسعود ۺو ۺمبارکۺعملۺرآارۺ 
نہیںۺدیاۺجاتاۺ،دوسرےۺالفاۺظۺمیںۺاسۺکیۺتعبیرۺیوںۺکیۺجاسکتیۺہےۺکہۺاپنیۺنفسانیۺخواہشاتۺکیۺ
ۺ،گروہیۺ اورۺقومیۺفادداتۺکےۺحصوؽۺکیۺخاطرۺیاۺمنصبۺ وۺاقتدارۺکیۺچاہتۺتکمیلۺکےۺلئے،ذاتی
میںۺاگرۺنگ ۺکیۺجاحلتوۺیہۺنگ ۺانتہائۺمذموؾۺہےۺ۔اسۺنگ ۺیاۺقتاۺؽۺکوۺاسلاؾۺطاغوتۺکیۺ راہۺ
میںۺنگ ۺرآارۺدیتاۺہے۔اسۺیے ۺکہۺاسۺنہجۺسےۺکیۺجانےۺوالیۺنگ ۺمیںۺجائزۺ و ۺہےۺجائز،حلاؽۺوۺ
ۺہیں،نگ ۺکرنےۺوالاۺحدود ۺکوۺفلانگۺجاۺتاہے،انساؿۺکیۺعزتۺ وۺحراؾۺسبۺبےۺمعنیۺہوۺجاتے





خو ۺؿۺکیۺند ۺیاںۺبہہۺجائیںۺتو ۺاسے ۺشخصۺیا ۺگروہ ۺکےۺیے ۺاسۺطرحۺکےۺدلدوز ۺواقعاتۺبھیۺ
باعثۺقلقۺو ۺاضطرابۺنہیںۺہوتے،جبکہۺاسلاؾ ۺکا ۺعلمبردار ۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺدیےۺگیی ۺ
  ۺزندگیۺکاۺتابعۺہوتاۺہےۺ اورۺہمہۺوقتۺباریۺتعاۺلی
 
ۺکیۺرضاۺہیۺاسۺکےۺکر ۺوعملۺ،سعیۺوۺجہدۺضاب 
کامحور ۺوۺمستقرۺبنتیۺہےۺ۔اسۺیے ۺاگرۺنگ ۺو ۺقتاؽۺکا ۺاقداؾۺبھیۺاسۺکیۺطرػۺسےۺہوتاۺہےۺتوۺ
 صرػۺ اورۺصرػۺشریعتۺکیۺحدودمیںۺ اورۺاللہۺکیۺخوشنودیۺکاۺپروانہۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺ۔
اللہۺکیۺراہ ۺمیںۺجوۺنگ ۺہوتیۺہےۺوہ ۺایکۺمقدسۺفریضہۺہےۺجسےۺعرػۺعاؾۺمیںۺجہادۺ 
کوششوںۺسےۺعبارتۺہےۺ سےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہےۺ۔اگرچہۺجہادۺاپنےۺوسیعۺمفہوؾۺمیںۺاؿۺتماؾۺ
جوۺمرضیۺربۺکاۺپابندۺہوکرۺاسۺکےۺدین و ۺکیۺسرفرازیۺکےۺیے ۺکیۺجائیںۺ۔اگرۺیہۺکہاۺجاےۺتوۺ
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طیّبہ ۺکا ۺدؽ ۺسے ۺاظہار ۺ و ۺاعلاؿ ۺکر ی ۺجہاد ۺکا ۺپہلا ۺمر ۺحلہ  ۺہے ۺ اورۺۺبے ۺجا ۺنہ ۺہوگا ۺکہ ۺکلمہ
نماز،زکوۃ،روزہۺ،حجۺجیسیۺعظیمۺ اۺلشاؿۺعباۺدتیںۺجنہیںۺور ؿۺدین و ۺکاۺبھیۺدر ہۺحاصلۺہےۺ،اسۺ
عظیمۺترین و ۺکر یۺجہادکےۺتقاضےۺہیں۔اؿۺکےۺعلاوہ ۺہرۺوہۺمحنتۺشاقہۺجوۺوقتۺ،جاؿ، ۺماؽۺلگاۺکرۺ
ورۺاگرۺجاؿۺجیسیۺمتاعۺعزیسۺکاۺسرمایہۺاللہۺکےۺدین و ۺکیۺسربلندیۺکیۺجاےۺجہادۺمیںۺشاملۺہےۺ۔ا
میںۺلگایاۺجارہاۺہوتوۺیہۺجہادۺباۺلسیفۺہےۺجسےۺجہادۺفیۺبیل ۺ ا ۺللہۺکیۺآخرۺمنزؽۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺ
 ہےۺ۔
اسۺفصلۺمیںۺاسلاؾۺکےۺتصورۺنگ ۺکوۺ ۺجہادۺفیۺبیل ۺ ا ۺللہۺسےۺسمجھنےۺکیۺکوۺششۺکیۺگئیۺ 
یۺحقیقتۺ،جہادۺکیۺشری ۺتعریف،رآآؿۺوۺحدیثۺکیۺروشنیۺجہادۺکیۺہےۺ،ساتھۺہیۺجہادکیۺلغو
 فضیلتۺ،مقاصدۺجہادۺ اورۺآدابۺجہادۺجیسےۺذیلیۺمباحثۺاسۺفصلۺکاۺحصہۺہیں۔
 :    لغویۺاعتباۺرۺسےۺجہادۺکیۺحقیقت
 ھذ "(تماؾ ۺوعت ۺوطاقتۺلگا ۺدینا)سےۺعبا ۺرت ۺہےۺ 
لچ
جہاد ۺلغتۺمیں ۺ یا ۺتو ۺ"بذؽ ۺ ا
کاؾ ۺکو ۺانتہائ ۺبلیغ ۺانداز ۺمیں ۺانجاؾ ۺپہ ۺچایا ہے) ۺسے ۺعبا ۺرتۺۺیا"المبالغہ ۺفی ۺالعمل"(کسی
ّٰؽۃفعبارتعلملبذللاتجھلبِلتضملوہ ات سعللامالالجہادلفِلاہے۔جیساکہ ۺاماؾ ۺکسائ ۺنے ۺلکھا ۺہے ۺ:
  واتعاقۃاولعلملالمباتؽۃلفِلاتع الململالجہل
1
اسے  ۺہی ۺصاحب ۺلساؿ ۺالعرب ۺنے ۺاس ۺلفظ ۺکیۺۺ
تحقیقۺکرتےہوےۺلکھاۺہےۺکہۺجہدۺجیمۺکےۺضمہۺ اورۺفتحہۺدونوںۺکےۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺساتھۺآتاۺہےۺجسۺکےۺ
                                                          
۸
 ،۷۰۸،مطبعۺ،جمالیہۺمصر۔ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺ۷۹ئع"جلدۺفتم ۺ،صۺابوبکرۺبنۺمسعودۺالکاسانیۺۺ"بداۺئعۺالصناۺ  
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  قیالھمالتؽتانلالخمعنیۺطاقت ۺاور ۺمشقتۺکے ۺہیں ۺ ۺ
1
مفردات ۺالقرآؿ ۺکےۺمصنفۺاس ۺکیۺۺ
  لوالجہادلاس تفراغلات سعلفِلملالفعۃلاتعتحقیقۺمیں ۺرقمطراز ۺہیں ۺ
2
کہ ۺجہاد ۺہےؾ ۺہے ۺدشمن ۺکیۺۺ
وجاھلولفِلہلمدافعتۺمیںۺبھرۺپورۺکوششۺکرۺنےۺکا ۺ۔اسیۺمعنیۺمیںۺبا ۺریۺتعالیۺکاۺیہۺقوؽۺہےۺ ۺ
  حٰلجھادہ
3
ءکم کما  جاھلولاہ ااسیۺمعنیۺمیںۺسرکار ۺدو ۺعالمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکا ۺیہۺفرماؿۺہےۺۺ ۺ ۺ ۺ
 تجاھدون اعداءکم
4









  فتح ۺالقدیر ۺرقمطراز ۺہیں صاحب
                                                          
۸





 ۔۸۷رآآؿۺکرم ،سورہۺ،حجۺآیتۺنمبر  
۴
بابۺبیاؿۺمنازعۃۺالھواللعقلۺ’’ الذریعۃۺالیٰۺمکارؾۺالشریعۃ’‘‘محمدۺالمعروػۺبالراغبۺاصفہانیۺۺابوالقاسمۺالحسینۺبن  
 ،ۺمطبعۺداالسلاؾۺقاھرہ۔ۺۺ ۺۺۺۺۺ۸۹،جلدۺاوؽۺ،ص،ۺ
۵
 ۔۶۲۸ص،ۺ۸۸حاکمۺنیشاۺپوریۺ"تفسیرۺنیشاپوریۺ"جلدۺ  
۶
 ۔۵۲۵بدرالدین و ۺابیۺمحمدمحمودبنۺاحمدۺالعینیۺالحنفی"عمدۃۺالقاریۺ"جلدۺششمۺ،صۺ  
 261
 
 قتالالم لملكَلفرالؼيْلذقلعھللبعللدع تیلتلاسلاملولابِلئیلواعلاءلکَّ ۃللہ
۸
مسلم ۺکا ۺکا ۺفرکو ۺقتلۺۺ
کرہےۺبغیرۺکسیۺہدۺو ۺپیماۺؿۺکےۺاسۺکوۺاسلاؾۺکیۺدیٰتۺدینےۺکےۺبعدۺ ،اور ۺاسۺکےۺانکارۺکرۺنےۺ
کےۺبعدۺاللہۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکرۺنےۺکےۺیے ۺ۔بدائعۺالصنائعۺمیںۺشری ۺتعریفۺاؿۺالفاظۺمیںۺہےۺ
للہلعزلولجالبِ لتنفسلاما لالجہادلفِلعرلفلاتشرعلبذل لات سع ل لواتعاقۃبِ لتقتاللفِلسبیالا ل:
 والماللولالّٰ ان
2
یعنیۺعرػۺشری ۺمیںۺجہاد ۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺنگ ۺکرۺنےۺکےۺیے ۺجانیۺو ۺمالیۺاورۺ
لسانیۺقوتوںۺکوۺصرػۺکرۺدینےۺکا ۺہےؾۺہےۺ۔فتحۺالباریۺمیںۺابنۺحجرۺفرما ۺتےۺہیںۺکہۺشریعتۺکیۺ




جہادۺکیۺمذکورہۺتماؾۺتعریفاتۺاگرچہۺدرستۺہیںۺ اورۺکافیۺحدۺپہۺرآآؿۺکرم ۺکےۺفلسفہۺ 
دکھائۺدیتیۺہیںۺ۔لیکنۺجدیدۺعصرۺیۺتقاضوںۺکےۺیش ۺنظرۺجہاد ۺکیۺمختلفۺۺترۺجہاد ۺسےۺرآیب
جہات،اقساؾۺ اورۺعصرۺجدیدۺمیںۺاسلاؾۺکےۺسامنےۺیش ۺآنیوالےۺحالاتۺکوۺسامنےۺرکھتےۺہوےۺ
ہےۺچیزیہۺکہتاۺہےۺکہۺدین و ۺاسلاؾۺکیۺاشاعتۺوۺتبلیغۺ،ترویجۺوسرۺبلندیۺ،اعلاء ۺکلمۃۺاللہۺ اورۺحصوؽۺ
تماؾۺترۺجانیۺ،مالیۺ،جسمانیۺ،لسانی،کر یۺ اورۺذہنیۺصلاۺحیتوںۺکوۺاسلاؾۺۺرضاےۺاہۺکےۺیے ۺاپنی
 کےۺیے ۺوقفۺکردیناۺجہادۺکہلاتاۺہے۔
                                                          
۸
 ۔۶۲۸ص،ۺ۸۸حاکمۺنیشاۺپوریۺ"تفسیرۺنیشاپوریۺ"جلدۺ  
۲
 ،مطبعۺ،جمالیہۺمصر۔۷۹ابوۺبکرۺبنۺمسعودۺالکاسانیۺ"بداۺئعۺالصناۺئع"جلدۺفتم ۺ،صۺ  
۳












 حریتۺ وۺآزادیۺوۺفشدۺکوۺم ہۺکرکےۺعدؽۺوۺانصاػۺ،اخوتۺوۺبھائۺچارگیۺ،مساواتۺوبرابریۺ،
                        اورۺمظلوؾۺوۺمجبورۺانسانیتۺکوۺمزدۂامنۺسنانےۺوالیۺجہدۺمسلسلۺکاۺہےؾۺہےۺ۔
 :اجازتۺنگ ۺسےۺمتعلقۺپہلیۺآیت
اَ لل ِ يۡ َلم للoاُ ِذ َن للِ لَّل ِ يۡ َلم لی ُق َ ات َّٰ ُ ۡ َن لِبِ َ ن لھُ ۡم لُظ ِّٰ  ُ  ۡا لَوِا نل لَہ لع َّٰ  ے لن َۡصِۡ ِھ ۡم لت َقَ ِل يۡ رٌل
لاُ ۡخ ِرُج  ۡالِم ۡلم لِد َیا ِرِھ ۡم لبِ ؽَ ۡيِْ لَح ٍّٰ لاِ لّل لاَ ۡن لی لقُ  ۡت ُ ۡالَرب ُّنَالُہ لَوت َ ۡ للَّ َد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ مۡل
بِ بَ ۡع ٍض لت لھُ ِلّ َم  ۡ لَص  َاِم ُع لَو لبِ یَ عٌ لول َص ّٰ َ   ٌث لول لَم   َ ُل لی ُۡذ لک َُر لِف یۡ ھَ ا لاۡسُۡ لِہ لک َثِ ۡيْاً ل
oنل لُہلَم ۡلم لی لنۡ ُصُۡ ٗہ لاِ نل لَہلت َق َ ِ قع لعَ ِزيۡ زٌلَوت َیَ نۡ ُصَۡل
1
ل
اجازتۺہوئۺلڑنےۺکیۺاؿۺلوگوںۺکوۺجنۺسےۺکافرۺلڑتےۺہیںۺاسو ہۺسےۺکہۺاؿۺپرۺظلمۺ ترجمہۺ :
کو  ۺانکےۺگھروںۺسےۺ
ٰ
ہوا ۺہےۺ اورۺبلاشبہۺاللہۺانکیۺمددۺکرنےۺپرپوریۺقدرتۺرکھتاۺہےۺوہ ۺلوگۺ د  ت
ۺپر ۺکہۺہمارا ۺربۺاللہۺہےۺ اور ۺاگرۺنہ ۺہٹاتا ۺزور ۺاللہۺایکۺکاۺبےۺو ہۺنکالا ۺگیاۺہےۺصرػۺیہۺکہنے
                                                          
۸
 ۔۹۳،۰۴ۺنمبرآیت رآآؿۺشریفۺسورہۺحجۺ  
 461
 
دوسرےۺسےۺتوۺنصاریۺکےۺخلوتۺو ۺعبادتۺخانےۺ اورۺیہودۺکےۺعبادتۺخانےۺ اور ۺوہۺمسجدیںۺ
جنۺمیںۺاللہۺکاۺہےؾۺکثرتۺسےۺلیاۺجاتاۺہےۺسبۺمنہدؾۺہوگیی ۺہوتےۺ اورۺبیشکۺاللہۺمددۺکریگاۺاسکیۺ





مقالہ ۺمیںۺمٹھیۺبھرۺہیۺسہیۺیہۺحضراتۺمسلمانوںۺکیۺتعداد ۺبھیۺبسھ ۺگ
حضوؐر ۺسےۺانکےۺظلمۺوجور ۺکیۺشکایتۺکرتےۺتھےۺ اور ۺانکےۺمقابلےۺمیںۺقتلۺ و ۺقتاؽۺکیۺاجازتۺ
مانگتےۺتھےۺاسپرۺحضوؐر ۺانکو ۺصبرۺکیۺتلقینۺکرتےۺتھےۺ اور ۺفرماتےۺتھےۺکہۺمجھےۺابھیۺقتاؽ ۺکیۺ
ۺہے ۺ
 









                                                          
۸
 ،مطبعۺندوۃۺالمصنفینۺدہلیۺ۔ۺ۶۲۳قاضیۺمحمدۺثناءۺاللہۺپانیۺپتیۺ"تفسیرۺمظہری"ۺجلدۺششم،ۺصۺ  
۲
،مکتبہۺمصعفا ئیہۺدیوبند،ۺسیدۺابوالاعلیۺمودودیۺ۸۵۲مفتیۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺ"معارػۺالقرآؿ"ۺجلدۺششمۺ،صۺ  
قاضیۺمحمدۺثناءۺاللہۺمجددیۺپانیۺپتیۺ"تفسیرۺ،مکتبہۺجماعتۺاسلامیۺہند،ۺدھلی،۰۳۲"تفہیمۺالقرآؿ"ۺۺجلدۺسوؾ،ص










یہ ۺقتاؽ ۺفیۺبیل ۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺپہلیۺآیتۺہےۺجو ۺہےزؽ ۺہوئۺجسۺمیںۺصرػۺ 




بتایا ۺکہ ۺانکےۺپاس ۺایکۺاچھا ۺزرخیزۺملکۺہےۺیاوہ ۺایکۺاچھیۺتجارتۺکےۺمالکۺہیںۺیا ۺپھر ۺوہۺ
دوسرےۺمذہبۺکیۺپیرویۺکرتےۺہیںۺبلکہۺانکاۺجرؾۺصاػۺطورۺپرۺیہۺبتلایاۺگیاۺکہۺوہۺظلمۺکرتےۺہیںۺ






ُكُۡ لَلّ ت ُ قَ ات ِ ّٰ ُ ۡ َن لِفِۡ لَس بِ یۡ ِا لِہ لَواَ ت ۡ  ُ ۡ تَ ۡض عَ فِ ۡین لِم َلم لاتِرّ َج اِل لَوا تنِ  َّ اِء لَواۡ ت ِ ۡلدَ اِن ل
َوَم ات َ
اّلِ يۡ َلم لی َقُ  ۡت ُ َن لَربِ ّن َ ا ٓ لاَ ۡخ ِرۡج ن َا لِم ۡلم لھ  ِذ ہ لا ت ۡ قَ ۡری َِۃ لات ل اتِ مِ لاَ ۡھ ّٰ ُ ھَ ا لَواۡج َع ۡا لت َن َا لِم ۡلم للدل ُ نۡ َکل
oۡا لت لن َ اِم ۡلم لالدل ُ نۡ َکلن َِص ۡيْاًلَوت َیل الول اۡج عَل
 1
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تمہیںۺکیاۺہوگیاۺکہۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاؿۺکمزورۺمردوں، ۺیٰرتوںۺاورۺبچوںۺکیۺخاطرۺنہیںۺ:  ترجمہ
کہۺاےۺپرور ۺدگار ۺھمکوۺایسیۺبستیۺسےۺنکاؽۺجہاںۺکےۺلوگۺبسےۺظالم ۺ وۺ لڑتےۺجوۺکہتےہیں
 اورۺمددۺگارۺمقررۺفرما۔جفاکارۺہیںۺ اورۺہمارےۺیے ۺخاصۺاپنیۺطرػۺسےۺایکۺمحافظۺ
تو ۺباریۺتعالیٰۺنےۺ اُسۺنگ ۺکوۺجوۺظالموںۺ اور ۺفشدیوںۺکےۺمقالہ ۺپرۺلڑیۺجاحلۺجسۺ  
میںۺکمزوروںۺبےۺبسوںۺ ۺ اورۺبےۺہارروںۺکیۺمددۺکیۺجاحلۺخاصۺ راہِ ۺخدا ۺکیۺنگ ۺرآارۺدیاۺہےۺ
نیاۺکےۺ۔جسۺسےۺیہۺظاہرۺکیاۺہےۺکہۺیہۺنگ ۺبندوںۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺخدۺاکےۺیے ہےۺاور ۺد
حصوؽۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺخالقۺکیۺرضاۺوۺخشنودیۺکےۺیے ۺہےۺ اورۺپھرۺاسکوۺاسۺوقتۺپہۺجاریۺ
رکھنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺب ۺپہۺخداۺکےۺبےۺگناہۺبندوںۺپرۺنفسانیۺاغراضۺکےۺیے ۺدستِ ۺدرازیۺ
 ُن َنلِف تۡ نَۃٌلَوق  تِ ُّٰ ۡلُھۡملَحّتِ  للَّ لت َللاور ۺظلم ۺوجور ۺکا ۺسلسلہۺبند ۺنہ ۺہو ۺجاحل ۺچنانچہ ۺحکم ۺدیا ۺگیا ۺ ۺ
1
اسۺیے ۺکہۺفتنہۺایسیۺبرائۺہےۺجسکاۺدائرہ ۺغیرۺاور ۺاؿۺسےۺلڑو ۺیہاںۺپہۺکہۺفتنہۺنہ ۺر ۺہے۔ ۺ
اسۺسےۺظالموںۺکوۺسرۺاٹھانےۺکاۺموقعۺملتاۺ ،محدودۺہوتاۺہےۺاسیۺسےۺبےۺانصافیۺپرورشۺپاتیۺہے
سمّ ِ ۺۺہےۺاسیۺسےۺامِؾ ۺعدؽۺغارتۺہوتاۺہے،ۺمصیبتوںۺکےۺنزوؽۺکاۺسببۺہےۺگویا ۺکہۺیہیۺوہ
قاتلۺہےۺجوۺکسیۺنہۺکسیۺحیثیتۺسےۺبرائۺپیداۺکرنےۺیاۺبرائۺکےۺبقاۺکاۺذریعہۺبنتاۺہےۺہیۺرآآنیۺ ۺ
وہۺہےۺکہۺروآیاتۺمیںۺمسلمانوںۺکوۺ وہۺکارگرۺتدبیرۺبتلائۺجسۺسےۺاسۺبرائۺکاۺدفاعۺکیاۺجاۺسکےۺا
ابۺتلوار ۺاٹھائیۺجاے۔اسۺیے ۺکہۺاگرۺوہ ۺاپنےۺکومٹنےۺسےۺنہۺبچاینگےۺ اور ۺاندرونی ۺو ۺبیرونیۺ
دشمنوں ۺکی ۺفتنہۺپردازیوںۺسےۺغفلتۺبرتۺکر ۺاپنےۺکو ۺہی ۺ اُؿ ۺامراضۺکا ۺشکار ۺبنا ۺلینگےۺجنۺ
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سۺظاہرۺہےۺکہۺ اۺامراضۺنےۺپہلیۺقوموںۺکوۺذلتۺوۺمسکنتۺ اورۺغضبۺ ا
ۺہلاکتۺمیںۺنہۺڈالینگےۺبلکہۺانساۺنیتۺکیۺاسۺعظیمۺخدمتۺسےۺبھیۺمحروؾۺہوۺہیسےۺوہۺخدۺاپنےۺکو
جائینگےۺجسۺکےۺیے ۺوہ ۺپیدا ۺکیےۺگیی ۺہیں۔اور ۺیہ ۺانکا ۺاپنےۺاوپرہیۺظلمۺنہیںۺبلکہۺتماؾ ۺعالمِ ۺ
وقتۺانسانیتۺپرۺظلمۺہوگا، ۺپھرۺایکۺوقتۺ توۺ وہ ۺتھاۺب ۺصبرۺکیۺتلقینۺکیۺجارہیۺتھیۺدوسرا ۺوہۺ





تلوا ر ۺ اُٹھانےۺکیۺاجازتۺنہیںۺدیۺگ






ہوتاۺکہۺجوۺطاقتیںۺاسکیۺعلانیہۺدشمنۺہیںۺوہ ۺاسۺسےۺمریٰبۺو ۺخوػۺزدہ ۺرہتیۺہیںۺبلکہۺآہستہۺ
آہستہۺاسکیۺایسیۺہیبتۺدلوںۺپرۺبیٹھۺجاتیۺہےۺکہۺاسۺسےۺدشمنیۺکرنیکاۺخیاؽۺبھیۺدلوںۺمیںۺنہیںۺ
َواَ عِ لُّ ۡوالت َھُۡم لَمالاس ۡ تَ َعۡع ُتُۡ لاسیۺکی ۺجانبۺاشارہ ۺرآآؿۺحکیمۺکی ۺاسۺآیتۺمیںۺہے۔ ۺ،ہےآتا ۺ
ِمّ ۡلم لقُ ل ٍت لول ِم ۡلم لِرّ لَبِ ِط لا ت ۡ َخ ۡی ِا لت ُ ۡرِھ بُ  ۡ ن لبِ یٖ لعَُل ول ِہ لَوعَُل ول ُكُ لَو لا  َخ ِريَلم لِم ۡلم لُد ۡونِ ھِ ۡم لَلّ ل
ت َۡع ّٰ َ ُ  ۡ لن َھ ُ ۡم لاَ ُللہ لی َۡع ّٰ َ ُ ھُ مۡل
1
 
ریۺکرو ۺانکیۺلڑائیۺکےۺیے ۺجوۺکچھۺجمعۺکرۺسکوۺطاقتۺسےۺ اورۺپلےۺہوحلۺگھوڑوںۺ: ۺ اورتیاۺترجمہ
سےۺکہۺاسۺسےۺرعبۺپزےۺاللہۺکےۺدشمنوںۺپرۺ اورۺتمہارےۺدشمنوںۺپرۺ اورۺدوسروںۺپرۺانکےۺ
کو  ۺتمۺنہیںۺجانتےۺاللہۺتعالیٰۺ ۺانکوۺجانتاۺہے۔
ٰ
 علاوہۺ د  ت
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ھک ر ۺملہۺاسۺسےۺدوسرا ۺفائدہ ۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺوہ ۺسرکشۺقومیںۺجوۺکمز 
پ یک




متبعینۺمیںۺحمایتِۺحقۺکیۺایسیۺہے ۺقابلِۺتسخیرۺروحۺپیدا ۺکرہے ۺچاہتیۺہےۺجسۺسےۺانکےۺاندۺرکسیۺ
حاؽ ۺمیںۺبرائ ۺوفتنہۺکےۺسامنےۺسر ۺاونے ۺ اور ۺظلمۺسرکشیۺکو ۺقبوؽ ۺکرنیکیۺکمزوری ۺپیدا ۺنہۺ
 ہوسکے۔
ۺیہۺہےۺکہۺوہ ۺاپنیۺعیشۺوۺرآآؿۺمجیدۺکیۺتعلیمۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺسبۺسےۺبسیۺذلت 





ور رِحیاتۺہےۺاسۺیے ۺفطرتۺکےۺاسۺۺنکنکہ مۺخالقِ ۺفطرتۺکا ۺدیا ۺہوا ۺدرآآؿۺکرم  










ِا نل لالل ِ يۡ َلملت  ََف ّ  ھُ ۡملاتۡ  َ ّٰ  ئِگُۃلَظاتِ  ِۡیل۔ ہیں ۺہے ۺکامی ۺکا ۺپیغاؾ ۺسنایا ۺہےۺچنانچہ ۺارشاد ۺخداوندی ۺہے ۺ
ِہللاَ نفُ  ِ ھِ ۡم لق َات ُ ۡا لِف ۡيَ لکُ نۡ ُتُۡ لق َ ات ُ ۡ لاکُ ن لا لُم ۡ تَ ۡض عَ فِ ۡینَ لِفِ لاۡلّ َ ۡرِض لق َات ُ ۡااَ ت َۡم لت َنُ ۡلم لاَ ۡرُضل
َواِس عَ ًۃ لف َتُ ھَ اِج ُرۡو الِف یۡ ھَا
  1








کوۺبھیۺاسۺاندازۺمیںۺۺفر یضہعائدۺکیاۺہےۺ اورۺپھرۺاسۺۺفر یضہ تبارکۺوۺتعالیٰۺنےۺمسلمانوںۺپرۺیہ
ملاتۺکیۺطرحۺاسۺمیںۺبھیۺ اولاًۺصبروۺحمل ۺکیۺتعلیمۺدیۺمگرۺمعاکیاۺکہۺپہلےۺتوۺدوسرےۺتماؾۺۺعائد
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oیۡ ِا لِہلالل ِ يۡ َلم لی ُق َ ات ِ ّٰ ُ  ۡن َُكُۡ لَو َلّ لت َۡع تَ ُل ۡوِا نل لَہللَّ ُيَِ بُّ لا ت ۡ  ُ ۡع تَ ِل يۡ لمَلَوق َ ات ِ ّٰ ُ ۡ لِفِۡ لَس بِل
 1
جوۺلوگۺتمۺسےۺلڑتےۺہیںۺاؿۺسےۺ راہِ ۺخداۺمیںۺلڑوۺمگرۺظلمۺپرنہۺ اترۺآؤۺکیونکہ مۺظالموںۺکوۺۺترجمہۺ :
 اللہۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے۔
کیۺتفسیرۺکرتےۺہوحلۺقاضیۺ ۺثناء ۺاللہۺصاحبۺامرتسریۺنےۺابوۺبریدہ ۺاسلمیؓ ۺ ۺکیۺ ۺ وہ ۺ ولّلتعتلوا 
روایتۺنقلۺکیۺہےۺجسۺمیںۺنگ ۺمیںۺجاتےۺوقتۺکیۺداایتۺہےۺکہۺنہۺ ۺغلوۺکرہےۺہے،ۺنہۺدھوکہۺ




نےۺ ۺیٰرتوںۺوۺبچوںۺکےۺقتلۺسےۺﷺ اسے ۺہیۺعبداللہۺابنۺعمرؓ ۺ ۺکیۺروایتۺہےۺجسۺمیںۺحضورۺ
 منعۺکیاۺہے۔
 3علملقتالاتن  ّاءلواتّص بیانلﷺعلملعبللہلابلملعَرلقاللنھییلرس للہل
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دوؾۺ ۺیہۺکہۺاللہۺربۺالعزتۺکےۺدین و ۺکوۺتماؾۺادیاؿۺباطلہۺپرۺغالبۺکرۺنےۺکےۺیے ۺفتنہۺوۺفشدۺکاۺ





کےۺمقالہ ۺمیںۺڈالتےۺہوےۺمولاہےۺمودودیۺرقمطرازۺہیںۺ"ایسیۺنگ ۺجوۺظالموںۺ اورۺمعذوروںۺ
اپنیۺمدافعتۺ اورۺکمزوروںۺوۺبےۺۺبسوںۺکیۺاعات ۺکےۺیے ۺکیۺجاےۺاللہۺتعالیۺنےۺاسےۺخاصۺراہۺ










َوت َ ۡ للَّ لَد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ ۡم لبِ بَ ۡع ٍض لت َھُ ِلّ َم  ۡ لَص  َاِم ُع لَوبِ یَ عٌ لول لَص ّٰ َ َاثلٌ ل
ول َم   َِ ُل لی ُۡذ لک َُر لِف یۡ ھَ الاۡسُۡ لِہلک َثِ ۡيْاًل
 2
: ۺ اورۺاگرۺنہۺہٹاتازورۺاللہۺتعالیٰۺ ۺایکۺ کاۺدوسرےۺکےۺذریعہۺتوۺنصاریۺکےۺخلوتۺخانےۺ وۺۺترجمہ
عبادتۺخانےۺ اورۺیہودۺکےۺعبادتۺخانےۺ اورۺوہۺمسجدیںۺجنۺمیںۺاللہۺکاۺہےؾۺکثرتۺسےۺلیاۺجاتاۺ
 ہےۺسبۺکےۺسبۺمنہدؾۺہوۺگیی ۺہوتے۔
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 ۔مطبعۺمعارػۺدارالمصنفینۺاعظمۺگزھ۔۰۰۴ابوۺاۺلاعلیۺمودودیۺ"الجہادۺفیۺالاۺسلاؾ"ص،ۺ  
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ز ۺمیںۺاسۺآیتۺنگ ۺکیۺمصلحتۺ اور ۺضرورتۺکوۺخالقِ ۺکائناتۺنےۺاپنےۺحکیمانہ ۺاندا
میںۺبیاؿۺکیاۺہےۺسکی ۺمفسرین و ۺرآآؿۺنےۺدرِج ۺذیلۺالفاظۺمیںۺوضاحتۺکیۺہےۺ"اگرۺکسیۺوقتۺ
کسیۺحالتۺمیںۺبھیۺایکۺجماعتۺکوۺدوسریۺجماعتۺسےۺلڑنےۺکیۺاجازتۺنہۺہوۺتو ۺیہۺاللہۺکےۺ
چیزۺ یاۺۺقانوِؿۺفطرتۺکیۺسختۺخلاػۺورزیۺہوگیۺکیونکہ مۺاللہۺنےۺدنیاۺ کاۺامِؾۺایساۺبناۺرکھاۺہےۺکہۺہر
شخصۺیاۺہرۺجماعتۺدوسریۺچیزۺیاۺشخصۺیاۺجماعتۺکےۺمقابلےۺمیںۺاپنیۺہستیۺکوۺبررآارۺرکھنےۺکےۺ
یے ۺنگ ۺکرتیۺرہیۺہےۺاگرۺایساۺنہۺہوتاۺتوۺاسکاۺمطلبۺیہۺہوتاۺکہۺدین و ۺکیۺساریۺبضطۺلپیٹۺکرۺ
ۺرکھدی ۺجاتی ۺ اور ۺمفسدین و ۺکوۺکھلیۺچھوٹۺدیۺجاتی ۺکہ ۺوہ ۺدؽۺکھوؽ ۺکرۺاپنےۺحوصلےۺپورےۺکر

















َوت َ ۡ َلّ لَد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ ۡم لبِ بَ ۡع ٍض لت ًفَ  َ َل ِث لاۡلّ َ ۡرُض لَوت  نِ لمل لَہ لُذ ۡو لف َۡض ٍا لعََلیل





اسکےۺ ۺبےۺقصورۺبندوںۺکوۺستایاۺجاحلۺ ، ۺاسۺکرم ۺذاتۺکوۺیہۺپسندۺنہیںۺہےۺکہۺطاقتورۺکمزورۺکوۺکھاۺ
اور ۺسیدھیۺسادھیۺیٰ ۺاؾ ۺکےۺاخلاؼ ۺکو ۺبگاڑاۺۺجاحل، ۺانکےۺامنۺو ۺچینۺپر ۺڈاکہۺزنی ۺکیۺجاحل






کہ"جہادۺاسلاؾۺکےۺنتاج ۺحریتۺکر ۺ وۺراحلاورۺآزادیۺحقۺوۺصداقتۺکوۺزندہۺکرۺہےۺہےۺ،دنیویۺ
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لڑائۺاسۺیے ۺلڑیۺجاتیۺہیںۺکہۺدنیاۺغارتۺہوۺجاۺےۺ اورۺحقۺوۺصداقتۺ،خیرۺوۺوف وػۺکوۺدباۺ یاۺ
کیاۺجاۺتاۺہےۺکہۺحقۺپرستیۺو ۺراستۺگوۺئۺ،حقۺپسندیۺو ۺحقۺکوشیۺپھلےۺۺجاۺےۺمگرۺجہاد ۺاسۺیے 
پھولےۺ،کوئۺطاقتۺپاےۺحقۺکوۺروکنےۺوالیۺ باۺقیۺنہۺرہےۺ"
 1
یعنیۺدنیوی ۺلڑائ ۺکذبۺو ۺباطلۺ اور ۺشر ۺو ۺمنکرۺکےۺفروغۺکےۺیے ۺلڑی ۺجا ۺتی ۺہےۺلیکنۺجہادۺۺ
 ۔ہےۺوف وػۺوۺحقۺکےۺ اثرۺوۺنفوذۺ اورۺاستحکاؾۺوۺبقاۺکےۺیے ۺکیاۺجاۺتاۺ
 :تصورۺاسلامینگ ۺکاۺ
کُ تِ َب لع َّٰ َۡی ُكُ ُ لا ت ۡ قِ ت َ اُل لَوُھ  َ لکُ ۡر لہٌ لت لُكُۡ لَو لعَسٰ  ٓ لاَ ۡن لت َۡن َر لُھ  ۡا لَي یۡ ًاً لول لُھ  َ لَا ۡيٌْ ل
oت لُكُۡ لَوعَسٰ  ٓ لاَ ۡن لُتُِ بُّ  ۡالَي یۡ ًاً لول لُھ  َ لَشَع لت لُكُۡ لَو ُہلی َۡع َلمُ لَو لاَ ن ُۡتُۡ لَلّ لت َۡع ّٰ َ ُ  ۡ نَل
 2
جہادکرہےۺتمۺپرۺفرضۺکیاۺگیاۺ اورۺوہۺتمکوۺبراۺلگتاۺہےۺ اورۺیہۺباتۺممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺباتۺ کوۺ ترجمہۺ :
براۺسمجھوۺ اورۺوہۺتمہارےۺحقۺمیںۺخیرۺہوۺ اورۺیہۺبھیۺممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺچیزۺکوۺبوب بۺسمجھوۺ اورۺوہۺ
 تمہارےۺحقۺمیںۺبریۺہواورۺاللہۺجانتاۺہےۺتمۺنہیںۺجانتے۔
عربۺمیںۺنگ ۺکیۺحیثیتۺایکۺقومیۺیشہ ۺکیۺتھی، ۺذریعۂ ۺمعاشۺکیۺکمی، ۺضروریاِتۺ 




پیاسۺبجھانےۺکےۺیے ۺیا ۺپھرۺبدلہۺلینےۺکہۺیے ۺ،کۺمٹانےۺکےۺیے ۺتھےۺشروعۺشروعۺمیںۺبھو
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و ۺبہادری ۺکو ۺظاہر ۺکرنےۺکےۺیے معصوؾ ۺانسانوں ۺکا ۺخوؿ ۺبہایا ۺجاتا ۺتھا ۺ اور ۺکسیۺشہر ۺکا ۺشدیدۺ
مزامت ۺکےۺبعدۺمفتوۺحۺہوہےۺتوۺاسۺکےۺیے ۺپیاِؾ ۺموتۺتھاۺفاتحۺقوؾۺب ۺشہرۺمیںۺداخلۺہوتیۺتوۺ
ذہنۺکاۺبوجھۺہلکاۺنہۺہوتاۺتوۺشہرۺکوۺآگۺلگاۺدیتےۺتھے۔ۺمثلاًۺقتلِ ۺعاؾۺشروعۺکرۺدیتیۺاسۺسےۺبھیۺ
حرِب ۺفجارۺاؿۺجنگوںۺمیںۺسےہےۺ ۺجنکاۺسلسلہۺاسلاؾۺکےۺاغازۺپہۺچلاۺآیاۺہےۺیہۺایکۺبہتۺمشہورۺ
اورۺخطرہےکۺنگ ۺہےۺجوۺقبیلہۺرآیشۺ اورۺقبیلہۺقیسۺکےۺدرمیاؿۺہوئیۺ اورۺانتہائۺکمزورۺاسبابۺ
پہلیۺلڑائۺکیۺبنیاد ۺصرػۺیہۺتھیۺکہۺبدر ۺبنۺمعشرۺغفاریۺعکاظۺکےۺۺیہۺکہۺمثلاًۺکیۺبنیاد ۺپرۺہوئیۺ
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ہےۺتاۺہےزؽۺہوۺ۔ ۺابۺاؿۺحالاتۺمیںۺرآآؿۺکرم ۺہوئیۺہیںۺکیونکہ مۺابۺلڑائیۺہیۺانکاۺمشغلہۺتھا
نظریےۺسےۺروناسۺکرتا ۺہےۺکہۺنگ ۺو ۺقتاؽ ۺدر ۺاصلۺایکۺۺنئےاور ۺدنیاءِ ۺانسانیتۺکو ۺایکۺ
مصیبتۺوۺمعصیتۺہےۺجسۺسےۺہرۺانساؿۺکوۺبچنےۺکیۺضرورتۺہےۺمگرۺب ۺدنیاۺمیںۺاسۺسےۺبھیۺ
بسیۺمعصیتۺجنمۺلےلےۺاور ۺہرۺچہار ۺجانبۺفتنہۺو ۺفشد ۺکا ۺبوؽۺبالاۺہوۺجاحلۺتو ۺاسے ۺوقتۺمیںۺ
ایکۺقدؾۺآگےۺرکھۺکرۺیوںۺکہاۺجاحلۺضروریۺہیۺۺدفعِۺضررۺکےۺیے ۺنگ ۺلازمیۺہوۺجاتیۺہےۺبلکہ
 نہیںۺفرضۺکاۺدر ہۺلےۺلیتیۺہے۔
سےۺبالکلۺالگۺہےۺجوۺپہلےۺسےۺنےۺدیاۺہےۺ وہ ۺ اُؿۺتماؾۺتصوراتۺۺاسلاؾنگ ۺکاۺجوۺتصورۺ
ںۺمیںۺموجودۺتھےۺاسۺسلسلہۺمیںۺنہایتۺمناسبۺ اورۺمبنیۺبرۺانصاػۺطرزۺاختیارۺکیاۺہےۺاسۺذہنو






اس تفراغلمافِللات سعلکوۺاستعماؽۺکیاۺ ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺ ۺجہاد ۺۺلفظ و ۺ ت ہ ت یمت
  عالفِلملافعۃلاتعلوواتعاقۃلململق للاولف
1
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محضۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺیے ۺہو ۺ،خواہشاتۺنفسانیہۺکا ۺشائبہۺپہۺنہ ۺہو ۺ اور ۺیہ ۺکوششۺ اؿۺ
ۺیعنیۺجدیدۺاطلاححۺاسۺنکنکہ مۺۺلیۺنےۺپسندۺکیاۺہےۺ،مقاصدۺمیںۺاستعماؽۺکیۺجاۺےۺجنۺکوۺباریۺتعا
لفظِ ۺجہاد ۺمیںۺمقاتلہۺسےۺزیادہ ۺاصلاِح ۺنفسۺ اور ۺتذکیۂ ۺاعماؽ ۺکا ۺمفہوؾ ۺپوشیدہ ۺہےۺلہٰذا ۺیوںۺ





کاۺجنگیۺ خلاػۺاستعماؽۺہوۺجوۺبرسرِ ۺپیکارہوںۺ اورۺفریقِ ۺمخالفۺکیۺاؿۺچیزوںۺکوۺزم کۺنہۺپہنچےۺجن
 قوتۺسےۺکوئیۺربطۺنہۺہو۔
ابۺاسۺاصوؽۺکاۺمدعاۺصرػۺانائۺتوۺنہۺتھاۺکہۺکاغذۺپرۺایکۺقانوؿۺبناۺکرۺدےۺدیاۺجاحلۺ 
کہۺاسۺنیےۺقانوؿۺکوۺراج ۺکیاۺجاحلجسۺکےۺیے ۺضروریۺیہۺتھاۺکہۺپہلےۺۺبلکہۺاصلۺمدعاء ۺ ۺیہۺتھا
اسۺغلطۺتصور ۺکوۺدلوںۺسےۺمٹایاۺجاحلۺجوۺصدیوںۺسےۺجماۺہوا ۺتھا۔باین و ۺطورۺکہۺلوگوںۺکیۺسمجھۺ
میںۺنہیںۺارہاۺتھاۺکہۺجسۺلڑائۺسےۺماؽۺ وۺدولتۺکاۺحاصلۺکرہےۺمقصدۺنہیںۺہے،ۺزمینۺوۺجائدادۺکاۺ
تۺوۺہےموریۺکےۺیے ۺبھیۺوہۺلڑائیۺنہۺہوۺ،نہۺہیۺحمیتۺوۺعصبیتۺکاۺجذبہۺبھیۺلالچۺنہیںۺہے،ۺشہر
کارۺفرماۺہوۺتوۺپھرۺلڑائیۺ کاۺ اورۺکونساۺمقصدۺہوۺسکتاۺہےۺجسۺکےۺیے ۺانساؿۺاپنیۺجاؿۺکوۺجوۺکھمۺمیںۺ
ڈالےۺلہٰذا ۺوہ ۺایسیۺنگ ۺکاۺتصور ۺنہیںۺکرپارہےۺتھےۺجسۺمیںۺانساؿۺکےۺاپنےۺذاتیۺفادد ۺ اورۺ




فقال لاترجا لیقاتا لتیؽنَّ لواترجا لیقاتا لللَّکر لواتر لجاللﷺجاء لرجا لالَّ لاتنبی ل




کےۺپاسۺآیاۺ اورۺکہاۺکہۺکوئیۺآدمیۺماِؽۺغنیمتۺحاصلۺکرنےۺکےۺﷺایکۺشخصۺحضورۺترجمہۺ : ۺ
یے ۺنگ ۺ ۺکرتاۺہےۺ اور ۺکوئیۺشہرتۺ و ۺہےؾۺکمانےۺکےیے ۺنگ ۺکرتاۺہےۺ اور ۺکوئیۺاپنیۺبہادریۺ
؟ۺحضورۺ ؐۺدکھلانےۺکےۺیے ۺکرتاۺہےۺتوۺآؐپۺبتائیےۺکہۺاؿۺمیںۺسےۺکسۺکیۺنگ ۺ راہِ ۺخداۺمیںۺہے
نےۺجوابۺدیاۺکہۺراہۺخداۺکیۺنگ ۺتوۺصرػۺاسکیۺہےۺجوۺاللہۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکرنےۺکۺیے ۺنگ ۺ
کرتاۺہے۔اسے ۺہیۺابوہریرہ ۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺروایتۺہےۺکہۺایکۺصحابیۺآتےۺہیںۺ اورۺآکرۺیہۺ
 پوچھتےۺہیںۺکہۺجہادۺسےۺجسکاۺمقصدۺدنیویۺمنافعۺہوںۺاسکےۺبارےۺمیںۺکیاۺراحلۺہےۺ۔
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بٓاذالبیللاترلجالفیق للھذارةلليَئلاترجاڈالد ۺیےۺجاینگے ۺ،الفاظ ۺحدیث ۺاس ۺطر ۺح ۺسےۺہیں ۺ:
قتّٰنیلفیق للہلتیلیلقتّٰتیل؟فیق للقتّٰتیلتتن نلاتعزتلتکلفیق للفالنھاللَّلوليَئلاترجالب ٓاذال
بیل لاتر لجا لفیق ل ل لان لھذا لقتّٰتنیل لفیق للہلتی لی لقتّٰتی؟فیق ل لتتن ن لاتعزت لتفلان لفیق لل
انھالتی  لتفلانلفیب ءبِلثمیل
1
ۺشریفۺمیںۺہےۺکہۺقیامتۺکےۺدؿۺہی ۺایکۺروایتۺمسلمۺایسیۺل







اولللدیاۺجائگا،الفاظۺحدیثۺدرجۺذیلۺہیںۺ ۺکاۺحکمۺدیگاۺ اور ۺاسےۺمنھۺکےۺبلۺکھینچۺکرۺجہنمۺمیںۺڈا
اتناسلیقضیلی م لاتقیمۃعّٰیی لرجا لاسترھل لفاتی لبی لفعرفی لنع تی لفعرفھا لقال لفيم لعَّٰ لفیھاقالل
قاتّٰ لفیکلحتِلاسترھلثلقال لکذب لوتننکلقاتّٰ للّن لیقاللجرئلفقل لقیالثُ لامر لبیل
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اور ۺروایت ۺاس ۺمسئلہ ۺکو ۺروز ۺروشن ۺکی ۺطرحۺۺایکلل
آشکاۺ را ۺکرۺدیتیۺہےۺکہۺآپۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺفرمایاۺلڑائیاںۺدوۺقسمۺکیۺہیںۺجسۺشخصۺنےۺخالصۺ
میںۺخوشیۺبخوشیۺشرکتۺکی ۺ اور ۺاسۺمیںۺ اماؾ ۺکیۺاطاعتۺکی ۺ،اپناۺ اللہۺکیۺرضاۺکےۺیے ۺلڑائ
،جاگناۺسبۺاجرۺکاۺمستحقۺہےۺ اورۺجسۺنےۺبہترین و ۺماؽۺخرچۺکیاۺ،فشدۺسےۺپرہیزۺکیاۺتوۺاسۺکاۺسوہےۺ
دنیاۺکےۺدکھاوےۺ اورۺشہرتۺوۺہےموریۺکےۺیے ۺنگ ۺکیۺ،اسۺمیںۺ ۺ اماؾۺکیۺہےفرۺمانیۺکیۺ اورۺزمینۺ
ی  ۺ(عذابۺمیںۺبتلاءۺہوۺگاۺ)فرماؿۺرسالتۺاسۺطرحۺسےۺ
 
میںۺفشدۺپھیلایا ۺتوۺ وہ ۺبرابرۺبہیۺنہۺچھوٹ
فییلتنبليَلوللفییلاتشريکلویعاعلفییلذوالامروییالسِللاتنریمیلتنفٰلفییلوؽزلاتؽزولػزوانلفہے ۺ:




احادیثِ ۺرسوؐؽ ۺمیںۺیہ ۺوہ ۺواضحۺتعلیماتۺہیںۺجو ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہ ۺکو ۺ ۺرذیلۺدنیویۺ 





ۺ ادنیۺ وۺپایۂ ۺشرافتۺسےۺگرےۺہوحلۺہوںۺیتۺحصوؽۺکےۺجوۺطریقےۺہیںۺوہۺنہااعلیٰۺہوۺمگرۺاسکے
نےۺاسۺﷺ توۺایساۺطریقہۺ اُسۺاعلیۺ و ۺارفعۺمقصدۺکوۺبھیۺداغدارۺبناۺدیتاۺہےۺاسۺیے ۺمحمدۺعربیۺ
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،مطبعۺدارۺالافاؼۺالجدیدہۺ،بیروت،ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدبنۺعبدۺاللہۺ۴۷۳اماؾۺمالکۺبنۺانسۺۺ"موطاءۺمالکۺ"ص   














 ُحون َٰيأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمن ُۤوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَٱث ُْبُتوْا َوٱذُْكُروْا ٱللََّو َكِثيًْا لََّعلَُّكْم ت ُْفل ِ
ُو َوَلا ت ََناَزُعوْا ف َت َْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رُيحُكْم َوٱْصبُِۤوْا ِإنَّ ٱللََّو َمَع َوَأِطيُعوْا ٱللََّو َوَرُسول َ
 ۸  ٱلصَّ اِبرِين َ
اللہۺکوۺکروۺاورثابتۺقدؾۺرہاۺۺتمۺاےۺایماؿۺوالو!ۺب ۺکسیۺجماعتۺسےۺتمہاراۺمقالہ ۺہوۺتو 
رسوؽۺکیۺاطاعتۺکرو۔ۺآپسۺمیںۺجھگڑاۺۺوکثرتۺسےۺیادۺکرو۔ۺتاکہۺتمۺفلاحۺپاجاؤۺ۔ۺاورۺاللہۺ
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َحرِِّض ٱْلُمْؤِمِنَي َعَلى ٱْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن ي َْغِلُبوا ْٰيأَي َُّها ٱلنَّبُِّ 
ِمَئت َْيِ َوِإن َيُكْن مِّ نُكْم مِّ َئٌة ي َْغِلب ُۤوْا أَْلفًا مِّ َن ٱلَِّذيَن َكَفُروْا بِأَن َُّهْم ق َْوٌم لاَّ 
دیں۔ۺگرۺتمۺمیںۺسےۺبیسۺثابتۺقدؾۺجہادۺکیۺترغیبۺآپۺایماؿۺوالوںۺکوۺ(اےۺنبی۸ي َْفَقُهون َ
ۺایکتوۺۺہونگےایکۺسوپرۺغالبۺہوۺجائیںۺگےۺاورۺاگرۺتمۺمیںۺسےۺدوۺسو رہنےۺوالےۺہوںۺتوۺوہ
                                                          
۸





رَبََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروْا ِمن ب َْعِد َما فُِتُنوْا ُثَُّ َجاَىُدوْا َوَصب َُروْا ِإنَّ رَبََّك ِمن  ُثَُّ ِإنَّ 
ربۺاؿۺلوگوںۺکےۺلئےۺجنہوںۺنےۺآزمائشوںۺمیںۺبتلاءۺۺ(پھرۺآپۺکا1ب َْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيم ٌ
باتوںۺکےۺبعدۺبخشنےۺوالاۺۺبیشکۺآۺپۺکاۺربۺاؿکئےۺۺجانےۺکےۺبعدۺہجرتۺکیۺپھرۺجہادۺاورۺصبرۺکیاۺ
 )مہرباۺؿۺہے۔
خود ۺنبیۺکرم ۺکیۺذ ۺاتۺثابتۺقدمیۺاور ۺاولوۺالعزمیۺکیۺزندہ ۺمثاؽۺرہیۺہےۺچنانچہۺآپۺنےۺ
قاللاتنبیلصلیلہلعّٰییلوسلملقاللیالایھااتناسل،لّل الفاظ ۺمیں ۺفرمائی:ۺؿاستقامت ۺکی ۺتلقین ۺا
:ۺنے ۺفرمایا ۺکہ ۺاے ۺلوگوﷺ (نبی ۺ2 ھملفاصبروتمن التقاءلاتعلو،لوسّٰ لہلاتعافییلفاذالتقیتتم ل











                                                          
۸
 ۔۵۶رآآؿۺکرم ۺسورہۺانفاؽۺآیتۺنمبرۺۺ 
۲




















                                                          
۸
 ۔۰۵۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺآیتۺنمبرۺ  
۲




اسلاؾۺۺاورۺدشمناِؿ ین و ۺاسلاؾۺکوۺنقصاؿۺچایا سکتاۺہےآپسیۺنائزعۺسےۺدشمنۺفائدہۺاٹھاۺکرۺدۺہےۺ،
کےۺدلوںۺمیںۺجوۺمسلمانوںۺکاۺخوػۺودبدبہۺہےۺوہۺبھیۺکاۺلعدؾۺہوۺسکتاۺہےۺ۔ارشادۺبارۺیۺتعالیٰۺ
َوَأِطيُعوْا ٱللََّو َوَرُسوَلُو َوَلا ت ََناَزُعوْا ف َت َْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رُيحُكْم َوٱْصبُِۤوْا ِإنَّ ٱللََّو ہے ۺ:





ِإنَّ ٱللََّو يحُِ بُّ ٱلَِّذيَن ي َُقاتُِلوَن ِفِ َسِبيِلِو َصّفًا َكأَن َُّهم ب ُن ْ َياٌن  یوں ۺسراہا ۺگیا ۺہے ۺ۔
(بلاشبہۺاللہۺربۺالعزتۺاؿۺلوگوںۺۺکوۺبوب بۺرکھتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺراہۺمیںۺمتحدۺہوۺکرۺ2مَّ ْرُصوص ٌ
 ۺۺوہۺیسہ ۺپلائیۺہوئیۺدیوارۺہیں۔)لڑتےۺہیںۺگویا
ملۺۺ(تمۺسب3َوٱْعَتِصُموا ِْبَِْبِل ٱللَِّو جََِ يعا ًَولا َت ََفرَّقُوا ْ ایکۺدوسریۺجگہۺارشاد ۺہوتاہےۺ:
باہمیۺانتشارۺوافتراؼۺسےۺدشمنوۺںۺکوۺمضبوتیۺسےپکڑۺلواورۺتفرقہۺمتۺڈالو۔)کرۺاللہۺکیۺرسیۺکوۺ
موقعۺملےۺگاۺ ۺ،اورۺہرۺممکنۺکوششۺکریںۺگےۺکہۺجماعتۺاسلاؾۺکوۺکسیۺبھیۺطرحۺسےۺگسندۺ
                                                          
۸
















َوَلا َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِىم َبَطرًا َورَِئآَء ٱلنَّاِس َوَيُصدُّ وَن َعن َسِبيِل 














:لمقالتّٰیلاتنفرانلكَن للّجالظاعتیلرقمۺطراز ۺہیںۺکو ۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺنگ ۺکےۺتقدس
لھ لہلكَنلذتکلجاریالمجرقلبذللاتروخلفِلظّٰبلمرضاتلہلتعالَّ  لولھذا
                                                          
ۺنمبرۺۺۺ
 















  مبغوضۺہے:میداؿۺنگ ۺسےۺفرار
میداؿۺنگ ۺمیںۺدشمنۺسےۺخوػۺکھاۺکرۺواپسۺلوٹۺجاہے،ۺمجاداۺین و ۺاسلاؾۺکاۺشیوہۺنہیںۺ
ہوتاۺبلکہۺایکۺیسہ ۺپلائیۺہوئیۺدیوارۺکےۺمانندۺڈٹۺکرۺدشمنۺاسلاؾۺسےۺمقالہ ۺکرہےۺچاہئے۔ۺاسۺ
ئے حلۺمیداؿۺنگ ۺسےۺفرارۺانتہائیۺۺمیںۺجاؿۺوۺماؽۺکاۺسرمایہۺلٹانےۺکےکےۺبرکس ۺاللہۺکیۺراہۺ
اورۺمبغوضۺعملۺہے۔ۺاسے ۺلوگۺاللہۺربۺالعزتۺکیۺتائیدۺوۺنصرتۺکےۺمستحقۺہرۺۺیدہہےپسندۺ
اسۺۺمیںۺمقدسۺکلاؾۺاللہۺتعالیٰۺکےۺ گسۺنہیںۺہوتےۺبلکہۺوہۺغضبۺخداوندیۺکوۺدیٰتۺدیتےۺہیں
اٍل أَْو َوَمن ي َُولِِّّ ِْم ي َْوَمِئٍذ ُدب ُرَه ُِإلاَّ ُمَتَحرِّفا ًلِِّقت َ ہوتیۺہے:ۺطرحۺکےعملۺکیۺمذمتۺیوںۺبیاؿ
                                                          






































اسلاؾۺمیںۺنفسانیۺخواہشاتۺکیۺتسکینۺکےۺۺیے ۺنگ ۺکوۺجائزۺرآارۺنہیںۺساتھۺمقالہ ۺکیاۺجاحل۔
یالۺتلقینۺکیۺہےۺکہۺجتناۺممکنۺہوسکےۺاحترازۺکیاجاحلچنانچہۺآؐپۺکاۺارشادۺہےۺدیاہےۺبلکہۺاسۺکی






ہےۺکہۺمجاداۺین و ۺہمہۺوقتۺمستعدۺرہیںۺکیونکہ مۺدشمنۺکسیۺبھیۺسےآدابۺمیںۺۺنگ ۺکے
سکتاۺہےۺاورۺکسیۺبھیۺوقتۺدفتعاًۺوارۺکرۺسکتاۺہےۺاسۺلئےۺہرۺوقتۺمسلحۺرہناۺۺچلۺوقتۺاپنیۺچاؽ
دشمنۺکسیۺۺکیونکہ مبلےۺکےلئےۺتیارۺرہناۺچاہئے۔چاہئےۺاورۺاپنےۺہتھیارۺروںۺسےۺلیسۺہوۺکرۺمقا
َودَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروا ْلَْو ت َْغُفلُوَن َعْن بھیۺوقتۺشبۺخوؿۺمارۺسکتاۺہےۺ۔ارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے:
                                                          







تمۺاپنےۺہتھیارۺۺ(کافرۺچاہتےۺہیںۺکہۺ1َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم ف ََيِميُلوَن َعلَْيُكْم مَّي ْلَة ًَواِحَدة ً
 توۺوہۺتمۺپرۺیکۺباۺرگیۺملہۺکرۺدیں۔)ۺاورۺاپنےۺاسبابۺسےۺغافلۺہوۺجاوںۺوۺ
اعداحلۺاسلاؾۺکیۺیالریۺو ۺمکاریۺبسیۺمضرتۺرساںۺہوسکتیۺہےۺیہیۺو ہۺہےۺکہۺ 
میداؿۺنگ ۺمیںۺاپنےۺہتھیاروںۺکوۺاتارۺنےۺکیۺاجازتۺنہیںۺہےۺ،ۺبلکہۺاسۺباتۺکیۺتاکیدۺکیۺ








سۺکیۺماتحتیۺ ۺمیںۺہیںۺیا ۺانکوۺنگ ۺکےۺذریعہۺ ۺزیرۺنگیںۺبنایاۺگیاۺکوۺجوۺاکےمتعلقۺۺتماؾۺلوگوںۺ
ہےتلقینۺکرتاۺہےۺکہۺعدؽۺوانصاػۺکاۺدامنۺہاتھۺسےۺچھوٹنےۺنہۺپاحل۔ۺوۺہۺاسۺباۺتۺکوۺبرۺملاۺ
کہتاۺہےۺکہۺاللہۺکوۺیہۺباتۺپسندۺنہیںۺہےۺکہۺعدؽۺوانصاػۺکوۺکسیۺبھیۺحاؽۺمیںۺپاماؽۺکیاۺجاحل۔ۺ
                                                          





َوَلا َيَْرَِمنَُّكْم َشَنآُن ق َْوٍم َعَلۤى َألاَّ ت َْعِدُلوا ْٱْعِدُلوا ُْىَو أَق َْرُب  ارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے ۺ:







نصرتۺخداوندیۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺہے۔اسۺیے ۺاسۺکاۺشکرۺئے لاۺۺوفر ۺکاۺپروانہۺتیۺہے۔ۺفتح
ٱْست َْغِفْرُه إِنَُّو  َفَسبِّْح ِبَِْمِد رَبَِّك و َ کا ۺاشارہ ۺموجودۺہے:ۺمیںۺاسۺلازمیۺہے۔ ۺا ۺرشاد ۺربانیہے















اپنےۺلغویۺمعنیۺکےۺاعتبار ۺسےۺچندۺمعنوۺںۺپرۺمشتملۺہےۺ۔مجادا ۺہ ۺہرۺقسمۺکیۺ’’ جہاد‘‘ 
جاھلوافِلوللہے شاملۺہےۺ،ۺخواہۺتحریریۺہویاۺتقریریۺاورۺمالیۺہوۺیاۺبدنیۺ،ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺارشادۺکوششۺکو
لہلحٰلجھادہ




ہےۺ۔ۺیہۺوہۺجہادۺہےۺجسۺمیںۺرآآؿۺوسنتۺکےۺ’’ جہادۺ ۺبالعلم‘‘ :جہادۺکیۺایکۺقسمۺۺجہادۺبالعلم
روناسۺکرایاۺجاحلۺ، ۺاورۺتعلیماتۺۺۺپوریۺدنیاۺکواحکاماتۺکوا ۺورۺصالحۺامِؾۺحیاتۺسےابدیۺ




اللہۺتعالیٰۺنےۺعلمۺکےۺنورۺکوۺپھیلانےۺکےۺلئےۺرآآؿۺمجیدۺکےۺذریعہۺمنکرین و ۺحقۺکےۺ  
ساتھۺجہادۺکرنےۺکاۺحکمۺدیاۺدیٰتۺوۺتبلیغۺکاۺیہۺخالصۺعلمیۺوبرہانیۺطریقہۺاعلیٰۺدر ہۺکےۺجہادۺمیںۺ







ۺ(آپ ۺکا1َفلا َُتِطِع ٱْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُىْم بِِو ِجَهادًا َكبيْا ً ارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے ۺ:ۺکیا ۺ
رشدۺبذریعہۺرآآؿۺکوششۺکیشتھۺانکاۺمقالہ ۺکیجئے۔)رآآؿۺکرم ۺۺاورۺنہۺکیجئےۺوںۺکااتباعفر
وف فتۺاورۺشعورۺواگہیۺکےۺاجالوںۺسےنو رۺکرتاۺوداایتۺکاۺمنبعۺہےۺ۔ۺوہۺذہنۺانسانیۺکوۺعلمۺ
ٱلظُُّلَماِت ِإَلَ ٱلنُّوِر بِِإْذنِِو َوي َْهِديِهْم ِإَلَٰ  َوُيُْرُِجُهْم مِّن َ ہےۺ۔ ۺاللہۺتعالیٰ ۺ ۺکا ۺارشاد ۺہے۔
ۺ(انہیںۺاپنےۺحکمۺسےۺتاریکیوںۺسےۺنکاؽۺکرۺروشنیۺکیۺطرػۺلےۺجاتاۺہےۺ2ِصرَاٍط مُّْسَتِقيم ٍ
 )اورۺانکوداایتۺدیتاۺہےۺسیدھےۺراستےۺکی۔
وۺاعلیٰۺدر ہۺکاۺجہاد ۺاور ۺموثرۺ ۺہتھیارۺہےۺ۔ایماؿۺکیۺپختگیۺ،اور ۺاحکاؾۺخدا ۺجہاد ۺبالعلمۺ  
صاحبۺساتھۺقائم ۺودائم ۺاور ۺعملۺپیرا ۺہوتےۺہوحلۺہررسوؽۺکیۺاطاعتۺپرۺمضبوطیۺکے
ایماؿۺکےۺیے ۺبقدرطاقتۺوۺقوتۺاؿۺتماؾۺعلوؾۺوفنوؿۺکاۺحاصلۺکرہےۺضروریۺہےجوۺاشاعتۺ
،ۺجنۺکےۺذریعہۺفتنہۺوفشدۺاورۺظلمۺوعدواؿۺکیۺدیواروںۺکوۺمنہدؾۺاورۺامنۺدین و ۺمیںۺکاؾۺآۺسکیں
ۺۺکےبننےصلحۺوآشتیۺکاۺقلعہۺعمیر ۺکیاۺجاۺسکے۔ ۺاور ۺاسۺطرحۺدنیاۺفتنہۺوفشد ۺکیۺ ۺآماجگاہ ۺ،واماؿۺ
 ئے حلۺحقۺوعدؽۺاورۺامنۺوآشتیۺکاۺمسکنۺبنۺسکے۔
رۺدارنگۺعالمۺمیںۺہرۺطرػۺۺ،بنیۺنوعۺانسانیۺکیۺصلاحۺاورۺچہاحقۺکیۺنصرتۺوحمایتجہادۺبالماؽ:
قتلۺۺاؿ،اورۺظلمۺوعدوکاۺدین و ۺغالبۺہو،ۺکفرۺوشرکۺمغلوبۺسرسبزیۺوشادابیۺہو،ۺتاکہۺخدا ۺ
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ٱلَِّذيَن آَمُنوا َْوَىاَجُروا َْوَجاَىُدوا ِْفِ  حاملۺرآار ۺدیتےۺجاتےۺہیں۔ارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے:
(جوۺۺ1َسِبيِل ٱللَِّو بَِأْمَوالِِِّْم َوأَن ُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد ٱللَِّو َوأُْول َِٰئَك ُىُم ٱْلَفائُِزون َ
تۺکیۺاورۺخداکیۺراہۺمیںۺاپنےۺماؽۺوجاؿۺسےجہادۺکیااؿۺکےۺلئےۺاللہۺلوگۺایماؿۺلاحلۺاورۺہجر
 ہیں۔)بسادر ہۺہےۺ،وہیۺکامیابۺوکامراؿۺۺکےۺۺنزدیک
ۺمومنۺکاملۺ ۺکوۺشخصۺجاؿۺوماؽۺکےۺذریعہۺجہاد ۺکرنےۺوالےخدا ۺکیۺراہ ۺمیںۺدوسریۺجگہۺ
 :وسچامسلماؿۺرآاردیاۺہے۔ارشادۺباریۺتعالیٰۺہے
ٱلَِّذيَن آَمُنوْا بِٱللَِّو َوَرُسولِِو ُثَُّ لََْ ي َْرتَابُوْا َوَجاَىُدوْا بَِأْمَوالِِِّْم َوأَنُفِسِهْم ِإنََّّ َا ٱْلُمْؤِمُنوَن 
(مومنۺتو ۺوہیۺہیںۺجوایماؿۺلاحلۺاللہ ۺاور ۺرسوؽۺ2ِفِ َسبِيِل ٱللَِّو أُْول َِٰئَك ُىُم ٱلصَّاِدقُون َ
وہیۺؽۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکرےپر،ۺپھرۺشکۺوشبہۺمیںۺبتلاءۺنہۺہوحلۺ۔اورۺاپنیۺجاۺؿۺوما
 لوگۺسچےۺۺہیں۔)
                                                          
  ۔۰۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺتوبہۺآیتۺنمبرۺۺۺ
1
  








ٱْنِفُروا ِْخَفافا ًَوثَِقالا ًَوَجاِىُدوا ْبِأَْمَواِلُكْم َوأَن ُْفِسُكْم ِفِ  ہےۺ:میں ۺۺارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺۺ 
َسِبيِل ٱللَِّو ٰذِلُكْم َخي ْ ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ت َْعَلُمون َ
1
اورۺل ۺپزو ۺخواہ ۺہلکے ۺہو ۺیا ۺبوجھلۺ(
 رےۺلئےۺاگرۺتمۺسمجھۺرکھتےۺہو۔)لڑواپنےۺماؽۺوجاؿۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیں۔ۺیہۺبہترۺہےۺتمہا
ۺد ۺبافس کۺکےساتھ ۺساتھ ۺجہاد ۺبالماؽ ۺکو ۺبسی ۺاہمیتۺاورجہارآآؿ ۺکرم  ۺمیںۺجہاد ۺبالعلم
ہےۺکہۺب ۺغزوہ ۺۺٔ ۺتبوکۺہےقابلۺانکارۺتحریرتاریخۺکیۺیہۺکےساتھۺبیاؿۺکیاۺہےاسۺیے کہۺ
وۺ،توۺصحابہۺکراؾۺنےۺاسۺکےموقعۺپرۺآؐپۺنےۺاعلاؿۺکیاۺکہۺۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاپنےۺماؽۺکوۺخرچۺکر
خداۺکیۺراہۺمیںۺرآباؿۺکرۺدیاۺۺپرۺلبیکۺوسعدۺیکۺکہااورۺحضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺؓ ۺنےۺاپناۺساراۺماؽ
کہاۺخداۺاورۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺاسۺکاۺجوابۺمیںۺہےۺ،توۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺۺصدیقۺاکبرۺنےۺۺچھوڑاحضوؐرۺنےۺپوچھاۺگھرۺمیںۺۺکیاب ۺ
نفعنیلماللابَلبنرمانفعنیلماللاحللقطلمارسوؽ ۺ۔ ۺ ۺحضورۺؐ ۺنے ۺفرمایا:
2
کےۺصدیقۺؓ (مجھے ۺابو ۺبکر ۺل
 ماؽۺسےۺزیادہۺکسیۺکےۺماؽۺسےۺۺفع ۺنہیںۺچایا ۺ۔)
 















(بےۺشکۺوہ ۺشخصۺ 1أَف َْلَح َمن زَكَّ اَىا َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ اَىا:قلارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے
کرۺلیاۺاورۺبےۺشکۺوہۺشخصۺہےمرادۺہوگیاۺجسۺنےۺاسےۺکامیابۺہوگیاۺجسۺنےۺنفسۺکوۺپاکۺ
(مجاداۺ ۲المجاھل لململجاھلنف ی لفِلظاعۃلہ گناہۺمیںۺملوثۺکرۺلیاۺ۔)آؐپۺکاۺپاکۺاۺرشادۺہے:
باریۺتعالی ۺنےۺنفسۺکو ۺقابو ۺمیںۺۺنفسۺکو ۺقابو ۺمیںۺرکھےۺ)ۺاللہۺکی ۺاطاعتۺمیںجو ۺۺوہ ۺہےۺ
 رکھنےوالےۺکوۺبشارتۺاؿۺالفاظۺمیںۺسنائۺہےۺ:
(جوۺ3َوأَمَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّو َون ََهى ٱلن َّ ْفَس َعِن ٱْلََِّوٰى فَِإنَّ ٱْلَْنََّة ِىَى ٱْلَمْأَوى ٰ
شخصۺاپنےۺربۺکےۺحضورۺکھڑاۺہونےۺسےۺڈرتاۺرہاۺاورۺاپنےۺنفسۺکوۺبریۺخواہشاتۺسےۺبازۺ


























































کےۺعلاوہ ۺبھیۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺ ۺاسۺسلسلہۺکیۺبےۺر ہر ۺداایاتۺآدابۺۺمذکورہ ۺ 
کہیںۺفوجۺبھیجتےۺتوۺامیرۺکوۺﷺ سلیماؿۺبنۺبریدہؓ ۺ ۺکیۺروایتۺہےۺکہۺب ۺحضور ۺموجودۺہیںۺمثلا
ڈرنےۺکیۺ اورۺہمراہیۺمسلمانوںۺکوۺساتھۺبھلائیۺکرنیکیۺ اورۺفرماتےۺکہۺداایتۺکرتےۺتھےۺاللہۺسےۺ
اللہۺکاۺہےؾۺلیکرۺلڑوۺجسۺنےۺاللہۺکےۺساتھۺکفرۺکیاۺاسۺسےۺقتاؽۺکروۺ اورۺماِؽۺغنیمتۺمیںۺخیات ۺنہۺ
کروۺ اورۺغداریۺوۺبےۺ ۺوفائیۺنہۺکروۺ اورۺہےکۺکاؿۺنہۺکاٹوۺ اورۺبچوںۺکوۺقتلۺنہۺکروۺ اورۺب ۺتمۺاپنےۺ
ںۺسےۺملوۺتوۺانکوۺتینۺباتوںۺمیںۺسےۺایکۺباتۺماننےۺکیۺدیٰتۺدوۺتینوںۺمیںۺسےۺۺمشرکۺدشمنو
                                                          





وہ ۺجسۺباتۺکوۺبھیۺمنظور ۺکرلیںۺتمۺاسےۺقبوؽۺکرلو ۺ اور ۺاؿۺسےۺاپنیۺتلوا ر ۺ ۺروکۺلو ۺ ، ۺوہ ۺتینۺ
)ۺ ۺاگرۺیہاںۺرہناۺہےۺتوۺجزیہۺ ۺدیکرۺ۳)ۺیہاںۺسےۺلۺجاؤۺ ۺ(۲)ۺ ۺاسلاؾۺقبوؽۺکرلوۺ(۸باتیںۺیہۺہیںۺ :ۺ(
 ۺوہۺانکوۺماننےۺسےۺانکارۺکردیںۺتوۺاللہۺسےۺمددۺمانگوۺ اورۺاؿۺلوگوںۺسےۺقتاؽۺکروۺ۔ۺرہوۺاگر
اذابعثلاميْاعلی  لجیشلاوصاہ لفِلااصِۃ لنف ی لبتق لہلل ﷺكَنلرس للہل
وململمعی لململالم ّٰ ینلايْا لو لقال لاػزوا لب ملہلوفِلسبیالہلقاتّٰ  لاململکفر لبِل
تمثّٰ الولّلتقتّٰ الوتیًلاہلوللّتؽّٰ لاولّتؽللروالولّل
1
 





 3اتنؐبیللّلیؽيْلاّلّ لعنللصّٰ تلاتفجركَنلدوسریۺروایتۺہےۺ 
 نےۺدشمنۺکوۺباندھۺکرۺقتلۺکرنےۺسےۺمنعۺکیاۺہے۔ﷺ اسے ہیۺحضورۺاکرؾۺ
نھ  ییلعلملقتالشیٍء لململالدواّةلصبراًل
 4
                                                          
۸
 ،بابۺماجاءۺفیۺوصیۃۺالنبیؐۺفیۺالقتاؽ۔۵۹۸شریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺصترمذیۺ  
۲
 ،ۺبابۺماجاءۺفیۺالبیاتۺوالغارات،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدیہ،ۺدھلی۔۷۸۸ترمذیۺشریف،ۺجلدۺاّوؽۺ،ۺص  
۳
 فیۺالقتاؽ۔ﷺ ،ۺبابۺماجاءۺفیۺوۺصیۃۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺۺالنبیۺ۵۹۸ترمذیۺشریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺص  
۴








لَس ع  ے لِفِ لاۡلّ َ ۡرِض لتِ یُ فۡ  ِ َل لِف یۡ ھاَ لَوی ُھۡ ِّٰ َک لا ت َۡح ۡرَج لَوات ن ل ۡ َا لِو ُہ للَّ لُيَِ بُّ ل
َو لاِ َذ ات َ َ ّلّ 
ا ت ۡ فَ  َ ادَل
 2
ےۺ اورۺیتیوں ںۺ وۺاورب ۺوہۺپیٹھۺپھیرتاۺہےۺتوۺکوششۺکرتاۺہےۺکہۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلاۺترجمہۺ :
 نسلوںۺکوۺبربادۺکرےۺ اورۺاللہۺتعالیٰۺمفسدین و ۺکوۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے۔




 بہۺذکرۺاللہۺکےۺعلاوہۺمیداؿۺ ِکارزارۺمیںۺآوازۺکوۺمکروہۺسمجھتےۺتھے۔کےۺصحاﷺ  کہۺحضورۺ
جبکہۺتاریخۺشاداۺہےۺکہۺعربوںۺمیںۺجوۺنگ ۺہوا ۺکرتیۺتھیںۺاسۺمیںۺاسۺقدر ۺشور ۺو ۺہنگامہۺبرۺ
پارہتا ۺتھاکہ ۺنگ ۺکو ۺوغیہ ۺبھیۺکہا ۺجانےۺلگا ۺتھا ۺاب ۺاسلاؾ ۺقبوؽ ۺکرنےۺکےۺبعد ۺجو ۺنگ ۺکیۺ
                                                          
۸
 ًۺفیۺارضۺالعدّو۔۹۶۳سننۺابوۺداوودۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
 





 ۔۵۰۲رآآؿۺشریفۺۺۺۺۺسورہۺۺبقرہ،ۺآیتۺنمبر  
۳







ھوںںۺنےۺ اُسیۺنہجۺپرۺچلناۺچاہا ۺمگرۺانکوۺاسکیۺاجازتۺنہ ۺدیۺگ
 چنانچہۺروایتۺہےۺکہۺ۔
فنن ّالاذالاشَفنالعلیلواٍد لھّٰ ّّٰنالولکّبرنَّلارلتفع لاص اتنالفقالللﷺکن ّامعلرس للہ
اتنبؐیی لیاای ّھالاتناسلارلبع لاعلیلانف كُلفانكُللّتلع نلاصملولّلؼائباً لانیلمعكُلانیلسمیعل
قریب
  1






،مجاداین و ۺکو ۺایکۺطرػۺمقاؾ ۺو ۺمرتبہۺ ۺکےۺحاظظ ۺسےعاؾ ۺمومنینۺسےافضلۺرآار ۺدیا ۺدوسریۺ
ۺبیۺکےۺعلاوہ ۺدنیاۺکیۺچندۺروزہۺطرػۺاؿۺکوۺسندۺبوب بیتۺعطاۺکیۺ،آخرتۺکیۺابدیۺوۺسرمدیۺکاۺمیا
                                                          
۸





ِإنَّ فلاحۺوکامیابیۺکاۺنوشتہۺتقدیرۺبھیۺلکھدیاۺ،مجاداین و ۺکیۺبوب بیتۺکےۺبارےۺمیںۺارشادۺربانیۺہےۺ ۺ :
    1 ٱللََّو يحُِ بُّ ٱلَِّذيَن ي َُقاتُِلوَن ِفِ َسِبيِلِو َصّفا ًَكأَن َُّهم ب ُن ْ َياٌن مَّ ْرُصوص ٌ
[بےۺشکۺاللہۺاؿۺلوگوںۺکوۺپسندۺکرۺتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺراہۺمیںۺاسۺطرحۺمتحدۺہوۺکرۺلڑۺتےۺہیںۺگویاۺ
یسہ ۺپلائۺہوئۺدیوارۺہیںۺ ] ۺاسۺآیتۺمبارکہۺمیںۺاسۺحقیقتۺکوۺواضحۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺجوۺلوگۺ
اللہۺکےۺکلمہۺکیۺسربلندیۺکےۺیے ۺ اورۺخوشنودیۺربۺکےۺیے ۺدشمناؿۺاسلاؾۺکےۺسامنےۺیسہ ۺ
ئۺدیوارۺکےۺمانندۺڈٹۺکرۺمقالہ ۺکرۺتےۺہیںۺباریۺتعالیۺکوۺاؿۺکاۺیہۺعملۺبےۺحدۺپسندۺآتاۺپلائۺہو
ہےۺ ،اورۺجہادۺنہۺکرۺنےۺوالوںۺپرمجاداین و ۺاسلاؾۺکیۺفضیلتۺکوۺدرجۺذیلۺفرماؿۺباریۺمیںۺآسانیۺ
ضََّرِر لاَّ َيْسَتِوى ٱْلَقاِعُدوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنَي َغي ْ ُر أُْوِلَ ٱل:سے ۺسمجھا ۺجا ۺسکتا ۺہے ۺ ۺ
َوٱْلُمَجاِىُدوَن ِفِ َسِبيِل ٱللَِّو بَِأْمَوالِِِّْم َوأَن ُْفِسِهْم َفضََّل ٱللَُّو ٱْلُمَجاِىِديَن 
ْم َوأَن ُْفِسِهْم َعَلى ٱْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُك لاِّ َوَعَد ٱللَُّو ٱلُْْْسَنَٰ َوَفضََّل ٱللَُّو 
بَِأْمَوالِِِّ
 2  يَن َأْجرا ًَعِظيما ًٱْلُمَجاِىِديَن َعَلى ٱْلَقاِعد ِ
[مسلمانوںۺمیںۺسےۺوہۺلوگۺجوۺبغیرۺتکلیفۺکےۺبیٹھےۺرہنےۺوالےۺہیںۺ اورۺ وہۺلوگۺجوۺاللہۺکیۺ راہۺ
میںۺاپنیۺجانوںۺ و ۺمالوںۺسےۺجہاد ۺکرۺنےۺوالےۺہیںۺبرابرۺنہیںۺہوۺسکتےۺ۔اللہۺنےۺاپنیۺجانوںۺوۺ
 بخشیۺہےۺ]ۺاپنےۺمالوںۺسےۺجہادکرۺنےۺوالوںۺکوۺبیٹھےۺرہنےۺوالوںۺپرۺفضیلت
                                                          
۸
 ۔۸۶رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺالصفۺۺ،آیتۺنمبرۺ  
۲
 ۔۵۹رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺنساءۺ،آیتۺنمبر  
 402
 
جہادۺفیۺبیل ۺاللہۺکیۺفضیلتۺکیۺو ہۺسےۺہیۺاسےۺانسانیۺاعماؽۺمیںۺعقیدہۺتوحیدۺکےۺبعدۺ 
سبۺسےۺبساۺدر ہۺدیاۺگیاۺہےۺ اورۺمتعددۺآیاتۺرآآنیہۺمیںۺاسۺمقدسۺعملۺکیۺفضیلتۺکوۺاجاۺگرۺ
لل ِ يَلملبَٓمن ُْالَىْالبَُدت ُّْكُلعَلکیا ۺہے ۺمثلا ۺ ۺ ۺ ۺایک ۺجگہ ۺارشاد ۺہے ۺ: ۺ
 
 لَلی  لِتجَاَرٍتلتُنِجیُكُلّمِ ْلملعََذاٍةلبَتِيٍلی آَيهُّ َالب
ل
ّ
للَّل ِ لِبآَْم َاِتُكُْ لَوَبنُف ُِكُْ لذ  ِتُكُْ لَاْيٌْ لت لُكُْ لا
 
للَّل ِ لَوَرُس ِلَِ لَوُتجَاِىُلوَنلِفِلَسِبیِالب
 







۔تمۺاللہۺ اور ۺاسۺکےۺرسوؽۺپرۺایماۺؿۺلےۺآو ۺ اور ۺاسۺکیۺراہۺمیںۺاپنیۺجاؿۺوماؽۺسےۺجہادۺکروۺ
اگرۺتمۺسمجھۺرکھتےۺہوۺتوۺیہۺتمہارےۺحقۺمیںۺبہترۺہےۺ]ایکۺدوسریۺجگہۺ ۺمجاداین و ۺکوۺعظیمۺالمرتبتۺ









ت َْ ْ َِ ِللب
 
تَْحاّحِ لَوِعََ اَرَت لب
 









للَّل ُ لَلّ لَيهِْلىلب
 
للَّل ِ ل لَوب
 





للَّل ِ لَوُبْوت َ  ـ ِئَكلُهُ لب
 




اور ۺجاؿۺوماؽۺسےۺجہادۺکرےۺوہیۺاللہۺکےۺنزدیکۺدر ہۺاور ۺاسۺکیۺراہ ۺمیںۺگھرۺبارۺچھوڑےۺ
 میںۺبسھےۺہوےۺہیںۺ ۺ اورۺوہیۺکامیابۺہیں]
                                                          
۸
 ۔۰۸رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺالصف،آیتۺنمبر  
۲
 ۔۰۲،۹۸رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺتوبہ،آیتۺنمبر  
 502
 




ْقَتََ فُْت ُ َىالَوِتجَ اَرٌتلقُْالا
 
ْخ َانُُكُْ لَوَبْزَواُجُكُْ لَوَعِرَيْتُُكُْ لَوَبْم َاٌللب
ّ
َتَْ َر َْنلَل َاَدَىالنلَكََنلبَٓبُِؤُكُْ لَوَببْنَآُٓؤُكُْ لَوا
















[اےۺنبیۺآپۺکہدۺیجیےۺاگرۺتمہارےۺباپۺ اور ۺتمہارےۺبیٹےۺ اور ۺتمہارےۺبھائ ۺ اور ۺتمہاریۺ
بیویاںۺ اورۺتمہارےۺدیگرۺرشتہۺدا ر ۺ اورۺتمہارےۺامواؽۺجوۺتمۺنےۺکماےۺ،تجارتیۺکاروبارۺجسۺ




 اپناۺحکمۺلےۺآےۺ اورۺاللہۺ ہےۺفرماؿۺلوگوںۺکوۺداایتۺنہیںۺدیتاۺ]
جہادۺایماؿۺباۺللہۺکیۺناختۺہےۺ اورۺایماؿۺمیںۺسچاۺانہیںۺلوگوۺںۺکوۺرآارۺدیاۺجاۺتاۺہےۺجوۺ 
 :جاؿۺ و ۺماؽۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکرۺتےۺہیںۺاسۺسلسلہۺمیںۺاللہۺربۺالعزتۺکاۺفرماؿۺہےۺ ۺ
ي َْرتَابُوْا َوَجاَىُدوْا بِأَْمَوالِِِّْم َوأَنُفِسِهْم ِفِ آَمُنوْا بِٱللَِّو َوَرُسولِِو ُثَُّ لََْ  ِإنََّّ َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلَِّذين َ
 2   َسِبيِل ٱللَِّو أُْول َِٰئَك ُىُم ٱلصَّ اِدُقون َ
[بےۺشکۺمومنۺوہۺلوگۺہیںۺجوۺاللہۺ اورۺاسۺکےۺرسوؽۺپرۺایماؿۺلاتےۺہیںۺپھرۺشکۺمیںۺبتلاءۺ
 تےۺہیںۺ،یہیۺلوگۺسچےۺہیں]نہیںۺہوۺتےۺ اورۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاپنےۺمالوںۺ اورۺجانوںۺسےۺجہادۺکرۺ
                                                          
۸
 ۔۴۲رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺتوبہۺ،آیتۺنمبر  
۲





َوَجاَىُدوا ِْفِ َسبِيِل ٱللَِّو أُْول ِٰۤئَك ِإنَّ ٱلَِّذيَن آَمُنوا َْوٱلَِّذيَن َىاَجُروا ْ :فرماؿ ۺباری ۺتعا ۺلی ۺہےۺ ۺ ۺ ۺ ۺ
بےۺشکۺجوۺلوگۺایماؿۺلاحلۺاور ۺاللہۺکےۺیے ۺوطنۺ ۺ[ 1ي َْرُجوَن َرْحََْة ٱللَِّو َوٱللَُّو َغُفوٌر رَِّحيم ٌ
چھوڑا ۺ اورۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکیاۺیہیۺلوگۺاللہۺکیۺرمت ۺکےۺامیدۺوارۺہیںۺ اورۺاللہۺبساۺ ۺبخشنےۺوالاۺ  
 ہے]ۺمہرۺباۺؿۺ








مجاداۺفیۺبیل ۺاللہۺپرۺانعاماتۺخداوندیۺاسۺقدرۺہوۺتےۺہیںۺجنۺ کاۺوہۺتصورۺبھیۺنہیںۺکرۺ 
سکتاۺ،اسۺیے ۺکہۺاگرۺبندہۺخداۺکیۺراہۺمیںۺجاؿۺوماؽۺکیۺرآبانیۺیش ۺکرۺتاۺہےۺتوۺخالقۺکائناتۺاسۺ
ۺکےۺیے ۺجنتۺکیۺضمات ۺلےۺلیتاۺہےۺ اورۺاگرۺوہۺغازیۺبنۺکرۺگھرۺواپسۺلوٹتاۺہےۺتوۺاسےۺاجرۺعظیم
                                                          
۸
 ۔۸۸۲رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺبقرہۺۺ،آیتۺنمبر  
۲




ہوتا ۺہے،اس ۺ ۺکےۺبر ۺخلاػ ۺجو ۺلوگۺجہاد ۺسےۺجی ۺچراتےۺہیں ۺ اور ۺبشدلی ۺسےۺکاؾ ۺلیتےۺہیںۺ
،دشمناؿۺاسلاؾۺسےۺمقالہ ۺکرۺنےۺمیںۺخوػۺمیںۺبتلاءۺہوۺتےۺہیںۺتو ۺاسے ۺلوگوۺںۺکو ۺاللہۺتعالیۺ
متۺسےۺپہلےۺہیۺبتلاءحلۺعذابۺکرۺدیتاۺہےۺایکۺحدیثۺمیںۺاسیۺحقیقتۺکو ۺاؿۺالفاظۺمیںۺقیا
قاللململیلیؽزواولیجھزلؼازیالاولیخّٰفلؼازیالفِلاھّٰیلبخيْلاصابیلہل"بیاؿ ۺ ۺکیاہے ۺ




ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہۺبوب بۺعندۺاللہۺاسۺیے ۺہےۺکہۺ وہ ۺکفرۺوشرکۺکیۺشاؿۺوۺشوکتۺکو 
خاکۺآلودۺکرۺکےۺعدؽۺوۺانصاػۺکیۺحکمرانیۺکاۺسببۺ،اعلاءۺکلمۃۺاللہۺکاۺذریعہۺ اورۺمقصدۺتخلیقۺکیۺ
تکمیلۺکاۺواحدۺموثرۺہتھیارۺہےۺجیساکہۺترمذیۺکیۺاسۺروایتۺسےۺمعلوؾۺہوۺتاۺہےۺجسۺمیںۺآپۺ
سےۺسواؽ ۺکیا ۺگیا ۺکہ ۺجہاد ۺکےۺبرابر ۺکونسا ۺعملۺہےۺ؟آپۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺتم ۺاسۺعملۺکیۺ
تمۺاسۺعملۺکیۺ عتۺنہیںۺرکھتےۺ،دویاۺتینۺمرتبہۺکےۺسواؽۺآپۺنےۺیہیۺجوابۺفرمایاکہاستطا
استطاعتۺنہیںۺرکھتےۺ،تیسریۺمرتبہۺفرمایاۺکہۺمجاداۺکیۺمثاؽۺاسۺروزہۺدارۺ،شبۺبیدارۺجیسیۺہےۺ
ۺکہ ۺوہ ۺجہاد ۺسے ۺواپس ۺآجاےۺ
ٰ 
جو ۺمسلسلۺروزہ ۺ اور ۺشبۺبیداری ۺسےۺتھکتاۺنہ ۺہو ۺیہان
                                                          
۸





نكُللّلت تعیع لنیلفردلعّٰییلمرتینلاولجلاثالكلذاتکلیق لللّلمایعلللالجہادل؟قاللا"
ت تعیع نی لفقاللفِلاتثاتثۃ لمثالالمجہاد لفِلسبیالہلمثالاتقائم لاتصائم لالقللّ لیفتَل
"  ململصّٰ تلولّلصیاملحتِليرجعلالمجہاہللفِلسبیالہ
1







اللہۺکیۺراہ ۺمیںۺلگےۺزخمۺبھیۺباریۺتعالی ۺکوۺکتنےۺپیارےۺہیںۺاسۺکا ۺاندازہ ۺدرجۺذیلۺ 
روایتۺسےۺہوۺتاۺہےۺکہۺنبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺجوۺشخصۺاللہۺکیۺراہ ۺمیںۺ
زخمیۺہوۺتاۺہےۺ ،اورۺاللہۺخوبۺجانتاۺہےۺکہۺکوؿۺاسۺکیۺراہۺمیںۺزخمیۺہواۺہےۺ،وہۺقیامتۺکےۺدؿۺ





مجروخ ليَرخلفِلسبیالہلوہلاعلم لبملم ليَرخلفِ لسبیّٰی لالالجاء لی م لاتقیمۃ لوالجرخل
  "کھیئۃلی ملجرخلالّٰ نللت نلدملواتریحلریحلم ک
3
 
ۺکرتےۺہیںۺتوۺہمکوۺمعلوؾۺہوتاۺیہۺہےۺکہۺب ۺہمۺاؿۺتعلیماتۺکاۺبغورۺمطالعہ حاصلۺبحث 
ہےۺکہۺاؿۺتعلیماتۺنےۺنگ ۺکوۺاؿۺتماؾۺغلطۺحرکتوںۺسےۺپاکۺکردیاۺجوۺہدۺجاہلیتۺسےۺنگ ۺ
ی یفکۺکےۺطور ۺپرۺجانیۺجاتیۺتھیۺابۺرآآؿۺشریفۺاور ۺاحادیثِ ۺرسوؽۺ
ٰ
نےۺﷺ کےۺجزءِ ۺلاپ
ۺایکۺایسیۺچیزۺاؿۺتماؾۺحرکتوںۺکوۺقواعدۺو ۺقانوؿۺکےۺخلاػۺرآار ۺدیا ۺ اور ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہۺکو
                                                          
۸
 ،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدیہۺدہلی۔۵۹۸الجہادۺ،جلدۺاوؽۺ،صۺابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریفۺ"بابۺفیۺفضلۺ  
۲
،مطبعۺکتبۺخانہۺ۶۹۸،ۺجلدۺاوؽۺ،صۺمنۺاغبرتۺقدماہۺفیۺبیل ۺ اللہۺابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریفۺ"بابۺۺ  
 رشیدیہۺدہلی۔
۳
 ۔۵۰۵،جلدۺششۺدہمۺ،صۺ۰۷۸احمدۺبنۺحنبلۺ"المسند"بابۺمسندۺابیۺہریرہۺ،حدیثۺۺۺنمبرۺ  
 902
 




 د و م :ف ص ل
 میںۺنگ ۺکیۺتعلیماتۺہندوازؾۺ 
اسۺسےۺمتعلقۺہےۺمیںۺنگ ۺکیۺتعلیماتہندوازؾ ۺدوسرےبابۺکیۺیہۺدوسریۺفصلۺ 
یے ۺابۺہندو ۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتبۺکےۺحوالہۺسےۺاسۺامرۺکو ۺاجاگرۺکرنےۺکیۺکوۺشسۺ
ۺتعلیماتکرونگاۺ،مختصرا ۺویدوںۺ اورۺنو ۺامرتتیۺکےۺحوالہۺسےۺبعدۺمیںۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺمذکورۺجنگیۺ
 کاۺمفصلاۺتذکرہۺہوگا۔
لۺۺ:ویدوں ۺکا ۺتعلقۺہندو ۺمذہبۺکےاس ۺدورسےہےب ۺآریہ ۺقوؾ ۺوسط ۺایشیا ۺسےوید   
کرہندوستاؿۺپرملہۺآورہوئۺ اوراسۺملکۺکےاصلیۺباشندوںۺسےۺجوۺرنگۺونسلۺاورۺمذہبۺمیںۺ
اؿۺسےۺبالکلۺمختلفۺتھےبرسرۺنگ ۺتھیۺاسۺنگ ۺمیںۺاپنےۺاجنبیۺدشمنوںۺکےۺخلاػۺاؿۺملہۺ













ترجمہ:اےۺاندر ۺہمۺنگ ۺمیںۺتجھۺسےۺامداد ۺپاکرۺاؿۺلوگوںۺکوۺمغلوبۺکریںۺجو ۺہمارا ۺمقالہ ۺ
ےوالوںۺکوۺ
ٰ
کرتےۺہیں،اؿۺکوۺفتحۺکریںۺجوہمۺسےۺلڑتےۺہیں۔آجۺکےۺدؿۺسوؾۺرسۺکےۺ انڈ پ  لی








                                                          
۸













بہادروںۺکےۺساتھۺملکروہ ۺشجاعانہ ۺکارہےمےۺدکھاجنہیںۺترجمہ:اےۺبہادرتو ۺہمادےۺمنۺچلےۺ















ترجمہ:اےۺاندرہمۺکو ۺوہ ۺدولتۺدےجوۺدشمنۺکونگ ۺمیںۺاسۺطرحۺمغلوبۺکرۺدےۺجیسےۺ
ۺپیدا ۺکرۺنےۺوالیۺزمینۺفتحۺآسماؿۺزمینۺپرۺچھایاۺہواۺہے،دولتۺجوۺہزاروںۺماؽۺلاتیۺہے،جوغلبہ
 کرتیۺہے،وہۺدولتۺجودشمنۺکوۺشکستۺدیتیۺہے۔
                                                          
۸













  نگ ۺسےۺمتعلقۺیجرۺویدۺکےۺاشعار:




ہماےۺدشمنوں ۺکوبھگاۺ مغلوبۺکر،ترجمہ: ۺاےۺاگنی ۺہماری ۺمزامت ۺکر ۺنےۺوالی ۺجماۺعتوں ۺکو ۺ







ترجمہ: ۺاےۺدسیوںۺکےۺحقۺمیںۺسبۺسےۺزیادہ ۺتباہ ۺکن،تجھۺکو ۺپاتھیاۺنےۺروشنۺکیاۺہےتو ۺہرۺ
 ۺحاصلۺکرۺتیۺہےۺ۔لڑائۺمیںۺماؽۺغنیمت
 ایکۺمقاؾۺپرۺدشمنۺکوۺنیستۺ وۺہےبودکرنےۺکیۺخواہشۺکاۺتذکرہۺاؿۺالفاظۺمیںۺہےۺ :
1
 







































ترجمہ: ۺدرندہ ۺجانور ۺاسۺکےۺہتھیار ۺہیں،مردؾ ۺخور ۺاسۺکاۺپھکیتیۺہتھیار ۺہےۺاؿۺکوۺسلاؾ ۺہو ۺ وہ ۺ
کوۺاؿۺکےۺمنھۺمیںۺڈالدیںۺجسۺسےۺہمۺۺہماریۺحفاظتۺکریں،ہمۺپرۺرحمۺکھائیں،ہمۺاسۺآدمی
 نفرتۺکرۺتےۺہیںۺ اورۺجوۺہمۺسےۺنفرتۺکرۺتاۺہے۔




والےہیںۺلوگوںۺمیںۺہمیںۺبرسراقتدارۺبنائیںۺۺ ۺطاقتۺکوۺبسھانےخاصۺۺآپۺترجمہ: ۺاےۺسوؾ ۺ
 اورۺہمارےۺ ۺتماؾۺہیۺدشمنوںۺکوۺ ۺجڑۺسےۺم ہۺکریں۔




















ترجمہ:اےۺبارعبۺ اور ۺطاقتور ۺاندر ۺدشمنوںۺکو ۺڈرانیوالےۺ،برےۺلوگوںۺکوۺم ہۺکرنےۺوالےۺ
،جوۺہمۺسےۺبیرۺرکھتےۺہیںۺاؿۺکوۺرلانےۺوالےۺ۔آپۺبیشکۺمغلوبۺنہۺہونےۺوالےۺہیںۺسیکڑوںۺ
 دشمنوںۺکوۺجیتۺکرۺآپۺہراۺدیتےۺہیںۺ۔












ترجمہ:اے ۺاندردیوآپ ۺدشمنوں ۺکوتباہ ۺکریں،فشدیوں ۺکوم ہ ۺکریں،آپ ۺرکاوٹ ۺڈالنےۺ
والوںۺکاۺجباڑاۺتوڑیں۔اےۺ ۺدشمنوںۺکوم ہۺکرنےۺوالےۺاندرہمارےۺمخالفینۺکےۺغروراورغصہۺ
 م ہۺکردیں۔
ذریعہۺشکستۺکھاےۺاے ۺاندرآپ ۺہمارے ۺ ۺدشمنوں ۺکوبربادکردیجیےۺہمارے ۺجوانوں ۺکے ۺۺ
ہوحلدشمنوںۺکوۺپیشانیۺلٹکاحلہوحلبھاگنےۺدیں،ہمیںۺقبضہۺمیںۺکرنےۺوالےۺمتلاشیۺدشمنوںۺ







کو ۺپاؤںۺسےۺروندۺدے۔ ۺ ۺ ۺگاڑیوںۺکےۺآگےۺآگےۺبہادرسپہۺسالارماؽۺغنیمتۺتلاشۺکرتا ۺہوا ۺ
 آگےۺبسھتاۺہےاسۺکیۺفوجۺخوشیاںۺمناۺتیۺہےۺ۔
نکتھاۺویدۺہےاورۺاسۺکےۺبہتۺسےۺمضامینۺوہیۺہیںۺاھروویدۺ اھروویدۺمیںۺمذکورۺجنگیۺمضامین:
اھروویدۺمیںۺبھیۺنگ ۺ جوۺما ۺقبلۺکےۺتینوںۺویدوںۺمیںۺضمناۺیاۺمفصلاۺمذکور ۺہیں۔اسۺحاظظۺسے

































ہ ۺہوجاتا ۺہےۺکہ ۺویدیۺتعلیماتۺکےۺمذکورہ ۺبالا ۺاشعارپرسرسری ۺنگاہ ۺڈالنےیہ ۺانداز 




اوراپنےۺہمۺمطمحۺنظرتھے،آریوں ۺکی ۺدیرنہ ۺخواہشۺرہتیۺتھیۺکہۺقوموںۺکومغلوبۺکیاۺجاے
ج  ۺکر ۺنےوالی ۺکوئۺ
ٰ
د  ت یلئ یت
عصروں ۺمیںۺدادشجاعتۺحاصلۺکی ۺجاے،نیزآریوں ۺکی ۺحکمرانی ۺکو
قوتۺسر ۺنہ ۺاٹھا ۺپاے۔اسۺطرح ۺکےۺخیالاتۺنےآریوں ۺکو ۺاس ۺحدۺپہۺچایا ۺدیا ۺتھاکہ ۺوہۺ












 نگ :نو ۺامرتتیۺکاۺنظریی
کےۺعقیدہ ۺکےۺمطابقۺہندو ۺمتۺکےۺقواعد ۺو ۺقوانینۺمعلوؾ ۺکرنےۺکےۺۺہندو ۺمذہب
یے نو ۺامرتتیۺسےۺبہترۺکوئۺدوسرا ۺذریعہۺنہیںۺہےۺاسۺیے ۺکہۺاسۺکےۺعلاوہۺجتنیۺبھیۺامرتتیاۺ
ۺہیںۺ یا ۺتو ۺوہ ۺنو ۺامرتتیۺکیۺہیۺخوشہۺچیںۺہیںۺاگرۺخوشہۺچیںۺنہیںۺہیںۺتو ۺپھرۺاسۺکیۺ
 
ںۺھی ہۺگ
مذہبیۺرنماؤںۺنےۺاؿۺکو ۺرد ۺکرۺدیا ۺہےۺجیساکہۺمولاہے ۺمودودیۺۺنقیضۺہونےۺکیۺو ہۺسےۺہندو







ترجمہ: ۺجسۺرا ہۺکیۺفوجیںۺہر ۺوقتۺنگ ۺکےۺیے ۺتیا ۺر ۺرہتیۺہیںۺاسۺسےۺتماؾ ۺدنیاۺ




                                                          
1
 ،مطبعۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺپبلشرز،نئۺدہلی۔۰۸۳سیدۺابواۺلاعلیۺمودودیۺ"الجہادۺفیۺالاسلاؾ"ص،  
۲






 ۔۷۰۸نو امرتتیۺ،بابۺفتم ۺ،ن
 022
 








 ترجمہ:را ہۺکاۺخاصۺفرضۺیہۺہےۺکہۺوہۺممالکۺکوۺفتحۺکرےۺ اورۺنگ ۺسےۺکبھیۺنہۺٹلے۔
مذکورہۺبالاۺاشعارۺسےۺمترشحۺہوۺتاۺہےۺکہۺنو ۺامرتتیۺکیۺکر ۺبھیۺشریۺکرشنۺجیۺکیۺکر ۺہیۺ 
سلطنتۺکیۺتوسیع،ہمسایہ ۺقوموں ۺ اور ۺحریفۺطاقتوں ۺکو ۺزیرۺکرنےۺکیۺشاہانہۺ کیۺطرحۺہےۺکہ
خواہشۺنیزۺممالکۺکیۺفتحۺوۺتسخیرہیۺنصبۺالعینۺہےۺ،عاؾۺدنیاۺداروںۺکیۺطرحۺنو ۺبھیۺحکومتۺ
کہۺوہۺ بادشاہیۺکوۺطاقتوروںۺکاۺمنتہاحلۺمقصودۺسمجھتاۺہےۺ اورۺاپنےۺپیرو ۺکاروںۺکوترغیبۺدیتاۺہے





 ۔۹۰۸نو امرتتیۺ،بابۺفتم ۺ،ن
۲









میںۺہےۺوہۺسبۺپرۺیالںۺہےۺاسکیۺتفصیلاتۺبابۺ اّو ؽۺۺہبمذگیتاۺ ۺکاۺجوۺمقاؾۺوۺمرتبہۺہندوۺ
میںۺلکھۺچکاۺہوںۺ ۺابۺاسۺدوسرےۺبابۺکےۺدوسرےۺحصّےۺمیںۺہمۺگیتاۺکےۺاصلۺمرکزیۺنقطہۺ
سےۺبحثۺکرینگےۺجوۺنگ ۺہےۺکیونکہ مۺھگوتتۺگیتاۺایکۺپستۺتۺانساؿۺکوۺلڑائیۺپرۺابھارنےۺ اورۺ
وجودۺمیںۺآئیۺہےۺچنانچہۺہندوستانیۺتاریخۺۺلڑائیۺسےۺبیزارۺدؽۺکوۺمہمیزۺلگانےۺکےۺیے ۺہیۺوف ض ِ
کا ۺیہ ۺواقعہ ۺروزِ ۺروشنۺکی ۺطرح ۺیالں ۺہےۺکہۺب ۺسرۺزمینۺہندۺپر ۺقدم  ۺارین و ۺتہذیبۺاپنیۺ
بلندیوں ۺکو ۺچھو ۺرہی ۺتھی ۺاسی ۺوقتۺشاہی ۺخانداؿ ۺمیں ۺدولت ۺواقتدار ۺکی ۺچاہت ۺ اور ۺایکۺ
ۺ اور ۺایکۺہیۺخاند
 
اؿ ۺدو ۺمد ۺمقابلۺدوسرےۺسےۺآگےۺبسھنےۺکی ۺتمناۺکی ۺو ہۺسےۺدراڑ ۺپزگ
فریقوںۺمیںۺبٹۺگیاۺ اور ۺدونوںۺکیۺہیۺحمایتۺمیںۺاسۺچمنستاؿۺکےۺبسےۺبسےۺامراءۺکھڑےۺ




درمیاؿۺب ۺارجنۺنےۺاپنےبھائیوں، ۺعزیسوں، ۺدوور ںۺکوۺنگ ۺکےۺیے ۺبالکلۺتیارۺدیکھاۺتوۺ
نےۺلگا ۺ اور ۺمحبتۺکےۺجذباتۺسےۺسرشار ۺہوکر ۺ ارادہ ۺکیا ۺکہۺنگ ۺسےۺبازۺارجنۺکا ۺدؽ ۺلرز
 222
 




 ۺ ارادہ:پیچھےۺہٹنےکاسےۺنگ ۺارجنۺکاۺمیداِؿ ۺ
ارجنۺاپنےۺچچازاد ۺبھائیوں، ۺچچاؤں، ۺاستاد ۺ اور ۺبشرگوں، ۺاسی ۺطرح ۺدامادماما، ۺسسرۺ 
،پوتے،سالےۺ اورۺرشتہۺداروںۺکوۺمارکرۺاپنےۺضمیرۺپرۺبوجھۺمحسوسۺکرنےۺکےۺمقالہ ۺمیںۺمیداؿۺ
نگ ۺمیںۺلڑائیۺسےۺدستۺبردارۺہونےۺ اور ۺمارےۺجانےۺکوۺترجیحۺدیتےۺہوحلۺیوںۺگویاۺہوتےۺ
 ہیںۺ۔
 AA~erkFLfiqel a qlRq;q; k.‛`d autoL aesoV‛`n
 A rf;‛qk’jfi p a k[qe k.fk=kx ee rUfnhl
 AA sr;kt p’Z k‛ges kj se sjhjk‘ p’qkFiso
 
 A sránjfi oSpDoÙkrLg srla=L aohM.kx
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چلاۺ ہےۺ توۺدورۺرھاۺمیںۺاسکوۺپکڑکرۺبھیۺنہیںۺرکھۺسکتا۔ۺہاتھۺسےۺۺکیۺاؿۺسےۺ دہ ئ
 گراۺجاۺرہاہے۔ۺلڑائۺکیۺاسۺ




 Aok’sd ufkrhjiof efk;’kI p ufkkÙefuf
 2AAsogkeutoL koRg efk;’iqu·sk;sJ p u
نٰ ۺالٹےۺنظرۺآرہےۺہیںۺ اورۺلڑائۺمیںۺاپنےۺرشتہۺ 
گُ
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 ۔۸۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺاّوؽۺۺۺالوککۺنمبر  
۳
،ۺقومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوزاتۺترقیۺانسانیۺوۺسائلۺ۸۲حسنۺۺالدین و ۺاحمدۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا،ص 
 حکومتۺہند








 نگ ۺنہۺکرنےۺکیۺ اورۺوضاحتۺہےۺکہۺ۔
 Ap ufkk[ql a;Tkj p u k.‛`d a;tof s k{-~Mkd u
AAko usrZofht Sxs kkH adf nUofskx us;Tkj sku adf
1
 
ہےۺکرشنۺمجھےۺجیتۺکیۺخواہشۺنہیںۺہےۺنہۺبادشاہتۺکیۺنہۺ اراؾ ۺوراحتۺکیۺ اور ۺایسیۺترجمہۺ :
ۺیعنیۺاؿۺانوںںۺکےۺمارنےۺسےۺجوۺکامیابیۺجوۺملکۺ اورۺجوُۺزندگیۺہیۺسےۺہمکوۺکیاۺمزہ ۺملےۺگا
 ملےۺنگےۺمیںۺانکوۺذراۺبھیۺنہیںۺچاہتاۺہوںۺتوۺپھرۺکسۺیے ۺنگ ۺکیۺجاحلۺ۔
 Ap ufkk[ql %kxs kkH a;Tkj sku ark{f- Mfkd Z skFekk’s;
AAp ufkuk/ koRD;rLa k.kzi s)q; krkFLfo·seb r
2
 
کےۺساماؿۺکیۺچاہتۺکیۺجاتیۺہےۺوہیۺسبۺاپنیۺزندگیۺ اورۺآراؾۺ اۺوراحتۺ+ +جنکےۺیے ۺراجۺکیۺ اور ۺ
 امیدوںۺکوۺچھوڑۺکرۺیہاںۺمیداؿۺکاۺرزارۺمیںۺکھڑےۺہیں۔
                                                          
۸
 ۔۲۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺاّوؽ،ۺالوکۺکۺنمبرۺ  
۲
 ۔۳۳الوککۺنمبر،ھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺاّوؽۺ  
 522
 
 ھکو  ۺاپنےۺیے ۺتوۺبادشاہتۺبھوگۺ اور ۺاراؾۺکیۺضرورتۺنہیںۺہےۺ 
مچ
ارجنۺکہتےۺہیںۺکہۺ
تو ۺاؿۺکیونکہ مۺمیںۺجانتاۺہوںۺکہۺاؿۺمیںۺخوشیۺنہیںۺہےۺ اور ۺنہۺہیۺخدۺیہۺچیزیںۺمستقلۺہیںۺمیںۺ
انوںںۺکےۺیے ۺہیۺاؿۺچیزوںۺکیۺتمناۺکرتاۺتھاۺمگرۺمیںۺدیکھتاۺہوںۺکہۺیہۺسبۺنگ ۺمیںۺجاؿۺہتھیلیۺ
پرۺیے ۺکھڑےۺہیںۺابۺاگرۺیہۺنگ ۺمیںۺمارےۺجاتےۺہیںۺتوۺپھرۺراحتۺ و ۺاراؾۺکےۺیہۺاسبابۺ
کسۺکےۺکاؾ ۺآینگےۺاسۺیے ۺکسیۺحشبۺسےۺبھیۺنگ ۺصحیحۺنہیںۺہے۔ ۺنہۺلڑنےۺکیۺایکۺو ہۺ
ۺبتلاتےۺہیںۺکہۺلڑائیۺسےۺخانداؿۺپر ۺتباہیۺوبربادیۺکےۺبادؽۺچھاجاتےۺہیںۺجیساۺکہۺارجنۺیہ
 درجۺ ِ ۺذیلۺالوککۺسےۺظاہرۺہوتاۺہے۔
 A%kurkul % Zkek/yqd rUf;‛k.zi s;k{yqd
AArq;RokHf·Z skek/euLR`d ayqd sVu Z sek/
 1







                                                          
۸
 ۔۰۴الوککۺنمبرھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺاّوؽۺ،  
۲
،قومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوۺزارتۺترقیۺ۲۲حسنۺالدین و ۺاحمد،ۺترجمہۺۺاردو"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺ"ۺۺص ۔
 آر۔کے،ۺپورؾ،ۺنئۺدہلی۔ۺ۸انسانیۺوۺسائلۺحکومتۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺ
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جسۺسےۺاسۺخانداؿۺکاۺمذہبۺبربادہوجاتاہےۺاسۺیے ۺکہۺپاچ ۺچیزیںۺایسیۺہیںۺجنکیۺو ہۺسےۺ
 انساؿۺمذہبۺکیۺحفاظتۺکرتاۺہے۔ۺ
)ۺرسمۺ و ۺرواجۺکےۺٹوٹۺجانےۺ۳(   )ۺمذہبیۺکتابۺکاۺقانوؿ۲(  )ۺایشورۺ کاۺ ڈرۺ ۺ۸"( 
پریشانیۺکاۺشبہ")ۺجسمانیۺ اورۺمالیۺ۵)ملکۺکاۺقانوؿۺ ۺ ۺ ۺ(۴کاۺخوػۺ ۺ(
۸




م ہۺہوۺجاتیۺہیںۺوہۺمعاشرہ ۺیاۺخانداؿۺبےۺلگاؾۺگھوڑےۺکیۺطرحۺسےۺاپنیۺمرضیۺ کاۺمالکۺہوۺجاتاۺ
ہےۺپھرۺکسیۺبھیۺقانوؿۺکااسپرۺزورۺنہیںۺرہتاۺہےۺمگرۺجوۺمعاشرہۺیاۺخانداؿۺاپنیۺخواہشاتۺکاۺمتبعۺہوۺ
ائیوںۺکاۺمرکزۺبنۺجاتاۺہےۺ اورۺآہستہۺآہستہۺمذہبۺوۺمذہبیۺجاحلۺوہۺمعاشرہ ۺ یاۺخانداؿۺتماؾۺبر
لوگۺمغلوبۺ اورۺبددین و ۺغالبۺوۺقابضۺہوۺجاتےۺہیںۺلہٰذا ۺ ۺاگرۺہمۺشاہانہۺعیشۺوۺعشرتۺکےۺلالچۺ
میںۺاپنےۺخانداؿۺکےۺلوگوںۺکےۺخلاػۺلڑنےۺکےۺیے ۺکھڑےۺہوۺجاتےۺہیںۺتوۺاسکاۺمطلبۺیہۺ
ۺہیںۺاسۺیے میںۺتوۺمناسبۺسمجھتاۺہوںۺکہۺاپنےۺہوگاۺکہۺہمۺپاپۺ(گناہ)ۺکرنیکیۺتیاریۺکرۺرہے





 ھکو  ۺمارہےۺچاہیںۺتوۺمیںۺبھیۺغصہۺ اورۺلالچۺمیںۺ
مچ
مارڈالیںۺیعنیۺاگرۺکورووںۺغصہۺ اورۺلالچۺمیںۺآکرۺ




















 A~ukokkHqukge gf koRgu:kqX
 Asdsky ghie;{S kH a qäs kkH sk;sJ
 oSguf#qx qrLakekdZkFkoRg










                                                          
۸
 ۔۸۲،ۺالوککۺنمبر۶۸ھگوتتۺگیتاۺبابۺ  
۲




 ۵ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۴






ۺلیاۺتوۺپھرۺانکےۺخوؿۺسےۺآلودہ ۺماؽۺ و ۺاسبابۺہمۺاستعماؽۺکرینگےۺجنۺسےۺکبھیۺبھیۺ اراؾۺکیۺامید
نہیںۺہےۺدوسریۺباتۺیہۺہےۺکہۺیہۺلوگۺمذہبۺکوۺنہیںۺپہچانتےۺہیںۺاسۺیے ۺیہۺماؽۺ اورۺملکۺ













 A~er`e sl;Ue ko a;Ruf atkt;Ruf auSp kFv
 AA lfZgeqrpfs kk‚ aoSu skgkckge aoR ifkkFr
 Ap ;Lr`e eUt a oZ zk/q;R`e s koq kz/ gf ;Lrkt
 922
 
 ۸ AA lfZgeqrpfs kk‚ soR u Z s kF·Z s;kgjfinkeLr
اور ۺاگرۺتوۺاسکوۺہمیشہۺپیدا ۺہونیوالیۺ اورۺمرنےۺوالیۺمانتاۺہےۺہیۺبھیۺاےۺبسےۺبازوؤںۺۺترجمہۺ :
الےۺاسۺکےۺیے ۺافسوسۺکرہے ۺتیرےۺیے ۺمناسبۺنہیںۺہے۔کیونکہ مۺجوۺپیدا ۺہوا ۺہےۺاسکیۺو






یے ۺکہۺجوۺپیدا ۺہوگاۺوہۺمریگاۺبھیۺ اورۺجومریگاۺوہۺپیدا ۺہوگاۺاسۺقانوؿۺکوکوئیۺٹاؽۺنہیںۺسکتاۺاسکوۺ
الا ۺجاتا ۺہےۺتو ۺوہۺدرختۺکیۺمثاؽۺسےۺاسطرحۺسمجھاجا ۺسکتاکہۺب ۺدرختۺکا ۺبیجۺزمینۺمیںۺڈ


















رہےۺگا ۺلہٰذا ۺنگ ۺکرو ۺاگرۺکچھۺلوگۺمارےۺگیی ۺتو ۺ وہ ۺدوبارہ ۺپیدا ۺہوجاۺئینگےغمۺکسۺیے ۺکرہےۺ
شٹرۺکی ۺ اولاد ۺہےۺپیدا ۺہوحلۺہیںۺتو ۺضرور ۺمرینگےۺتمہارےۺپاس ۺایسا ۺکوئیۺہے۔یہ ۺدھرتۺرا
طریقہۺنہیںۺہےۺجسۺسےۺتمۺانکوۺبچاۺسکو۔ۺجوۺمرۺجاینگےۺوہ ۺضرورۺپیدا ۺہونگےۺانکوۺتمۺروکۺنہیںۺ
 سکتےۺپھرۺافسوسۺکسۺباتۺکاۺاسیۺکوۺہندیۺکویۺنےۺاسطرحۺسےۺکہاۺہے۔
 A;skg ufskguv skt s;tfhd kdhlm ds kk‘




سلسلہۺچلتاۺہیۺرہتاۺہےۺلہٰذا ۺپھرۺنگ ۺمیںۺمرنےۺ اور ۺمارنےۺسےخوػۺکسۺباتۺکاۺہے۔آگےۺ
 ح لک رۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺنگ ۺپرۺاسطرحۺسےۺ امادہۺکرنیکیۺکوششۺکیۺہے۔
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 ArjkkH ;LZol agsn a;·sk;/oe;Ruf hgsn
 ۸AAlfZgeqrpfs kk‚ aoR u ufkrw kH k.fZkolRkeLr







روحۺلافانیۺشیۺہےۺاسۺیے ۺکہۺجسمۺکیۺحالتۺہیۺفناۺکوۺمستلزؾۺہےۺ اور ۺہرۺآؿۺبدلاو ۺہوتا ۺرہتاۺ
جسمۺابدیۺاسۺیے ۺنہیںۺہوسکتاۺہےۺکہۺجسمۺکوۺۺہےروحۺکاۺمعالہ ۺایساۺنہیںۺہےۺوہ ۺابدیۺچیزۺہے
 روحۺجیساۺ(اپناپن)ۺہونےۺکےۺیے ۺچارۺباتوںۺکیۺضرورتۺہوتیۺہےۺ اورۺوہۺجسمۺمیںۺنہیںۺہیںۺ۔
 )ۺاسۺسےۺتعلقۺہمیشہۺرھنےۺوالاۺہو۲( )ۺدونوںۺکاۺدھرؾۺ یاۺدونوںۺایکۺجیسےۺہوں۸(




                                                          
۸
 ۔۰۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
فروغۺاردوۺۺ،ۺۺقومیۺکونسلۺبراے۰۳حسنۺالدین و ۺاحمدۺ"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا"(ترجمہۺاردو)ۺبابۺدوؾۺ،ۺالوککۺنمبر  
 زباؿۺوۺزارتۺترقیۺانسانیۺوسائلۺحکومتۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺاۺۺۺآرۺ۔کے،ۺپورؾ،ۺنئۺدہلی۔
۳





ۺکے ۺایک ۺجیسا ۺہونیکا ۺتو ۺیہ ۺماؿ ۺلیا ۺگیا ۺہے ۺ اور ۺمانی ۺہوئ ۺچیز ۺضرورتۺرہامسئلہ ۺجسم
ۺالَضرورۃ تتقدربقدر الضرورۃ ہے ۺہ کےپوراکرنےکےۺیے ۺہےۺاور ۺعربی ۺکا ۺقاعد
مطلبۺیہۺ ہ  تی کہۺجسمۺکوۺروحۺجیساۺ ماہےۺگیاۺہےۺ اورۺمانیۺہوئیۺچیزۺکیۺخدمتۺتوۺہوۺسکتیۺہےۺمگرۺروحۺکیۺ
اگرۺہمۺنہۺبھیۺچاۺہیںۺتوۺبھیۺجسمۺروحۺکاۺساتھۺچھوڑۺدیگاۺتوۺب ۺۺطرحۺابدیۺجاؿۺلیناۺنہیںۺہوۺسکتا
 یہۺجسمۺہماراۺتیاغۺضروریۺکریگاۺلہٰذاۺ اُسےۺم ہۺکرنےۺمیںۺکوئیۺبرائیۺنہیںۺہے۔
شریۺکرشنۺکہتےۺہیںۺکہۺب ۺمعالہ ۺاسۺطرح ۺکا ۺہو ۺتو ۺاےۺارجنۺکسیۺکیۺجاؿۺچلےۺ 
 ۔جانےۺکاۺخوػۺترکۺکرکےۺنگ ۺکےۺیے ۺتیارۺہوۺجاہےۺچاہئے
 :کیۺداایتۺمیداؿۺکارزارۺمیںۺجانےشریۺکرشنۺکیۺارجنۺکو
 دوسرےۺبابۺکےۺبتیسویںۺالوککۺمیںۺاسطرحۺسےۺنگ ۺکیۺداایتۺدیۺہے۔ 
 A~er`okiejk}ZxoL auUiiskp k;NP`n;
 1 AA~ek’`bhe}q; srUkHy Z kFki %k;=fk{ %uk[fql
خود ۺبخود ۺحاصلۺجنتۺکےۺکھلےۺہوحلۺدروازےۺوالی ۺاسۺنگ ۺکا ۺموقعۺخوشۺصفاتۺۺتر ۺجمہۺ :
 قسمتۺچھتریۺہیۺحاصلۺکرتےۺہیں۔ۺ
                                                          
۸
 ۔۲۳ھگوتتۺگیتاۺۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
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وضاحت: ۺپانڈوںۺسےۺجوا ۺکھیلنےۺمیںۺُد ریودھنۺنےۺیہۺشرط ۺرکھیۺتھیۺکہۺاگرۺآپۺہارگیی ۺ توۺ
ساؽ ۺجنگلوں ۺمیں ۺرہنا ۺہوگا ۺ اور ۺایکۺساؽ ۺاگیات ۺواس ۺ(انسانوں ۺکی ۺنظروں ۺسےۺۺ۲۸آپکو
)ۺکیۺزندگیۺگذارنیۺہوگیۺ اور ۺاگرۺاسۺتیرھویںۺساؽۺمیںۺہمۺنےۺآپکوۺپالیاۺتوۺپھرۺدوبارہۺاوجھل
ساؽۺجنگلوں ۺکی ۺزندگیۺگذارنی ۺہوگی ۺ اور ۺشرط ۺکےۺمطابقۺتیرھویںۺساؽۺکےۺبعدۺتمہاریۺ۲۸
 بادشاہتۺتمکوۺملۺجائیگی۔ۺ





نہیںۺ ماہے ۺاسۺیے ۺابۺشریۺکرشنۺکہتےۺہیںۺکہۺیہۺلڑائۺتمکوۺخدۺبخودۺحاصلۺہوئۺہےۺ اور ۺایسیۺ











 ہندوۺمذہبۺکےۺمطابقۺمذہبیۺنگ ۺسےۺپیچھےۺ ھئ
اسیۺدوسرےۺبابۺکےۺاگلےۺچار ۺاشعارۺمیںۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺاسۺنقصاؿۺکیۺ 







 Alf;’jfd u aekzxal Z;~ek/ aeefoÙsp kFv
AAlf;LIkoeiki koRgf p Zrfhd Zek/koL %rr
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 A%kkFjkge akoR srU;Lae arjiqnkk.zn;kH
 ~3eok?ky lf;Lk; koRw kH skreqgc aoRpa kk’s;
 A%krgfkor rUf;’nfo ~uwgc p‛aknko;Pkov
AA~edf qu ajrk[%qn skrr Z;Fekl orLrUnUuf
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۸
 ۔۳۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
 ۔۴۳بابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺۺھگوتتۺگیتا  
۳
 ۔۵۳ایضاًۺالوککۺنمبرۺ  
۴




  ۔۴۳ترجمہۺھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺۺۺۺۺۺۺۺۺالوککۺنمبر  
 532
 

















کہ ۺارجنۺجیساۺبہادر ۺانساؿ ۺبھیۺمرنےۺسےۺڈرگیا ۺیہ ۺتمہاری ۺشہرت ۺپر ۺدھبہۺہوگا ۺاب ۺاسۺ






ۺتم ۺیہۺبھیۺمتۺسمجھوۺکہۺبرائ ۺکا ۺیہ ۺتذکرہ ۺجلدۺہیۺم ہۺہو ۺجائیگاۺبلکہۺایکۺبے عۺعرصہۺپہۺپھر
گےپھرۺاسۺدنیا ۺمیںۺجسکوۺعزتۺملتیۺہےۺیٰاؾ ۺکیۺ
ٰ
تمہاری ۺبرائۺکےۺساتھۺتذکرےۺہوتےۺ رہ ئ  ت
نگاہوںۺمیںۺجسکاۺمقاؾۺوۺمرتبہۺبہتۺاونچاۺہوتاۺہےۺاسے ۺمیںۺاگرۺاسکوبےۺعزتیۺملتیۺہےۺتوۺیہۺاسۺ
                                                          
۸
 ۔۵۳ایضاًۺالوککۺنمبر  
۲
 ۔۶۳ایضاًالوککۺنمبر  
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کےۺیے ۺمرنےۺسےۺبھیۺزیادہۺتکلیفۺدہۺہوتیۺہےۺکیونکہ مۺمرنےۺسےۺتوۺزندگیۺم ہۺہوۺجاتیۺشخصۺ
ہےۺاسکاۺکیاۺقصورۺہےۺلیکنۺبےۺعزتۺہونےۺکاۺمطلبۺتوۺہےۺکہۺاسۺنےۺخدۺفرائضۺمنصبیۺمیںۺ
کمیۺکیۺہےۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺلوگوںۺکیۺنگاہۺمیںۺاچھاۺسمجھاۺجانےۺوالاۺانساؿۺاگرۺاپنےۺفرائضۺسےۺ
ۺ اُسےۺشرمندگیۺ کا ۺوہۺحصّہۺملتاۺہےجسکوۺ وہ ۺبردا کۺنہیںۺکرۺپاتاۺہےۺگویاۺنگ ۺسےۺپیچھےۺہٹتاۺہے
مونھ ۺموڑہے ۺشرمندگی ۺکو ۺدیٰت ۺدینا ۺہے۔اور ۺوہ ۺعظیمۺسپہ ۺسالار ۺجو ۺتمہاری ۺاچھائیوں ۺ اورۺ
بہادریۺکےۺگُنۺگاتےۺآحلۺہیںۺوہ ۺیہۺنہیںۺسمجھےۺگےۺکہۺتمۺنےۺاپنےۺخانداؿۺ اور ۺعاؾۺانسانوںۺ
ۺکرۺنگ ۺسےۺہاتھۺکھینچاۺہےۺبلکہۺوہۺسمجھےۺگےۺکہۺتمۺنےۺڈرۺکرۺاپنیۺجاؿۺبچانےۺکےۺقتلۺپرۺرحمۺکھا
کےۺیے ۺنگ ۺکو ۺترکۺکیاۺہےۺاسۺسےۺنہۺصرػۺتم ۺانکیۺنظروںۺمیںۺحقیرۺسمجھےۺجاؤگےۺبلکہۺ
دشمنۺتمہاریۺبہادرکیۺبرائۺکرتےۺہوحلۺبہتۺسیۺایسیۺباتیںۺکہیںۺگےۺجوۺذکرۺکےۺلاق ۺبھیۺنہۺ
بلکہۺ وہۺلوگۺبھیۺجوۺتمکوۺچاہتےۺہیںۺوہۺبھیۺتمہاریۺتذلیلۺکرینگےۺکہۺارجنۺہونگیۺ ا ِسیۺپربصۺنہیںۺ
کسۺدؿۺکاۺبہادرۺہے؟ۺ اورۺاسۺنگ ۺکوۺچھوڑنےۺکوۺکرشنۺجیۺنےۺسبۺسےۺبساۺدکھۺ(تکلیف)ۺکہاۺ
ہےۺیعنیۺاےۺارجنۺتمۺجوۺنگ ۺکےۺترکۺکوۺ اراؾۺسمجھۺرہےۺہوۺ اورۺنگ ۺکوۺپریشانیۺکیۺچیزۺماؿۺ
 نگ ۺکوۺچھوڑنےۺمیںۺہیۺتمہارےۺیے ۺۺسبۺسےۺبساۺدکھۺہے۔ۺرہےۺہوۺیہۺتمہاریۺغلطیۺہے
 ہہندوۺمذہبۺکےۺمطابقۺنگ ۺکاۺفائد
پیچھےۺکےۺچارۺاشعارۺمیںۺارجنۺکوۺیہۺسمجھایاۺکہۺنگ ۺنہۺکرنےۺسےۺیہۺنقصاہےتۺہیںۺابۺ 




 A~ehge sl;{s kkH ko koRtf ZxoL lf;LIkzi ko skrg
 1AA %;p‛ufrÑ ;k)q; ;srUSkd B’kÙfqnkeLr
 ASk;tk;t S kkHkykkHky koRÑ sel s k[%qnk[ql




اےۺارجنۺنگ ۺ کاۺ ارادہۺکرۺکےۺکھڑاۺہوۺجاۺاقتدارۺمیںۺہوگیۺاسۺیے 
۳
 




حاصلۺیہ ۺہےۺکہۺارجنۺکےۺذھنۺمیںۺیہ ۺخیاؽ ۺتھاۺکہۺمعلوؾ ۺنہیںۺمیںۺفتحۺسےۺہمکنار ۺہونگاۺ





                                                          
۸
 ۔۷۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
  ۔۸۳تۺگیتاۺبابۺدوؾ،الوککۺنمبرھگوت 
۳










(خانداؿ)ۺکاۺہےشۺ(بربادی)ۺہوگیۺجسۺسےۺمیںۺگنہگارۺہونگاۺکُلکےۺلوگۺہیںۺ د  ت
حلۺھگوتتۺگیتاۺی ہےۺہےۺکہۺ ۺہار ۺ اور ۺجیتۺتیرا ۺ ۺمقصدۺنہیں، ۺفع ۺ اورۺاسیۺوہمۺکو ۺدور ۺکرتےۺہو






) ۺکوۺچاہتاۺہےۺتوۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺاےۺارجنۺاگرۺتوۺراجیہۺوۺسورگۺ ۺ(بادشاہتۺوۺجنّت 
بھیۺتیرےۺۺلئےاپنےۺفرائضۺ کاۺ اداۺکرہےۺضروریۺہےۺ اورۺاگرۺتوۺبادشاہتۺوۺجنّتۺنہیںۺچاہتاۺہےۺ توۺ
بھیۺتیرےۺلئےۺاپنےۺفرائضۺ کاۺ اداۺکرہےۺانسانیتۺکاۺتقاضہۺہےۺیعنیۺاپنےۺفرائضۺسےۺجیۺچراہےۺکسیۺ
ہےۺفر یضہ ایکۺۺبھیۺحالتۺمیںۺٹھیکۺنہیںۺہے۔لہٰذا ۺابۺنگ ۺبھیۺتیرےۺفرائضۺمیںۺسے















 A~e;k’aluUNfalukK a k.ZkedrL;Ualxsk;
AA;tauk/ rUfu/cuf k.fZked u arUoeRkv
۸
 
 A%ueRkulfkukK a kFLRâ a rw kHalukKnkeLr
 ۲AArjkkH B’kÙfskB’rfkexsk; a;k‛al auSoÙNf




ۺجہالتۺسےۺپیداشدہۺاےۺبھرتۺاسۺیے ۺتو ۺخودیۺکےۺعرفاؿۺکیۺتلوار ۺکےۺذریعہۺ 
شبہاتۺکوۺاپنےۺدؽۺسےۺنکاؽۺباہرۺکرۺ اورۺیکسویۺمیںۺکاملۺہوکرۺنگ ۺکےۺیے ۺاٹھۺکھڑاۺہو
۴
اسۺ 
                                                          
۸
 ۔۸۴ھگوتتۺگیتاۺبابۺچہارؾ،ۺالوککۺنمبر  
۲












  ۔۲۴ایضاً،الوککۺنمبر  
 042
 
فلسفہۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺکوۺجاؿۺکیۺشکلۺمیںۺجوۺنعمتۺملیۺہوئیۺہےۺ اُسےۺ وہ ۺاپنیۺدکھائۺ
گرۺ وہ ۺ ۺدوسروںۺدیتیۺہےۺجبکہۺحقیقتۺمیںۺیہۺدوسروںۺکےۺیے ۺہےۺاسۺحقیقتۺپہۺپہنچےۺبغیرۺا
کےۺیے ۺکاؾۺکرتاۺہےۺتوۺاسکےۺذھنۺ(ۺمن)ۺمیںۺیہۺسواؽۺاتا ہۺہےۺکہۺاپنےۺیے ۺکچھۺنہۺکرےۺتوۺ
اپنیۺنجاتۺکیسےۺہوگی؟ۺمگرۺب ۺ وہۺاسۺحقیقتۺکوۺجاؿۺلیتاۺہےۺتوۺاسکےۺسارےۺشکوکۺوۺشبہاتۺ
کاۺسوروپۺ½i:oL¼م ہۺہوجاتےۺہیںۺ اوروہ ۺپہچاؿۺجاتاۺہےکہۺ ا ِؿ ۺکاموںۺکا ۺآخرۺہےۺمگرۺ اُسۺ
کوئ ۺآخرۺنہیںۺپھرۺاسکا ۺہر ۺکاؾ ۺدوسروں ۺکےۺلئےۺہوتا ۺہےۺ اور ۺوہ ۺ ۺسمجھتاۺہےۺکہ ۺاپنیۺنجاتۺ
دوسروںۺکےۺیے ۺکاؾۺکرنےۺسےۺہےۺاپنےۺیے ۺکرنےۺسےۺنہیں۔ۺاسۺحقیقتۺکوۺنہۺپہچاننےۺکیۺ








لہٰذا ۺاسۺمیںۺشکۺنہ ۺکرکےۺمیرےۺکہنےۺکےۺمطابقۺکرؾ ۺیوگۺکا ۺہاررا ۺلیکرۺنگ ۺکےۺیے ۺ
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اعماؽ ۺکو ۺروِح ۺمطلقۺمیںۺتحلیلۺکرکےۺرغبتۺکو ۺم ہۺکرکےۺعملۺکرتا ۺہےۺباوجود ۺاسکےکہۺ وہۺ
سارےۺاعماؽ ۺدنیا ۺمیںۺرھتےۺہوحلۺکر ۺرہا ۺہےۺمگر ۺوہ ۺملوثۺنہیںۺہوتا ۺہےۺکرتا ۺہےۺتواپنےۺ
 خانداؿ،ۺمعاشرہۺ اورۺیٰاؾۺکیۺفلاحۺکےۺیے ۺکرتاۺہے۔
 مہابھارتۺکاۺمختصرۺتذکرہ
   ۺسےۺہےبیناۺدھرتۺراشٹرۺ اورۺانبالکاۺسےۺپانڈووںۺپیداۺہوحلۺ اؿۺ 
ٰ
وچترۺویریہۺکیۺبیویۺان
دونوں ۺسو ۺتیلےۺبھائیوںمئ ین ۺاگرچہ ۺہےبینا ۺدھرتۺراشٹرۺبسےۺتھےۺمگر ۺہےبینا ۺہونیکیۺو ہ ۺسےۺ
حکومتۺکیۺباگۺڈور ۺپانڈووںۺنےۺسنبھاؽۺلی۔ۺاچانکۺپانڈو ۺوںۺکوۺموتۺنےۺگھیرۺلیاۺ اور ۺانکےۺ
سنِ ۺبلوغۺکو ۺنہۺپہنچےۺتھےۺلہٰذا ۺہےگہانیۺطور ۺپرۺدھرتۺراشٹرۺکو ۺہیۺافتدارۺسنبھالناۺپزا۔ۺبیٹےۺابھیۺ
                                                          
۸
 ۔۰۸کۺنمبرھگوتتۺگیتا،ۺبابۺپنجمۺ،ۺالوک  
۲




پانڈووںۺکےۺپاچ ۺبیٹےۺپانڈووں ۺ اور ۺدھرتۺراشٹرۺکےۺسوۺبیٹےۺکو ۺرووںۺکےۺہےؾ ۺسےۺمشہورۺ
ہوحلۺابۺدھرتۺراشٹرۺنےۺایکۺسوۺپاچ ۺبھائیوںۺمیںۺسبۺسےۺبسےۺ اورۺاعلیۺصلاحیتوںۺسےۺ







اسۺمنتقلیۺکوۺدھرتۺراشٹرۺکا ۺبسا ۺبیٹاۺدریودھنۺبردا کۺنہۺکرۺسکاۺ اور ۺآت





































 ءۺنئیۺدھلی۔۳۹۹۸،ۺمارچۺ؁ۺ۷۸پیشکشۺہندوستانیۺمذاھبۺنمبر،ۺۺصۺسہۺرۺوزہۺۺدیٰتۺکیۺخصوصی  
۳









کےۺیے ۺجنگلۺکیۺزندگیۺ اورۺایکۺساؽۺکےۺیے ۺگوشۂ ۺگمنامیۺکیۺزندگیۺگذارنےۺپرۺمجبورۺکردیاۺ
تیرہۺسالہۺجلاۺوطنیۺکیۺزندگیۺگذارنےۺکےۺبعدۺب ۺپانڈووںۺنےۺاپنیۺسلطنتۺکوۺواپسۺمانگاۺ اورۺ
ء ۺ اورۺشریۺکرشنۺجیۺکےۺذریعہۺمصاحت ۺکیۺکوششۺکوۺُدریودھنۺنےۺخانداؿۺکےۺاعزہ ۺ وۺارآبا







جسۺمیںۺنیکۺ اورۺحقۺپسندۺپانڈووںۺحقۺ اورۺانصاػۺکیۺخاطرۺکورووںۺکےۺساتھۺنبردۺ ازماۺہوتےۺ
ۺ اورۺاٹھارہۺدؿۺکیۺمستقلۺخونریسیوںۺکےۺبعدۺ باۺالآخرۺپانڈووںۺکوۺفتحۺنصیبۺہوتیۺہےۺاسۺمہاۺہیں
بھارت ۺکی ۺنگ ۺمیںۺبعضۺاندازوں ۺکےۺمطابق ۺکروڑوں ۺافراد ۺنگ ۺکی ۺنظر ۺہوگیی ۺ اورۺ
ہزاروںۺفوجیوںۺنےۺبھاگۺکرۺاپنیۺجانیںۺبچائیں
۲
نگ ۺکےۺسنگینۺنتاج ۺکاتذکرہ ۺکرتےۺہوحلۺ
تیۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺافسوس! ۺتماؾۺممالکۺکےۺبادشاہ ۺملکۺکوۺمہابھارتۺنےۺسوامیۺدیانندۺسرسو
اسطرحۺضربۺلگائۺکہۺابتکۺیہۺاپنیۺسابقہۺحالتۺپرۺنہیںۺآسکاۺہےۺب ۺبھائۺبھائۺکوۺمارنےۺلگےۺ
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تو ۺتباھیۺمیںۺکیاۺشبہۺہوۺسکتاۺہےۺب ۺبسےۺبسےۺعلماء، ۺرا ہ، ۺمہاۺرا ہ، ۺرشیۺ اور ۺمہارشیۺاسۺ
ور ۺویدکۺدھرؾۺکیۺاشاعتۺکوۺبھیۺدھکاۺلگانگ ۺکیۺنذرۺہوحلۺہیۺعلمۺ ا
۸
الغرضۺشریۺکرشنۺۺ
کو  ۺماقبلۺمیںۺذکرۺکیاۺگیاۺہےیہۺنگ ۺواقعۺہوئیۺجسۺمیںۺلامحدودۺ
ٰ
کےۺاؿۺاپدیشوںۺکیۺبنیادپرۺ د  ت
 افرادۺنےۺاپنیۺجانوںۺکوگنوایا۔
 :تجزیہۺ
اورنو ۺامرتتیۺکےحوالوںۺسےۺھگوتتۺگیتا وید،ۺہندومذہبۺکامقدسۺترین و ۺسرمایہۺیعنی 
بآسانی ۺیہ ۺبات ۺکہی ۺجاسکتی ۺہے ۺکہ ۺویدک ۺتعلیمات ۺغیر ۺآریوں ۺکواپنے ۺسے ۺکمتر،ارواحۺ




کھینچنا،اس ۺکےۺجسمۺکےۺگو کۺکےۺٹکڑےۺلینا،زندہ ۺآگۺمیںۺجلاہے،درندوں ۺکےۺسامنےۺ
ریغۺنہۺکرۺہے،زندہۺانسانوںۺکوۺجانوروںۺکیۺکھاؽۺمیںۺڈالدیناۺ،معصوؾۺبچوںۺکےۺذبحۺمیںۺذرابھیۺد
 بندۺکرۺدیناۺ۔
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ویدکۺتعلیماتۺکےۺعلاوہ ۺنو ۺامرتتیۺکےۺاشعار ۺبھیۺاپنیۺقوتۺکو ۺہرۺوقتۺاسیۺملکۺ 
گیریۺکےۺکاؾۺمیںۺصرػۺکرنےۺپر ۺزور ۺدیتےۺہیں،جبکہۺاخلاقیاتۺکیۺنظرۺمیںۺبھیۺانسانیتۺکاۺ
ۺہےۺخوؿ ۺ،قوموں ۺکی ۺآزادی ۺاور ۺممالک ۺکا ۺامنۺو ۺسکوؿ ۺحرصۺجہانگیری ۺسےۺزیادہ ۺقیمتی
ھگوتتۺگیتاۺنےۺنگ ۺکےۺحوالہۺسےۺکچھۺبھیۺایساۺنیاۺیش ۺنہیںۺکیاہےۺجوۺاعلیۺاخلاقیۺ ،اسے ہی
مقاصدۺکاۺتعینۺکرتا ۺہوۺبلکہۺنگ ۺکےۺہےؾۺسےۺعاؾ ۺذھنوںۺمیںۺجوۺتصور ۺابھرتاۺہےۺتقریتۺاسیۺ
ۺطرحۺکےۺخیالاتۺکی ۺترجمانی ۺگیتاۺمیںۺہےۺجیسےۺحکومتۺو ۺسلطنتۺکیۺچاہت، ۺماؽ ۺو ۺمتاعۺکی
آرزو، ۺشہرتۺوہےموری ۺکی ۺتمناۺوغیرہ ۺیہ ۺسبۺاسے ۺمقاصدۺہیںۺجو ۺنگ ۺکےۺحوالہ ۺسےۺدنیاۺ
پرستۺلوگوںۺکےۺیش ۺنظرۺہوتےۺہیںۺگیتاۺکیۺتعلیماتۺبھیۺلڑائیۺمیںۺکچھۺاسے ۺہیۺدنیویۺمقاصدۺ
کیۺحصوؽۺیابیۺکیۺطرػۺاشارہ ۺکرتیۺہیںۺمثلاًۺگیتاۺکاۺیہۺتصور ۺدیناۺکہۺانسانیۺجاؿۺکاۺقتلۺکرہے ۺکوئۺ
بسیۺچیزۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺاسکےۺقتلۺسےۺروحۺکاۺخاتمہۺنہیںۺہوتاۺہےۺبلکہۺصرػۺروحۺجسمۺسےۺ
الگۺہوتیۺہےۺ اورۺپھرۺدوسریۺشکلۺمیںۺواپسۺآجاتیۺہےۺجبکہۺاسلاؾۺیاۺرآآؿۺنےۺانسانیۺجاؿۺکوۺ
انائ ۺمحترؾ ۺبنایا ۺہے ۺکہ ۺایک ۺانسانی ۺجاؿ ۺکے ۺقتل ۺکو ۺپوری ۺانسانیتۺکا ۺقتلۺکہا ۺہے۔ ۺ(سورہۺ
ماؽۺ وۺدولت،ۺحصوِؽ ۺاقتدار،ۺشہرتۺوۺہےموریۺکیۺخاطرۺنگ ۺکرنیوالےۺکوۺواضحۺالفاظۺۺمائدہ)اور




ہ ۺمقاصدۺکےیے ۺنگ ۺکرنےہےۺباقیۺ
ٰ
کوۺفشدسےۺتعبیرۺکرتاۺہے،رآآؿۺمجیدۺکیۺدوسرےۺ ادن
جہاد ۺکیاۺہےۺتوۺانہوںۺنےۺریگستاؿۺکوۺلالہۺزار ۺبناۺدیا،ۺب ۺتعلیمۺکےۺمطابقۺمسلمانوںۺنےۺب ۺ
جاہلوںۺکوۺعلمۺ وۺدیات ۺ اورۺقوییہ ۺوۺپرہیزگاریۺکیۺنعمتۺعطاءۺکی، ۺہےداروںۺ اورۺمحکوموںۺکوۺتختِۺ
جہاںۺجہالتۺتھیۺوہاںۺعلمۺکاۺچراغۺروشنۺکیا، ۺجہاںۺ ہے ۺانصافیۺتھیۺوہاںۺعدؽۺکاۺۺسکندریۺبخشا،
مینارہ ۺقائمۺکیا،ۺجہاںۺتعصبۺکیۺکارۺفرمائیۺتھیۺوہاںۺرواداریۺکاۺپیغاؾۺچایا یا،ۺجہاںۺظلمۺ و ۺجور ۺکاۺ
سّک ہ ۺچلتاۺتھاۺوہاںۺرحمۺو ۺمروتۺ اور ۺاخوتۺو ۺانصاػۺکیۺبنیاد ۺڈالی، ۺجہاںۺ امؿۺگنتۺخداؤںۺکیۺ
ۺہوتیۺتھیۺوہاںۺایکۺخدا ۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکیاۺجہاںۺاوچ ۺیچ ۺکےۺپیمانےۺکاؾۺکرتےۺتھےۺپرستش
وہاںۺوہاںۺمساواتۺکا ۺدرسۺدیا، ۺجہاںۺجُوا، ۺرشوت، ۺاستحصاؽ ۺ اور ۺہےجائزۺفع ۺاندوزی ۺکا ۺبازارۺ
ُ ہیۺفیصلہۺکرۺلیاۺجا
ٰ
حلۺگرؾۺرہتاۺتھاۺوہاںۺامات ۺ وۺدیات ۺ اورۺفع ِۺخلاق ۺکےپیغاؾۺکوۺعاؾۺکیاۺابۺخ
کہۺکنۺتعلیماتۺپرۺعملۺکرنےۺسےۺامنۺ وۺاماؿۺکیۺفضاۺبحاؽۺہوۺسکتیۺہے،اؿۺپرۺجوۺنسلۺ اورۺذاتۺ
کیۺبنیاد ۺپرۺامتیاز ۺبرتنےۺکاۺحکمۺدیتیۺہیںۺ اور ۺایکۺگروہ ۺکوۺانسانیۺشرافتۺکاۺحقدار ۺہیۺرآارۺنہیںۺ
برتنےۺکاۺحکمۺدیتیںۺہیںۺ یا ۺاؿۺتعلیماتۺپرۺجوۺبنیۺنوعۺانساؿۺمیںۺصرػۺعقیدہ ۺکیۺبنیاد ۺپرۺامتیاز ۺ
دیتیںۺہیںۺ اورۺساتھۺہیۺاپنےۺماننےۺوالوںۺکوۺدوسروںۺکیۺجاؿۺ وۺماؽۺکےۺاحتراؾۺکےۺساتھۺساتھۺ
 انکےۺمعبودوںۺکوۺبراۺکہنےۺسےۺروکتیۺہیںۺچنانچہۺارشادۺباریۺہے۔
َو لَّ ت َ ُ بُّ الل ِ يۡ َلم لی َۡل ُع  ۡ َن لِم ۡلم لُد ۡوِن لِہلف َی َ ُ بُّ َہلعَۡل واً لبِ ؽَ ۡيِْ عِ ۡلمٍل
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ل :ف ص ل
ّ
 ا و
 امنۺ ۺۺتصور کاۺۺاسلاؾ
تماؾۺشعبہۺجاتۺانسانیۺزندگیۺکےۺنےاورۺصلحۺوسلامتیۺکاۺمذہبۺہےۺ۔اسۺاسلاؾۺامنۺو ۺآشتیۺ
اسۺنےۺانسانیۺزندگیۺکےۺتقدسۺکوۺاتنیۺاہمیتۺدیۺہےۺمیںۺمل نۺرنمائۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺ







اسلاؾ ۺمخالفۺطاقتیںۺاسلاؾ ۺاور ۺمسلمانوں ۺکےۺخلاػۺیہ ۺپروپیگنڈہ ۺ موجودہ ۺدور ۺمیں 
بسیۺبرؼۺرفتاریۺسےۺکرۺرہیۺہیںۺکہۺدنیاۺمیںۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺمسلمانوںۺنےۺخوںۺریسیۺ
،قتلۺو ۺغارتۺگریۺپھیلاۺرکھیۺہےۺ۔یہۺمذہبۺدنیاۺمیںۺاپنےۺاصولوںۺکیۺبنیادۺپرۺنہیںۺپھیلاۺہےۺ
ںۺکا ۺاہمۺکردار ۺرہا ۺہےۺ۔اسۺکےۺتصورۺجہاد ۺنےۺدنیاۺکوۺبدۺبلکہۺاسۺکیۺاشاعتۺمیںۺاسلامیۺجنگو
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امن،صلح،عدؽۺ،مذہبیۺرواداریۺ اور ۺغیرۺمسلموںۺکےۺساتھۺبینۺ اور ۺروشنۺاسلامیۺتعلیماتۺ
 ۺاسلاؾۺکیۺحقیقیۺتصویرۺسامنےۺآسکےۺ۔وداایاتۺمل نۺطورۺپرۺواضحۺکریںۺتاکہ
اگرۺگہرائۺسےۺغور ۺکیاۺجاےۺتو ۺواضحۺہوجایگاۺکہۺلفظۺ 'اسلاؾ ۺ ' ۺہیۺمیںۺمخالفینۺکےۺتماؾۺ 
سوالاتۺکےۺجواباتۺمضمرۺہیںۺکیونکہ مۺاسلاؾ ۺکےۺمعنیۺہیۺسلامتیۺ اور ۺامنۺکےۺہیں۔رآآؿۺ





ۺہےۺکہۺلفظۺسلاؾۺکوۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺامنۺ و ۺ اما
 
ؿۺ اورۺجنۺسےۺیہۺثابتۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگ
 ۲آِمِني َ ٱْدُخُلوَىا ِبَسلام ٍسلامتیۺوۺعافیتۺکےۺمعنیۺمیںۺاستعماؽۺہواۺہےۺ۔باریۺتعالیۺکاۺارشادۺہےۺ:
 ۲آِمِني َ
                                                          
۸
 دارالمعرفہۺبیروتۺلبناؿ۔ۺ۹۳الاۺصفہانی"المفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿۺ"صۺ  
۲




ُىَو ٱللَُّو [داخلۺہوجاؤ ۺاؿۺمیںۺسلامتیۺکےۺساتھۺبےۺخوػۺو ۺخطرۺ ] ۺایکۺجگہۺارشاد ۺباریۺہےۺ
 ۸ ُمْؤِمُن ٱْلُمَهْيِمن ُٱلَِّذى لا َإِل ََٰو ِإلاَّ ُىَو ٱْلَمِلُك ٱْلُقدُّ وُس ٱلسَّ َلاُم ٱل ْ
[وہیۺہےۺجسۺکےۺسواۺکوئۺمعبودۺنہیںۺبادشاہۺ،یکسرۺپاکۺ،سراپاۺعافیت،ۺامنۺبخشۺ،بھروسہۺکرۺ
 نےۺوالاۺہے]
 َسَلاٌم ِىَى َحتََّّ ٰ َمْطَلِع ٱْلَفْجر ِایکۺجگہۺامنۺکےۺمعنیۺمیںۺاسطرحۺارشادۺہوتاۺہےۺ
۲
 [وہۺیکسرۺاماؿۺہےۺصبحۺکےۺنمودارۺہونےۺپہ]
 سلامتیۺکےۺمفہوؾ ۺکےۺیے ۺاللہ ۺربۺالعزت ۺکا ۺیہ ۺفرماؿ ۺبھیۺیش ۺنظرۺرہنا ۺچاہیے:امنۺ و ۺ
َوٱلسَّ لاَُم َعَلٰى َمِن ٱت ََّبَع ٱْلَُِّدى ٰ
۳
[اورسلامتیۺاؿۺلوگوںۺپرجوۺداایتۺکیۺپیرویۺکریں]ایکۺجگہۺ
َلُِّْم َداُر ٱلسَّ لاَِم ِعنَد َربِِّّ ِم ْ ارشاد ۺربانیۺہےۺ:
۴ 
عافیتۺکاۺگھرۺ[اؿۺکےۺیے ۺاؿۺکےۺربۺکےۺپاسۺۺ
[اورۺپیغمبروںۺپرۺۺ۵َوَسلاٌَم َعَلٰى ٱْلُمْرَسِلي َ ہے]پیغمبروںۺکیۺبابتۺسلامتیۺکاۺپروانہۺیوںۺملتاۺہےۺ:
َسلاٌَم َعَلٰى نُوٍح ِفِ  سلامتی ۺہے]حضرت ۺنوح ۺکے ۺاعزازمیں ۺباری ۺتعالی ۺنے ۺارشاد ۺفرمایا ۺ :
                                                          
۸
 ۔ۺ۳۲ؿۺکرم ۺ،سورہۺحشرۺ،آیتۺرآآۺ  
۲
 ۔ۺ۵،۴رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺقدرۺ،آیتۺ  
۳
 ۔ۺ۸۴رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺطہ،آیتۺۺ  
۴
 ۔ۺ۷۲۸رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺانعاؾ،آیتۺۺ  
۵





کےۺمعنیۺبیاؿ ۺکرتےۺہوےۺکہا ۺہےۺکہ ۺسلاؾ ۺ وہ ۺذاتۺہےۺجسۺکےۺظلمۺسےۺاسۺکی ۺمخلوؼۺ
ات لاملہ لاللقلک لملاّٰقیلعلملظّٰ یلللسلامتۺرہےۺآپۺکےۺالفاظۺاسطرحۺسےۺہیںۺ:
۲
ل
اورۺدنیاۺمیںۺقیاؾۺامنۺاسۺکاۺمقصدۺہےاسۺاسلاؾۺنکنکہ مۺامنۺکاۺعظیمۺترین و ۺعلمبردارہےل
یے ۺوہۺسبۺسےۺپہلےانساؿۺکیۺکر یۺاصلاحۺکیۺجانبۺتو ہۺدیتاۺہےۺاسۺکےۺبعدۺانساؿۺکیۺکےۺ
ذہنیۺ و ۺاخلاقیۺتربیتۺکرتا ۺہےۺ اور ۺامنۺو ۺسلامتیۺسےۺٹکرانےۺوالےۺتماؾ ۺاوصاػۺرذیلہۺکوۺ
انسانیۺذہنۺ،کر اورۺضمیرۺکوۺصاػۺکرۺدیتاۺہےتاکہۺاسۺکےۺذہنۺوۺکر ۺمیںۺامنۺوۺسلامتیۺکیۺنشوۺ
 ونماۺہوۺسکے۔
 رآآؿۺکرم ۺ ۺیاۺاسلاؾۺنےۺامنۺکےۺتصورۺکےۺیے ۺچارۺالفاظۺکوۺاستعماؽۺکیاۺہےۺ۔ 
 )ۺۺصلح۴( )ۺۺسلاؾ۳( )ۺۺسلمۺ ۺ ۺ۲( )ۺ ۺامنۺ ۺ ۺ۸(
ہیںۺلیکنۺآخریۺلفظۺیعنیۺصلحۺاوؽۺکےۺتینوںۺلفظۺاپنےۺمعنیۺ اورۺمفہوؾۺمیںۺتقریتۺیکساںۺ 
 مختلفۺہے۔ۺکچھ
ہوۺجانےۺکےۺہیںامنۺکےۺاصلیۺمعنیۺنفسۺکےۺطمئن ۺ اورۺبےۺخوػۺ 
۸
امینۺکوۺامینۺاسیۺۺ
یے ۺکہتےۺہیںۺکہۺاسکیۺنیکۺنیتیۺپرۺدؽۺطمئن ۺ ۺہوتاۺہےۺکہۺ وہۺبدۺمعاملگیۺنہیںۺکریگاۺاسکوۺیوںۺکہاۺجاۺ
                                                          
۸
 ۔۹۷رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺصافات،آیتۺۺ  
۲











ات لاملاسٌۡ لململاسماءلہلسلاؾ ۺاللہ ۺتعالیٰ ۺکا ۺہےؾ ۺبھی ۺہے ۺاحکاؾ ۺالقرآؿ ۺمیں ۺہے ۺ 
للّنیللّیّٰحقیلنق ٌٌ لولّلیلرکیلافاثلالخّٰٰتعالَّ  ل
اور ۺجنّت ۺکو ۺبھی ۺاسی ۺیے  ۺدارالسلاؾ ۺکہتےۺ 3
 ہیںۺکہۺوہۺفناتغیرۺ اورۺافاتۺسےۺمحفوظۺہے۔
سےۺاسمۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺدرستۺہوہے ۺ، ۺفشد ۺکاۺ َصّٰ ََحلی َۡص ّٰ َحُلجو ۺتھاۺلفظۺصلحۺہےۺیہ ۺۺ 
زائلۺہوہےۺحالاتۺنگ ۺ اورۺجھگڑےۺکےۺخاتمہۺکےۺآتےۺہیں
۴
کو  ۺزباؿۺۺ ۺ ۺ ۺ
ٰ
اماؾۺراغبۺاصفہانیۺ د  ت
اورۺلغتۺپرۺکمانڈۺحاصلۺہےۺکہتےۺہیںۺ"لفظۺصلحۺ ۺلوگوںۺکےۺمابینۺۺمنافرتۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺ
















ۺجوۺفریقینۺکےۺیے ۺموزوںۺمحرکاتۺ وۺاسبابۺہیںۺانکوۺدورۺکرکےۺاسے ۺحالاتۺسازگارۺکیےۺجائیں
 ۔ہوںاورۺفع ۺبخشۺ
ابۺاسلاؾۺ یاۺرآآؿۺکرم ۺکےۺذریعہۺامنۺکےۺمفہوؾۺکےۺیے ۺجوۺچاروںۺالفاظۺاستعماؽۺ 
کیےۺگئےۺہیںۺاگرۺاؿۺسبۺکوۺملاکرۺایکۺجملہۺمیںۺامنۺکیۺتعریفۺکیۺجاحلۺتوۺیوںۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺ
ۺتئیںۺبےۺخوػۺوۺطمئن ۺ ، ۺہرۺ"امنۺاسے ۺحالاتۺ کا ۺہےؾۺہےۺجسۺمیںۺہرۺشخصۺاپنےۺحقوؼۺکے
قسمۺکیۺظلمۺ و ۺزیادتیۺ اورۺفتنہۺوۺفشدسےۺبری،ۺعدؽۺوۺمساواتۺسےۺبہرہۺمندۺتماؾۺمذہبی،ۺسماجی،ۺ





اسلاؾ ۺبنیادی ۺطور ۺپر ۺامن ۺو ۺسلامتی ۺکاخواہاں ۺہے ۺ اور ۺ اُسے ۺوہ ۺبہرصورت ۺعدؽ ۺ وۺ 
مساواتۺکےۺذریعہۺمستقلۺطورۺپرۺقائمۺ و ۺدائمۺرکھناۺچاہتاۺہےۺچاہےۺوہۺوقتۺہوۺب ۺاسلاؾۺنےۺ
ہیۺبھیۺاسکےۺسامنےۺاولیتۺامنۺکوۺحاصلۺۺۺمیںۺاپنےۺمشنۺ کا ۺاغاز ۺکیاۺدیِٰت ۺدین و ۺکےۺسلسلہ
ہوتیۺہےۺجیساۺکہۺمکیۺپوریۺزندگیۺ اورۺمدینۺکیۺابتدائیۺزندگیۺاسپرۺشاداۺہے۔ۺ اورۺچاہےۺوہۺوقتۺ





 ۔۵۲دہلیۺ،ۺمکتبہۺرآآؿۺوۺسنّتۺاکیڈمیۺنئی۸۵۸ڈاکٹرۺابوۺسفیاؿۺاصلاحی،ۺ"عصریۺاورۺاسلامیۺتصورۺامن"،ۺص  
 452
 
ہوۺب ۺحکومتۺکیۺزماؾ ۺکار ۺپیغمبرۺاسلاؾ ۺکےۺہاتھوںۺمیںۺآجاتیۺہےۺہیۺبھیۺرآآؿ ۺ یا ۺاسلاؾۺ
ۺنبیۺعلیہۺاسلاؾۺکاۺدورۺ اورۺپھرۺلفاءءۺراشدین و ۺامنۺوۺسلامتیۺکوۺہیۺاولینۺترجیحۺرآارۺدیتاۺہےۺجیساۺکہ
کےۺدورِ ۺخلافتۺمیںۺاسکیۺ و ۺافرشہادتیںۺہیں۔ۺاسلاؾۺکیۺامنۺوۺنگ ۺکیۺتعلیماتۺپرۺگہریۺنظرۺ
 ڈالنےۺسےۺامنۺکاجوۺتصورۺسامنےۺآتاۺہےۺاسۺکیۺدوۺشکلیںۺہیں۔ۺ
 )ۺۺصلح۲( )ۺۺسلاؾ۸(
ؾ ۺہیۺاسکاۺاصلۺمقصدۺہےۺاسۺیے ۺاسلاؾۺنکنکہ مۺامنۺکاۺعلمبردار ۺہےۺ اور ۺامنۺکا ۺقیاسلاؾ ۺ : ۺ ۺ
رآآؿۺیا ۺاسلاؾ ۺاپنےۺتصور ۺسلاؾ ۺپرۺسبۺسےۺزیادہ ۺزور ۺدیتاۺہےۺ اور ۺاسۺکےۺمستقلۺقیاؾ ۺکیۺ
کوششۺکرتاۺہےۺ اورۺاسۺمقصدۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺشروعۺسےۺہیۺانسانیۺذھنۺکوۺامنۺوۺ




پہلاۺمرحلہ ۺگھریلوۺزندگیۺکاۺہےۺاسۺمیںۺرآآؿۺکرم ۺمردوزؿۺکیۺایسیۺکر یۺوۺعملیۺتربیتۺکرتاۺ
ہےۺکہۺزوجینۺاسۺتربیتۺپرۺعملۺکرکےۺاپنےۺگھرۺکوۺجنّتۺکاۺنشاؿۺبناۺسکتےۺہیںۺچنانچہۺمردۺکوۺحکمۺ
َوعَاِشَُ ۡو ُھ لمل لِبِ لات ۡ  َ ۡع ُرۡوِفل دیا ۺہےۺ
یقےۺسےۺرہو۔ۺانکےۺساتھۺ(بیویوں) ۺکےۺساتھۺاچھےۺطر 1
                                                          
۸
 ۔۹۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنساءۺایتۺنمبر   
 552
 
تمۺمیںۺاچھاۺانساؿۺوہ ۺہےۺجو ۺاپنیۺ 1 ايْكُلايْكُلِلّ َ ۡھ ِّٰ یٖلوانَّلايْكُلِلَّ ۡھِلیۡلاور ۺحدیثۺمیںۺفرمایا ۺ ۺ ۺ
اپنیۺبیویوںۺکےۺیے ۺتمۺسبۺمیںۺبہترۺہوںۺﷺ بیویۺکےۺحقۺمیںۺسبۺسےۺاچھاۺہےۺ اورۺمیںۺ ۺ
َولِ ِّٰرّ َج اِل لع َّٰ َۡی ھِلمل لَد َرَج ۃًل اور ۺیٰرتۺکو ۺبتایا ۺ
کو ۺیٰرتوں ۺپر ۺ(کچھۺدر ہ) ۺفضیلتۺاور ۺمردوں ۺ 2









اسلاؾۺیاۺرآآؿۺکرم ۺنےۺصلحۺکاۺجوۺتصور ۺدیاۺہےۺوہۺسلاؾۺسےۺالگۺکوئیۺنئیۺچیزۺتوۺنہیںۺ  
ہےۺبلکہۺاسیۺکاۺایکۺدوسرا ۺُرخۺہےۺ اورۺامنۺکوۺقائمۺکرنیکیۺایکۺعارضیۺکوششۺہےۺکیونکہ مۺصلحۺ
                                                          
۸
 ،۔۳۴۸ابنۺما ہۺشریفۺ،ۺۺبابۺحسنۺمعاشرۃۺالنساء،ۺص   
۲
 ۔۸۲۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺآیتۺنمبرۺ   
۳












اہتماؾۺکیاۺگیاۺہےۺتاکہۺۺخاصرکہۺمیںۺانسانوںۺکیۺتربیتۺکاۺرآآؿۺکرم ۺ اورۺاحادیثۺمبا 
ہ ہیۺکاۺحصوؽۺ
ل







اورۺمسلمانوںۺکیۺبعثتۺکاۺمقصدۺہیۺعالمۺدنیاۺسےۺظلمۺو ۺفشد ۺ اور ۺہےانصافیۺکوۺنیستۺ و ۺہےبود ۺکرۺکےۺ
امنۺوآشتیۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺلاہےۺہے۔ۺاسۺامنۺوۺسلامتیۺکوۺپختہۺکرنےۺکےۺیے ۺ
جو ۺقیاِؾ ۺامنۺمیںۺنہایتۺمدد ۺگارۺۺاسلاؾ ۺاپنےۺماننےۺوالوںۺمینۺکچھۺایسیۺصفاتۺپیدا ۺکرتا ۺہے
ہےۺپھرۺۺثابتۺہوتیۺہیںۺاگرۺچہۺ اُؿۺتماؾۺکاۺاحاطہۺکرہےۺممکنۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺانکاۺدائرہۺانتہائیۺوسیع
جنۺکےۺتذکرہۺسےۺیہۺاندازہۺلگانےۺمیںۺآسانیۺہوگیۺکہۺکاۺذکرۺہےۺچندبھیۺآگےۺکیۺسطروںۺمیںۺ
ہےۺاسکیۺاسلامیۺتعلیماتۺکیسےۺپرورشۺ و ۺپرۺۺاسلاؾۺنےۺافرادۺکےۺذھنۺمیںۺامنۺکاۺجوۺپودا ۺلگایا






 ٌلول لف َۡرُع ھَ الِفِ لات ل  َ ا ٓءِلکَّ ًۃ لَظ ِی ّ بَ ًۃ لک ََر َج َرٍت لَظ ِی ّ بَ ٍۃ لاَ ۡص ّٰ ُھَ الَثا بِل
1
  
)عقیدۂ ۺتوحید:امنۺوسلامتیۺکےۺحصوؽ ۺ اور ۺکر یۺفشد ۺکیۺاصلاحۺکےۺیے ۺسبۺسےۺپہلےۺ۸(




[کہو ۺوہ ۺاللہۺ2  وَلَ َْيُكْن لَُّو ُكُفوا ًأََحد ٌ ْد وَلَ ْيُوَلد َْلَ ْيَل ِٱللَُّو ٱلصََّمد ُ ُقْل ُىَو ٱللَُّو َأَحد ٌ ارشاد ۺہے ۺ:
ایکۺہےۺ۔اللہۺسبۺسےۺبےۺنیازۺہےۺ اورۺسبۺاسۺکےۺمحتاجۺہیںۺ۔نہۺکوئۺاسۺکیۺ اولادۺہےۺ اورۺ
 نہۺوہۺکسیۺکیۺ اولادۺہےۺ۔اورۺکوئۺاسۺکاۺہمسرۺنہیںۺ]
ۺعدؽۺوۺانصاػاسلاؾۺ اورۺمسلماؿۺکاۺمقصدۺوجودۺہیۺدنیاۺسےۺظلمۺوستمۺ اورۺفشدۺکوۺمٹاکرۺ 
اور ۺامنۺوۺسلامتیۺکاۺقیاؾۺعملۺ ۺمیںۺلاہےۺہےۺ۔اسۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺاسلاؾۺانساؿۺکےۺ
ضمیرۺمیںۺامنۺکا ۺبیج ۺبوتا ۺہےۺجسۺکی ۺجانبۺاشارہ ۺکرتےۺہوۺحلۺسیدۺقطبۺلکھتےۺہیں"اسلاؾۺ
                                                          
۸
 ۔۴۲رآآؿۺشریفۺسورہۺابراھیمۺآیتۺنمبرۺ  
۲
 ۔۴سے۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاخلاص،آیتۺ  
 852
 
















بالاۺختصار ۺیہۺہےۺکہۺاسلاؾۺمیںۺتوحیدۺباریۺتعالیۺکاۺجوۺعقیدہ ۺموجودۺہےۺوہۺمحضۺدین و ۺ وۺ 
عقیدہ ۺہیۺنہیںۺہےۺبلکہۺمعاشرہ ۺپر ۺ ۺمثبتۺاثراتۺ و ۺنتاج  ۺکا ۺذمہۺدار ۺبھیۺہےۺاسۺکےۺاثراتۺ
ورۺصرػۺانساؿۺکیۺاپنیۺذاتۺ ۺپہۺہیۺمحدودۺنہیںۺہیںۺبلکہۺپوریۺعالمۺانسانیتۺکیۺبقاۺءو ۺتحفظۺا
 امنۺوۺآشتیۺکاۺذریعہۺہواۺکرۺتےۺہیں۔
                                                          
۸
 قاسمیۺکتبۺخانہۺجامعۺمسجدۺجموۺتویۺکشمیر,مطبعۺ۲ ۹سیدۺقطبۺ"امنۺعالمۺاورۺاسلاؾ"صۺ  
۲
 کتبۺخانہۺنعیمیہۺدیوبند۔ۺ۷۷قاریۺمحمدۺطیب"عالمیۺمذہب"ص،  
 952
 
:اسۺدنیاۺکےۺخاتمہۺکےۺبعدعالمۺآخرتۺکا ۺبر ۺپا ۺہوہے ۺ۔اللہۺکےۺپیغمبروںا ورۺعقیدۂ ۺآخرت)۲(






َوِإنَّ ٱلدَّ اَر ٱلآِخرََة لََِِّى  جسۺکی ۺبیشمار ۺآبات ۺ و ۺروایاتۺشادا ۺہیں۔مثلاۺاللہ ۺپاکۺکا ۺارشاد ۺہے
 [اصلۺزندگیۺکاۺگھرۺتوۺدارۺآخرتۺہےۺکاشۺیہۺلوگۺجانتے]1 ون َٱْلَْي ََواُن َلْو َكانُوا ْي َْعَلم ُ
ۺجدۺو ۺجہدۺکوبارگاہ ۺربۺالعزتۺمیںۺشرػۺ 
 
اسۺدارفانیۺمیںۺآخرتۺسےۺمتعلقۺکیۺگ
َوَمْن أَرَاَد ٱلآِخرََة َوَسَعٰى َلَِّا َسْعي ََها  :قبولیتۺسےۺنوازا ۺجاتا ۺہےۺجیساکہ ۺفرماؿ ۺخدا ۺوندی ۺہے
[اورجوۺآخرتۺکاۺطالبۺبنتاۺہےۺاور ۺاسۺکےۺمطابقۺ2 َكاَن َسْعي ُُهم مَّْشُكورا ً  ِئك َ َٰوُىَو ُمْؤِمٌن فَأُول َ
 کوششۺکرتاۺہےۺ اورۺمومنۺبھیۺہےۺتودرحقیقتۺیہیۺلوگۺہیںۺجنۺکیۺکوششۺقبوؽۺہوگی]
نبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺآخرتۺسےۺمتعلقۺجدۺجہدۺکوۺمسعودۺوۺمبارکۺرآارۺدیتےۺ 
تجمع لہ لشمّٰی لو لجعا لػنا لء لفِ لقّٰبی لواتتی لالدنیا لوھیلملم لكَن لہ ی لالاخرلہوحل ۺفرمایا:
                                                          
۸
 ۔۴۶نمبررآآؿۺشریفۺسورہۺعنکبوتۺآیتۺ  
۲
 ۔۹۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاسراءۺآیتۺنمبر  
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ترجمہ:جسۺکیۺنیتۺآخرتۺبی اۺہوۺاللہۺاسۺکےۺمعالہ ۺکوۺآساؿۺکرۺدیتاۺہےۺ اورۺاسۺکےۺقلبۺ
دیتاۺہےۺ،دنیاۺاسۺکےۺسامنےۺسپرۺاندازۺہوۺجاتیۺہےۺ۔اورۺجسۺشخصۺمیںۺشاؿۺبےۺنیازیۺپیداۺکرۺ
کیۺنیتۺدنیاۺبی اۺہوۺاللہۺاسۺکےۺمعالہ ۺکوۺمشکلۺکرۺدیتاۺہےۺ اورۺتنگۺدستیۺوۺفاقہۺکشیۺاسۺپرۺمسلطۺ
 کرۺدیتاۺہےۺ اورۺدنیاۺکاۺوہیۺحصہۺاسۺکےۺہاتھۺآتاۺہےۺجوۺاسۺکےۺیے ۺمقدرۺتھا۔
کےۺاندرذمہ ۺداری ۺکا ۺاحشس ۺ اور ۺمواخذہۺعقیدۂ ۺآخرت ۺدرحقیقتۺفرداورمعاشرہ ۺ 
ومحاسبہۺکاۺشعورۺپیدا ۺکرۺتاۺہےۺکہۺمعاملاتۺخواہ ۺانوںںۺسےۺہوںۺیاۺغیروںۺسےۺانفرادیۺہوںۺیاۺ
اجتمای ۺباز ۺپرسۺہرۺایکۺکےۺسلسلہۺمیںۺہوگی۔اسۺعقیدہ ۺکیۺو ہۺسےۺانساؿۺبھوکا ۺدرندہ ۺنہیںۺ
بنادیتاۺہےۺجسۺسےملکۺومعاشرہۺمیںۺامنۺ وۺۺرہتابلکہۺجزاۺءوسزاۺکاۺتصورۺاسےۺحدودۺوۺقیودۺکاۺپابند
 سکوؿۺکاۺایکۺانقلابۺآجاتاۺہےۺ۔
ایکۺپُرۺامنۺو ۺ ۺمثالیۺمعاشرہ ۺکےۺقیاؾۺکےۺیے ۺرآآؿۺکرم ۺو ۺاسلامیۺ  عدؽ ۺ و ۺانصاػۺ :) ۳(
تعلیماتۺنےۺجہاںۺکچھۺ اوامرونواھیۺکیۺوضاحتۺکیۺہےۺوہاںۺعدؽۺوۺانصاػۺکوۺاولیتۺکاۺمقاؾۺ
 وندیۺہےۺ۔ۺحاصلۺہےۺچنانچہۺفرماِؿۺخدا
 اِ نل لَہ لَیا ۡ لُم ُر لِبِ ت ۡعَ ۡل ِل لَواۡلّ ِ لۡح  َ اِن لَوِا ی ۡ تَ اِء لِذ ق لات ۡ قُ ۡر بَ  لَوی َنۡ ھ  یی لعَ ِلم لا ت ۡ فَ ۡح َر اِء لَوا ت ۡ  ُ نۡ نَ رِل
 َوا ت ۡ بَ ؽۡ یِل
  1
                                                          
۸
 ،مطبعۺمیمنہۺمصر۔۳۸۸احمدۺبنۺمحمدۺبنۺحنبل"مسندۺاحمد"جلدۺپنجم،صۺ  
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بلاشبہۺاللہۺتعالیٰۺعدؽۺو ۺانصاػۺ ، ۺاحشؿۺاور ۺاہلِ ۺرآابتۺکوۺدینےۺکاۺحکمۺفرماتاۺہےۺ اورۺ: ترجمہۺ
 برائیۺ اورۺبغاوتۺوۺسرۺکشیۺسےۺمنعۺکرتاۺہےۺ۔کھلیۺبرائیۺ،ۺمطلقۺ
اسلامیۺتعلیماتۺانساؿۺکوۺعدؽۺکےۺوصفۺسےۺمزین و ۺکرہےۺچاہتیۺہیںۺعدؽۺسےۺمراد ۺیہۺ 
کسیۺکےۺبوجھۺکوۺدوبرابرۺحصوںۺمیںۺاسطرحۺبانٹۺدیاۺجاحلۺکہۺاؿۺدونوںۺمیںۺسےۺکسیۺ"ہےۺکہۺ














                                                                                                                                                                   
۸
 ۔۰۹رآآؿۺشریفۺسورہۺنملۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۵۷۶،۶۷۶اماؾۺراغبۺاصفہانی،"ۺالمفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿ"ۺۺاہلۺحدیثۺاکیڈمی،ۺلاہور،ۺص  
۳
 ۔۸ۺرآآؿۺشریفۺسورہۺمائدہۺآیتۺنمبر  
۴





اَ قۡ  ُِع  ۡالاِ نل لَہلُيَِ بُّ لات ۡ  ُ قۡ  ِِعۡینَل 
بلکہ ۺرآآنی ۺعدؽ ۺپر ۺاگر ۺاور ۺگہری ۺنگاہ ۺڈالی ۺجاحل ۺتوۺ 1
سختۺگیرۺاورغیرۺلچکۺدارۺرویہۺرکھتیۺمعلوؾۺہوگاۺکہۺرآآنیۺتعلیماتۺعدؽۺکےۺبابۺمیںۺنہایتۺ
ہیںۺچنانچہۺرآآؿۺکرم ۺکہتاۺہےۺکہۺعدؽ ۺو ۺانصاػۺکیۺ راہ ۺمیںۺنہ ۺانساؿ ۺ کا ۺاپناۺنفسۺآڑٍے ۺاہےۺ
چاہئےۺ اورۺنہۺہیۺکوئیۺعزیسۺوۺرآابتۺدا ر ۺ اورۺنہۺہیۺکسیۺطرحۺکیۺدولتۺوۺثروتۺحائلۺہوۺ اورۺنہۺ
انصاػۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺآہےچاہیئےۺچنانچہۺۺکسیۺکیۺاحتیاجۺوۺغربتۺبلکہۺبغیرۺلاگۺوۺلپیٹۺکےۺعدؽۺو
ل۔لہےارشادۺباریۺتعالیٰۺ
يۡ ِلملیا  ٓ َ لی ُّھَ ا لالل ِ يۡ َلم لا  َم ن ُ ۡاکُ  ۡن  ُۡا ق َ ّ  ِم ۡینَ لِبِ لا ت ۡ قِ  ۡطِ لُي ھَ َل ا َٓء لِللَّّ  ِ لَوت َ ۡ لع َّٰے  ٓ لاَ ن ۡفُ  ِ ُكُۡ لاَ ِوا ت ۡ  َاِلدَلل
َواۡلّ َ قۡ َربِ ۡینَ لاِ ۡن لي لنُ ۡلم لػَ نِ یًّ الاَ ۡو لف َقِ ۡيْاً لف َاُللہ لاَ ۡو لَّ  لبِ ھِ  َ الف ََلا لت َت لِب ُع لات ۡ ھَ   ٓ قلاَ ۡن لت َۡع ِل ت ُ ۡا
  2
علامہۺابنۺکثیرۺنےۺہرۺشخصۺپرۺہرۺحاؽۺمیںۺ اور ۺہرۺشخصۺکےۺساتھۺعدؽۺو ۺانصاػۺکوۺ
واب ۺرآارۺدیاۺہے
۳
اورۺیہۺبالکلۺدرستۺہےۺکیونکہ مۺیہیۺوہۺقیمتیۺاثاثہۺہےۺسکی ۺبنیادۺپرۺکائناتۺ کاۺۺ
کیۺنظمۺاور ارۺوۺمستحکمۺرہتاۺہےۺ اورۺیہیۺوہۺشیٔ ۺہےۺسکی ۺبنیادۺپرۺقیاِؾ ۺامنۺ اورۺمعاشرہ ۺکیۺصحتۺ
 ضمات ۺدیۺجاۺسکتیۺہے۔
                                                          
۸
 ۔۹رآآؿۺشریفۺسورہۺحجرات،ۺۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۳۳۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنساء،ۺآیتۺنمبرۺ  
۳
 ء۔۰۸۹۸،ۺۺمکتبہۺریاضۺالحدیثۺطبعۺاّوؽ،؁ۺ۶عمادۺالدین و ۺابنۺکثیرۺالقرشی"ۺتفسیرۺالقرآؿۺالعظیم"ۺجلدۺدوؾۺ،ۺص  
 362
 
صداقتۺشعاریۺایسیۺصفتۺہےۺکہۺجسۺمیںۺپیداۺہوجاحلۺتوۺوہۺراستۺسچۺکوۺاختیار ۺکرہے ۺ : ۺ) ۴(
باز، ۺایماندارۺصاػۺگوۺ اورۺصاػۺدؽۺہوجاتاۺہےۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺبھیۺباریۺتعالیٰۺنےۺمسلمانوںۺ
یا  ٓ َ لی ُّھَاالل ِ يَۡلملب َٓم نُ اات لقُ َہل کوۺسچۺکےۺاختیارۺکرنےۺکیۺتعلیمۺدیۺہےۺچنانچہۺرآآؿۺمجیدۺکہتاۺہے۔ ۺ
َوکُ ۡ لن  ُۡ لاَم َع لاتّص  ِل ِق ۡینَل
اےۺایماؿ ۺوالوں ۺڈتے ۺرہو ۺاللہ ۺسےۺاور ۺسچوں ۺکےۺساتھ ۺرہو)ۺ( 1
 آیتۺشریفہۺمیںۺمسلمانوںۺکوۺدوۺ ۺداایتیںۺدۺیۺگئیۺہیںۺ :ۺ
 )ۺصادقینۺکیۺصحبتۺمیںۺرہنا۲(   )ۺقوییہ ۺ اورۺپرہیزگاریۺاختیارۺکرہے۸(
شعاریۺسےۺجہاں ۺامنۺ و ۺاماؿۺقائم ۺہوتا ۺہےۺوہیںۺیہ ۺوصفۺدنیا ۺو ۺآخرتۺصداقتۺ 




عّٰیكُ لبِتصلق لفان لاتصلق لیھلق لالَّ لاتبر لَوِا نل لا ت ۡ ِبرل ی َھ ۡ ِل ۡق لالَّ لالجنۃل ﷺہ ل
ویتَح ّراتصلقلَح ّتِ  لي ُۡن تََب لعنلہلِص ل ی ۡقاً لو لاّیا كُ لو لاتنذةلومايزال لاترل ُج ُا لی َۡص ُل ُق ل
فان لاتنذةلیھلق لالَّ لاتفج ر لوان لاتفج َر لیھلق لالَّ لاتنار لوما ليزال لاترجا لينذةل
ویتحرل لاتنذةلحّتِ  لي ُ ۡن تََبلعنلہلکذل ابِ
 2
                                                          
۸
 ۔۹۸۸ۺنمبرۺرآآؿۺشریفۺسورہۺتوبہۺآیت  
۲











کیونکہ مۺسچۺبولناۺنیکیۺکےۺنےۺفرمایاۺتمۺسچائیۺکوۺلازؾۺپکڑلوۺ اورۺہمیشہۺسچۺبولوۺﷺرسوؽۺاللہۺ ۺترجمہۺ : ۺ
راستہۺپرۺڈالدیتاۺہےۺ اورۺنیکیۺجنّتۺپہۺچایا ۺدیتیۺہےۺ اورۺب ۺآدمیۺہمیشہۺسچۺبولتاۺہےۺ اورۺسچائیۺکوۺ
اختیارۺکرلیتاۺہےۺتوۺ وہ ۺمقاِؾ ۺصدیقیتۺپہۺپہنچۺجاتاۺہےۺ اورۺاللہۺکےۺیہاںۺصدیقینۺمیںۺلکھاۺجاتاۺ
ۺکو ۺبدکاریۺکےۺراستہۺپر ۺڈالدیتیۺہےۺ اور ۺجھوٹۺسےۺبچوۺکیونکہ مۺجھوٹۺبولنےۺکیۺعادتۺآدمی
ہےاور ۺبدکاریۺجہنمۺمیںۺچایا دیتیۺہےۺ اور ۺآدمیۺب ۺجھوٹۺبولنےۺکا ۺعادی ۺہو ۺجاتا ۺہےۺ اورۺ
 جھوٹۺکوۺاختیارۺکرۺلیتاۺہےۺتوۺوہۺاللہۺکےۺیہاں
بینۺمیںۺلکھاۺجاتاۺہے۔ۺ اورۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺ ۺبھیۺجھوٹۺسےۺپرہیزۺکیۺتعلیمۺدیۺہےۺچنانچہۺکذ  ا   
َواۡج ت َ نِ بُ  ۡ لاق َ َۡل لاتزُّ ۡو رِل۔ تعالیٰۺہےۺارشادۺباریۺ
 1








زباؿۺکیۺمٹھاس، ۺچہرہ ۺکیۺکششۺ اورۺرعبۺوۺہیبت۔ۺاسے ۺہیۺسچۺبولناۺایسیۺنیکیۺہےۺکہۺدوسرےۺ
                                                          
۸
 ۔۰۳رآآؿۺکرم ۺسورہۺحج،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۳۹۳تاۺۺ۴۸۳ؾۺغزالی۔ۺاحیاءۺعلوؾۺالدین و ،ۺدارافکر ۺالعربی،ۺجلدۺچہارؾ،ۺصتفصیلۺکےۺیے ۺاما  
۳













قاللبعضلاھالالمعرفۃ لململی لیَؤّد لاتفرضلالدائم لت َۡم ل لیقبالمنی لاتفرضلالمؤق لقیالمال
اتفرضلالدائملقاللاتّصلق
بہرۺحاؽۺرآآنیۺتعلیماتۺیا ۺاسلامیۺتعلیماتۺافرادِ ۺانسانیۺکےۺاندرۺ 2
اس ۺوصفۺکو ۺپیدا ۺکرکے ۺایک ۺایسا ۺمعاشرہ ۺوجود ۺمیںۺلاہے ۺچاہتیۺہیںۺجسۺمیں ۺوعدہ ۺخلافی،ۺ
می ۺاخلاؼۺو ۺمحبتۺکیۺایسیۺفضاۺہوۺکہۺہرۺشخصۺۺبدہدی
ھ
اورۺمنافقتۺجیسیۺبیماریاںۺنہۺہو ۺ اور ۺبا
 امنۺوۺسکوؿۺکیۺزندگیۺگذارۺسکے۔
امنۺکیۺمعاوؿۺصفاتۺمیںۺسےۺایکۺاہمۺصفتۺقوییہ ۺہے۔ۺقوییۺکےۺمعنیۺڈرہے، ۺقویی: ۺ) ۵(
خداۺکاۺخوػ،ۺبچناۺ،مگرۺشریعتۺمیںۺقوییۺہےؾۺہےۺجنۺباتوںۺسےۺاللہۺتعالیٰۺخوشۺہوتےۺہوںۺاؿۺ
                                                          
۸











کیۺکتابۺ اور ۺاسکےۺاحکاؾۺسےۺ ہے ۺآناۺہوتےۺہیںۺوہ ۺبےۺخوفیۺکیۺزندگیۺبسرۺکرتےۺہیںۺلیکنۺجوۺ
راکۺکرلیتےۺہیںۺانکےۺسامنےۺجہاںۺدنیاۺکاۺامنۺ و ۺاماؿۺہوتاۺہےۺوہیںۺباریۺتعالیٰۺکیۺوف فتۺکاۺاد
آخرتۺکیۺکامیابیۺانکےۺیش ۺنظرۺہوتیۺ ۺہےۺچنانچہۺابوذر ۺغفارؓی ۺکیۺروایتۺہےۺکہۺرسوؽۺاللہۺ ؐ ۺ
نےۺفرمایا ۺکہۺتمکوۺاپنیۺذاتۺسےۺنہۺکسیۺگورۺےۺکےۺمقالہ ۺمیںۺبسائیۺحاصلۺہےۺنہۺکسیۺکالےۺ
 یعنیۺخوِػ ۺخدا ۺکیۺو ہۺسےۺتمۺکسیۺکےۺمقالہ ۺمیںۺبسےۺہوسکتےۺہوۺکےۺمقالہ ۺمیںۺالبتہۺقوییۺ
ت َیَۡسلبخيْلململاَحمرلولّلاَس دلالالانلتفضّٰیلبتق ق ل انّک
اسے  ۺہی ۺحضرت ۺمعاؓذ ۺ ۺکیۺ 1
اّنلاولَّلاتناسلِبََ لالمتق نلململكَن الحیثلَكَن ا روایت ۺہے ۺکہ ۺ
ﷺ کہ ۺرسوؽ ۺاللہ ۺ ۺ 2
مجھۺسےۺبہتۺزیادہۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺوہۺبندےۺہیںۺۺنےۺفرمایاۺکہۺمجھۺسےۺبہتۺزیادہۺرآیبۺاور




                                                          
۸











جوۺشخصۺاحکاِؾ ۺخدائے لاحلۺ اور ۺاسکیۺحراؾۺکردہ ۺچیزوںۺسےۺپرہیزۺکرےۺتو ۺاللہۺتعالیٰۺ )۸(
ۺ اورۺاسکےۺیے ۺدنیویۺ وۺاخرویۺمشکلاتۺسےۺکلنے ۺکیۺصورتیںۺاسکیۺہرۺمشکلۺآساؿۺکرۺدیتےۺہیں
 پیداۺفرماۺدیتےۺہیں۔ۺ




متقیۺکیۺضرورۺیاتۺکاۺتکفلۺ اور ۺ سج
 ایسیۺجگہۺسےۺرزؼۺدیتےۺہیںۺجہاںۺسےۺاسکوۺوہمۺوۺگماؿۺبھیۺنہیںۺہوتاۺچنانچہۺارشادِ ۺربانیۺہےۺ
ی لت ل ِٰ لَہلَيَۡ َع ۡا لت لیٗ لَم ۡخَرجاً لول ي َۡرُز قۡ یُ لِم ۡلملَح یۡ ُثلَلّ َيَۡ ت َُِبللَوَم لمۡل
اور ۺجو ۺشخص ۺاللہ ۺسےۺ( 1
ڈرتاۺہےۺاللہۺاسکےۺلےۺنجاتۺکیۺشکلۺنکالدیتاۺہےۺ اورۺاسکوۺایسیۺجگہۺسےۺزرؼۺدیتاۺہےۺجسکاۺ اُسےۺ
ۺمیںۺخوِػ ۺخدا ۺ کاۺوہۺہمہۺگماؿۺبھیۺنہۺہو)ۺتوۺگویاۺرآآنیۺوۺاسلامیۺتعلیماتۺافرادِ ۺانسانیۺکےۺذہن




:اسلاؾۺب ۺافراد ۺانسانیۺکےۺضمیرۺمیںۺقویيۺکیۺصفتۺپیدا ۺکرۺلیتاۺ ۺہےۺتوکلۺعلیۺاللہ)۵(
ہیۺ ا ۺسۺکےۺذہنۺ و ۺدماغۺمیںۺیہۺباتۺبھیۺپیوستۺکرۺہےۺچاہتاۺہےۺکہۺجسۺذاتۺسےۺخوػۺ
ئے  ئۺ ۺایسیۺذاتۺنہیںۺہےۺجسۺسےۺڈرا ۺوۺخوػۺکھایاۺجاکھایاۺہےۺوہۺتنہاۺہےۺاسۺکےۺعلاوہۺکو
اورۺبھروسہۺکیاۺجاحلۺ،رآآؿۺکرم ۺمیںۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺمتعددۺمقاماتۺ ۺپرۺمومنینۺ ۺکوۺ
                                                          









 وعلیلہلفّٰیت لكلالمؤمن نتعالیۺہےۺ :
2
 [اورۺمومنینۺکوۺخداۺپرۺہیۺبھروسہۺکرہےۺچاہیے]ۺ
عاؾۺزندگیۺکےۺعلاوہ ۺاسۺجگہۺ ۺاللہۺپرۺبھروسہۺکرۺنےۺکیۺتلقینۺکیۺجارہیۺہےۺکہۺب ۺ 
سرۺپیکارۺہوںۺجہاںۺرفیقۺوۺرقیبۺمیںۺفرؼۺکرہےۺمشکلۺہوتاۺہےۺوہاںۺپرۺۺمیداؿۺنگ ۺمیںۺبر
داایتۺہےۺکہ ۺاگرۺدشمنۺصلحۺکیۺجانبۺمائلۺہو ۺتو ۺاللہ ۺپر ۺبھروسہۺکرۺتےۺہوحلۺصلحۺکرۺ
 َوِإن َجَنُحوا ْلِلسَّ ْلِم َفٱْجَنْح َلَِّا َوت َوَكَّ ْل َعَلى ٱللَِّو إِنَُّو ُىَو ٱلسَّ ِميع ُ لو۔فرماؿ ۺباری ۺتعالی ۺہے
 [اوراگرۺدشمنۺصلحۺکیۺطرػۺمائلۺہوۺتوۺتمۺبھیۺبسھۺکرۺبغیرۺ ۺکسیۺپسۺویش ۺکےۺصلح3 ٱْلَعِليم ُ
 کرۺلوۺ اورۺاللہۺپرۺبھروسہۺرکھووۺہۺسبۺکچھۺسنتاۺ اورۺجانتاۺہےۺ]
خلاصۂۺکلاؾۺیہۺہےۺکہۺب ۺفردۺتنہاۺاللہۺکیۺذاتۺپرۺبروسہۺکرۺتاۺہےۺتوۺدنیاۺکیۺکوئۺطاقتۺ 
ۺسکتیۺ،کوئۺاسےۺظلمۺ و ۺجور ۺ ۺ اور ۺجبرو ۺتشدد ۺ،فشد ۺ و ۺبدۺاسےۺنیکۺکاؾۺکرنےۺسےۺروکۺنہیں
امنیۺپرۺمجبورۺنہیںۺکرۺسکتاۺ۔ایساۺشخصۺرضاحلۺاہۺکاخوۺگرۺہوجاۺتاۺہےۺپھرۺعدؽۺ وۺانصاػۺہیۺ
 اسۺکاۺمطمحۺنظرۺہوتاۺہےۺ۔
                                                          
۔ۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۲،۳رآآؿۺشریفۺسورہۺلاقؼ،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
1
  
۔ۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۲،۳رآآؿۺشریفۺسورہۺلاقؼ،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
2
  





امنۺکےۺقیاؾۺکےۺیے ۺصبرۺوۺعلوۺتۺکاۺہوہےۺبھیۺنہایتۺضروریۺہےۺرآآؿۺوۺسنّتۺصبرۺ : ۺ) ۸(
 کیۺاطلاححۺمیںۺصبرۺتینۺچیزوںۺکےۺمجموعہۺکاۺہےؾۺہےۺ :ۺۺ
 اپنےۺنفسۺکوۺحراؾۺ وۺہےجائزۺچیزوںۺسےۺروکنا۔ۺ ) ۸( 
 نفسۺکوۺطاعاتۺوۺعباداتۺکاۺپابندۺبناہے۔ )۲( 
 وارۺہوہےۺ۔ۺمصائبۺپرۺصبرۺکرتےۺہوحلۺثوابۺکاۺامید )۳( 
رآآؿۺکرم ۺ اور ۺاحادیثۺمبارکہۺمیںۺانھیںۺلوگوںۺکاۺلقبۺصابرین و ۺہےۺ اورۺانکےۺیے ۺ 
ِا ن ل َالی َُفِل لاتّص  ِبرُ ۡوَنلاَ ۡجَرُھ ۡم ل بسےۺاجر ۺو ۺثواب ۺکا ۺوعدہ ۺہےۺچنانچہ ۺارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہےۺ۔ ۺ
بِ ؽَ ۡيِْ لِح  َ اٍةل
 ا لاۡص ِبرُ ۡو لاَوَص ابِ ُرۡو لیا  ٓ َ لی ُّھَ ا لالل ِ يۡ َلم لا  َم ن ُلدوسری ۺجگہ ۺارشاد ۺہے ۺ ۔ ۺ 1
اَو َر ابِ ُع  ۡا
نےۺصبرۺکوۺسبۺسےۺبہترۺخیرۺکہاۺہےۺچنانچہۺﷺ اورایکۺحدیثۺمیںۺنبیۺکرم  ۺ ۺ 2
اور ۺیہ ۺکہ ۺاللہۺ 3ومالاععیلاحٌلليیًًالھ لايْلواوسعلململاتصبر ہے ۺ۔ ۺ ۺﷺ فرماؿ ۺنبوی ۺ ۺ
اَحٌللاَصبرلعلیلتیسلسےۺبسھک ر ۺکوئی ۺصابر ۺنہیںۺہےۺجیساۺکہ ۺدرِج ۺذیل ۺروایتۺمیںۺہےۺ۔ ۺ ۺ ۺ
اذًقلسمعیلململہلان ّھملتیللع نلولداًل
خدذاِت ۺباری ۺتعالیٰ ۺنے ۺمونو ؿ ۺکو ۺصبر ۺکی ۺتلقینۺ 4
 کیۺہےۺچنانچہۺفرمایاۺ
                                                          
    ۔ۺۺۺۺۺۺ۰۸رآآؿۺکرم ۺسورہۺۺزمر،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺ
1
  
       ۔۰۰۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺآؽۺعمراؿۺ،آیتۺنمبرۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ
2
  
        ،ۺبابۺماۺجاءۺفیۺالصبر۔۳۲ترمذیۺشریفۺجلدۺدوؾ،ۺصۺۺ
3
  











حمل ۺ اور ۺبردا کۺسےۺکاؾۺلیناۺچاہئےۺجیساۺکہۺرآآؿۺکرم ۺکیۺمذکورہ ۺبالاآیتۺمیںۺہرۺطرحۺکیۺ
 جۺبتلاحلۺگیی ہیں۔ۺتکلیفۺوۺرنجۺکےۺدوعلا
نمازۺ ۺ اورۺپھرۺصبرۺکوۺاللہۺنےۺعلوۺتۺصفاتۺمیںۺسےۺر ہرۺکیاۺہےۺچنانچہۺ )۲( صبر )۸(




کہۺب ۺانساؿۺجوۺانمردیۺسےۺمقالہ ۺکرتاۺہےۺ اورۺسچۺپرۺقائمۺرہتےۺہوےۺحاصلۺیہۺہےۺ 
باطلۺسےۺمقالہ ۺکےۺیے ۺتیار ۺرہتا ۺہےۺ اور ۺتماؾ ۺپریشانیاں ۺبردا کۺکرکےۺطاقتۺ اور ۺغلبہۺ








اصوؽۺوۺضابطہۺکیۺشکلۺمیںۺعالمۺانسانیۺمیںۺبسنےوالوںۺکےۺیے ۺمتعینۺکرۺکےۺ اتارۺ اۺہےۺتاکہۺیہۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ ۺۺۺۺۺ۳۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺ،آیتۺنمبرۺ  
۲
 ۔ۺۺۺۺۺ۳۴رآآؿۺشریفۺسورہۺشوریۺآیتۺنمبر  
 172
 
زندگیۺکےۺتماؾۺہیۺشعبہۺجاتۺمیںۺمل نۺرنماۺثابتۺہو،اسلاؾۺلوگوںۺکوۺغور ۺو ۺکر ۺدین و ۺانسانی ۺ
اور ۺفہمۺو ۺتدبر ۺکیۺدیٰتۺدیتا ۺہےۺاپنیۺکسیۺبھیۺتعلیمۺکو ۺزبر ۺدستیۺنہیںۺتھوپتاۺ۔معترضینۺکا ۺیہۺ
اعتراضۺکہۺاسلاؾۺنےۺاپنےۺذاتیۺمحاسنۺ اورۺخوبیوںۺسےۺانسانوںۺکوۺاپناۺمطیعۺوۺفرمانبردارۺنہیںۺبناۺ
ۺہےۺبلکہۺاپنیۺطاقتۺو ۺقوتۺسےۺجبرو ۺاکراہ ۺکےۺذریعہۺاسلاؾۺکاۺقلادہ ۺیٰاؾۺکیۺگردؿۺمیںۺڈالاۺیا
 پھرۺمرور ۺزمانہ ۺسےۺاسۺجبرۺ و ۺاکراہ ۺنےرضاۺو ۺرغبتۺکا ۺلبادہ ۺپہنۺلیا ۺ۔مگراؿ ۺکا ۺیہ ۺاعتراض
اسلامی ۺتعلیمات ۺسے ۺ پ لکل ۺمطابقت ۺنہیں ۺرکھتابلکہ ۺمتضا ۺد ۺنظر ۺآتا ۺہے ۺ۔کیونکہ م ۺرآآؿۺ
مبارکہ،سیرتۺطیبہۺسےۺاسۺکیۺتائیدۺنہیںۺملتیۺہے،لفاءحلۺراشدین و ۺکےۺدورۺۺکرم ،احادیث
میںۺبھیۺایسیۺکوئۺمثاؽۺنہیںۺملتیۺہےۺجسۺسےۺیہۺپتہۺچلۺسکےۺکہۺقبوؽۺاسلاؾۺکےۺیے جبرۺوۺ
اکراہ ۺکوۺذریعہۺبنایاگیاارشاد ۺربانیۺموجودۺہےۺجسۺکیۺخلاػۺورزیۺایکۺعاؾۺمسلماؿۺکےۺیے ۺ
رَاَه ِفِ ٱلدِّ يِن َقد ت َّب َيَّ َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ َفَمْن َيْكُفْر بِٱلطَّاُغوِت َلا ِإك ْ :بھی ۺسنگین ۺجرؾ ۺ ۺہے





َوَلْو َشآء َرَبَُّك جبرۺ و ۺاکراہۺمشیتۺاہۺکےۺبھیۺخلاػۺہےۺجیساکہۺفرماؿۺباریۺتعالیۺہےۺ: 
 آَمَن َمن ِفِ ٱَلأْرِض ُكلُُّهْم جََِ يعا ًأََفأَنَت ُتْكرُِه ٱلنَّاَس َحتََّّ ٰ َيُكونُوا ُْمْؤِمِني َ ل َ
۲
[اگر ۺتیرے ۺربۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺۺ۶۵۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۹۹رآآؿۺشریفۺسورہۺیونسۺآیتۺنمبر  
 272
 




َولا ََتُسبُّوا ْٱلَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّو ف ََيُسبُّوا ْٱللََّو َعْدوا ًباری ۺرآآ ۺؿ ۺکرم  ۺمیں ۺموجود ۺہے: ۺ
[یہۺلوگۺاللہۺکےۺسوا ۺجنۺکوۺپکارۺتےۺہیںۺاؿۺکوۺگالیۺمتۺدو ۺ،کہیںۺایساۺنہۺہوۺکہۺیہۺ۸ ِبَغْيِْ ِعْلم ٍ
 کرۺجہالتۺکیۺبناءۺپرۺاللہۺہیۺکوۺگالیاںۺدینےۺلگیں]شرکۺمیںۺآگےۺبسھۺ
داایتۺکےۺمعالہ ۺمیںۺکوئ ۺزور ۺزبردستیۺنہیںۺہےۺ،وہ ۺشخصۺجسۺکےۺاندر ۺطلبۺ 
داایتۺباقیۺنہیںۺرہیۺہےۺگویا ۺوہ ۺشاہراہ ۺداایتۺپر ۺچلناۺنہیںۺچاہتا ۺاسۺیے ۺاسے ۺشخصۺسےۺ
اضۺکیۺتعلیمۺدیۺجاتیۺہےۺدیٰتۺحقۺکیۺکماۺحقہۺذمہۺداریۺانجاؾ ۺدینےۺکےۺبعدبالواسطہۺاعر
۔براہ ۺراستۺاگرچہۺخطابۺاللہۺکےۺرسوؽۺسےۺہےۺتاہمۺروحلۺسخنۺتماؾۺاہلۺایماؿۺکیۺجانبۺ
ِإنََّك َلا ت َْهِدى َمْن َأْحَبْبَت َول َِٰكنَّ ٱللََّو ي َْهِدى َمن َيَشآُء َوُىَو  :ہے ۺارشاد ۺخدا ۺوندی ۺہے ۺ
ۺدےسکتےۺبصۺاللہۺہیۺجسےۺچاہتاۺہےۺداایتۺ[آپۺجسےۺچاہےۺداایتۺنہیں۲  أَْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدين َ
دیتا ۺہےۺ اور ۺوہ ۺداایتۺپانیوالوں ۺکو ۺخوبۺجانتاۺہےۺ]ایکۺ اور ۺجگہۺجبرو ۺاکراہ ۺکو ۺخلاػۺشاؿۺ
نََُّّْن أَْعَلُم بَِا ي َُقولُوَن َوَمآ  بتاتےۺہوحلۺحکمۺعدولی ۺرآار ۺدیا ۺہےۺجیساکہ ۺارشاد ۺباریۺتعالی ۺہےۺ:
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۸۰۸رآآؿۺشریفۺسورہۺانعاؾۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۶۵رآآؿۺشریفۺسورہۺقصص،ۺآیتۺنمبر  
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 كِّ ْر بِٱْلُقْرآِن َمن َيَُاُف َوِعيد ِأَنَت َعَلْيِهْم ِبَِبَّاٍر َفذ َ
۸
[اے ۺنبی ۺجو ۺباتیں ۺیہ ۺلوگ ۺبنا ۺرہے ۺہیںۺ
انہیںۺہمۺخوبۺجانتےۺہیںۺ اورۺتمہارا ۺکاؾۺاؿۺسےۺجبرا ۺنو اہےۺنہیںۺہےۺ،پسۺتمۺرآآؿۺکےۺذریعہۺ
 سےہرۺاسۺشخصۺکوۺنصیحتۺکروۺجوۺمیریۺتنبیہۺسےۺڈرے]
ربۺالعزتۺنےۺانسانوںۺکوۺاختیارۺاؿۺتماؾۺآیاتۺسےۺیہۺباتۺواضحۺہوجاتیۺہےۺکہۺاللہۺ 
کیۺآزادیۺدیۺہےۺ۔ردوقبوؽۺکےۺفیصلہۺکوۺاؿۺکےۺہاتھوںۺمیںۺرکھا،دین و ۺو ۺمذہبۺکےۺسلسلہۺ
میںۺبالکلۺآزادۺہیں۔چاہیںۺتوۺقبوؽۺحقۺکرکےۺدنیاۺو ۺآخرتۺکوۺسنوارلیںۺ اورۺچاہیںۺتوۺانجاؾۺبدۺ
پر ۺزورزبر ۺدستیۺۺکی ۺسزا ۺاپنا ۺمقدر ۺکر ۺلیں ۺ۔دین و  ۺاسلاؾ ۺنے ۺاسلامی ۺطاقتۺکے ۺذریعہ ۺاؿ
،جبرواکراہ ۺکاۺاستعماؽۺدین و ۺکےۺیے ۺہےجائزرآارۺدیاۺہےۺ۔آیتۺکریمہۺلااکراہۺفیۺالدین و ۺکیۺتفسیرۺ
لّلیتص رلالاکراہفیلانلی ململاحللاذاالاکراہلکرتے ۺہوحل ۺقاضی ۺثنا ۺءاللہ ۺصاحب ۺلکھتے ۺہیں ۺ"







دباؤۺکےۺساتھۺنہیںۺپایا ۺجاۺسکتاۺہےۺ۔اسیۺکوۺمولاہے ۺ ابوۺالکلاؾۺآزاداسطرحۺسےۺلکھتےۺہیںۺ"اصلۺ
عظیمۺکاۺاعلاؿۺکہۺدین و ۺوۺاعتقادۺکےۺمعالہ ۺمیںۺکسیۺطرحۺکاۺجبرۺواکراہۺجائزۺنہیں۔دین و ۺکیۺ راہۺدؽۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۵۴رآآؿۺشریفۺسورہۺؼ،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ،اشاعتۺالعلوؾۺحیدرابادۺدکنۺ۔ۺۺۺۺ۲۶۳قاضیۺثناءاللہۺپانیۺپتی"تفسیرۺمظہری"جلدۺاوؽ،صۺ  
 472
 
راہۺہےۺ اورۺاعتقاددیٰتۺوۺموعظتۺسےۺپیدا ۺہوۺسکتاۺہےۺنہۺکہۺجبرواکراہۺۺکےۺاعتقاد ۺوۺیقینۺکی
سےۺ۔احکاؾۺجہادۺکےبعدۺبھیۺیہۺذکرۺاسۺیے ۺکیاتاکہۺواضحۺہوجاحلکہۺنگ ۺکیۺاجازتۺظلمۺ وۺ






ؾۺقطعیۺطور ۺپرۺمذہبۺکےۺسلسلہۺمیںۺجبرۺواکراہ ۺکوۺسرےۺسےۺخارجۺرآار ۺدیتاۺہےۺکیونکہ مۺاسلا
اسلاؾۺصرػۺظاہریۺوروایتیۺرسوؾۺکاۺہےؾۺنہیںۺہےۺبلکہۺوہۺلوگوںۺکےۺدلوںۺکوۺاپنیۺدیٰتۺحقۺ
کا ۺنشیمنۺبنا ۺ ہے ۺچاہتا ۺہےۺ،وہ ۺانسانوںۺکےۺقلبۺکو ۺنور ۺایماؿۺسےۺمزین و ۺکرہے ۺچاہتاۺہےۺجسۺکیۺ
بوالاعلیۺمودودیۺاسۺطرحۺسےۺکرۺتےۺہیں"اسلاؾۺکیۺدوۺحیثیتۺہیںۺایکۺحیثیتۺوضاحتۺسیدۺا
میںۺ وہۺدنیاۺکےۺیے ۺاللہۺکاۺقانوؿۺہےۺ۔دوسریۺحیثیتۺمیںۺ وہۺنیکیۺوۺقوییۺکیۺجانبۺایکۺدیٰتۺ




الاۺہےۺجسۺکےۺیے ۺتلوارۺکیۺدھارۺنہیںۺبلکہۺداایتۺکاۺنورۺ،دستۺ و ۺپاکاۺانقیادۺنہیںۺانساؿۺبنانیو
بلکہۺدلوںۺکاۺاوؤ،جسموںۺکیۺپابندیۺنہیںۺبلکہۺروحوںۺکیۺاسیریۺدرکارۺہےۺ۔اگرۺکوئۺشخصۺسرۺ
تودؽۺپرۺتلوارۺچمکتیۺدیکھۺکرۺلاۺ الہۺالاۺاللہۺکہہۺدےۺمگرۺاسۺکاۺدؽۺبدور رۺ ماۺسواللہۺکاۺبتکدہۺبناۺرہےۺ
                                                          
۸













 َزْوَجَهاٰيأَي َُّها ٱلنَّاُس ٱت َُّقوا َْربَُّكُم ٱلَِّذى َخَلَقُكْم مِّ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها کا ۺعلم ۺہوتا ۺہے ۺ:




ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّن ذََكٍر َوأُن َْثٰى  ٰيأَي َُّهادوسری ۺجگہ ۺارشاد ۺربانی ۺاس ۺطرح ۺسےۺمذکور ۺہے ۺ
[اےۺ۳   نَد ٱللَِّو أَت َْقاُكْم ِإنَّ ٱللََّو َعلِيٌم َخِبيْ ٌَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق ََبآِئَل لِت ََعاَرف ُۤوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ع ِ
ۺقبیلوںۺتمکوۺلوگوں ۺہمۺنےۺتم ۺکو ۺایکۺمرد ۺ اور ۺایکۺہیۺیٰرتۺسےۺپیدا ۺکیاۺہےۺ اور ۺہمۺنے
                                                          
۸
 ،اشاعتۺالعلوؾۺحیدرابادۺدکنۺ۔ۺۺۺۺ۲۶۳قاضیۺثناءاللہۺپانیۺپتی"تفسیرۺمظہری"جلدۺاوؽ،صۺ  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنسا،ۺآیتۺنمبر  
۳
 ۔ۺۺۺۺ۳۸رآآؿۺشریفۺسورہۺحجراتۺ،ۺآیتۺنمبر  
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تم ۺایکۺدوسرےۺسےۺمتارػ ۺہو ۺسکوۺ۔بلا ۺشبہ ۺاللہ ۺکےۺۺاورخاندانوں ۺمیںۺتقسیمۺکردیا ۺتاکہ
نزدیکۺسبۺسےۺزیادہۺعزتۺوالاۺوہۺہےجوۺتمۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺقوییۺوالاۺہےۺبیشکۺاللہۺعلیمۺ
 وۺخبیرۺہستیۺہے۔
امنۺواماؿۺ اورۺ:ہرۺشخصۺجانتاۺہےۺکہۺکسیۺملکۺو ۺریاستۺ اور ۺقوؾ ۺو ۺملتۺمیںۺفشد ۺکیۺممانعت
سکوؿۺوۺاطمیناؿۺاسۺوقتۺپہۺحاصلۺنہیںۺہوسکتاۺب ۺپہۺاؿۺتماؾۺاسبابۺوۺمحرکاتۺکاۺقلعۺقمعۺ
نہۺکرۺدیاۺجاےۺجوۺانسانیتۺکےۺچینۺوۺسکوؿۺکےۺیے ۺہےسورۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیںۺاؿۺکےۺاستیصاؽۺ
ِفِ ٱلأَْرِض ب َْعَد َولا َت ُْفِسُدوا ْ کےۺیے ۺاسلاؾ ۺنےۺسختۺرویہ ۺاختیار ۺکرتےۺہوحلۺارشاد ۺفرمایا ۺ:












ۺو ۺفشد ۺکیۺوہیںۺاسۺکا ۺبھیۺذکرۺموجود ۺہےۺکہۺاؿۺاولوالعزؾۺپیغمبروںۺنےۺاپنےۺزمانہۺمیںۺفتنہ
مذمتۺکیۺ اور ۺلوگوںۺکوۺسختیۺکےۺساتھۺاسۺتباہ ۺکنۺبرائۺسےۺدور ۺرہنےۺکیۺتاکیدۺکیۺمثلاۺقوؾۺ
ُكُلوا َْوٱْشرَبُوا ِْمن رِّْزِق ٱللَِّو  موسیۺسےۺخطابۺکرۺتےۺہوحلۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺ:
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػۺ،ۺآیتۺنمبر  
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میںۺسےۺکھاؤ ۺاور ۺپیوۺاورۺملکۺمیںۺۺہوئۺچیزوںۺدی[خداۺکیۺ۸ َولا َت َْعث َْوا ِْفِ ٱلأَْرِض ُمْفِسِدين َ
 فشدۺنہۺبرپاۺکرۺتےۺپھرو]
[اللہۺ ۲ فَٱذُْكُرۤوا ْآلآَء ٱللَِّو َولا َت َْعث َْوا ِفِ ٱلأَْرِض ُمْفِسِدين َ : قوؾ ۺثمود ۺسے ۺخطاب ۺاہ ۺہے
 تعالیۺکیۺنعمتوںۺکوۺیادۺکروۺاورۺزمینۺمیںۺفشدۺنہۺبرپاۺکرۺتےۺپھرو]
َولا َت ُْفِسُدوا ِْفِ  :حضرتۺشعیبۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺاپنیۺقوؾۺسےۺخطابۺکرۺتےۺہوۺحلۺفرمایا ۺ






[اور ۺدکھوںفشدۺپھیلانیوا ۺلوںۺکا ۺانجاؾۺکیشۺۺ۴َوٱْنظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة ٱْلُمْفِسِدين َ دوسریۺجگہۺفرمایا
 ہوا]
 :قاروؿۺسےۺاسۺکیۺقوؾۺنےۺخیرۺخواہانہۺطورۺپرۺجہاںۺاورۺباتیںۺکہیۺتھیںۺیہۺبھیۺکہاۺتھا
فشد ۺکیۺسعیۺنہ ۺکرو ۺبےۺشکۺ زمینۺمیں[ ۵ِإنَّ ٱللََّو لا َيحُِبُّ ٱْلُمْفِسِدين ََولا َت َْبِغ ٱْلَفَساَد ِفِ ٱلأَْرِض 
بلکہۺایکۺموقعۺپرۺباریۺتعالیۺنےۺاؿۺکوۺمحاربۺرآارۺاللہۺتعالیۺفشدۺکرۺنےۺوالوںۺکوۺبوب بۺنہیںۺرکھتا]
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۰۶رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺۺ،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۴۷رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػ،ۺآیتۺنمبر  
۳
 ۔ۺۺۺۺ۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػ،ۺآیتۺنمبر  
۴
 ۔ۺۺۺۺ۶۸سورہۺبقرہۺۺ،ۺآیتۺنمبررآآؿۺشریفۺ  
۵
     ۷۷رآآؿۺشریفۺسورہۺقصص،ۺآیتۺنمبر۔  
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َعْوَن ِفِ ٱَلأْرِض َفَسادا ًَأن ي َُقت َُّلۤوا ِْإنََّّ َا َجَزآُء ٱلَِّذيَن ُيحَارِبُوَن ٱللََّو َوَرُسولَُو َوَيس ْ :دیتے ۺہوحل ۺفرمایا


















کوۺانتہائیۺحشسۺ و ۺذمہۺدار ۺدیکھناۺچاہتیۺہیںۺ اور ۺانکوۺ ادا ۺکرنےۺکیۺاسۺقدر ۺتاکیدۺکیۺگئیۺہےۺکہۺ
ہوتاۺہےکہۺاگرۺحقوؼۺاللہۺمیںۺتقصیرۺہوۺجاحلۺتوۺاللہۺکیۺذاتۺۺکتابۺوۺسنّتۺکےۺپزھنےۺسےۺمعلوؾ
رحمٰنۺوۺرحیمۺشاِؿۺرحیمیۺکاۺمظاہرہۺکرتےۺہوحلۺبسےۺبسےۺمجرموںۺکوۺمعاػۺکردےگیۺلیکنۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺ۳۲رآآؿۺشریفۺسورہۺمائدہ،ۺآیتۺنمبر  
۲










حقوؼۺکوۺغصبۺکیاۺہوگاۺ اورۺظاہرۺہےۺروزِقیامتۺہرۺایکۺاپناۺحقۺوصوؽۺکریگاۺ ۺ وۺالدہۺجوۺّمح 
ۺیگیۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺرآیبیۺتعلقۺوالوںۺکیۺسرۺچشمہۺہوتیۺہےۺوہۺبھیۺ اولادۺسےۺاپناۺحقۺوصوؽۺکر
لجوۺایکۺدوسرےۺسےۺفرارۺکیۺتصویرۺکشیۺکیۺگئیۺہےۺ وہ ۺانتہائیۺسنگینۺہےۺارشادِ ۺخدا ۺوندیۺہے
َي اۡ ٌن لی  ََۡم لی َفِ رُّ لا ت ۡ  َ ۡرُء لِم ۡلم لا َ ِخ یۡ یِ لَواُ لِمّ یٖ لَوا َ بِ یۡ یِ لَوَص ا لِح بَ ت َ یٖ لَو لب َنِ یۡ یِ لتِ ُکِ ّ لاِ ۡم ِرٍئ لِم ن ۡ ھُ ۡم لی  ََۡم ًِ ٍذ ل
 ؽۡ نِ یۡ یٖی ُل
آدمیۺاپنےۺبھائیۺ اورۺاپنیۺماںۺ اورۺاپنےۺباپۺ اورۺاپنیۺبیویۺ ۺ اورۺاپنیۺ اولادۺسےۺبھاگےۺ( 1
گا ۺاؿۺمیںۺسےۺہرۺشخصۺکو ۺاپناۺہیۺایسامشغلہۺہوگا ۺجوۺاسکوۺ اور ۺطرػۺمتو ہۺنہۺہونےۺدیگا) ۺگویاۺ
اہمیتۺہےۺشریعتِ ۺاسلامیہۺمیںۺ د سعزرحۺسےۺعباداتۺکیۺاہمیتۺہےۺاسے ۺہیۺحقوؼۺکیۺبھیۺبسیۺ
مختلفۺجہاتۺسےۺایکۺانساؿۺکےۺذمہۺمختلفۺحقوؼۺلازؾۺہوتےۺہیںۺمثلاًوالدین و ۺکاۺحقۺہےۺجسکےۺ
 متعلقۺرآآؿۺکرم ۺکہتاۺہے۔
َوقَضی  لَرب َُّک لاَ لّّ لت َۡع بُ ُل ۡوٓ ا لاِ لّل لاِ یال ُہ لَو ِبِ ت ۡ  َاِلدَ ي ۡ ِلم لاِ ۡح  َ اًنَّ لاِ مل ا لی َبۡ ّٰ ُؽَ لمل لِع نۡ َل َکل 
 َ ا لف ََلا لت َقُ ۡا لت لھُ  َ ا لاُ ٍفّ لول َلّ لت َنۡ ھَ ۡر لُھ  َ ا لَوقُ ۡا لت لھُ  َ ا لق َ  ۡ ًلّ لک َ ِری ۡ  ً ا لَواۡخ فِ ۡضلا ت ۡ نِ َبرَ ا َ َح ُل ُھ  َ ا لا َ ۡوِکَّ  ھُ
ت َھُ  َ الَج ن َاَخ لالُّ ِلّ لِم َلم لاترل ۡحم َ ِۃ لَوقُ ۡا لرل ِةّ لاۡر لَحمۡ ھُ  َ الَكَمَ لَرب لی  ِنی لَص ِؽ ۡيًْ ا
  2
اورۺآپکاۺربۺحکمۺکرۺچکاۺکہۺاسکےۺسواۺکسیۺکیۺعبادتۺمتۺکروۺ اورۺماںۺباپۺکےۺساتھۺ ا ۺ:ترجمہ 
چھاۺبرتاؤۺکرو ۺ ۺ اورۺاگرۺپہنچۺجائیںۺتیرےۺسامنےۺبسھاپےۺکوۺایکۺ یاۺدونوںۺتوۺانکوۺکبھیۺاػۺمتۺ
                                                          
۔ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺ۷۳تاۺۺۺۺ۴۳رآآؿۺشریفۺسورہۺعبسۺآیتۺنمبرۺ   
1
  





کہناۺ اورۺنہۺانکوۺجھڑکناۺ اور ۺ اُؿۺسےۺخوبۺادبۺسےۺباتۺکرہے ۺ اورۺانکےۺسامنےۺمہرۺبانیۺسےۺجھکےۺ
اور ۺدعا ۺکرتےۺرہنا ۺاےۺپروردگار ۺاؿ ۺدونوںۺپر ۺرحمۺفرماجیساۺکہۺاھوںںۺنےۺبچپنۺمیںۺرہناۺ
 میریۺپرورشۺکی۔
اسۺآیتۺمیںۺباریۺتعالیٰۺنےۺوالدین و ۺسےۺمتعلقۺپاچ ۺدااتیںۺذکرۺکیۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺدوسےۺۺ
 منعۺکیاۺہےۺ اورۺتینۺکوۺکرنےۺکوۺکہاۺہے۔
نہۺکرنیکیۺپہلیۺباتۺیہۺہےۺکہۺاگرۺوہۺضعفۺکیو ہۺسےۺاسۺحالتۺکوۺپہنچۺجائیںۺکہۺبوؽۺ وۺۺ ) ۸(
 برازخطاۺہونےۺلگےۺ اورۺتمکوۺہےگوارۺلگےۺتوۺبھیۺ اُػۺنہۺکہناۺ۔
دوسرا ۺنہۺکرنےۺکا ۺحکمۺیہۺہےۺکہۺباتۺکتنیۺبھیۺتکلیفۺدہ ۺہوۺانکیۺباتۺکو ۺنہ ۺکاٹناۺنہ ۺانکوۺ )۲(
 ڈانٹنا۔
ا ۺ اورۺکرنیکاۺپہلاۺحکمۺیہۺہےۺکہۺانکےۺساتھۺنرمیۺ اورۺملا سےۺسےۺمجموی ۺاعتبارۺسےۺتیسر )۳(
 اسے ۺمہذبۺگفتگوۺکرہےۺجیسےۺخونخوارۺسختۺطبیعتۺآقاءۺکےۺسامنےۺغلاؾۺکرتاۺہے۔
نکتھیۺداایتۺیہۺہےۺکہۺایسیۺتواع ۺو ۺانکساریۺسےۺیش ۺآؤۺجیسےۺایکۺشاگرد ۺبارعبۺ ) ۴(
ا ء ۺسےۺا
ٰ
طاعتۺو ۺفرمابرداریۺکےۺساتھۺدؽۺاستاد ۺسےۺیش ۺآتاۺہےۺیعنیۺظاہری ۺ ۺ ا ۺعص
 بھیۺانکیۺعظمتۺسےۺمامورۺہو۔
آخریۺ اورۺپانچواںۺحکمۺیہۺہےۺکہۺصرػۺادبۺتواع ۺوۺشفقتۺہیۺکافیۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺ )۵(
کماحقہۺحقۺ اداءۺنہیںۺہوۺسکتاۺہےۺاسۺلئےۺدعاءۺبھیۺکرہے ۺکہۺ یا ۺاللہۺاسۺبسھاپےۺمیںۺ اورۺ
 182
 
کیۺدوسریۺآیاتۺمیںۺبھیۺوالدین و ۺ،ۺۺموتۺکےۺبعدۺاؿۺپرۺنظرۺرمت ۺفرما۔ۺرآآؿۺکرم 
اھلِ ۺرآابتۺ،ۺیتیموں،ۺغریبوںں، ۺپاسۺوالےۺپزوسیۺ اورۺدورۺوالےۺپزوسیۺ اورۺہمۺمجلسۺ
اورۺاؿۺکےۺساتھۺبھیۺجوۺتمہارےۺقبضہۺمیںۺہیںۺخوشۺمعاملگیۺکاحکمۺدیاۺہےۺچنانچہۺرآآؿۺ
 کرم ۺمیںۺارشادۺباریۺتعالیٰۺہے۔ۺ
َي یۡ ًاً لول لِبِ ت ۡ َاِلدَ يۡ ِلم لاِ ۡح  َ انًَّ لول لبِ ِذق لا ت ۡ قُ ۡر بَ  لَوا ت ۡ یَ ت    یللَواۡع بُ ُل و لَہ لَو َلّ لت ُۡشرِ کُ  ۡابِ ی ٖ
َوا ت ۡ َ   نِ ۡینِ لَوا ت ۡ َ اِرِذ قلا ت ۡقُ ۡر بَ  لَوا ت ۡ َ اِر لا ت ۡ ُج نُ ِب لَواتصل اِح ِب لِبِ ت َۡج نۡ ِب لَوا ب ۡ ِلم لات ل ِب یۡ ِا ل
َوَم الَم ّٰ َنَ  ۡ لاَ ی ۡ َ ان ُ ُكُۡل
  1
سلمنّاململتّمليرحملصؽيْنَّلویلی لتیہے ۺ ۺﷺاولاد ۺکے ۺحقوؼ ۺسے ۺمتعلقۺفرماِؿ ۺرسوؽ ۺ ۺ
ق ّرکبيْنَّ
   2
ہمۺمیںۺ ۺسےۺنہیںۺہےۺوہ ۺجوۺچھوٹوںۺپرۺشفقتۺنہۺکرےۺ اورۺبسوںۺکیۺعزتۺنہۺکرے۔ۺۺترجمہۺ :
علملابَل اسے ۺہیۺپزوسیوںۺکےۺحقوؼۺکیۺحفاظتۺسےۺمتعلقۺروایتۺہےۺآؐپۺنےۺارشاد ۺفرمایاۺ
یؤململقیالوململیا لرس للہللسعیل لان لاتنؐبی لقاللوہللّیؤململوہللّیؤململوہللّ
قاللالقللّلیاململجارہلب ائقی
  3
ابوۺسعیدۺخدرؓی ۺسےۺروایتۺہےۺکہۺنبیؐ ۺنےۺتینۺمرتبہۺقسمۺکھاۺکرۺارشادۺفرمایاۺکہۺخدا ۺکیۺۺترجمہۺ :
کوؿۺہیۺآپۺنےۺارشادۺفرمایاۺﷺ قسمۺوہۺمومنۺنہیںۺب ۺآؐپۺسےۺپوچھاۺگیاۺیاۺرسوؽۺاللہۺ ۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ۶۳رآآؿۺشریفۺسورہۺنساءۺآیتۺنمبر   
۲
 بابۺماجاءۺفیۺرحمۃۺالصئ ت یا ؿ۔ۺ۶۸ترمذیۺشریفۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص   
۳
 بابۺۺاثمۺمنۺلاۺیاۺمنۺجارہۺبوائقہ۔،ۺ۹۸۸بخاریۺشریف،ۺجلدۺدوؾ،ۺص   
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ایکۺدوسریۺحدیثۺمیںۺۺاسکےۺپزوسیۺمحفوظ ۺنہۺہوں۔جسۺکےۺضرر ۺ اور ۺہےگہانیۺمصائبۺسے
والقلنفسٰلبیلقللّلی ململعبللحتِليَبللجارہلاولاس ۺمفہوؾ ۺکو ۺاس ۺطرح ۺسے ۺبیاؿ ۺفرمایا
قالللّخییلماليَبلتنف یل
[رسوؽ ۺاللہ ۺصلیۺاللہ ۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺقسمۺاس ۺذاتۺکیۺ 1
منۺنہیںۺب ۺپہۺاپنےۺپزوسیۺیاۺجسۺکےۺقبضہۺمیںۺمیریۺجاؿۺہےۺکوئۺآدمیۺاسۺوقتۺپہۺمو
اور ۺحدیثۺرسوؽۺمیںۺپزوسیۺہونےۺمیںۺبھائۺکےۺیے ۺوہیۺنہۺچاہےۺجوۺاپنےۺیے ۺچاہتاۺہےۺ]
عموؾۺہےۺمسلمۺہوۺیاۺغیرۺمسلمۺاسۺو ہۺسےۺکہۺاسلاؾۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺپزوسیۺکوۺکسیۺقسمۺکیۺتکلیفۺ
ساتھۺانتہائیۺشریفانہ ۺرویہۺۺنہۺپہنچےۺ اور ۺاسکیۺمعاشیۺاخلاقیۺہرۺطرحۺسےۺمدد ۺکیۺجاحلۺ اور ۺاسکے
اختیارۺکیاۺجاحلۺتاۺکہۺسوسائٹیۺکاۺہرۺفردۺ ۺیقینۺ اورۺاطمیناؿۺکےۺساتھۺزندگیۺبسرۺکرےۺ اورۺوہۺیہۺ
روایتۺسےۺیہۺمفہوؾۺ اورۺخیاؽۺکرےۺکہۺوہۺخیرۺخواہۺلوگوںۺکےۺدرمیاؿۺجیۺرہاۺہےۺدرجۺذیلۺ
 ۔ تاۺہےۺ ۺجاواضحۺہوۺ
اذا لظبخ  لمرقًۃ لفاکثر لمأ ھا لوتعاھللابَ لذٍرّ لقال لقال لرس ل لہ لیاابِذٍر ل علم
جيْانک
  2




                                                          
مسلمۺشریفۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺصۺ۔۔،بابۺالدلیلۺاؿۺمنۺالخصاؽۺالایماؿۺاؿۺیوحبۺلاخیہۺالمسلمۺمانفسہۺمنۺالخیر۔ۺۺ
 












َمن ق ََتَل ن َْفسا ًِبَغْيِْ ن َْفٍس َأْو َفَساٍد ِفِ ٱَلأْرِض َفَكَأنََّّ َا ق ََتَل ٱلنَّاَس : ربانیۺسنایاۺجاتاۺہے
ایکۺانساؿۺکوۺخوؿۺکےۺجسۺنےۺکسیۺ[ 1  يعا ًجََِ يعا ًَوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّّ َا َأْحَيا النَّاَس جَ َِ
بدلےۺیاۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلانےۺکےۺسواۺکسیۺ اورو ہۺسےۺقتلۺکیاۺگویاۺاسۺنےۺتماؾۺانسانوںۺ
  کوۺقتلۺکیاۺ اورۺجسۺنےۺکسیۺکوۺزندگیۺبخشیۺاسۺنےۺگویاۺتماؾۺانسانوؿۺکوۺزندگیۺبخشۺدیۺ]
وملتۺمذہبۺ یے ۺوہۺکسیۺاسلاؾۺکیۺیہۺداایتۺعاؾۺہےۺجاؿۺکیۺحفاظتۺکے            
،ذاتۺوبرادریۺیاملکۺوۺریاستۺکیۺقیدنہیںۺلگاتاۺہےۺ۔ایکۺموقعۺپرۺاللہۺتبارکۺوتعالیۺنےۺ







ب ۺالاحتراؾ ۺرہتا ۺہےۺ۔مگرۺب ۺوہ ۺسرکشیۺاختیار ۺکرکےۺ"حق"پر ۺدستۺتو ۺاس ۺکا ۺخوؿ ۺوا
درازیۺکرتاۺہےۺتوۺاپنےۺخوؿۺکیۺقیمتۺکھودیتاۺپھرۺاسۺکےۺخوؿۺکیۺقیمتۺاتنیۺبھیۺنہیںۺرہ ۺجاتیۺ
                                                          
۔ۺ۲۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺمائدہۺ،آیتۺۺ
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  :ۺہیےسامنےۺرہناۺچاسوؽۺفرماؿۺ ِریہۺۺمتعلقۺاسۺسے
دماءلكُلوام اتكُلحرامٌ لعّٰیكُلکحرمۃلی مكُلھذالفِلبلدلكُلھذالفِليھركُلھذا
  2
سنوۺتمہارا ۺخوؿۺ اورۺتمہارا ۺماؽۺمحترؾۺرآار ۺدیاۺہےۺ د سعزرحۺتمہارا ۺیہۺدؿۺاور ۺیہۺشہرۺۺترجمہۺ :
محترؾۺہے۔اگرۺہمۺتماؾۺحقوؼۺکوۺصرػۺایکۺلفظۺسےۺ اداء ۺکرہے ۺچاہیںۺتو ۺوہ ۺلفظۺمحبتۺہےۺ
داءۺکرہےۺ ۺآساؿۺہوۺجاتاۺہےۺ اورۺب ۺمحبتۺہوتیۺہےۺتوۺاکیونکہ مۺب ۺمحبتۺہوتیۺہےۺتوۺحقوؼۺکوۺ
ۺہوتی،ۺبغضۺوحسدۺنہیںۺہوتا، ۺپردہ ۺدریۺ اورۺبےۺآبروئیۺنہیںۺہوتی،ۺنفرتۺوۺحقارتۺنہیں
لڑائیۺجھگڑےۺنہیںۺہوتےۺفتنہۺوۺفشدۺرونماۺنہیںۺہوتا،ۺگویاۺجہاںۺمحبتۺہوتیۺہےۺوہاںۺامنۺ وۺ
 اماؿۺہوتاۺہےۺاسیۺیے ۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺمحبتۺپرۺزورۺدیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺفرماؿۺرسوؐؽ ۺہےۺ
   3لّی ململاحلكُلَح ّتِ  ليَبللّلخییلماليَبلتنف یلٓؓعلملانٍسل
کۺکہۺاپنےۺبھائیۺکےۺیے ۺوہیۺنہۺۺترجمہۺ :
 
تمۺمیںۺسےۺکوئیۺاسوقتۺپہۺمومنۺکاۺملۺنہیںۺح  ئ ت
چاہےۺجوۺاپنےۺیے ۺچاہتاۺہے۔الغرضۺمعاشرہۺمیںۺاگرۺاسے ۺافرادۺہونگےۺجوۺحقوؼۺوۺفرائضۺ
ۺجسۺسےۺایکۺمثالیۺمعاشرہ ۺکا ۺوجودہوگاۺکوۺپہچانتےۺہونگےۺتوۺمعاشرہ ۺمیںۺفشد ۺبرپا ۺنہۺہوگا
کیونکہ مۺاسلاؾۺبنیادیۺحقاق ۺکیۺنشاندہیۺکرکےۺۺطرػۺامنۺ وۺاماؿۺکیۺفضاۺقائمۺہوگیجہاںۺہرۺ
                                                          
،مرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺدھلی۔ۺ۲۳سیدۺابوالاعلیۺمودودی"الجہادۺفیۺالاسلاؾۺ"صۺ
 






 کتابۺالایماؿ۔ۺ۴بخاریۺشریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺص  
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وتفریط ۺاشخاصۺکےۺذہنوںۺمیںۺگھرۺبنا ۺلیتیۺہےۺپھرۺانساؿۺسکوؿ ۺو ۺاطمیناؿۺکیۺتلاشۺمیںۺ
 سرگرداںۺرہتاہےۺ۔
 :تعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺ اسلامیامنۺکاۺمعیارۺ
ا ت ۡ  ُ ۡشرِ کِ ۡینَ لاس ۡ تَ َ اَر َک لف َاَ ِج ۡر ُہ لَح ّتِ  لک  َۡ  َ َع لَکَلَ َم لِہ لُثُ ل لاَ ب ِّٰۡ ؽۡ یُ ل َوِا ۡن لاَ َح ٌل لِمّ لمَل 
َم ۡا لَم ن َیٗ لَذ اتِ َکلِبِ َ ن لھُ ۡم لق َ ۡمٌ للّل لی َعّٰ َ ُ  ۡ نَل
  1
اور ۺاگرۺمشرکینۺمیںۺسےۺکوئیۺآپۺسےۺامنۺکاۺطلبۺگار ۺہوۺتوۺاسکوۺامنۺدیدۺو ۺیہاںۺترجمہۺ : ۺ
پہۺکہۺوہ ۺاللہۺکاۺکلاؾۺسُنۺلےۺپھرۺاسکوۺاسکےۺامنۺکےۺمقاؾۺپہۺ(بحفاظت)ۺچایا ۺدوۺیہۺاسۺیے ۺ
                                                          
۸





رآآؿۺکرم ۺکیۺاسۺآیتۺکیۺتشریحۺکرتےۺہوحلۺابنۺجریرۺطبریۺۺ ۺ ۺ
 ۔ۺکیۺہےۺۺنےۺیہۺروایتۺنقل
علملسعیٍل لقاللخرحلرس للہلؼازًیا فّٰقیلاتعلول لَواَ ۡخ َرحلالم ّٰ  نلرجلاً لململ 
المشرکینلواشَع اللفییِ لالَّ س ِ ن لَۃ لفقاللاترجالارلفع العّنیلسلاحكُلواسمع نیلکَلملہل




حضرتۺسعیدۺسےۺروایتۺہےۺکہ ۺرسوؽ ۺاللہۺ ؐ ۺایکۺغزوہ ۺکےۺیے ۺنکلےۺتو ۺدشمنۺسےۺۺترجمہۺ :
ملاقاتۺہوئیۺمسلمانوںۺنےۺمشرکینۺمیںۺسےۺایکۺشخصۺکوۺنکالا ۺ اور ۺاسکیۺجانبۺنیزہ ۺسیدھاۺکیاۺ
ہتھیاروںۺکوۺروکۺلو ۺ اورۺمجھےۺاللہۺکا ۺکلاؾۺ(وارۺکرنےۺکیۺتیاریۺکی) ۺاسۺشخصۺنےۺکہاۺمجھۺسےۺ
اسکےۺرسوؽۺﷺ سناؤۺلوگوںۺنےۺاسۺسےۺکہاۺکہۺکیاۺتوۺگواہیۺدیتاۺہےۺکہۺاللہۺایکۺہےۺاورۺمحمدۺ
ہیںۺ اورۺشرکۺٹہرانےۺکوپیچھےۺچھوڑتاۺہےۺ اورۺلاتۺوۺعزیۺسےۺبرائتۺظاہرۺکرتاۺہےۺاسنےۺکہاۺ













علم لمجاھل لفِ لتفیسرلھذہ لالالیۃ لقال لان ان لیاتیکلک  ع لما لتق ل لوما لانزلل
عّٰیکلفھ لب ٓمٌلملحّتِ  لیالتیکلفت  عیلکَلملہلوحّتِ  لیبّٰغلمالمنیلحیثلجاء
1
  




اسیۺکوۺ اورۺواضحۺاندازۺمیںۺمولاہے ۺابوالاعلیۺ ۺمودودیۺنےۺاسطرحۺسےۺلکھاۺکہۺدو ۺراِؿ ۺنگ ۺاگرۺ
ۺدشمنۺتمۺسےۺدرخواستۺکرےۺکہۺمیںۺاسلاؾۺکوۺھنا وغۺچاہتاۺہوںۺتوۺمسلمانوںۺکوۺچاہئےۺکہۺکوئی






عینۺلڑائیۺکیۺحالتۺمیںۺبھیۺ اُسےۺبخوشیۺپناہ ۺدیدو ۺب ۺپہۺرھناۺچاہےۺرہےۺرآآؿۺسنےۺ اورۺ




ہےۺکہۺپناہ ۺدینےۺکاۺاختیارۺصرػۺحاکمۺوقتۺ اورۺمرد ۺہیۺکوۺنہیںۺہےۺبلکہۺیٰرتۺبھیۺپناہ ۺدےۺ
ۺروایتۺشاداۺہےۺکہۺب ۺحضرتۺعلیؓ ۺنےۺ ا ّؾ ۺہانی ۺ ۺ ؓکےۺپناہ ۺدینےۺپرۺسکتیۺہےۺجیساۺکہۺبخاریۺکی
                                                          
۸
 ،ۺمطبعۺدارافکر ۔۸۳۳اسماعیلۺابنۺکثیرۺالقرشیۺالدمشقی"ۺتفسیرۺابنۺکثیر"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۲
 ۔۶،ۺمرکزیۺمکتبہۺجماعتۺاسلامیۺہند،ۺدہلیۺ۷۷۸مولاہےسیدۺابولاعلیۺمودودیۺ"تفہیمۺالقرآؿ"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۳





قللاجرنَّلململاجرثلیال سےۺشکایتۺکیۺہیۺآؐپ ۺنےۺفرمایاۺﷺ تنقیدۺکیۺتو ۺاھوںںۺنےۺحضور ۺ
املھانی
(جسکوۺ اؾ ۺہانیۺنےۺپناہ ۺدیۺہمۺنےۺبھیۺاسکوۺپناہ ۺدی) ۺالغرضۺرآآؿۺکرم ۺکیۺآیاتۺ 1
کیاۺجاحلۺ اورۺحالاتۺحاضرہۺکاۺجائزہۺلیاۺجاحلۺتوۺیہۺباتۺواضحۺہوۺۺاورۺانکیۺتفاسیرۺکاۺاگرۺبغورۺمطالعہ





َوِا ِن لۡس ت َنۡ َصُۡ ۡو ُكُ ۡ لِفِ لاِلدّ يۡ ِلم لف َعَ ّٰ َۡی ُكُُ لاتن لۡصُۡ لاِ لّل لع َّٰےلق َ ۡمٍ لب َی ۡ ن َُكُۡ لَو لب َی ۡ ن َھُ ۡم لِمّ یۡ ث َاٌقل





                                                          
۸
 ،کتابۺالجہاد،ۺبابۺاماؿۺالنساءۺوجوارھن۔۹۴۴بخاریۺشریف،ۺجلدۺاوؽ،ۺص  
۲
 ۔۲۷رآآؿۺکرم ۺسورہۺانفاؽ،ۺۺآیتۺنمبر  
 982
 
فانی لواجٌب لعّٰیكُ لنصۡھم للّ لنھم لاخ انكُ لفِ لالديلم لالاان لک تنصۡوكُ لعلی لق م لململل
اتنفارلبینكُلولبینھملمیثاٌق لاقلمھادنۃٌ لالَّلملٍت لفلالتَفروالذمتكُلولّلتنقض ا لایمانكُلمعل
  1۔اليلملعاھلتملولھذالمروقلعلملابلملعباس
نوںۺسےۺکسیۺوقتۺیعنیۺدارۺالحربۺمیںۺرہنےۺوالےۺمسلماؿۺاگرۺدارالاسلاؾۺکےۺمسلما
دشمناِؿ ۺدین و ۺکےۺمقالہ ۺمیںۺمدد ۺکےۺطلبۺگارہوںۺتو ۺانکیۺمدد ۺواب ۺہےۺلیکنۺاگرۺمقالہ ۺپرۺ
کوئیۺایساۺقبیلہۺہوۺکہۺتمۺ ۺمیںۺاورۺاؿۺمیںۺصلحۺکاۺمعاداہۺہےۺتوۺخبردارۺتمۺہدۺشکنیۺنہۺکرہے۔ۺقسمیںۺنہۺ
نےۺکہاۺہےۺکہۺمدد ۺتوۺنہیںۺکرنیۺتوڑہے ۺاسیۺکوۺ اورۺآگےۺبسھاتےۺہوحلۺقاضیۺثناء ۺاللہۺامرتسریۺ





اسے ۺاصوؽۺوضوابطۺیش ۺکیےۺہیںۺکہۺجنۺکےۺبعدۺنگ ۺبراحلۺہےؾۺہیۺرہۺجاتیۺہےۺکیونکہ مۺاسلاؾۺ
امنۺوۺسلامتیۺکاۺمذہبۺہونیکیۺو ہۺسےۺدشمنوںۺسےۺبھیۺ اولاًۺصلحۺہیۺچاہتاۺہےۺجیساۺکہۺارشادۺ
 باریۺتعالیٰۺہے۔
اتِ ّٰ ُ ۡ لُكُ ۡ لَواَ ت ۡ قَ  ۡ لاِ ت َیۡ ُكُُ لات ل َلمَ لف َ َ ا لَج عَ َا لُہ لت َُكُۡ لع َّٰ َۡی ھَ ۡم لف َاِ ِن لعۡ َتزَ ت ُ ۡ لُكُ ۡ لف ََلمۡ لی ُقَللل
 َس بِ یۡ لاًل
 3
                                                          
۸
 ،ۺمطبعۺدارافکر ۔۰۳۳اسماعیلۺابنۺکثیرۺالقرشی"ۺتفسیرۺابنۺکثیر"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۲
 ۔۳،مطبعۺدارالشلفت یہۺممبئیۺۺ۲۶۸ۺالوفاءۺثناءۺاللہۺامرۺتسرؒیۺۺ"تفسیرۺثنائی"،ۺجلدۺاوؽ،ۺصمولفۺشیخۺالاسلاؾۺمولناۺابو  
۳
 ۔۹رآآؿۺشریفۺسورہۺۺنساء،ۺآیتۺنمبر  
 092
 
پھرۺاگرۺوہ ۺتمۺسےۺکنارہ ۺکشۺرہیںۺتمۺسےۺنہۺلڑیںۺ اور ۺمعالہ ۺتمۺسےۺسلامتۺرویۺکاۺترجمہۺ : 
ی)ۺرکھیںۺتو ۺاللہۺنےۺتمکوۺاؿ ۺپر ۺکوئی ۺراہ ۺنہیںۺدی ۺہےۺ(قتل، ۺقیدۺوغیرہ ۺکی ۺاجازتۺنہیںۺد
 دوسریۺجگہۺارشاۺہے۔
َو لاِ ۡن لَج ن َُح  ۡالتِ ل ۡلمِ لف َاۡج ن َۡح لت َھَ الَوت َ َ لكل ۡ لع َّٰ َےلِہلاِ ن لیٗ لُھ  َ لات ل  ِ ۡی ُع لا ت ۡ عَ ِّٰ ۡيُل 
  1




معاملات ۺ اُؿ ۺشرائط ۺکےۺتابع ۺہونگےۺانحراػۺکی ۺاجازتۺبالکلۺنہیںۺہےۺجیساکہ ۺدرِج ۺذیلۺ
  روایتۺشاداۺہے۔
تعّٰ ّكُ لتقاتّٰ ن لق ماً لفت ھرون لعّٰیھم لفیتق نكُلبِ لم اتھم لدون لانف ھم لو لابنائھمل
فِلحلیثیلفیصاللح نكُلعلیلصٍّٰح لثُلاتفقالفلالتصیب المنھمليی ًالف قلذاتکلقاللسعیلل
فانیللّلیصّٰحلتكُ
  2
اگرۺتمۺکسیۺقوؾۺپرۺلڑائیۺکےۺبعدۺغالبۺآجاؤۺ اورۺوہۺاپنیۺ اورۺاپنیۺ اولادۺکیۺجاؿۺبچانےۺکےۺۺترجمہۺ :
ہۺخراجۺسےۺایکۺدانہۺبھیۺزائدۺنہۺلیناۺکہۺیہۺرۺمنظورۺکرلیںۺتوۺپھرۺتمۺاسۺمقریے ۺتمکوۺخراجۺدینا
تمہارےۺیے ۺدرستۺنہیںۺہےۺیہیۺتو ۺو ہۺرہیۺہےۺکہۺرآآنی ۺو ۺاسلامیۺتعلیماتۺجہاںۺجہاںۺ
                                                          
۸
 ۔۸۶رآآؿۺشریفۺۺسورہۺۺانفاؽ،ۺآیتۺنمبرۺ  
۲




ۺجوۺوانہ نہۺنگ ۺکےۺعادیۺتھےۺلیکنۺاولینۺمخاطبوںۺمیںۺایکۺبسیۺتعداد ۺاؿۺلوگوںۺکیۺتھیں
اسلامیۺتعلیماتۺنےۺانکیۺزندگیۺمیںۺایساۺانقلابۺبرپاۺکیاۺکہۺانکےۺخیالاتۺیکسرۺبدؽۺگئےۺابۺانکےۺ
ہ ہیۺکےۺسوا ۺکچھۺنہۺتھاۺ اورۺنگ ۺاسۺحدۺپہۺلڑےۺجسۺسےۺشرو ۺفشد ۺرفعۺہوکرۺ
ل
سامنےۺرضاء ۺ ا




 د و م  :ف ص ل
 کیۺامنۺکیۺتعلیماتہندوازؾۺ
شریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺوہ ۺعظیمۺکتابۺہےۺجسۺکیۺبےۺر ہر ۺتشریحاتۺھی ہۺگئیۺہیںۺلیکنۺ 
جتنیۺعظمتۺاسۺکتابۺکیۺابتکۺبیاؿۺکیۺگئیۺیاۺھی ہۺگئیۺہےۺاسۺسبۺکوۺاگرۺجمعۺکرلیاۺجاحلۺتوۺبھیۺ
ہےۺکہۺاسکیۺعظمتۺاتنیۺہیۺہےۺگیتاۺکےۺبہتۺسےۺماننےۺوالوںۺنےۺگیتاۺکیۺیہۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتاۺ
عظمتۺکوۺبیاؿۺکرنےۺکےۺیے ۺقلمۺاٹھایاۺہےۺ اورۺبہتۺکچھۺلکھاۺہےۺ اورۺآخرۺمیںۺیہۺکہنےۺپرۺمجبورۺ
ہوحلۺہیںۺکہۺحقیقتۺباتۺیہۺہےۺکہۺاسکیۺاہمیتۺبیاؿۺکرنیکاۺحقۺہمۺسےۺ اداۺنہیںۺہوۺسکتاۺکیونکہ مۺ
مطابقۺھگوتتۺگیتاۺایکۺ امپرمتۺ(لامحدودۺحقاق ۺپرمبنی)ۺہےۺیعنیۺجسۺکےۺانکےۺاپنےۺخیاؽۺکے
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۸
 
بلکہۺ اور ۺآگےۺبسھک ر ۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺجو ۺکوئی ۺاسکوۺپزھیگاۺبھیۺوہ ۺگویا ۺعرفاؿۺکےۺذریعہۺ 
 میریۺعبادتۺکریگاۺچنانچہۺگیتاۺی ہےۺہے۔
 %sk;okenkoal a Z;Ek/ aeb ; p sr;’s;/v











                                                          
۸
 ۔۸۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺسوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
 ۔۰۷،ۺالوککۺنمبرۺ۸۸گیتا،ۺبابۺھگوتتۺ  
 492
 
یۺکےۺبعدۺآتماۺایشورۺمیںۺلینۺہوۺجاتیۺہےۺ اور ۺبار، ۺ
 
کیونکہ مۺہندوۺمذہبۺکےۺعقیدہۺکےۺمطابقۺ م ُک ت
بارۺکےۺجنمۺمرؿۺسےۺچھٹکاراۺحاصلۺکرۺلیتیۺہے۔ۺمگرۺیہۺسبۺکچھۺ اُسیۺوقتۺممکنۺہےۺب ۺامنۺوۺ
اماؿ ۺکا ۺماحوؽۺہواسۺیے ۺخاکسار ۺابۺتیسرےۺبابۺکی ۺدوسریۺفصلۺمیںۺھگوتتۺگیتاۺکی ۺاؿۺ
تۺکوۺآشکاراۺکرنیکیۺکوششۺکریگاۺجنۺسےۺامنۺ وۺشانتیۺکوۺبسھاواۺملتاۺہو۔ۺاسۺیے ۺکہۺجہاںۺتعلیما





   
چنانچہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺفتنہۺ وۺفشدۺکےۺاسۺسببۺیعنیۺلوبھۺ اورۺلالچۺکیۺبرائیۺاسطرحۺبیاؿۺ
 شنۺسےۺسواؽۺکیاۺتھا۔کیۺہےۺب ۺارجنۺنےۺلوبھۺ اورۺلالچۺکوۺبرائیۺسمجھتےۺہوحلۺشریۺکر
 %lrsprgis kkHsky rUf;‛kI u sr s;I|;
 AA~edrki p s gs kzn=ef a k’skn ar`d;k{yqd
 ~eqrZrfouUfkeLnkiki %kHfkeLe;sK u akFd
 2 AA uZnkuZt}f;‛izi a k"skn ar`d;k{yqd
ۺہےۺخانداؿ ۺکی ۺتباہی ۺسےۺہونیوالی ۺخرابیوں ۺ اورۺۺترجمہ:
 
اگر ۺیہ ۺجنکیۺقلۺلالچ ۺسےۺماری ۺگ
کو  ۺخانداؿۺکیۺتباہیۺسےۺ
ٰ
دوور ںۺکےۺساتھۺدشمنیۺکرنیکوۺگناہۺنہیںۺدیکھتےۺتوۺاےۺجناردؿۺہمۺ د  ت
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 ،ۺۺگیتاۺپرس ۺگورکھپور۔۰۳ہندیۺٹکا"،ۺصۺ سوامیۺراؾۺسکھۺداس"ۺشیرمدۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونی  
۲





ہےۺکیونکہ مۺلالچۺنےۺانکو ۺاسۺکےۺیے ۺمجبور ۺکردیا ۺہےۺاسۺیے ۺنہ ۺتو ۺوہ ۺیہ ۺدیکھۺرہےۺہیںۺکہۺ
خانداؿۺکیۺتباہیۺسےۺکیسےۺکیسےۺخطرہےکۺنتاج ۺسامنےۺآتےۺہیںۺ اورۺنہۺہیۺانکوۺیہۺسمجھۺمیںۺآرہاۺہےۺ
ںۺفوجوںۺمیںۺجمعۺشدہ ۺلوگۺآپسۺمیںۺرشتہۺدا ر ۺ اور ۺدوستۺہیںۺ اور ۺرشتہۺداروںۺوۺکہۺدونو
دوور ںۺکوۺمارہےۺگناہِۺعظیمۺہے۔ۺدیکھےۺیہاںۺامنۺ وۺاماؿۺکوۺارجنۺنےۺکیاۺمقاؾۺدیاۺہےۺ اورۺفتنہۺوۺ
 فشدۺکوگناہۺعظیمۺرآارۺدیاۺہے۔ۺدوسریۺجگہۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہے۔
 AuZnkut a kk.k;’que a kk.Zkek/yqduUlRm
 ۸ AAeqJq k‛qu;RhrokH sklko ar;uf·sdju
اےۺجناردؿۺہمۺاسطرحۺسےۺسنتےۺآحلۺہیںۺکہۺجسۺنےۺخاندانیۺروایاتۺکیۺتباہیۺکیۺہوۺۺترجمہۺ :
اسے ۺکاۺٹھکانہۺہمیشہۺکےۺیے ۺدوزخۺہوگا۔یعنیۺارجنۺیہۺکہرہےۺہیںۺکہۺفتنہۺوۺفشدۺاگرۺہوتاۺہےۺتوۺ
 ؿۺہوتاۺہےۺ اور ۺلوگوںۺمیںۺلا
  
مذہبیتۺغالبۺآجاتیۺہےۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺۺاسۺسےۺمذہبیۺت
 ھی ۺپاکۺ ۺ
کمت
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 A~rk‛ofkim kFLis kkFj s;[al %uq ZtkoRDqeo,
 ۸ AA%lukeuofalds kk‚ iakp ajk‛l ;T`lof
ہ ک ر ۺتیروۺکماؿۺکوۺچھوڑۺکرۺترجمہۺ : ۺ
ک
میداؿۺنگ ۺمیںۺغمۺسےۺبےۺرآارۺمنۺوالےۺارجنۺاسطرحۺ












ۺرکھدیا ۺ اورۺخدۺسواریۺکےۺچ مۺمیںۺیعنیۺدونوںۺفوجوںۺکوۺدیکھنےۺکےۺلئےۺجہاںۺکھڑےۺتھےۺنیچے
ھک ر ۺمحبّتۺکا ۺجاگۺجاہے ۺہےۺکہۺیہۺ
پ یک
وہیںۺغمزدہ ۺہوۺکرۺبیٹھۺگیی ۺاسۺغمزدہ ۺہونیکیۺبنیاد ۺانوںںۺکو ۺ د
سبۺلوگۺدوراؿۺنگ ۺمارےۺجائینگےۺاسکوۺہےۺپسندۺکرتےۺہیںۺبلکہۺاسکےۺمقالہ ۺمیںۺاپنےۺمارےۺ
جانےۺکوۺبھلاۺسمجھۺرھےۺہیں۔یہۺموہ ۺ اور ۺرغبتۺومحبّتۺکا ۺجادو ۺہےۺکہۺابۺسےۺپہلےۺجوۺارجنۺ





ہیں۔ ۺارجنۺکےۺاسۺقوؽۺسےۺاندازہ ۺلگایا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺبھلائی ۺ اور ۺترقی، ۺامنۺو ۺشانتیۺکےۺ
 جداؽۺ اورۺتشددۺمیںۺکامیابیۺنہیںۺہے۔ۺۺماحوؽۺمیںۺہےۺنگ ۺو
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ہندوفلسفہۺحیاتۺمیںۺکرؾ ۺکےۺنظریہ ۺکو ۺمرکزیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺلیکنۺاسےۺبعضۺ
اوقاتۺاسۺطرحۺسمجھاۺجاۺتاۺہےۺگویا ۺاسۺکےۺتحتۺفرد ۺکوۺکوئۺاختیارۺنہیںۺہےۺ اور ۺوہۺعملۺکیۺ
یہۺخیاؽۺہوہے ۺفطریۺہےۺکہۺب ۺانساؿ ۺکو ۺاپنےۺعملۺپرۺۺکوئ ۺآزادیۺنہیںۺرکھتاۺہےۺجسۺسے





پسندۺیاۺہےپسندۺکےۺحشبۺسےۺبدلاۺنہیںۺجاسکتاۺہےۺ،کائناتۺکا ۺذرہ ۺذرہ ۺاسۺعالمگیرۺقانوؿۺکاۺپابندۺ
 ہےۺاسۺقانوؿۺسےۺباہرۺکوئۺچیزۺاپناۺوجودۺنہیںۺرکھتیۺہےۺ۔
میںۺبھیۺاسۺضابطہۺکوۺکرؾۺکاۺنظریہۺخارجیۺدنیاۺمیںۺہیۺنہیںۺذہنۺ وۺدماغۺ،اعماؽۺ وۺاخلاؼۺ 
تسلیمۺکرۺتاۺہےۺاسۺیے ۺکہۺرضاحلۺاہۺدنیاحلۺفطرتۺ ۺ اور ۺافعاؽۺانسانیۺپرۺیکساںۺطور ۺپرۺاثرۺ
انداز ۺہےۺ اور ۺہر ۺمحہ ۺہمارےۺکردار ۺکی ۺعمیر ۺ اور ۺہمیرےۺمقدر ۺکیۺتشکیلۺمیںۺمصروػۺہےۺ
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 ۔۰۴ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾۺالوککۺنمبر  
 892
 
ایکۺاسے ۺوقتۺب ۺلوگۺخداۺکےۺہےؾۺپرۺموہوؾۺافعاؽۺمیںۺمصروػۺتھےۺ اورۺہرۺباتۺ
خدا ۺکیۺمرضیۺبتاکرۺاپنےۺدؽۺکوۺسمجھانےۺمیںۺلگےۺتھےۺ۔کرؾۺکےۺنظریہۺنےۺافعاؽۺکےۺاخلاقیۺ
  ۺعملۺکیۺپیرویۺسےۺجدا ۺگانہۺ
 
پہلوؤںۺپرۺمتنبہۺکیاۺ اورۺیہۺواضحۺکیاۺکہۺخدا ۺکیۺپیرویۺ،آفاقیۺضاب 
ئۺچیزۺنہیںۺہےۺ۔لہذا ۺکرؾ ۺاپنےۺآپۺبروحلۺکار ۺآنیوالا ۺکوئۺیکا ۺنیکیۺعملۺنہیںۺہےۺبلکہۺوہۺکو
ایکۺروحانیۺضرورتۺہےۺگویا ۺکرؾ ۺدنیاحلۺاسبابۺمیںۺخدا ۺکےۺخیاؽ ۺ اور ۺ ارادہ ۺکا ۺاظہار ۺہےۺ
۔کرؾۺکےۺنظریہۺکےۺبارےۺمیںۺغلطۺفہمیاںۺاسۺو ہۺسےۺپیداۺہوئۺکہۺب ۺانسانوںۺمیںۺعملۺکاۺ
پزنےۺلگاۺتو ۺوہۺکوششۺسےۺکترانےۺلگےۺ اور ۺاپنیۺبےۺعملیۺکوۺکرؾۺکےۺنظریہۺکیۺآڑۺۺجذبہۺکمزور
میںۺحقۺئے نبۺٹہرانےۺلگےۺچنانچہۺکرمکاۺنظریہۺمقدّر ۺپرستیۺکےۺمترادػۺہوگیاۺ اور ۺاسےۺبےۺ
 عملیۺ اورۺپستۺہمتیۺکےۺیے ۺایکۺعذرۺبناۺلیاۺگیاۺ۔
ۺبنیادیۺاہمیتۺکوۺواضحۺکرۺتاۺکرؾۺکاۺنظریہۺفردۺکوۺعملۺسےۺمنحرػۺنہیںۺکرتاۺبلکہۺعملۺکی
ہےۺہندوۺمذہبۺمیںۺعملۺکوۺنظریہۺپرۺاّولیتۺحاصلۺرہیۺہےۺجیساکہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺ




فضیلتۺاؿۺکےۺعملۺپرۺمنحصرۺہےۺ۔ہندو ۺمذہبۺایکۺاخلاقیۺزندگیۺپر ۺزور ۺدیتاۺہےۺ اور ۺاسے ۺ
لوگوںۺکوۺمتحدۺکرۺتاۺہےۺجوۺخدۺکوۺایکۺدھرؾۺکاۺپابندۺسمجھتےۺہیںۺ،اسۺیے ۺکہۺدہرؾۺکاۺاصلۺمطلبۺ
دہرؾۺہوۺتاۺہےۺجوۺاؿۺکےۺوجودۺصحیحۺعملۺہےۺ،زندگیۺکیۺہرۺشکلۺ اورۺانسانوںۺکےۺہرۺگروہ ۺ کاۺاپناۺ
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ماضیۺمیںۺکیےۺگیی ۺاعماؽ ۺپرۺۺوقتۺکےۺساتھ ۺہم ۺکیا ۺشکلۺاختیار ۺکر ۺتےۺہیں ۺاس ۺکا ۺانحصار
۔کرؾۺکاۺنظریہۺانساؿۺکےۺافعاؽۺکیۺکئیۺسطحوںۺپرۺترجمانیۺکرۺتاۺہےۺوہۺیکےۺبعدۺدیگرےۺکئیۺہوگا
سلسلۂۺاعماؽۺپرۺزورۺدیکرۺتجرباتیۺزندگیۺکےۺہنگامیۺاحشسۺکوۺابدیتۺکےۺزندگیوںۺپرۺپھیلےۺہوحلۺ
تصور ۺسےۺہمکنار ۺکر ۺتا ۺہےۺوہ ۺسزا ۺ اور ۺجزا ۺکوۺسلسلۂۺزندگیۺمیںۺپیوستۺکرۺکےۺاخلاقیاتۺ اورۺ
روحانیتۺکوۺایکۺدوسرےۺسےۺرآیبۺلےۺآتاۺہےۺ۔اسیۺطرحۺوہ ۺماضیۺکےۺذریعہۺمتعینۺکیےۺ
ۺعملۺکےۺامکاہےتۺکو ۺواضحۺکرۺکےۺجبرۺ و ۺاختیار ۺتضاد ۺکاۺہوحلۺاسبابۺاورۺمستقبلۺمیںۺآزادانہ
ایکۺحلۺیش ۺکرۺتاۺہےۺ۔چنانچہۺکرؾ ۺکاۺنظریہۺبےۺعملی،مایوسیۺ اورۺبےۺچارگیۺکےۺتاثراتۺکوۺ
مرکزیۺحیثیتۺنہیںۺدیتاۺبلکہۺوہۺعملۺکےۺیے ۺایکۺہوشمندانہۺ،ذمہۺدارانہۺاورۺحقیقتۺپسندانہۺ
ؿۺبآسانیۺاپنیۺمنزؽۺکوۺپہنچۺجاتاۺہےۺ اور ۺجتنےۺ ایاؾۺرویےۺکیۺبنیاد ۺفراہمۺکرتاۺہےۺجسۺسےۺانسا




 Airaji %k‛sdkMqx a k‛sdhk’â koRDqeo,
 1AAgow kHc hk.’wr koRDqenUofskx rfb ;LRsk; u
سنجےۺنےۺبیاؿۺکیاۺکہۺاسطرحۺاپنےۺدشمنوںۺکوۺخوفزدہۺکرنےۺوالےۺارجنۺنےۺشریۺکرشنۺۺترجمہۺ :






ارجنۺشریۺکرشنۺکیۺباتۺکوۺاہمیتۺدیتےۺہیںۺ اور ۺما ،سۺبھیۺچاہتےۺہیںۺلیکنۺانکےۺذہنۺمیںۺجوۺ
خیاؽۺجمۺگیاۺہےۺاسکیۺو ہۺسےۺارجنۺصاػۺصاػۺکہدیتےۺہیںۺکہۺمیںۺنگ ۺنہیںۺنگ ۺنہۺکرنیکاۺ
کرونگاۺ اور ۺاپناۺیہۺفیصلہۺسناکرۺخاموشۺہوگئےارجنۺنےۺیہۺفیصلہۺکچھۺسوچۺسمجھۺکرہیۺتوۺلیا۔ۺیعنیۺ
ارجنۺسمجھۺرہےۺتھےۺکہۺب ۺنگ ۺوۺجداؽۺفشدۺوۺخونریسیۺ ۺہوتیۺہےۺتوۺیٰاؾۺالناسۺکوۺمشکلوںۺ
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 AuZnkuZt)fqc kre srLk.ZedRsp hl;k;T
  1AAok‛sd lf;tsk;uf ake s js kk? k.fZed adRfr
اگرآپۺعملۺسےۺقلۺکوۺزیادہ ۺبہترۺمانتےۺہیںۺ تو ۺ ۺ ۺپھرۺآپۺمجھۺکوۺاسۺخوفناکۺعملۺکیۺۺترجمہۺ :
ۺصبحۺسےۺتلقینۺکیوںۺکرتےۺہو۔ۺیعنیۺآپۺمجھۺکوۺاسے ۺکاؾۺکرنیکاۺحکمۺکیوںۺدےۺرہےۺہوۺجسۺمیں
شاؾۺپہۺانسانوںۺکیۺجاؿۺلینیۺپزتیۺہےۺاگرچہۺاسۺسےۺقبلۺارجنۺکےۺمنۺمیںۺلڑائیۺکاۺجوشۺتھاۺ
اُسی ۺجوش ۺمیں ۺارجنۺنے ۺاپنےۺرتھ ۺ(سواری) ۺکو ۺدونوں ۺفوجوں ۺکےۺچ م ۺمیںۺ ۺلےچلنےۺکیۺ
ۺ اور ۺارجنۺنےۺاپنےۺکنبےۺکےۺ
 
درخواستۺکیۺتھیۺابۺب ۺارجنۺکی ۺسواری ۺبیچوں ۺچ م ۺآگ










  دیۺ ۺطورۺپرتینۺطریقوںۺکاۺتعینۺکرتیۺ
ٰ
وۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتابۺھگوتتۺگیتاۺاسۺسلسلہۺمیںۺب 
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ہمارےۺذہنۺ و ۺدماغۺمیںۺقائمۺہےۺ وہ ۺدراصلۺاشیاءۺکیۺحقیقتۺسےۺ ہےۺواقفیتۺکاۺنتیجہۺہےۺ،گیاؿۺ
ۺجلاۺبخشتاۺہےۺ۔ہندو ۺمذہبۺعلمۺکو ۺماؽ ۺو ۺدولتۺسےۺزیادہ ۺعزیسۺسمجھتاۺہےاورۺمارگۺاسیۺکر ۺکو
جہالتۺکوۺغربتۺو ۺافلاسۺسےۺبھیۺکمترۺرآار ۺدیتاۺہےۺنیزۺعلوؾ ۺکوۺدوۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکرتاۺہےۺ
ایکۺکاۺتعلقۺقلۺو ۺفہمۺسےۺجبکہۺدوسرا ۺشعور ۺووجداؿۺسےۺمتعلقۺہے
۸
اؿۺدونوںۺکو ۺمادی ۺ وۺۺ
ۺکیا ۺجا ۺتا ۺہے ۺاپنشدوں ۺمیں ۺاؿ ۺدونوں ۺقسمۺکے ۺعلوؾ ۺکو ۺتیبب کۺروحانی ۺعلم ۺسےۺبھیۺتعبیر




ج ۺمرہیۺہوتےۺہیںۺبایںۺطورکرؾ ۺکا ۺیہ ۺاصوؽ ۺدوسریۺتخلیقۺسےۺپر ۺصحیحۺیا ۺغلطۺاثراتۺو ۺنتا
متعلقۺہوۺجا ۺتاۺہےۺ ۔ ۺۺ
۳
بھکتیۺایکۺعاؾۺطریقہۺپرستشۺہےاور ۺنجاتۺکےۺ ۺیے گیاؿۺمارگۺ اورۺۺ
مارگۺسےآساؿۺترۺذریعہۺہےۺ۔اسۺطریقہۺعبودیتۺمیںۺاپنیۺنفسانیۺخواہشاتۺوۺفادداتۺترکۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ۲۲۵"انڈین و ۺفلاسفیۺ"جلدۺاوؽۺۺ،صۺ  
۲
 ۔ۺۺ۳۵،صۺ۸۴سہۺروزہۺدیٰتۺکیۺخصوصیۺیش ۺکشۺ،ہندوستانیۺمذاہبۺنمبرۺ،جلدۺ  
۳







ثبوتۺدیناۺہوتاۺہےۺ۔یہۺی اقۺتعلقۺ اورۺوابستگیۺدراصلۺۺکرکےۺخداۺکےۺسامنےۺمل نۺتسلیمۺورضاۺکا
اگرۺدؽۺاسۺایماؿۺو ۺیقینۺکاۺمظہرۺہوۺتاۺہےۺجسۺکا ۺبسیرا ۺایکۺعابدۺکےۺقلبۺمیںۺہوۺتاۺہےۺ۔ ۺ ۺ




 eyp agzxZufqn skue skgkckge ;k‛alv
AAsrã`x p k.s;XkjSo ;srUSkd qr uslk;Hv
 1
بےۺشکۺدؽۺبےۺرآارۺہےۺ اور ۺاسکوۺقابوۺمیںۺلاہےۺمشکلۺہےۺلیکنۺاےۺقویۺبازو ۺوالےۺترجمہۺ : ۺ
سعیۺپیہمۺ اور ۺخواہشاتۺسےۺمنھۺموڑکر ۺاسکو ۺقابو ۺمیںۺلایا ۺجاسکتاۺہے۔ ۺبےۺشکۺمنۺچنچلۺ









کوۺم ہۺکرۺدینےۺکا ۺہےؾۺویراگیہۺہےۺاسیۺسےۺملتیۺجلتیۺتشریحۺویراگیہۺسےۺمتعلقۺ وہ ۺہےۺجوۺیوگۺ
 درشنۺمیںۺہے۔
 
                                                          
۸
 ۔۵۳ھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺششم،ۺالوککۺنمبرۺ  
 403
 




ؿۺمیںۺہوگاۺتوۺپھرۺوہۺدوسروںۺکیۺبھلائیۺ وۺآراؾۺکےۺذریعہۺقابوۺمیںۺآجاتاۺہےۺ اورۺب ۺمنۺسکو
کوۺسوچےۺگاۺفتنہۺوۺفشدۺکیۺنہیںۺجسۺسےۺامنۺوۺشانتیۺکاۺبوؽۺبالاۺہوگا۔ۺابۺدؽۺکوۺسکوؿۺہوگاۺ
 کیسےۺاسکوۺگیتاۺمیںۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔
 A%g`iL%uf rfjp‛a keqi ~uZkol %;Uk;kd ;kgof
 ۲ AArfNPxk/ferUfkk‚ l %jkd~³gjuf s keZeuf
تماؾۺامیدوںۺکوۺچھوڑ ۺکرۺجوۺآدمیۺخواہش، ۺغرضۺ اور ۺغرورسےۺ ازاد ۺہوکرۺآگےۺبسھتاۺۺترجمہۺ :
  رھا
ٰ





سکوؿ ۺکی ۺزندگی ۺگذارنے ۺمیں ۺمددگار ۺہوتا ۺہےاور ۺممتا ۺکو ۺدؽ ۺسے ۺنکالا ۺجاحل ۺیعنی ۺنرممۺ
ؿۺجنۺچیزوںۺکوۺاپنیۺمانتاۺہےۺوہۺحقیقتۺمیںۺاسکیۺاپنیۺنہیںۺہیںۺوہ ۺاسکوۺملیۺہوۺکہۺانسا½%eZeuf¼
ہوتیۺہیںۺ اور ۺملیۺہوئیۺچیزۺکوۺاپنیۺما ،سۺبھوؽۺہےۺیہۺبھوؽۺمٹۺجانےۺپرۺانساؿۺکےۺاندر ۺنرممۺکیۺ
                                                          
۸
 ،ۺبھارت۔۸،ۺبھارتیہۺوۺدیاپرکاشنۺوارانسی۔۵۸پنتۺجلیۺیوگۺدرشنۺبابۺاوؽۺ(سمادھیۺپاد)ۺالوککۺنمبر  
۲







اسۺالوککۺمیںۺاگرۺچہۺچار ۺچیزوں ۺکا ۺتذکرہ ۺہےۺکامنا(امید) ۺاسپرھا ۺ(خواہش) ۺممتاۺ 
(غرض)اہنکار ۺ(غرور) ۺمگرۺاؿۺچاروںۺمیںۺغرور ۺہیۺخاصۺہےۺو ہۺیہۺہےۺکہۺغرور ۺکےۺم ہۺ
ہونےۺسےۺساریۺہیۺبرائیاںۺم ہۺہوۺجائینگیۺیعنیۺب ۺ"میں"ۺپنۺنہیںۺرہےۺگاۺتوۺمیراپنۺکہاںۺ







ۺممتاۺپھرۺکامناۺپھرۺا ِسپرھاۺ اورۺپھرۺاہنکار ۺکاۺترکۺکرہے ۺہیۺصحیحۺہےۺاسۺو ہۺسےۺکہۺممتاۺکاۺیے ۺپہلے
ترکۺکرہےۺآساؿۺہوتاۺہےۺکیونکہ مۺممتاۺحاصلۺشدہۺچیزۺکیۺہوتیۺہےۺ اورۺانساؿۺ اولاًۺحاصلۺشدہۺ ۺچیزۺ
ۺہیۺکےۺجاؽۺمیںۺپھنستاۺہےۺاور ۺممتاۺکےۺترکۺسےۺانساؿۺکےۺاندر ۺکامناۺ(امید) ۺکےۺترکۺکی




وہ ۺ اُسۺاعلیٰۺسکوؿۺکوۺحاصلۺکرتاۺہےۺجسۺکےۺبعدۺکچھۺبھیۺپاہے ۺباقیۺنہیںۺرھتاۺہےۺلہٰذا ۺگیتاۺکےۺ
                                                          
۸















اسۺیے ۺکہۺجو ۺوسائلۺہمیںۺحاصلۺہیںۺانکو ۺفروغ ۺدینےۺ یا ۺجوۺمشکلاتۺسےۺبسی ۺدولتۺہےۺ
ی ۺمواقعۺنگ ۺکےۺمقالہ ۺامنۺوآشتیۺکےۺماحوؽۺمیںۺزیادہۺملۺسکتےۺہیںۺ
ٰ
دریش ۺہیںۺانکوۺدفعۺکرنی





  1AA%gzxufofeRkeZ;S kFL apS kk‚ aulki Z sk;kpkv
 Ap o, jdkag ue;XkjSo q k’Z s kFk;znUfb
 2AA~euZ k‛nqukk’sknk[%qn k/fk;Okjt q;R`eeUt
                                                          
۸
 ۔۷ھگوتتۺگیتاۺبابۺسیزدھم،ۺالوککۺنمبر  
۲
  ۔۸کۺنمبر۸ایضاً،ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺالوک  
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انکساری، ۺسادگی، ۺعدؾ ۺتشدد، ۺعفو، ۺصداقت، ۺاستاد ۺکی ۺخدمت،صفائیِ ۺقلب، ۺثابتۺترجمہ ۺ : ۺ
قدمی، ۺضبطۺنفس،اشیاےۺحسۺکیۺجانبۺسےۺبےۺپروائی، ۺمیںۺکےاحشسۺکیۺعدِؾ ۺموجودگی،ۺ
میںۺدکھۺ اورۺبرائیۺ ،ۺاچھائیۺدیکھنےۺکیۺبصیرت۔ۺپیدائشۺموت،ۺبسھاپاۺ اورۺبیماری
۸
   
جنۺصفاتۺکاۺیہاںۺتذکرہ ۺکیاۺگیاۺہےۺاؿۺمیںۺسےۺہرۺایکۺاپنےۺاندر ۺاتنےۺمعنیٰۺرکھتیۺ 
ہےۺکہۺاگرۺانکوۺوضاحتۺسےۺبیاؿۺکیاۺجاحلۺتوۺہرۺایکۺپرۺایکۺمستقلۺکتابۺتیارۺہوۺسکتیۺہےۺاسۺ
دۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے اؿۺصفاتۺیے ۺاؿۺطویلۺبحثوںۺسےۺگریسۺکرتےۺہوحلۺمنزِؽۺمقصو
 کوۺمختصرا ً ۺ ۺ ۺذکرۺکیاۺجائیگا۔
اپنےۺکوۺسبۺسےۺاچھاۺ اورۺسبۺسےۺبسا ۺھنا وغۺ یا ۺاپنیۺبسائیۺکیۺخواہشۺرکھناۺ یاۺۺ:eoRufkev۔ ۺ ۺۺ۸




 oRkHEfnعزت،ۺشہرت،ۺبسائیۺ یاۺماؽۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺدکھاواۺکرنیکاۺہےؾۺۺ:eoRkHEfnv۔ۺ ۺ۲
حاصلۺیہۺہےۺۺ ۺ۳ہےۺۺ eoRHEfnvہےۺ اور ۺاؿۺاوصاػۺکا ۺمالکۺہوتےۺہوحلۺبھیۺدکھاۺوانہۺکرہے ۺ
                                                          
۸























ہےۺاورۺاؿۺسبۺچیزوںۺۺ klagf a aسختۺسستۺجملےۺکہنا، ۺیاۺکسیۺکیۺبےۺعزتیۺکرہے، ۺیاۺنقصاؿۺچایا ہےۺیہۺ
 یعنیۺاپنےۺ اورۺکسیۺدوسرےۺکوۺتکلیفۺمیںۺنہۺڈالناۺعدِؾۺتشددۺہے۔ۺ ۺ ۺ۸ہےۺ klagfvسےۺپرہیزۺکاۺہےؾۺ
 ہے۔
غصّہۺدر ۺگذر ۺکوۺکہتےۺہیںۺیعنیۺاپنےۺساتھۺزیادتیۺکرنےۺوالےۺکوۺکسیۺبھیۺ: kek{ ]rUfkk{۔ ۺ ۺ ۺ ۺ۴
 ہےۺکہۺمعافیۺکاۺجذبہۺہو۔kek{]rUfkk{ طرحۺکیۺسزانہۺدیناۺ اورۺنہۺدلانےۺکیۺامیدۺرکھناۺاسیۺکاۺہےؾ











 ،ۺگیتاۺپرس ،ۺگورکھپور۔۹۶۵جےۺدیاؽۺگویندۺکاۺ"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺت
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تو ۺاسۺمیںۺاندیشہۺۺکیونکہ م ۺاگر ۺ
ہےراستہۺسےۺہٹۺجانیکاۺیعنیۺمرشدۺکیۺفرمانبرداریۺمل نۺعقیدتۺکےۺساتھ۔اسیۺطرحۺسےۺنوۺ
یںۺالوککۺکیۺپہلیۺلان ۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺاسۺدنیاۺاور ۺآخرتۺکےۺدیکھےۺسنےۺعیشۺوۺعشرتۺ
ۺجاتاۺہےۺ وہۺمیںۺرغبتۺکاۺخاتمہۺ اورۺغرورۺکیۺکمی،ۺکیونکہ مۺہرۺانساؿۺمیںۺجوۺ"میںۺہوں"کاۺخیاؽۺپایا
بہتۺسیۺبرائیوںۺکو ۺجنمۺدیتا ۺہےۺاسۺلئےۺیہاں ۺاہنکار ۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺکہاۺگیاۺہے۔اورۺ
آخریۺلان ۺمیںۺجوۺکہاۺگیاۺہےۺجنمۺموت،ۺضعیفی،ۺبیماریۺ اورۺعیشۺوغیرہۺمیںۺتکلیفوںۺکےۺعیوبۺ
یںۺتکلیفوںۺکیۺباربارۺکر ۺکر،ۺاسکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺپیدائشۺ،موت،ۺضعیفی،ۺبیماریۺچاروںۺہیۺچیز






































ہوں" ۺ ۺکاۺجذبہۺم ہۺہوگاۺ اورۺپھرۺوہ ۺاپنےۺیے ۺنہۺجیۺکرۺدوسروںۺکےۺیے ۺجیئےۺگاۺجسۺسےۺامنۺ
 واشتیۺکاۺماحوؽۺقائمۺہوگا۔




 اسکےۺیے ۺتباہیۺ اورۺمعاشرہۺکےۺیے ۺبدامنیۺکاۺذریعہۺبنۺجاتاۺہےۺاسیۺیے ۺگیتاۺکیۺتعلیمۺہے۔
 1 q k’kÙfii skV’ufkV’efoRkÙpfel p a;Ruf
 ھنا۔یعنیۺپسندیدہۺ اورۺہےپسندیدہۺکےۺحصوؽۺمیںۺطبیعتۺکاۺہمیشہۺمساویۺ ر 
کرۂ ۺ ۺارضۺپربسنےۺوالےۺانسانوںۺکیۺایکۺبسیۺتعدادۺ وہ ۺ :تعلیماتۺسےۺواقفیتۺمذہبی۔ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ۸
کو  ۺاپنےۺ اوپرۺعائدۺفرائضۺکےۺبارےۺمیںۺمعلوماتۺنہیںۺہیںۺجبکہۺاسکاۺعلمۺ اورۺاسپرۺعملۺ
ٰ




                                                          
۸
 ۔۹،ۺالوککۺنمبر۳۸ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺ  
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 ASkrkFLfo;OZk;kd sr a k.kezi a=LkNPkeLr




یعنیۺدنیاۺ اورۺآخرتۺدونوںۺکوۺکامیابۺبنانےۺکےۺیے ۺمقدسۺکتابوںۺکےۺاصولوںۺکوۺۺ 
ۺرکھۺکرزندگیۺگذارنیۺچاہئےۺاؿۺاصولوںۺمیںۺجنۺکاموںۺکوۺکرنےۺکےۺیے ۺکہاۺہےۺانکوۺسامنے
کرہےۺچاہئےۺ اورۺجنۺسےۺروکاۺگیاۺہےۺاؿۺسےۺرکناۺچاہئےۺ اورۺاؿۺاصولوںۺپرعملۺکرہےۺچاہئےۺجبکہۺ
عملۺایکۺایسیۺچیزۺہےۺجوۺخواہش، ۺغصّہۺ اور ۺلالچۺکوۺچھوڑنےۺپرۺہیۺحاصلۺہوتیۺہےۺ اورۺعملۺ
 ےۺمیںۺشریۺکرشنۺنےۺکئیۺجگہۺکہاۺہےۺمثلاًکرنےۺکےۺبار
یعنیۺعملۺپرزور ۺدیا ۺگیاۺہےۺمگرۺفرضۺو ۺعدؾۺِفرضۺ (تومعینہۺعملۺکر)aoRZed :qd ar;uf۲ 




                                                          
۸
 ۔۴۲ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺشانزدھم،ۺالوککۺنمبر  
۲
 ۔۸ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺسوؾ،ۺالوککۺنمبر  
۳









صدؼۺکلامیۺ اورۺراستۺبازیۺہرۺقوؽۺوۺعملۺکیۺدرستگیۺکیۺبنیادۺہےۺجبکہۺآدمیۺ: صدؼۺکلامیۺ۔ۺ ۺ ۺ ۺ۹
عاؾۺحالاتۺمیںۺتوۺسچۺبوؽۺلیتاۺہےۺمگرۺمصیبتۺکےۺوقتۺسچۺکوۺنقصاؿۺدہۺسمجھۺکرۺجھوٹۺکاۺہارراۺ
لیتاۺہےۺحالانکہ مۺبچاؤ ۺوۺچھٹکارا ۺسچۺمیںۺہےۺجھوٹۺمیںۺنہیںۺہےۺصدؼۺکلامیۺسےۺمراد ۺیہۺہےۺکہۺ
زباؿۺ اورۺاسکاۺعملۺباہمۺہمۺآہنگۺہوںۺجیساۺکہۺاگےۺوضاحتۺآرہیۺہے،اسیۺۺانساؿۺکاۺدؽۺاسکی
 سچائیۺکیۺصفتۺکوۺاختیارۺکرنےۺکیۺتعلیمۺھگوتتۺگیتاۺنےۺاپنےۺالفاظۺمیںۺاسطرحۺسےۺدیۺہے۔
 A~r; p argf;zif a;Rl a;Dko ajdxs}quv
 1 AAsr;Pm ir a;e³ko oSp aul;Hk;k;/koL
(دؽۺآزاری) ۺنہۺہوۺجوۺسچیۺخوشگوا ر ۺ اور ۺسود ۺمندۺہوۺ اورۺایسیۺگفتگوۺجسۺسےۺہےگواریۺترجمہۺ : ۺ
 مقدسۺکتابوںۺکےۺ وِردۺکوۺگفتگوۺکیۺریاضتۺجاؿ۔




جیساۺپزھاۺہو،ۺجیساۺسناۺہو، ۺیاۺجیساۺدیکھاۺہواسکوۺاسیۺطرحۺنقلۺکرۺدیناۺ: ~r; p argf;zif ;Rl
ہے½;Rl¼دوسروںۺکوۺسمجھانےۺکےۺیے ۺاپنیۺ اہے ۺ اور ۺاپنےۺفائدہ ۺکیۺپرواہ ۺکیےۺبغیرۺاسکاۺہےؾۺسچۺ
۸
ۺ
                                                          
۸















اور ۺوہ ۺجملےۺجوۺظلمۺوسرکشی، ۺطعنۺو ۺتشنیع، ۺبےۺعزتی ۺ اورۺچغلۺخوریۺسےۺخالیۺہوںۺمحبّتۺ اورۺ
(پیارے)ۺکہلاتےۺہیںۺجوۺتشدد، ۺرقابت، ۺعداوتۺسےۺۺ ;zifںۺوہ ۺجملےۺمٹھاسۺیے ۺہوۺحلہو
خالیۺہوںۺ اورۺمحبّتۺرحمۺوۺکرؾۺ،ۺعفووۺدرگذرۺ اورۺخوشیۺسےۺبھرےۺہوںۺ ۺابۺ اورۺآئندہۺکسیۺکیۺ
کہلاتےۺہیں½jdrgf¼بےۺعزتیۺکرنےوالےۺبھیۺنہۺہوںۺوہۺجملےۺہتۺکر
ھگوتتۺگیتاۺ اورۺاسۺۺ ۲
ۺیاد ۺکرہے، ۺایشور ۺکےۺہےؾۺکیۺتسبیحۺپزھنا، ۺاتجا ۺکرہے ۺیہۺسبۺکےۺجیسیۺمقدسۺکتابوںۺکوۺپزھنا، ۺانکو
 ہے۔ ul;Hvزباؿۺ کاۺ
اؿۺدوۺلفظوںۺسےۺصدؼۺکلامیۺسےۺمتعلقۺجوۺ اورۺباتیںۺہوۺسکتیۺہیںۺانکوۺسمجھاۺ ۺجاۺۺ:ao, p 
سکتاۺہےۺمثلاًۺدوسروں ۺکی ۺبےۺعزتی ۺنہ ۺکرہے، ۺانکیۺغلطیوں ۺکو ۺبرملا ۺنہ ۺکہناۺجسۺکلاؾ ۺسےۺ اپنا ۺیاۺ
کوئی ۺفائدہ ۺمتعلقۺنہ ۺہو ۺاسکوۺنہ ۺبولنا، ۺبیکار ۺبکواسۺنہ ۺکرہے ۺایسیۺبےۺفائدہ ۺکتابیںۺنہۺۺدوسروںۺکا
پزھناۺجنۺسےۺغصہ،ۺلالچۺخواہشۺکوۺبسھاواۺملےۺیہۺسبۺزباؿۺکیۺریاضتیںۺہیں۔اگرۺاسۺالوککۺ
میںۺذکرۺکردہۺصفاتۺکےۺمطابقۺاپنیۺزباؿۺکوۺبنالیاۺجاحلۺتوۺپھرۺاسۺزباؿۺسےۺکلنے ۺوالاۺہرۺجملہۺ
 وۺشانتیۺکاۺپیغاؾۺدیگاۺتشددۺ اورۺبدامنیۺکوۺجڑسےۺم ہۺکرنیوالاۺہوگا۔ۺامن
                                                                                                                                                                   
۸
ۺ۸۶۵،ۺجینتۺشریۺدھرتلک۹۸۲باؽۺگنگاۺدھرۺتلکۺ،ۺترجمہۺمادھوراؤۺجی"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺاتھواۺکرؾۺیوگۺشاستر"ۺص  












سچائیۺکیۺاسیۺصفتۺکوۺاپنانےۺکےۺیے ۺنو ۺامرتتیۺمیںۺلکھاۺہےۺ"باتۺسچیۺ اورۺمیٹھیۺکہےۺ 




 e;zif e;RlRk; w zc uUk; w zc a;zirfk; w zc a;Rl
 ۲ %urkul %Zek/ k’snk; w zc r`uku p a;zif
کو  ۺاختیارۺ
ٰ
الغرضۺمذکورہۺبالاۺصفاتۺجنۺکوۺاپنانےۺکیۺگیتاۺنےۺتعلیمۺدیۺہیںۺسبۺ وہۺصفاتۺہیںۺ د  ت
کرکےۺایکۺامنۺ و ۺ اماؿۺکاۺضامنۺمثالیۺمعاشرہ ۺوجود ۺمیںۺآسکتاہےۺابۺضرورتۺاسۺامرۺکیۺ





ھگوتتۺگیتاۺمیںۺقیاِؾ ۺامنۺپرزور ۺدیا ۺگیاۺہےۺ اور ۺایسیۺصفاتۺپرۺعملۺکرنیکوۺکہاۺہےۺجنۺ 
اختیار ۺکرنیکوۺکہاۺگیاۺہےجنۺۺسےۺمعاشرہ ۺامنۺوآشتیۺکا ۺہواارہ ۺبنےۺ اور ۺایسیۺصفاتۺسےۺدوری
سےۺفشدو ۺبدامنیۺکوۺراستہۺملےۺاگرۺہمۺگیتاۺکیۺتعلیماتۺکیۺگہرائیۺمیںۺجاکرۺدکھیں ۺتوۺہمکوۺامنۺ
پھیلانےۺ اور ۺہرۺطرحۺکےۺتشدد ۺکو ۺروکنےۺکےۺیے ۺایکۺلفظۺنظرۺآتاۺہےۺجسکوۺبابۺتیرہ ۺکےۺ
 (عدؾۺتشدد)چنانچہۺگیتاۺی ہےۺہےۺمیںۺکرشنۺجیۺنےۺاستعماؽۺکیاۺہےۺوہۺلفظۺہےۺاہنساۺۺ۷الوککۺنمبرۺ
                                                          
۸











 1  AA%gzxufofeRkeZ;SkFL pS kk‚ aulkiZ sk;kpkv
 ابۺاسۺالوککۺمیںۺہمیںۺۺجسۺلفظۺکوۺدیکھناۺہےۺوہۺہےۺاہنساۺ(تشددۺنہۺپھیلاہے)ۺ
ہےؾۺاہنساۺہےۺپھرۺذھن،ۺزباؿ،ۺجسمۺسےۺکبھیۺکسیۺکوۺذرہۺبرابرۺبھیۺتکلیفۺنہۺدینےۺ کاۺ  : klagfv
ُ ۺکرے۸تینۺطرحۺسےۺہنساۺکرۺسکتاۺہےۺ ۺ ۺ(ہنساۺکرنیوالا
ٰ
)ۺہنساۺ۳( )ۺکسیۺسےۺہنساۺکراحل۲( )ۺ ۺخ
کرنیوالےکیۺموافقتۺکرے،ۺپھرۺمذکورہۺتینوںۺطرحۺکیۺہنساۺ(تشدد)ۺتینۺوۺجہوںۺسےۺہوۺسکتیۺ
 ہے۔






 k=kek/fv ½3¼ k=ke;/e ½2¼    k=keqn`e ½1¼
یعنیۺکمۺتکلیفۺدینا،ۺزیادہۺتکلیفۺدینا،ۺدرمیانیۺتکلیفۺدینا، ۺ اورۺیہۺتینوںۺ اُؿۺنوۺشکلوںۺمیںۺہوسکتیۺ
 ہیںۺ ۺاسطرحۺسےۺتینۺکوۺنوۺمیںۺضربۺدینےۺسےۺہنساۺ ۺ(تشدد)کیۺستائیسۺشکلیںۺہوئیں۔
                                                          
۸












) ۺزباؿۺ۲( )ۺجسمۺسے۸( ہوتاۺہےپھرۺمزکورہۺبالاۺستائیسۺطرحۺکاۺتشددۺتینۺذرائعۺسےۺ 
ذھنۺسے، ۺاسطرحۺسےۺہنساۺکیۺکلۺاِکیاسیۺشکلیںۺہوجاتیۺہیںۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺبھیۺ) ۳(سےۺ
طرحۺکیۺہنساۺنہۺکرنیکاۺہےؾۺاہنساۺیعنیۺعدِؾ ۺتشددۺہےۺ اورۺھگوتتۺگیتاۺنےۺاؿۺتماؾۺشکلوںۺکوۺکالعدؾۺ
ہ ک ر ۺلہٰذا ۺھگوتتۺگیتا ۺنےۺاسطرح ۺسےۺامنۺو ۺآشتیۺکا ۺپیغاؾ ۺدیاۺ
ک
رآار ۺدیا ۺہےۺایکۺلفظ ۺاہنسا ۺ
ؾۺتشددۺکوۺب ۺمہاۺبھارتۺمیںۺتلاشۺکیاۺجاتاۺہےۺتوۺاسۺضخیمۺکتابۺکیۺتعلیماتۺبھیۺاسیۺعدہے۔
 ہمیںۺامنۺ وۺ اماؿۺکاۺدرسۺدیتیۺنظرۺآتیۺہیںۺایساکہۺدرجۺذیلۺالوککۺاسۺپرۺشاداۺہیںۺ:
 .ःभद ॊयऩ ासिंहहाथत समभध ॊभयऩ ासिंहहअ
  .ःऩत सभयऩ ासिंहहअ भनाद िंभयऩ ासिंहहअ
  .भरफ िंयऩ ाभस्हहाथत सज्ञम ॊभयऩ ासिंहहअ
  .भखुस िंभयऩ ासिंहहअ भत्रभम िंभयऩ ासिंहहअ
 भतुरप्ाच ुषदेीतमर्स िंनाथ ार् ुषजे्ञ मर्स
 ामसिंहहअ भमल्ुत ततैन ऩपार् िंरपनाथमर्स
 ाथस ेतजम ॊस्रिंहहअ भमय्षकऽ ॊऩत मस्स्रिंहहअ
 ातऩप ादम ाताभ ादम िंानातूबमर्स ःस्रिंहहअ
 र्गिंुऩरुकु च शमूब ामासिंहहअ भरप ततए
 1ऩपअ यैतशमषर् हइ भुतक्र् ाणुग ामक्श हह न
اہنساۺپرؾۺۺ.اہنساۺپرؾۺدہرؾۺہےۺ،اہنساۺپرؾۺسیی ّ ۺہےۺ،اہنساۺپرؾۺداؿۺہےۺ اورۺاہنساۺپرؾۺتپسّیاۺہے]
یگیہۺہےۺاہنساۺپرؾۺپھلۺہےۺاہنساۺپرؾۺدوستۺہےۺ اورۺاہنساۺپرؾۺآراؾۺہےۺ ۔ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺتماؾۺ پ یگی یو ںۺمیںۺجوۺ
داؿۺکیاۺجاۺتاۺہےۺ اورۺتماؾۺمقدسۺمقاماتۺمیںۺجوۺگوتاۺلگاۺ باۺجاۺتاۺہےۺ،تماؾۺدانوںۺکاۺجوۺپھلۺہےۺیہۺ
تاۺاسۺکیۺتپسّیاۺالگۺہوتیۺہےۺوہ ۺسداۺسبۺملکرۺبھیۺاہنساۺکےۺبرابرۺنہیںۺہوۺسکتاۺ ۔ ۺ ۺجوۺہنساۺنہیںۺکرۺ
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بۺکرتا ۺہےۺانساؿۺکےۺہر ۺقوؽ ۺو ۺفعلۺ اور ۺہرۺخیاؽ ۺکا ۺجائزہ ۺلیتاۺہےۺ اور ۺاحتساۺاسلاؾ 
حیواؿۺہےطقۺکےۺاٹھنے، ۺبیٹھنےۺ، ۺملنےۺجلنے، ۺلکھنےۺپزھنے، ۺمیداِؿ ۺکارزار ۺمیںۺکھنکتیۺتلواروںۺ اورۺ
امنۺکیۺخوشگوار ۺفضاؤںۺپرۺغرضۺہرۺچیزۺپر ۺاسۺکیۺقدغنۺہے، ۺہرۺچیزۺکو ۺوہ ۺتعلیماتۺدیکھتیۺ
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یہۺی ہےۺہیںۺکہۺدنیاۺکوۺۺپرکھتیۺ اورۺجانچتیۺہیںۺوہۺیہۺنہیںۺی ہےۺکہۺدنیاۺچھوڑوۺآخرتۺپاۺلوگےبلکہۺوہۺتو
 اچھیۺطرحۺاستعماؽۺکروتوۺآخرتۺبنۺجائیگی۔
نےۺدین و ۺکےۺیے ۺدنیا ۺکو ۺ اور ۺدنیا ۺکےۺیے ۺدین و ۺکو ۺلازؾ ۺرآار ۺدیا ۺہےۺایکۺکوۺاسلاؾ ۺ
دوسرےۺکیۺضدۺرآارۺنہیںۺدیاۺہےۺبلکہۺیہاںۺتوۺہرۺچیزۺکاۺایکۺضابطہۺمقررۺہےۺچاہےۺوہۺمیداِؿۺ
بۺہوۺ یا ۺکاروبار ۺکیۺدوکاؿ، ۺشارِع ۺعاؾۺہوۺیا ۺپھرۺآفسۺاؿۺنگ ۺہوۺیا ۺخلوتۺخانہ، ۺمسجدۺکیۺمحرا
تعلیمات ۺکی ۺفرمانروائی ۺہر ۺجگہ ۺقائم ۺہے۔یہی ۺحاؽ ۺرآآنی ۺتعلیمات ۺکا ۺامنۺسےۺمتعلقۺبھیۺ
ہے۔اسۺسلسلہۺمیںۺرآآؿۺخدۺگویا ۺہےۺکہۺاسلاؾ ۺ اور ۺرآآنیۺتعلیماتۺکا ۺاسۺدنیاۺمیںۺآنےۺکاۺ
ہےۺاسۺیے اسۺکیۺتماؾۺترۺسرگرمیوںۺکاۺحاصلۺمقصدۺہیۺامنۺوۺسلامتیۺ اورۺعدؽۺوۺقسطۺکاۺقیاؾۺ
ل۔ہیۺحصوؽۺامنۺہےۺچنانچہۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺکاۺارشادۺہےۺ
بَ ِی ّ ن  ِ لَو لاَ ن ۡ َزت ۡ ن َ الَم عَ ھُ ُم لاتنت  َب لَوا ت ۡ  ِ ۡیَۡ اَن لتِ یَ قُػ  َۡم لات ن لػاَسلل
ت َقَ ۡل لاَ ۡر لَس ّٰ ۡ ن َ الُرُس ّٰ َن َ ا لِبِ ت ۡ




َوت َیُ  َ نِ ّ َنَل لت َھُ ۡم لِد ی ۡ ن َ ھُ ُم لالل ِ قلاۡر لت َضی  لت َھُ ۡم لَوت َیُ بَ ِلّ لت َن لھُ ۡم لِم ۡلم لب َۡع ِل لَخ  ۡ لِف ھِػ ۡم لاَ ۡم نػاًلل
2
ل
اورانکےۺاسۺدین و ۺکوۺمتمکنۺکریگاۺجسکوۺانکےۺیے ۺپسندیدہ ۺٹہرایا ۺ اور ۺاؿۺکیۺاسۺخوػۺکیۺحالتۺ
 کےۺبعدۺاسۺکوۺامنۺسےۺبدؽۺدیگا۔ۺ
                                                          
۸
 ۔۵۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺحدید،ۺآیتۺنمبرۺ  
۲
   ۔ۺ۵۵رآآؿۺشریفۺسورہۺنور،آیتۺنمبرۺ  
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نےۺحجۃۺالوداعۺکےۺموقعۺپرۺجوۺطبہ ۺدیاۺوہۺحقوِؼ ۺانسانیۺﷺ سرکارِ ۺدوجہاںۺمحمدۺعربیۺ 
جزۺئیاتۺکاۺتذکرہۺآیاۺہےمثلاًۺکےۺکسیۺعالمیۺمنشورۺسےۺکمۺنہیںۺہےۺجیساۺکہۺکئیۺمووں ںۺپرۺاسۺکیۺ
یہۺکہۺرآآؿۺ یا ۺاسلاؾۺانسانوںۺکوۺبحیثیتِ ۺانساؿۺتماؾۺانسانیۺحقوؼۺعطاء ۺکرتاۺہے، ۺچاہےۺسامنےۺ
والاۺمسلمۺہوۺیاۺغیرۺمسلمۺکسیۺبھیۺعلاقہۺوکسیۺبھیۺنسلۺ و ۺذاتۺسےۺتعلقۺہوۺکسیۺبھیۺقوؾۺکیۺکوئیۺ
کی ۺبنیاد ۺپر ۺتفریقۺکرتی ۺہےۺ اورۺۺگیتا ۺذاتہندوازؾ ۺکی ۺاہم ۺترین و ۺکتابۺتفریقۺنہیںۺہےجبکہۺ
انسانوںۺکےۺایکۺطبقۺ(شودر)ۺکوۺانسانیۺشرافتۺکاۺحقدارۺنہیںۺسمجھتیۺہےۺجیساۺکہۺہنودۺکیۺمذہبیۺ
 کتابوںۺمیںۺمرقوؾۺہےاورۺیہۺکہۺرآآنیۺیاۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺانسانیۺحقوؼۺکیۺنوعیتۺقانونیۺ




کیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺمماثلتۺکم ۺ اورۺاسلاؾ ۺ اور ۺہندومذہبۺخلاصہۺبحثۺیہ ۺہےۺکہ ۺ 
ایاتۺسےۺمزین و ۺہیںۺۺتعلیماِتۺامنۺاخلاقیۺاقدا رۺ وۺروۺاسلامیمغایرتۺزیادہۺپائیۺجاتیۺہےۺکیونکہ م
کیۺتعلیماتۺ کاۺۺہیپائیۺجاتیۺہےۺاگرچہۺدونوں ۺۺکیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺاسۺکیۺکمیۺہندوازؾجبکہۺ
بیںۺاپنےۺاسلاؾ ۺ اور ۺہندوازؾۺکیۺکتاہےۺ اور ۺاسۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺۺمقصدۺدنیاۺمیںۺقیاؾۺامن
اپنےۺطریقۂ ۺکار ۺکواستعماؽۺکرتیۺہیںۺتاۺہمۺرآآِؿ ۺکرم ۺکیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺانسانیۺحقوؼۺکےۺ
اسۺکےۺتحفظۺکاۺمل نۺاہتماؾۺکیاۺگیاۺہےۺاسۺامرۺکا ۺاندازہ ۺاسۺسےۺلگایا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺۺنفاظ ۺ اور
بنیادیۺحقوؼۺمیںۺجینےۺکاۺحقۺسبۺسےۺپہلےۺہےۺ اورۺرآآؿۺکرم ۺکسیۺایکۺآدمیۺکیۺجاؿۺلینےۺکوۺ
                                                          
۸





مکہۺمیںۺتیرہۺﷺ تاریخیۺطور ۺپرۺبھیۺاگرۺدیکھاۺجاحلۺتو ۺآغازِ ۺاسلاؾۺمیںۺپیغمبرۺاسلاؾ ۺ 
ساؽۺپہۺافراد ۺو ۺخانداؿۺکےۺاندر ۺامنۺکیۺمطلوبہۺصفاتۺپیدا ۺکرنےۺکیۺکوششۺکرتےۺرہےۺ
اورۺمدینۺہجرتۺکےۺبعدۺب ۺاسلامیۺمعاشرہۺکیۺبنیادۺرکھیۺتوۺصلحۺحدہ بۺپہۺملکۺوۺمعاشرہۺمیںۺ
عالمیۺقیاِؾ ۺ ح لک رششیںۺکرتےۺرہےۺ اورۺاسۺمعاشرہۺکوۺاسۺقابلۺبنایاۺکہۺوہۺآگےۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺکو
امنۺکاۺعلمبردارۺبنۺسکےۺپھرۺصلحۺحدہ بۺ اور ۺفتحۺمکہۺکےۺبعدۺعالمیۺسطحۺپرۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺداغۺبیلۺ
حلۺامنۺروانہ ۺکیے۔ ۺنکنکہ مۺرآآؿ ۺ و ۺاسلامیۺآڈالی ۺ اور ۺاسۺکےۺیے ۺاطراػۺعالم ۺمیںۺسفر
کوۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺمطلوبہۺامنۺکیۺفطریۺ راہ ۺاختیار ۺکیۺتھیۺ اور ۺافراد ۺوۺمعاشرہۺتعلیماتۺنےۺقیاِؾ ۺ
راستہۺکیاۺتھاۺاسۺیے ۺاؿۺتعلیماتۺکےۺحاملۺافراد ۺدنیاۺکےۺبیشترۺحصّوںۺمیںۺامنۺآصفاتۺسےۺ
پنانے ۺکیۺقائم ۺکرنے ۺمیں ۺکامیاب ۺہو ۺگیی آج ۺبھی ۺقیاِؾ ۺامنۺکےۺیے  ۺ اُسی ۺفطری ۺ راہ ۺکو ۺ ا



















تۺکیۺتفریقۺقدم ۺزمانےۺسےۺچلیۺآرہیۺۺتھیۺاورۺیہۺنسلیۺپاۺ ہۺذاتّٓہندوستاؿۺمیںۺۺمرو 








































جوۺدستکاریۺکےۺذریعہۺاپناپیٹۺپالتاۺہےۺوہ ۺکاریگرۺہےۺ، ۺجوۺبیوپارۺکرتاۺہےۺوہ ۺبنیا،ۺسفارتیۺکاؾۺ
کرنےۺوالاۺسفیر،ۺنکریۺپرگذرۺاوقاتۺکرنےۺوالاۺنکر،ۺفنۺسپہۺگریۺسےۺپیٹۺپالنےۺوالاۺسپاہی،ۺ














                                                          
۸




ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺۺ۸۳۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘پنڈتدھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺ  
 
،ۺ۰۶۹۸،مطبعۺساھئ
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اسۺیے ۺکہۺگوتمۺبدۺھۺکےۺنقطۂۺنظرۺکےۺمطابقۺروحۺ،نفسۺ،اہےۺیہۺ بھیۺمشکلیںۺبردا کۺکرہےۺہونگیۺانہیں
تغیرۺسبۺدھوکہۺوۺفریبۺہیںۺجوۺحقیقیۺۺشعورۺوۺآگہیۺکےۺمتضادۺوصفۺجہالتۺکیۺپیداوارۺہیںۺاورۺانساؿۺ
مادیۺو ۺذہنیۺاحواؽۺو ۺکوائفۺیا ۺاجزاء ۺوۺعناصرۺکاۺمرکبۺہےۺاور ۺانسانیۺوجودۺکےۺ،آناۺاور ۺزواؽۺپذیرۺ
دوسریۺاشیاۺءۺپرۺمشتملۺ۴۲)مادہۺجوۺمٹیۺپانیۺآگۺۺاورۺہواۺکےۺعلاوہۺ۸اسۺطرحۺسےۺہیںۺ"( اجزاحلۺترۺکیبی
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میداؿۺنگ ۺۺمیںۺجاکرۺقسمتۺآزمائۺتوۺدورۺتماشائۺکیۺحیثیتۺسےۺنگ ۺکاۺامِرہۺکرہےۺ 
 بھیۺجرؾۺکیۺفہرستۺمیںۺشاملۺہےۺجیساکہۺدرجۺذیلۺدفعاتۺمیںۺہے:







                                                          
۸
 ۔۶۴ونےۺٹا کاۺجلدۺاّوؽۺ،ص  
۲






 ۸ر ہریۺیاۺقواحلحربۺکیۺصفۺبندیۺیاۺمعاینۺکےۺموقعۺپرۺجاحلۺتوۺبھیۺپ کئ
مذکورہۺبالاۺعدؾۺتشددۺکےۺاسۺقدرۺسختۺاحکاؾۺکےۺساتھۺنگ ۺکیۺاجازتۺتودرکناراسۺ 
کاۺتصورۺبھیۺہےممکنۺہےبلکہۺایکۺقدؾۺآگےۺبسھۺکرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺبدھۺدھرؾۺنگ ۺکوۺ
سےۺدیکھتاۺہےۺاور ۺدیکھناۺبھیۺچاہیےۺکیونکہ مۺاسۺمیںۺکیڑےۺمکوڑوںۺکیۺنہیںۺنفرتۺکیۺنگاہ ۺ
،انسانوںۺکیۺاورۺدوچارۺکیۺنہیںۺہزاروںۺ،ۺلاکھوںۺجانیںۺآؿۺکیۺآؿۺمیںۺرآباؿۺہوۺجاتیۺہیںۺ
۔اسۺنگ ۺسےۺنفرتۺاورۺعدؾۺتشددۺپرۺسختیۺسےۺعملۺکاۺنتیجہۺہےۺکہۺوہۺشیطانیۺقوتۺکےۺ









ہےۺتوۺاُسےۺچھوڑۺکرۺعلمۺالحقاق ۺکیۺمددۺسےۺنسلِ ۺانسانیۺکےۺیے ۺایکۺدرمیانیۺراستہۺنکالاۺجسۺ
                                                          
۸
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اسے ۺبرےۺخیالاتۺواحشساتۺ ۺسےۺنجاتۺوۺخلاصیۺحاصلۺکرہےۺجوۺظہورمیںۺآچکےۺ .۲
 ہیں۔
 اؿۺخوشگوارۺوۺصحتۺمندۺخیالاتۺکیۺآبیاریۺکرہےۺجاۺظہورۺمیںۺنہیںۺآحل۔ .۳
اسے ۺصحتۺمندۺجذباتۺوۺخیالاتۺکوۺدر ۂ ۺکماؽۺپہۺچایا ہےۺجوۺظہورۺمیںۺآۺچکےۺہیں۔ۺ .۴
تیسریۺشقۺاورۺہشتۺپہلوۺراستہۺکاۺآخریۺمشتملۺصحیحۺمراقبہۺہےۺیہۺانسانیۺنجاتۺکاۺوہۺ
پہلوۺہےۺجسۺکےۺبعدۺنرواؿۺکاۺحصوؽۺآساؿۺہوۺجاتاۺہے۔ۺمراقبہۺسےۺمرادۺہےۺذہنۺوۺ
                                                          
۸





شہوانیت،ۺحرصۺوۺع سۺاورۺذھنۺوۺدماغۺکیۺغیرۺصحتۺمندۺکیفیاتۺسےۺبےۺعلقی ۺہوتیۺ .۸
ہےۺیہۺنتیجہۺذھنۺوۺدماغۺکےۺابتدائیۺۺمرحلہ ۺمیںۺۺہیۺحاصلۺہوتاۺہےۺاورۺسبۺسےۺبےۺ
 ۺوۺمسرتۺبررآارۺرہتیۺہے۔علقی ۺکےۺنتیجےۺمیںۺیہاںۺوجد
غورۺوۺکر ۺکےۺدوسرےۺمرحلہ ۺمیںۺتماؾۺذھنیۺکیفیاتۺوۺسرگرمیوںۺکاۺخاتمہۺہوۺجاتاۺہےۺ .۲
 نیزۺی اقۺسکوؿۺاورۺایکۺموضوعۺپرۺذھنیۺیکسوئیۺوارۺتکازکوۺقوییتۺملتیۺہے۔
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ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی۔۸۴۲صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘ دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺ  
 
 ،ساھئ





































ۺاورۺلطافتۺکےۺئے حلۺکثافتۺاسۺکیۺخات کۺبنۺۺاصلیۺصفاتۺپوشیدہۺہوۺجاتیۺہیںحالتۺکیو ہۺسےۺاسکی
میںۺمختلفۺجاتیۺہےۺاسۺیے ۺسعادتۺعظمیۺ(موکشۺ)سےۺمحروؾۺرہتیۺہےنتیجہۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺاسیۺدنیاۺ
                                                          
























































































کےۺحصوؽۺکوۺآساؿۺبنانےۺکےۺیے ۺجینۺمذہبیۺپیشواؤںۺنےۺکچھۺمجادااتۺکیۺجانبۺتو ہۺدلائۺد ت
جیۺنےۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺ"ضبطۺنفس،صداقتۺ،پاکیزۺگیۺ،پاکۺدامنیۺ،لالچۺسےۺقطعۺتعلقۺ






                                                          















































































دوسرےۺسےۺکرواہےۺیاۺاسےۺسراھناۺ،"ارادتاًۺ ۺ ۺتشدد: ۺدؽۺسےۺکرہےۺ،ۺکراہےۺیاۺسراھنا،ۺزباؿۺسےۺ ۔۸
 ،جسمۺسےۺکرہےۺیاۺکراہےۺیاۺسراھنا۔ۺ
 گھریلوۺتشدد:ۺآگۺجلاہےۺچکیۺپیسنا،ۺجھاڑوۺلگاہے،ۺمکاؿۺبناہے،ۺکپڑےۺدھوہےۺ،کھاہےۺبناۺۺہےوغیرہ۔ۺ ۔۲
                                                          
۸
 خدابخشۺاورۺینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺۺ۷۹شیوبرتۺۺلاؽ"جینۺدھرؾۺ"ۺصۺ   
۲
























                                                          
۸
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺ۸۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوۺجینۺو   ۔ۺ 
۲
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔۲۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوجینۺو ۔ۺ ۺۺ 
۳


























ہےۺچاہتاۺہےۺتاکہۺاؿۺکےۺیے ۺحصوؽۺنرواؿۺآساؿۺہوۺجاحلاسۺیے ۺکہۺنفسۺکےۺمغلوبۺہوجانےۺ ۺپرۺ
                                                          
۸
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺ۲۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوجینۺو   ۔ۺ 
۲
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۸
 ۔،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۹۷۸صۺمتۺسار"جینۺۺلالہۺسمیرۺچندۺجینی"   ۔ۺ 
۲
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۸
 ۔۶۲صۺ گروۺگرنتھۺصاحبۺۺ  ۔ۺ 
 253
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۸
 ۔ ۴۷۳گروۺگرنتھۺصاحبۺصۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۶۳۸گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
۳
 ۔۷۵۶گروۺگرنتھۺصاحبۺص  ۔ۺ 
۴
 ۔۰۶۵گروۺگرنتھۺصاحبۺص  ۔ۺ 
۵
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۷۲گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
۶


























                                                          
۸
 ۔ ۳۸۴گروۺگرنتھۺصاحبۺ،صۺ ۔ۺۺ 
۲






























                                                          
۸
 ۔۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلی۸۲کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
۲














اہنکارۺ)۵موہ ۺ(اشیاءسے ۺوابستگی)()۴لوبھ ۺ(لالچ)()۳کرودھ ۺ(غصہ)()۲(شہوت ۺپرستی)(
 (اہےنیت)







                                                          
۸
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۷۳۸گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیوۺ"ص ۔ۺۺ 
 753
 


















ہیۺبرائیوںۺکوۺم ہۺکرنےۺۺ۔ۺخالقۺکوۺمسلسلۺیادۺکرہےۺممکنۺہےۺب ۺخودۺسےۺمحبتۺیاۺخودبینیۺکوۺم ہۺکیاۺجاحل
کاۺراستہۺہے۔ۺب ۺانساؿۺعرفاؿۺکےۺراستہۺپرۺانائۺآگےۺبسھۺجاحلۺکہۺاسےۺاپنےۺحواسۺ ۺپرۺمل نۺقابوۺ




                                                          
۸
















ہےۺاور ۺکلفتوں ۺکا ۺسایہ ۺبھیۺاسۺپرۺنہیںۺپزتا۔اسے ۺنجاتۺیافتہۺکےۺیے ۺسوہےاور ۺمٹیۺبرابر ۺہوتےۺ
ۺعزتۺوۺذلتۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺیے آبۺحیاتۺاورۺسمۺّقاتلۺبرابرۺہوۺتےۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺیے 
برابرۺہوتےۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺنزدیکۺامیرۺوۺغریبۺرا ہۺوۺپرجاۺسبۺبرابرۺہوتےۺہیں۔خداۺکاۺجوۺحکمۺ





زندگیۺکاۺعظیمۺترین و ۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺمحبتۺاہۺکیۺراہ ۺپرۺگامزؿۺہوتےۺہوحلذاتۺاہۺکےۺاوصاػۺ
وکمالاتۺکاۺخودۺکوۺحاملۺبناۺلیاۺجاحلۺاورۺب ۺیہۺوصفۺانساؿۺاپنےۺاندرۺپیداۺکرۺلیتاۺہےتوۺوہۺاپنےۺاورۺغیرۺ
                                                          
۸
 ۔ ۶۲۳گروۺگرنتھۺصاحبۺ،صۺ ۔ۺۺ 
۲
























                                                          
۸

















ساتھۺسمجھوتہۺنہیںۺکرہے ۺچاہیےاسۺیے ۺکہۺب ۺپہۺگرو ۺجیۺحیاتۺتھےہیۺپہۺآپۺکیۺہمیشہۺۺکے




ہےاسے ۺہیۺروحۺکیۺتسکینۺکےۺیے دین و ۺوۺمذہبۺکیۺضرورتۺہےتاکہۺاسۺکیۺنشوۺونماۺہوتیۺرہےاورۺ
ندر ۺیقینۺکیۺطاقتۺپیدا ۺہوجاتیۺانساؿ ۺکو ۺمافوؼۺالفطرتۺہستیۺکا ۺشعور ۺہوجاحلۺجسۺسےۺاسۺکےۺا
کاۺفلسفہۺیش ۺکرتےۺہیںۺلیکنۺنرواؿۺمیںۺجسۺخیاؽۺکیۺۺ۔گوتمۺبدھۺبظاہرخداۺکےۺبارےۺمیںۺلاۺادریتہے
                                                          
۸
 ۔ ۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلی۸۳کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
۲


















ػۺبدھ ۺبھکشوۺکےۺہےؾ ۺسےۺپہچانےۺجاتےۺکےۺبعدۺاپنےۺپہلےۺہےؾ ۺاور ۺگوترکو ۺچھوڑ ۺ ۺکر ۺصر
اورۺپھرۺب ۺیہیۺتعلیمۺہمۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺ’’۔ہیں
اسلاؾ ۺتو ۺروزاّوؽۺہیۺسےۺمعاشرۂ ۺانسانیۺکوایکۺخانداؿۺسےۺتعبیرۺکرتاۺہےۺجیساکہۺفرماؿۺ




ِصُلوَن َمآ أََمَر ٱللَُّو ِبِو َأن يُوَصَل َوَيَُْشْوَن َرب َُّهْم َوٱلَِّذيَن ي َہے ۺفرماؿ ۺباری ۺتعالی ۺہے: ۺ
                                                          
۸
 ۔۰۰۳اماؾۺاحمدۺ"مسندۺاحمدۺ"جلدۺدوؾۺ،صۺ ۔ۺ ۺۺ 
 263
 










وَن َعْهَد ٱللَِّو ِمن ب َْعِد ِميثَاِقِو َوٱلَِّذيَن يَنُقض ُ تعبیر ۺکیاہےارشاد ۺباری ۺتعالی ۺہے ۺ:
َوي َْقطَُعوَن َمآ أََمَر ٱللَُّو بِِو َأن يُوَصَل َوي ُْفِسُدوَن ِفِ ٱَلأْرِض أُْول َِٰئَك َلُُِّم ٱللَّْعَنُة َوَلُِّْم 




                                                          
۸
 ۔ ۸۲رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺرعدۺ،آیتۺ ۔ۺ ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۷۹۸ابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریف"بابۺماجاءۺفیۺتعلیمۺالنسبۺحدیثۺنمبرۺ ۔ۺ ۺۺ 
۳





 آپسیۺتعلقۺکوۺاسۺمضبوطیۺسےۺاور ارۺکرتیۺہیںۺبمقالہ ۺبدھۺازؾۺکیۺتعلیماتۺکےۺ۔





















                                                          
۸





ئے اس لیے مذہب اسلام نے وہ مبنی بر انصاف طریقہ  موانعۺہوںۺتوۺزندگیۺگذارہےۺہیۺمشکلۺہوجا
َمن ق ََتَل ن َْفسا ًبَِغْيِْ ن َْفٍس أَْو : جسۺمیںۺنہۺافراطۺہےۺنہۺتفریطۺکہۺاّوؽۺوہ ۺکہتاۺہےۺ ۺاختیار کیا ہے 




مذہب ۺوملت ۺ،ذاتۺ اسلاؾ ۺکی ۺیہ ۺداایت ۺعاؾ ۺہے ۺجاؿ ۺکی ۺحفاظتۺکے ۺیے  ۺوہ ۺکسی 
وبرادریۺیاملکۺو ۺریاستۺکیۺقیدنہیںۺلگاتا ۺہےۺ۔ایکۺموقعۺپر ۺاللہۺتبارکۺوتعالی ۺنےۺارشادۺ
َولا َت َْقت ُُلوا ْٱلن َّْفَس ٱلَِّتَّ َحرََّم ٱللَُّو ِإلاَّ بِٱلَْْقِّ فرمایا ۺ:
2








                                                          
۔ۺ۲۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺمائدہۺ،آیتۺۺ
 













فشد ۺکوۺم ہۺکرکےۺعدؽۺو ۺانصاػۺ،اخوتۺو ۺبھائۺچارگیۺ،مساواتۺوبرابریۺ،حریتۺ و ۺآزادیۺ
ب ۺدنیاۺ کوۺمزدۂامنۺسنانےۺوالیۺجہدۺمسلسلۺکاۺہےؾۺہےۺ۔وہۺبھیۺہیۺاورۺمظلوؾۺوۺمجبورۺانسانیت
میںۺاسۺسےۺبھیۺبسیۺمعصیتۺجنمۺلےلےۺ اورۺہرۺچہارۺجانبۺفتنہۺوۺفشدۺکاۺبوؽۺبالاۺہوۺجاحلۺتوۺ
اسے ۺوقتۺمیںۺدفعِ ۺضررۺکےۺیے ۺنگ ۺلازمیۺہوۺجاتیۺہےۺبلکہۺایکۺقدؾۺآگےۺرکھۺکرۺیوںۺکہاۺ
 ر ہۺلےۺلیتیۺہے۔جاحلۺضروریۺہیۺنہیںۺفرضۺکاۺد
سےۺبالکلۺالگۺہےۺجوۺپہلےۺسےۺنےۺدیا ۺہےۺ وہ ۺ اُؿۺتماؾ ۺتصوراتۺۺاسلاؾنگ ۺکا ۺجوۺتصور ۺ
ںۺمیںۺموجودۺتھےۺاسۺسلسلہۺمیںۺنہایتۺمناسبۺ اورۺمبنیۺبرۺانصاػۺطرزۺاختیارۺکیاۺہےۺاسۺذہنو






اس تفراغلمافِللات سعلکوۺاستعماؽۺکیاۺ ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺ ۺجہاد ۺۺلفظ و ۺ ت ہ ت یمت
  لافعۃلاتعلوواتعاقۃلململق للاولفعالفِلم
1





                                                          
۸
 ،مطبعۺۺالداۺرۺاۺلمصریہۺللتالیفۺوۺالترجمہۺ۔۸۰۸جماؽۺالدۺین و ۺمحمدبنۺمکرؾۺانصاریۺ"لساؿۺالعربۺ"جلدۺچہارؾۺ،صۺ  
 663
 
محضۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺیے ۺہو ۺ،خواہشاتۺنفسانیہۺکا ۺشائبہۺپہۺنہ ۺہو ۺ اور ۺیہ ۺکوششۺ اؿۺ
ۺیعنیۺجدیدۺاطلاححۺاسۺنکنکہ مۺۺۺکیاۺہےۺ،مقاصدۺمیںۺاستعماؽۺکیۺجاۺےۺجنۺکوۺباریۺتعالیۺنےۺپسند
لفظِ ۺجہاد ۺمیںۺمقاتلہۺسےۺزیادہ ۺاصلاِح ۺنفسۺ اور ۺتذکیۂ ۺاعماؽ ۺکا ۺمفہوؾ ۺپوشیدہ ۺہےۺلہٰذا ۺیوںۺ






















کےۺپارۺجاہےۺبہتۺآساؿۺہوۺتاۺہےۺاسۺوقتۺایکۺب   را ۺہوا ۺدریاۺنہیںۺبلکہۺمواارۺراستہۺملتاۺہےۺجوۺشخصۺ
                                                          
۸
 ۔ ۴۷۳گروۺگرنتھۺصاحبۺصۺ ۔ۺۺ 
۲

















ا ۺگرۺساتۺمندرر ۺسےۺبھیۺدھلیںۺتو ۺاسۺکی ۺرذالتۺم ہۺنہیںۺہوتی،اسۺیے ۺکہۺیہۺغیظۺ
وغضب،نفرتۺوہےراضگی،بغضۺو ۺکینہ،حسدۺاور ۺاتقاممیۺجذبہۺجیسےۺبسےۺبسےۺگناہوں ۺکاۺ
ۺہیۺتھااورۺبنیۺاسرائیلۺکیۺقساوتۺی اقۺکاۺسببۺسببۺبنتاۺہےۺ،ابلیسۺکیۺلعنتۺکاۺسببۺبھیۺتکة
جیساۺکہۺفرماؿۺباریۺتعالیٰۺۺانتہائیۺشنیعۺوۺمذموؾۺعملۺہےۺبھیۺیہیۺتھا۔باریۺتعالیٰۺکیۺنگاہۺمیںۺکبر
َوَلا َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِىم َبَطرًا َورَِئآَء ٱلنَّاِس َوَيُصدُّ وَن َعن  ہے: ۺ
جوۺاپنےۺگھروںۺسےۺ[اسے ۺلوگوںۺکیۺطرحۺنہۺہوۺجاؤ2ٱللَِّو َوٱللَُّو بَِا ي َْعَمُلوَن مُُِيط ٌَسبِيِل 
                                                          
۸
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۶۴گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
ۺنمبرۺ                 
 










إِنَّو ُلا َيحُِبُّ  ہےۺ:جوکرۺرہےۺتھےۺاحاطہۺکیےۺہوحلۺہے۔]دوسریۺجگہۺمتکبرین و ۺسےۺمتعلقۺکہاۺجاۺتاۺ
ولا ََتَِْش ِفِ ٱلأَْرِض َمرَحا ًإِنَّ ٱللَّو َلا َيحُِبُّ   ] اللہۺتکةۺکرنےۺوالوںۺکوۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے[ 1ٱْلُمْسَتْكبِِين َ
ُكلَّ ُمُْتَاٍل َفُخور ٍ
زمینۺمیںۺاکڑۺکرۺمتۺچلۺبیشکۺاللہۺکوۺپسندۺنہیںۺہےۺکوئۺاترانےۺوالاۺبسائۺکرنےۺاور[ 2
ِلَك يَطْبَُع ٱللَّو ُعََلٰى ُك لِّ ق َْلِب ُمَتَكبٍِِّ َجبَّار ٍَكذ ٰ  ] ۺوالا
3
طرحۺاللہۺہرۺسرکشۺمتکبرۺکےۺدؽۺپرۺمہرۺلگاۺدیتاۺۺ[اسیۺ














                                                          
۸
ۺنمبرۺ، نحلۺرآآؿۺکرم ۺسورہۺ  
 
 ۔۳۲ ایی 
۲
ۺنمبرۺؿۺرآآؿۺکرم ۺسورہۺلقماۺۺ  
 
 ۔۸۸ ایی 
۳
ۺنمبرۺۺموءمنرآآؿۺکرم ۺسورہۺۺۺ  
 
   ۔۵۲ایی 
۴
 ۷۴۸وبیاۺنہۺحدیثۺنمبرۺمسلمۺشریفۺ،جلدۺاوؽۺبابۺتحرم ۺالکبر  
  
۵













 پو،ۺدیوۺابوۺعبداللہۺمحمدۺبنۺیسیدۺبنۺعبدۺاللہۺبنۺما ہۺالرّبعیۺالقزونی ،"سننۺابن ۔۵
 




 ابوالاعلہ ۺمودودی،ۺ"تفہیمۺالقرآؿ"،ۺمرکزیۺمکتبہۺجماعتۺاسلامیۺہندۺ،دہلی۔ ۔۸
 073
 
 ء۔۰۳۹۸ابوالاعلہ ۺمودودی،"الجہادۺفیۺالاۺسلاؾ"،ۺمعارػۺدارالمصنفینۺاعظمۺگزھ،ۺ؁ۺ ۔۹
 ابوۺالکلاؾۺازاد،ۺ"ترجماؿۺالقرآؿ"،ۺساہتیہۺاکادمی،ۺدہلی۔ ۔۰۸





















  الملکۺبنۺہشاؾ،"السیرۃۺالنبویہ"،ۺدارافکر ۔عبدۺمحمدابوۺ ۔۸۸
 اجملۺخاؿ،"ھگوتتۺگیتاۺیاۺنغمہۺخداۺوندی"،ۺانجمنۺترقیۺاردوۺہندۺ،ۺعلیۺگزھ۔ ۔۹۸
 دہرؾ"ۺانصاریۺآفسٹۺپرس ۺالہۺآباد۔اجےۺمالویۺ"اردوۺمیںۺہندوۺ ۔۰۲




















  امینۺاحسنۺاصلاحی،"تسکیۂۺنفس"،ۺاستقلاؽۺپرس ۺ،ۺلاہور۔ ۔۹۲
 ء۔۳۳۹۸آنندۺسروپۺصاحب،ۺ"ھگوتتۺگیتاۺکےۺاپدیش"،ۺدیاؽۺباغۺآگرہ،ۺ؁ۺ ۔۰۳
 انشاءۺاللہۺخاؿۺ"سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقاتۺ"سٹیمۺپرس ۺلاہور۔ ۔۸۳
 ۔۴۶۹۸اس ۺجیۺبنرجی"این و ۺانٹروڈکشنۺٹوۺپالیۺلٹریچر"پنتھیۺپستکۺکلکتہ ۔۲۳
 "ب"
 برجیشۺکمارٹیکاکارۺواسودیوۺکرشن،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺامرۺترنگنی"،ۺشریۺوّدیاۺوبھاگۺکنکرولی۔ ۔۳۳






















 ت لتیکئ یس
پ







 ت لتیکئ یس
پ
 ۔۵۵۹۸بھکشوۺسنگھۺاکشتا"اےۺسروےۺآػۺبدھۺازؾ"بنگلورۺ











 ۔۴۶۹۸پیادسیۺتھیر"دیۺبدھازۺایی ٰ  
 "ت"
 آؿ"،ۺداراتاب بۺدیوبند۔تقیۺعثمانی،ۺ"علوؾۺالقر ۔۵۴
 توقیرۺعالمۺفلاحی،ۺ"عظیمۺہندوستانیۺمذاہب"ۺاس ۺکےۺانٹرپرائزیسعلیگڑھ۔ ۔۶۴






 ثناءۺاللہۺامرتسری،ۺ"تفسیرۺثنائی"ۺدارالشلفت یہۺممبئی۔ ۔۸۴
 وۃۺالمصنفینۺاردوۺبازارۺجامعۺمسجد،ۺدہلی۔ثناءۺاللہۺمجددیۺپانیۺپاتی،ۺ"تفسیرۺمظہری"،ۺند ۔۹۴
 "ج"
 جلاؽۺالدین و ۺعبدالرحماؿۺسیوطی،"الاتقاؿۺفیۺعلوؾۺالقرآؿ"،ۺمکتبہۺمصطفیۺالبابیۺالحلبی۔ ۔۰۵
 جلاؽۺالدین و ۺعبدالرحماؿۺسیوطی،"جلاۺلینۺشریف"،ۺمطبعۺاصحۺالمطابع،ۺدہلی۔ ۔۸۵









































و ۺدائرہ ۺمعارػ ۺاسلامیہۺپنجاب ۺیونیورسٹی ۺلاہور ۺ؁ۺۺ"دائرہ ۺمعارػ ۺاسلامیہ ۺاردو،"شعبہۺارد ۔۸۵
 ء۔۶۶۹۸
)ۺسےۺانتخاب،"ہندوۺمت"خداۺبخشۺاورینٹلۺ۲۴۹۸۔۳۰۹۸دیاہےراین و ۺکےۺرسالہۺزمانہۺکانپورۺ( ۔۹۵
 لائبریری،ۺپٹنہ۔
 ء۔۰۲۹۸دیبیۺپرشاد"ترجمہۺھگوتتۺگیتا"ۺبھاسکرۺپرس ۺمیرٹھ،ۺ؁ۺ ۔۰۶
 ۔۰۶۹۸دمیۺنئیۺدہلیدھرمانندۺکوسمبیۺ"ھگوتاؿۺبدھ"ساہتیہۺاکا ۔۸۶
 "ر"




















 ۔۰۸۹۸راےۺشیوۺموہنۺلاؽۺماھرو"قدم ۺہندیۺفلسفہ"قومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوزباؿۺ ۔۸۶














































































 گگنۺدیوۺگری،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺگیاؿۺبھکتیۺایوؾۺکرؾۺکاۺسمنویہ"،ۺجیوتیۺسنگمۺپتھۺرانچی۔ ۔۰۰۸
 ۔۵۷۹۸گربچنۺسنگھۺطالبۺ"جینۺازؾ"پنجابیۺیونیورسٹیۺپٹیالہ، ۔۸۰۸
 ۔۹۸۹۸"ام ۺپیۺبرلاۺفاؤنڈیشنۺکلکتہگوپاؽۺسنگھ"شریۺگروۺگرنتھۺصاحبۺ ۔۲۰۸
 "ؽ"
 ۔۶۸۹۸لالہۺسمیرۺچندۺجینی"جینۺمتۺسارۺ"ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۔۳۰۸
 ۔۴۶۹۸پنتھیۺپستکۺکلکتہلاہاۺ"ہسٹریۺآػۺپالیۺلٹریچر" ۔۴۰۸
 "ؾ"
 العرہ بۺبیروتۺلبناؿ۔ داراحیاءۺالتراث"،محمدۺبنۺجریرۺطبری،"جامعۺالبیاؿۺعنۺتاویلۺآیۺالقرآؿ ۔۵۰۸
 ء۔۷۶۹۸بنۺعبداللہۺالمعروػۺابنۺالعربی،"احکاؾۺالقرآؿ"،ۺالبابیۺالحلبیۺمصر،؁ۺمحمد ۔۶۰۸




 مفتیۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺ"معارػۺالقرآؿۺ"مکتبہۺمصعفا ئیہۺدیوبند۔ ۔۹۰۸
 محمدۺطیب"عالمیۺمذاہبۺ"کتبۺخانہۺنعیمیہۺدیوبند۔ ۔۰۸۸


















 وڑہ۔مکھۺراؾ،ۺکانوڑیاۺروڈ،ۺہاۺ۸۳"نو امرتتی"،ۺادیاۺچلۺپرس ۺ ۔۶۸۸
 ۔۶۰۹۸منشیۺمحمدۺدین و ۺصادؼۺصاحبۺفوؼ"مہاتماۺبدھ"کارپرازاؿۺایجنسیۺلاہور ۔۷۸۸





















 ء۔۵۷۹۸ہریۺکرپالوۺدیودہے،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاگڈارتھۺدنی  ۺویاکھیاۺسہ ت
 ہریۺکرشنۺداسۺگویندکا،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتا"،ۺگیتاۺپرس ۺگورکھپور۔ ۔۶۲۸
 ۔۰۸۹۸ہربنسۺسنگھ"دیۺہیریۺٹیجۺآػۺسکھ"دہلیۺ ۔۷۲۸
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